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This Bulletin
contains the schedule of classes to be offered by Southern Illinois I i-
versity at Carbondale for the fall quarter, 1970, at Carbondale, Soiji-
ern Acres, and Little Grassy Lake. It also provides information relajre
to admission, advisement, registration, and fees.
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Registration Calendar
Fall Quarter, 1970
Monday, April 20-Thursday, October 1.
Registration period for graduate students. No graduate student will
be admitted or readmitted on September 21, 22, 23.
Tuesday, April 14-Thursday, May 28 and Monday, Juro,
29-Friday, August 28.
Advanced registration period for all undergraduate students. Nevj
students should refer to the Advisement and Registration procedural
on Page 1 for further procedural information. All continuing under!
graduate students are expected to be registered by August 28. Onli
continuing students may register for fall during the spring quarteij
Wednesday, September 2.
Undergraduate students will have their advanced registration car
celled if fees are not paid at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on thi
date, unless they have received approval for deferred payment. j
Beginning-of-the-Quarter Activities for Undergraduates
j
The dates listed below from September 18 through September 2
J
are for undergraduates. Graduate students may register througj
the Graduate School through the second Friday of the quarter, j
Friday, September 18
Residence halls open.
Advisement and registration for new General Studies students onl
Upper division advisement centers will not be open this date.
Saturday, September 19
Advisement and registration of all new students continues. All aj
visement centers and pertinent offices will be open for processir
of new transfer students. Offices will remain open as long as it tak|
to process the students. All new students are expected to be advis<|
and registered by this date.
Sunday, September 20
New student orientation starts.
Monday, September 21
New student orientation continues. New students will not be advisi
or registered on this day.
Advisement and registration for all re-entry and continuing studer,'
not yet registered.
I
This date will constitute the last day of regular registration for i
undergraduate students. Registrations after this date will involve
j
late fee payment.
IV
Tuesday, September 22, until 12 noon
New student orientation continues.
Advisement and registration for all re-entry and continuing students
not yet registered.
This is a late registration date, and a late fee will be charged.
Tuesday, September 22, 1:00 p.m. until 4:30 p.m.
Advisement and registration open only for program changes.
Night classes start (5:45 p.m. or later)
.
Wednesday, September 23
Day classes start.
Advisement and registration open only for program changes.
Thursday, September 24
(Registration and program changes for anyone.
Friday, September 25
Last day to register or make program changes in which course is
added or section is changed. Registration ends at noon. A student
who wants either to register or add a course after this date must
Receive approval from the dean of his academic unit. Exceptions
vill be made for students through Tuesday, September 29, who have
either a conflict causing them to need to change a section or who
ire involved with a cancelled class, causing them to make a change.
n these instances the student will be processed through registra-
ion and given a letter from this office to the instructor allowing
im into class late. A dean's permission will not be necessary for
rogram changes based upon these two reasons which are made on
Monday and Tuesday, September 28 and 29.
>?'
Monday, September 28.
legislation activities returned to Woody Hall.
Thursday, October 1.
)eadline for payment of fees by students whose fees were deferred.
Graduate student registration will be cancelled if fees are not paid
y 4:00 p.m.
Monday, October 5.
iast day officially to withdraw from school to be eligible for a re-
and of fees.
Monday, October 19.
ast day for undergraduates to officially withdraw from a course
ithout receiving a letter grade.
rraduate students officially dropping a course after this date need
lot be given an evaluative letter grade.
ast day to change from credit to audit or vice versa for all students.
Thursday, December 3.
ast day for making a program change or withdrawing from school
tcept under exceptional circumstances.
Calendar of Events
September
26, Saturday * Dental Aptitude Test
October
10, Saturday f Graduate Student Foreign Language Examinatior
* American College Test (Residual)
* Medical College Admission Test
* Law School Admission Test (tentative date)
* Graduate Record Examination
* Test of English as a Foreign Language
17, Saturday
17, Saturday
17, Saturday
24, Saturday
26, Monday
29-31, Thursday-Saturday Homecoming (Carbondale)
November
7, Saturday * Admission Test for Graduate Study in Businesj
14, Saturday * National Teacher Examination
l
14, Saturday Parents' Day
December
12, Saturday * American College Test (National)
|
12, Saturday * Graduate Record Examination
19, Saturday * Law School Admission Test (tentative date)
* Pre-registration required. Please contact the Counseling and Testing Center at le
four weeks in advance of the test date.
t Pre-registration required. Please contact the Graduate School at least four weeks
advance of the test date.
vi
University Calendar
SUMMER, 1970 Quarter Begins Monday, June 22 *
Independence Day Holiday Friday, July 3
Final Examinations Monday-Friday,
August 31-September 4
Commencement (Edwardsville) Friday,
September 4
Commencement (Carbondale) Saturday,
September 5
FALL, 1970 New Students Sunday-Tuesday,
September 20-22
Quarter Begins Tuesday, September 22 *
Thanksgiving Vacation Tuesday, 10 P.M.-
Monday, 8 a.m., November 24-30
Final Examinations Saturday-Friday,
December 12-18
r
WINTER, 1971 Quarter Begins Monday, January 4 *
Final Examinations Saturday-Friday,
March 13-19
SPRING, 1971 Quarter Begins Monday, March 29 *
Memorial Day Holiday Monday, May 31
Final Examinations Saturday-Friday,
June 5-11
Commencement (Edwardsville) Friday, June 11
Commencement (Carbondale) Saturday, June 12
Classes begin with the evening classes after 5:30 P.M. on the Carbondale Campus and
th the evening classes after 4:30 p.m. on the Edwardsville Campus.
Vll
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General Information
This bulletin contains the schedule of classes offered for the fall
quarter, 1970, by Southern Illinois University at Carbondale. It
also provides information relative to advisement and registration,
fees, and allied information.
Admission
Inquiries concerning undergraduate admission to the Carbondale
Campus should be directed to the Admissions Office; those on the
graduate level to the Graduate School. Undergraduate admission
applications should be completed at least thirty days in advance of
the desired entrance date.
Registration and Advisement
The Carbondale Campus uses an academic advisement system
whereby each undergraduate academic unit has a chief academic ad-
viser and a number of assistant advisers selected from the teaching
faculty. Undergraduate students entering the University for the
first time will receive selective dates from the admission process
from which they are to select the preferred date on which they will
icome to the campus to be advised and to advance register. This in-
jcludes both freshmen and transfer students. They are not to write
jfor appointments nor are they to come to Carbondale expecting to
[register unless it is the date indicated for them to do so.
Graduate students will initiate advisement with their advisers,
jand will complete the registration process at the Graduate School,
jwhere all registration forms will be completed and retained. Grad-
uate students will not be required to go through the Registration
(Center. The registration process is handled at a later time, and the
Student receives a fee statement by mail. Cancellation of graduate
student registrations for non-payment of fees occurs on the date
(indicated in the Registration Calendar. Graduate students may
Register during the period indicated in the Registration Calendar. No
[late fee will be assessed during this period. Graduate students who
peed to make program changes must follow the same procedure as
undergraduate students in that these must be personally processed
y the graduate students through the Registration Center.
After advisement the student may register for classes. See the
Registration Calendar in this bulletin. Ordinarily, registration offices
ire open from 8:15 to 11:30 a.m. and 1:00 to 4:30 p.m., Monday
hrough Friday, and from 8:30 to 11:30 a.m. on Saturday.
During the registration process the student goes through the
Registration Center where the student assigns himself to specific
sections of the courses he is to take.
Mere attendance does not constitute registration in a class, nor
will attendance in a class for which a student is not registered be a
basis for asking that a program change be approved permitting reg-
istration in that class.
New Students
Students entering the University for the first time are permitted to
advance register only after they have been admitted to the Univer-
sity as evidenced by their receiving the Certificate of Admission.
New undergraduate students, freshmen and transfer, will be
expected to advance register on the same date that they come to the
campus for advisement. Dates for students to do so will be selective
ones in which the students are asked to come to the campus on
specific dates as determined by the University. Students should not
expect to be advised and registered on the same date they are ad-
i
mitted nor are they to come to the campus for advisement and regis-
j
tration without an appointment. Appointments for advisement and]
registration will be mailed from and are to be returned to the Reg-|
istrar's Office.
New graduate students may register during the registration)
periods indicated on the registration calendars. Arrangements should
j
be cleared with the Graduate School to do so to assure that the ap-j
propriate adviser will be available.
Re-Entering Students
Students who have attended the University at some former time!
but not during the session immediately prior to the time they plan!
re-entry are expected to advance register during the periods out-ij
lined in the Registration Calendar. After completing readmissiorl
procedures (Admissions Office for undergraduate students and Grad
uate School for graduate students) advisement appointments shoulc;
be made at the advisement offices of the academic units into which
j
the students are entering and clearance of the registrations should
be completed on that same day at the Registration Center.
Current Students, Carbondale Campus
Students currently registered in the University will be continued m
their present curricula unless a change of college or major is madej
A change of college or major area of concentration is initiated witli
the student's adviser. Either change should be made at the time Oi
advisement.
j
Undergraduate students currently registered in the Universit;!
will schedule appointments with their adviser. Registrations shoulii
be processed through the Registration Center as soon after advise
j
ment as possible.
Graduate students in a degree program should make appoint
ments with the departmental adviser for program advisement. Ur
classified graduate students preparing for a degree program shoul
contact the departmental adviser for pre-advisement. Unclassifi
graduate students in other categories may report directly to tb
Graduate School for registration procedure. Unclassified studen
who are planning to take qualifying courses must report thos!
courses to the Graduate Admissions office before registering eac
quarter.
2
Current Students, Edwardsuille Campus
Undergraduate students attending the Edwardsville Campus who
plan to attend the Carbondale Campus must initiate their registra-
tion process by presenting to the Admissions Office at Carbondale
either an official transcript of their University record or a letter of
good standing from the registrar at the Edwardsville Campus. The
reason for reporting to the Admissions Office is to permit the neces-
sary coding changes to be made so that pertinent information about
their academic programs, etc., can be up-dated to reflect the change
of campus. Graduate students report first to the Graduate School.
Payment of Fees
Undergraduate students receive their fee statements at the time of
registration. During the advance registration period students are
asked to delay paying their fees in person at the Bursar's Office until
the day following registration. This is to permit necessary fee in-
formation to reach the Bursar by the time of fee payment. Students
will find it easier simply to mail the fee statement along with a
check or money order for the proper monetary amount to the
Bursar's Office so as to arrive there by the deadline dates which
are stated in the Registration Calendar located earlier in this
bulletin. If students pay fees in person at the Bursar's Office they
receive a Certificate of Registration at that time. When fees are
paid by mail the Certificate will be mailed to the address given by
the student on the back of his fee statement. Students will receive
their printed schedule of classes within one week after the can-
cellation date. It is important that these forms be carried by the
students at all times.
Undergraduate students registering at the start oi; a quarter
must pay fees at the time of registration.
Graduate students receive fee statements by mail and must clear
their fees at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on October 1.
Fees for A Regular Quarter
The University reserves the right to change fees and to have the
change go into effect whenever the proper authorities so determine.
Undergraduate students pay the following regular fees
:
Not more More than 5, 11 or
than 5 hrs. less than 11 more
Tuition Fee—Illinois Resident . .
.
Tuition Fee—Out of State Resident
Student Welfare and Recreation
Building Trust Fund Fee
3ook Rental Fee
Student Activity Fee
jJniversity Center Fee 5.00
' thletic Fund Fee
'oto/^-Illinois Resident $41.50 $79.50 $115.50
7>taZ—Out of State Resident (99.50) (194.50) (288.50)
Students who register for a course for "Audit" or for a non-
3
$22.00 $45.00 $67.00
(80.00) (160.00) (240.00)
5.00 10.00 15.00
3.00 6.00 8.00
3.50 7.00 10.50
5.00 5.00
3.00 6.50 10.00
credit course will be assessed fees according to the imputed hours of
that course. "Imputed hours" is generally the number of hours the
class meets per week.
Graduate students do not rent their textbooks and do not pay
the book rental fee. They must purchase their books.
Students having special fee status, such as scholarship holders,
faculty, and staff, will pay fees according to their particular status.
The activity fee is prorated according to the number of hours
j
carried. Health Service benefits vary according to the amount paid.
In certain instances graduate assistants, research assistants, grad- I
uate fellows, or students on fee code 27 may seek permission from I
the health service to pay the full activity fee even though they are
j
only part time students. Written consent from the Health Service
!
must be presented at the time of registration so that the student
j
may be properly assessed.
!
|
Late Registration
A late registration fee will be charged any undergraduate student
registering after the date specified in the Registration Calendar.,
Graduate students will not be charged a late fee if they register;
within the period indicated in the Registration Calendar.
Auditing of Courses
Students may register for courses in an "audit" status. They receive-
no letter grade and no credit for such courses. An auditor's registra-i
tion must be marked accordingly. They pay the same fees as though,
they were registering for credit. They are expected to attend regu-
larly and are to determine from the instructor the amount of worti
expected of them. If auditing students do not attend regularly, the!
instructor may determine that the students should not have thej
audited courses placed on their record cards maintained in the Reg
j
istrar's Office. Students registering for a course for credit ma\j
change to an audit status or vice versa only for fully justified real
sons and only during the first four weeks of a quarter. Such a change
will require the student's academic dean's approval.
i
Program Changes
Students are officially registered only for those courses appearing oij
their schedule of classes. Any change therefrom can be made onl:f
after fees are paid and must be made through an official progranj
change, which includes the following steps:
1. Initiating the change.
j
Students report to their advisers for approval and Prograrj
Change form completion. Graduate students must also secure ap
proval from the Graduate School. If the change involves onl i
that of changing sections within the same course, this may bl
done at the Registration Center without the necessity of securin
adviser approval.
2. Registration.
Students must take the program change form to the Registrati
Center after approval by the adviser.
Program changes which involve the adding of a new course to
the schedule or the changing of sections must be done by the "last
day to add a class" as indicated in the Registration Calendar.
Dropping a Course
A program change must be made in order to drop a course. A stu-
dent may not drop merely by stopping attendance. The last date
for dropping a course by an undergraduate student without receiving
a letter grade is the last day of the fourth week of a quarter. Grad-
uate students may not necessarily receive a grade for dropping after
the fourth week. (Refer to Registration Calendar.)
Changing Fee Status
Students making program changes which result in their moving from
one fee status to another will be assessed additional tuition and fees
when appropriate. If the change is to reduce the academic load re-
sulting in a lower tuition and fee status, students may apply for the
appropriate tuition and fee refund provided the reduction in pro-
gram is made officially by a program change during the same period
at the start of a quarter in which students withdrawing from the
niversity are eligible for a refund. This is usually during the first
ten days. For dates refer to the Registration Calendar.
Withdrawing from School
A. student who finds it necessary to withdraw from school while the
quarter is in progress must report to the Registrar's Office to initiate
Dfficial withdrawal action. No withdrawal will be permitted during
he last two weeks of a quarter, except under exceptional conditions.
A. refunding of fees is permitted only if a withdrawal is officially
completed by Monday, October 5.
A student who advance registers, including paying of fees, and
;hen finds that he cannot attend school must also officially withdraw
from school. He may do this either by reporting to the Registrar's
3ffice in person or by writing to the Dean of Students Office. This
nust be done by the end of the first two weeks, if he expects to get
i refund.
Cancellation of Registration
\n advance registration including the payment of tuition and fees
nay be considered invalid if the student is declared to be ineligible
b register due to scholastic reasons. The same situation may exist
lue to financial or disciplinary reasons if certified to the Registrar
>y the Dean of Students.
Personal Data Changes
|U; the time of registration students are asked to review a Biographic
)ata Sketch containing personal data. Certain items, if in error,
iay be corrected at that time. Other items which may require some
ype of verifying evidence, are changed by reporting to the offices
sted below.
4.
Local Address Change. Housing Office, Graduate School, Regis-
trar's Office, Registration Center, or VTI Office.
Names Changes, Marital Status Changes, Date of Birth Changes.
Records section of the Registrar's Office. Verification is required.
Selective Service Data Changes or Information. Enrollment,
Fiscal Reports, Registrar's Office.
Legal Residence Changes (whether an Illinois or out-of-state
resident) . Must be requested by completion of the Application
to be Classified an Illinois Resident form in the Registrar's Of-
fice. Before the change is made the student must have met the
regulations governing residency status as established by the
Board of Trustees.
Schedule of Classes
Listing of Courses
bourses which students are to take to meet the General Studies
equirements are listed in the front part of the Schedule of Classes,
rhese courses are listed by the area which they satisfy and within
She area by course number and section number.
Departments in which courses are being offered are listed in
jilphabetical order. Courses within each department are listed in
)>rder by course number and section number.
Course Numbers and Hours
he line containing this information shows the number of the course
irst, followed by the short title and number of hours of credit. Course
lumbers are three-digit numbers. In some cases the three digits may
te followed by a letter which is also part of the course number.
In a variable-hour course the student decides the number of
lours for which he is going to register in consultation with his ad-
iser.
The course numbering system is as follows:
00-099 Course not properly in the following categories
00-199 For freshmen
00-299 For sophomores
00-399 For juniors and seniors
00-499 For seniors and graduate students
00-600 For graduate students only
Prerequisite
'he prerequisite column lists requirements which must be satisfied
efore a student registers for the course. These prerequisites may be
sted in various ways. Usually they are other courses in the same
epartment, indicated by a course number. A prerequisite in an-
Jther department is indicated by the department's code letters and
he number.
Section Number, Time, and Days
he section number is indicated in the first column. The times given
idicate the beginning and ending of each class period. Students
mistering for courses listed as "to be arranged" may obtain times
nd days from instructor indicated or, if no instructor is listed, from
ie department chairman offering the course.
Building and Room Number
The following list of building abbreviations will help in the location
of classrooms. Buildings are listed alphabetically according to th*j
code used in the class schedule. Temporary buildings are indicatecj
in the schedule by a four digit number.
If a building contains more than one classroom, then the numj
ber of the room follows the building's code name.
code: building name
ABBOTT: Abbott Hall (T.P.)
AG: Agriculture Building
ALLYN: Allyn Building
ALTG: Altgeld Hall
ARENA: SIU Arena
BAILEY: Bailey Hall (T.P.)
BOAT: Boat Dock
BROWN: Brown Hall (T.P.)
CL: General Classroom Building
COMM: Communications Building
FELTS: Felts Hall (T.P.)
GYM: Gymnasium
HDBALL: Handball Courts
H EC: Home Economics Building
LAWSON: Lawson Hall
LAKE: Lake on the Campus
LIB: Morris Library
LG: Little Grassy Lake
LS I: Life Science Building I
LS II: Life Science Building II
L-APS: Physical Plant
OBF: Old Baptist Foundation
CODE: BUILDING NAM!
PHY SA: Physical Science
Building A
PHY SB: Physical Science
Building B
PHY SC: Physical Science Build
ing C
PIERCE: Pierce HaU (T.P.)
PULL: Pulliam Hall (Universit
School)
PULL I: Pulliam Hall (Industrie
Education Wing)
PULL P: Pulliam Hall (Physics
Education Wing)
SHRY: Shryock Auditorium
STAD: McAndrew Stadium
TECH A: Technology Building J
TECH B: Technology Building 1
TECH D: Technology Building ]
TENNIS: Tennis Courts
U CTR: University Center
WARREN: Warren Hall (T.P.)
WHAM: Wham Education Buik
PAR J\: Parkinson Building ing
WHLR: Wheeler Hall
Temporary Buildings
CODE LOCATION CODE LOCATION
0403 1009 S. Forest 0483 1002 S. Elizabeth
0412 907 S. Forest 0485 1006 S. Elizabeth
0415 807 S. Forest 0487 1010 S. Elizabeth ....
0429 1009 S. Elizabeth 0551 CESL
0431 1007 S. Elizabeth 0552 CESL
0432 1005 S. Elizabeth 0685 506 S. Graham
0436 908 S. Forest 0686 511 S. Graham
0437 904 S. Forest 0701 801 S. Washington . .
0438 900 S. Forest 0720 Corner of Washington
0442 903 S. Elizabeth
814 S. Forest 0721
and Park St
0448 East of 0720 on
0451 810 S. Forest Park St
0452 808 S. Forest 0725 207 E. Pearl
0453 806 S. Forest 0742 204 E. Park
0461 811 S. Elizabeth .... 0744 208 E. Park
0465 804 S. Elizabeth 0809 South of President's
0481 910 S. Elizabeth Office
0831 Farm Machine Shop—Between Physical Science & Foresti
buildings.
0832 Journalism—Between Physical Science & Forestry buildings.
0833 Journalism Annex—Between Physical Science & Forestry bull
mgs.
8
0834 Cinema & Photography—Between Physical Science & Forestry
buildings.
0842 Bot-Zool lab.—General Studies—West of Ag. building's North
wing.
0843 Bot-Zool lab.—General Studies—West of Ag. building's North
wing.
0857 Design Main Office—East of Comra. building on Campus Drive.
0861 General Classrooms—Southeast of Comm. building on Campus
Drive.
0862 General Classrooms—Southeast of Comm. building on Campus
Drive.
0864 Zoology Annex 2—Northwest of Ag. building's North wing.
|0865 Zoology Annex—Northwest of Ag. building's North wing.
3871 General Classrooms—Southeast of Comm. building on Campus
Drive.
3875 General Classrooms—Southeast of Comm. building on Campus
Drive.
3889 901 West Chautauqua.
Explanation of Entries
The entry for each course is arranged as follows:
First Line: The course's identification number is followed by
the short title and the number of quarter hours of credit.
Second Line: The prerequisite (if applicable)
.
Section-Number Lines: The first column lists section numbers
or courses offered. Following each section number are the time
jhe class begins and the time it ends. The days on which the
lass meets, the place where it meets, and the instructor's last name
complete the entry.
SCHEDULE OF GENERAL STUDIES COURSES
COURSE & TITLE & BLDG.
(SECTION NO. HOURS DAYS & RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
L01A INTRC-PHYS SCIENCE U4.0 CR
1 08.00 * W FS PARK 124
2 10.00 1WTHF LAWSCN 121
3 11. CO 1 TH PARK 124
11.00 N F PHY SB 440
NOTE ABOVE SECTICN SPACE SCIENCE
4 12.00 W F PARK 124
01. CO TH PARK 124
08.00-09. 50 1 L-APS 110
5 12.00 W F PARK 124
01.00 TH PARK 124
1C. 00-11. 50 1 L-APS 110
6 12.00 W F PARK 124
01.00 TH PARK 124
08.00-09.50 TH L-APS 110
7 12.00 W F PARK 124
1 01.00 TH PARK 124
1C. 00-11. 50 TH L-APS 110
8 12.00 W F PARK 124
01.00 TH PARK 124
08.C0-09.50 W L-APS 110
9 12.00 W F PARK 124
01.00 TH PARK 124
08.00-09.50 F L-APS 110
10 12.00 W F PARK 124
CI. 00 TH PARK 124
02.00-03.50 1
9
L-APS 110
GSA
11 12.00 1<t F PARK 124
CI. 00 TH PARK 124
C2.CO-03.50 t> L-APS 110
12 01.00 TH PHY SB 240
1C.00 < PARK 124
02.00-03.50 N PARK 317
CI. 00 1 PARK 124
13 01.00 TH PHY SB 240
1C.0O < PARK 124
1C. 00-11. 50 1it PARK 317
01.00 1 PARK 124
14 01.00 TH PHY SB 240
IC.00 < PARK 124
1C. 00-11. 50 F PARK 317
CI. CO 1 PARK 124
15 01.00 TH PHY SB 240
IC.00 « PARK 124
1C.C0-11.5C 1 PARK 317
d.co 1 PARK 124
16 01. oc TH PHY SB 240
IC.00 < PARK 124
03.00-04.50 TH PARK 317
01.00 1 PARK 124
17 01. CO TH PHY SB 240
K.OO « PARK 124
06.00-07. 5C PN 1 PARK 317
CI. CO 1 PARK 124
18 01.00 TH PHY SB 240
K.OO c PARK 124
06.00-07.50 P^ TH PARK 317
CI. CO 1 PARK 124
19 01.00 TH PHY SB 240
1C.C0 c PARK 124
C2. 00-03. 50 TH L-APS 110
01. 00 1 PARK 124
20 02.00 1WTHF LAWSON 121
NOTE ABOVE SECTICN SPACE 5 CIENCE
21 02.00 f PHY SB 240
C2.C0-03.50 F L-APS 110
02.00 1 TH PARK 124
22 C2.C0 f PHY SB 240
02.00-03.50 A L-APS no
C2.00 1 TH PARK 124
23 02.00 f» PHY SB 2 40
02.C0-C3.5C W PARK 317
C2.00 1 TH PARK 124
24 C2.00 f> PHY SB 240
08.00-09.50 W PARK 317
02. CO 1 TH PARK 124
25 C2.00 f PHY SB 243
C8.C0-O9.50 TH PARK 317
02.00 1 TH PARK 124
26 02.00 b PHY SB 240
C8. 00-09. 50 1 PARK 317
C2.00 1 TH PARK 124
27 02.00 f PHY SB 240
1C. 00-11. 50 TH PARK 317
C2.00 1 TH PARK 124
28 C2.00 b PHY SB 240
08.00-09.50 F PARK 317
02.00 7 TH PARK 124
29 04. CO 1WTHF PARK 124
30 05.00 TWTHF PARK 124
31 06.00-07.40 PP 1 TH PARK 124
IB INTRC-PHYS SCIENCE 04.0 CR
1 C9.00 rl FS PARK 124
ce.co TH PARK 124
2 10.00 1 TH PARK 124
1C.00 f* F TECH A 111
3 03.00 ¥ W PARK 124
C3.00 1 TH LS I 133
10
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I TH
W
1 TH
TH
1 TH
TH
110A EARTH ENVIRONMENT
1 08. CO f
C8.00 1 TH
1C. 00-11. 50 I*
2 08.00 *
08.00 1 TH
12.00-01.50 f
3 08.00 *-
08.00 1 TH
08.00-09.50 1
4 08.00 *
08.00 1 TH
10.00-11.50 1
5 08.00 t>
08.00 1 TH
12.00-01.50 1
6 08.00 f
08.00
1C. 00-11. 50
7 08.00
08.00
08.00-09.50
8 08.00
08.00
10.00-11.50
9 oe.oo *
08.00 1 TH
1C. 00-11. 50 F
10 10.00 * W F
08.00-09. 5C N
11 1C.00 h W F
08.00-09.50 W
12 10.00 * W F
08.00-09.50 F
13 1C.0O h W F
C2. 00-03. 50 h
14 10.00 h W F
02.00-03.50 1
15 1C.00 * W F
12.00-01.50 W
16 10.00 b W F
12.00-01.50 TH
17 1C.00 N M F
02. 00-03. 50 TH
18 10.00 P W F
02.00-03.50 F
19 03.00 1 THF
12.00-01.50 F
20 03.00 1 THF
04. 00-05. 50 f
21 03.00 1 fHF
04. 00-05. 50
22 03.00
02.00-03.50
23 03.00
04.00-05.50
24 03.00
04.00-05.50
25 03.00
04.00-05.50
26 03.00 1
06.00-07.50 Pt* 1
27 03.00 1 THF
06.00-07.50 PN TH
28 06.00-07.25 Pf 1 TH
06.00-07.50 PN f
29 06.00-07.25 Pf 1 TH
Ce. 00-09. 50 PV b
30 06.00-07.25 P* 1 TH
08.00-09. 50 PM 1
1
1 THF
W
1 THF
W
1 THF
TH
1 THF
F
THF
04.0
LAWSON
LAWSCN
PARK
LAWSCN
LAWSCN
PARK
LAWSCN
LAWSCN
PARK
LAWSCN
LAWSCN
PARK
LAWSCN
LAWSCN
PARK
LAWSCN
LAWSCN
PARK
LAWSCN
LAWSON
PARK
LAWSCN
LAWSCN
PARK
LAWSON
LAWSCN
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSON
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSON
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSON
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSON
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSON
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSON
PARK
LAWSCN
PARK
LAWSON
PARK
CR
141
171
213
141
171
213
141
171
213
141
171
213
141
171
213
141
171
213
141
171
213
141
171
213
141
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
213
171
2.13
BERTCNT LOUIS
eERTCM LOUIS
EERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCNI LOUIS
EERTCM LOUIS
EERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCNI LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
BERTCM LOUIS
JCNES DAVID L
JCNES DAVID L
JCNES DAVID L
JCNES DAVID L
JCNES DAVID L
JCNES DAVID L
JCNES DAVID L
JCNES OAVID L
JCNES DAVID L
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31 06.00-07.25 py 1 TH LAWSCN 171
C6.C0-C7.50 pf W PARK 213
32 06.00-07.25 PN 1 i TH LAWSGN 171
0£. 00-09. 50 PM W PARK 213
33 C6.C0-07.25 PM 1 TH LAWSCN 171
08.00-09. 5C PN TH PARK 213
34 06.00-07.25 PN 1 1 TH LARSON 171
08.00-09.50 < PARK 213
25 C6.C0-07.25 PN 1 i TH LAWSCN 171
1C 00-11. 50 < PARK 213
110R EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 12.00 1 f F LAWSCN 151
12.00 TH LAWSCN 161
LAB TU BE ARRANGEC If* . PAFH 206
2 01.00 1 1 TH LAWSCN 161
01.00 F LAWSON 141
LAB TO BE ARRANGEC n i PAFH 206
20 1A INTRODUCT BIOLCGV 04.0 CR
PREREQ GSA FIRS 1 LEVEL OR CHEM 110 OR
111
1 CS.00 f W F LS I 133
1C.C0-11.50 f 0842 101
2 09.00 f» W F LS I 133
12.00-01.50 P 0842 101
3 CS.00 P W F LS I 133
C4. 00-05. 50 P 0842 101
A 09.00 * W F LS I 133
08.00-09.50 i 1 0842 101
5 09.00 P W F LS I 133
08.00-09. 50 1 1 0842 108
6 09.00 P W F LS I 133
04. 00-05. 50 1 1 0842 101
7 C9.C0 P W F LS I 133
08.00-09. 5C TH 0842 101
8 09.00 P W F LS I 133
12.00-01.50 TH 0842 101
9 C9.00 P W F LS I 133
06. 00-07. 50 PM TH 0842 101
10 09.00 P W F LS I 133
1C.C0-11.5C F 0842 101
11 1C.00 P W F LS I 133
C2. 00-03. 50 P 0842 101
12 10.00 p W F LS I 133
06. 00-07. 50 PP p 0842 101
13 1C.C0 y W F LS I 133
1C. 00-11. 50 1I 0842 101
14 10.00 p W F LS I 133
12.00-01.50 1 f 0842 101
15 1C.00 p W F LS I 133
04.00-05. 5C i 1 0842 108
16 10.00 p W F LS I 133
1C. 00-11. 5C TH 0842 101
17 1C.0O P W F LS I 133
C2. 00-03. 50 TH 0842 101
18 10. 00 p W F LS I 133
04.00-05.50 TH 0842 101
19 1C.00 * W F LS I 133
08. 00-09. 50 F 0842 101
20 10.00 P W F LS I 133
12.00-01.50 F 0842 101
21 01.00 P W F LS I 133
02.00-03.50 P 0842 108
22 01.00 * W F LS I 133
06.00-07.25 PH f 0842 108
23 01.00 f> W F LS I 133
1C. 00-11. 50 1 1 0842 108
24 01.00 f W F LS I 133
02.00-03.50 1 [ 0842 108
25 01.00 * W F LS I 133
06.00-07.25 PK 1 f 0842 108
12
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26 06.00-07.25 Pf p w LS I 133
1C. 00-11. 50 p 0842 108
27 C6.C0-07.25 PN p w LS I 133
12.C0-01.5C 1 0842 108
28 06.00-07.25 Pt P w LS I 133
02.CO-03.50 f 0842 101
29 C6.C0-07.25 PP p w LS I 133
1C 00-11. 50 TH 0842 108
30 06.00-07.25 Pf p w LS I 133
12.C0-Ci.50 TH 0842 108
31 C6.C0-07.25 PN p W LS I 133
C2.CO-03.50 TH 0842 108
32 06.00-07.25 P^ W LS I 133
04.00-05.50 TH 0842 108
33 C6. 00-07. 25 PN p W LS I 133
C6. 00-07. 5C p^ Th 0842 108
34 06.00-07.25 PN p W LS [ 133
1C. 00-11. 50 F 0842 108
35 C6. 00-07. 25 pp N W LS I 133
12.C0-01.5C F 0842 108
GSA 201A - There will be an invitational "Honors" laboratory
section formed the second week. An interested A or B student
should try and keep 4:00-5:50 Mondays clear.
201B
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
INTRODUCT BIOLCGY 04.0 CR
PREREQ GSA 2C1A
C<3.00 1 TH LS I 133
12.00-01.50 P F 0843 102
09.00 1 TH LS I 133
02. 00-03. 50 P F 0843 102
C9.00 1 TH LS I 133
1C. 00-11. 50 1 Th 0843 102
09.00 1 TH LS I 133
12.00-01.50 1 TH 0843 102
C9.00 1 TH LS I 133
12.00-01.50 1 TH 08 4 3 104
09.00 1 TH LS I 133
04.00-05. 5C 1 TH 0843 102
09.00 1 TH LS I 133
C6. 00-07. 50 PP 1 TH 0843 102
09.00 1 TH LS I 133
08.00-09.50 W F 0843 102
C9.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 W F 0843 104
09.00 1 TH LS I 133
1C. 00-11. 50 W F 0843 102
CI. 00 T TH LS I 133
12.00-01.50 P F 0843 104
01.00 1 TH LS I 133
02.00-03.50 P F 0843 104
01.00 1 TH LS I 133
08.00-09. 50 1 TH 0843 102
01.00 1 TH LS I 133
C8. 00-09. 50 1 TH 0843 104
CI. 00 1 TH LS I 133
1C. 00-11. 50 T TH 0843 104
01.00 1 TH LS I 133
02.00-03.50 1 TH 0843 102
CI. 00 1 TH LS I 133
C2.CO-03.5C T TH 0843 104
01.00 1 TH LS I 133
04. 00-05. 5C 1 TH 0843 104
01.00 1 TH LS I 133
06.00-07. 5C PP T TH 0843 104
01.00 1 TH LS I 133
10*00-11.50 W F 084^ 104
JSA 201B - There will be an invitational "Honors" laboratory
lection formed the second week. An interested A or B
itudent should try and keep 4:00-5:50 Mondays and Wednesdays
lear.
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210A INTRC ENVIRON BICL 04.0 CR
PREREQ SSA 11C CR CHEf 115
1 09.00 ¥ W F: LAWSON 151 FETERSEN BRUCE
OS. 00 ¥ LS I 308
2 CS.GO ¥ W f LAWSCN 151 PETERSEN BRUCE
1C.C0 ¥ LS I 308
3 09.00 ¥ W f: LAWSCN 151 PETERSEN BRUCE
11. CO ¥' LS I 308
4 CS.00 ^ W f: LAWSCN 151 PETERSEN BRUCE
CI. 00 ¥ LS I 205
5 09.00 ¥ W f: LAWSON 151 FETERSEN BRUCE
01.00 ¥ LS I 308
6 OS. CO ¥ W f: LAWSCN 151 PETERSEN BRUCE
C2.00 ¥ LS I 308
7 09.00 ¥ w \ LAWSCN 151 FETERSEN BRUCE
03.00 ¥ LS I 308
8 CS.CO ¥ W i: LAWSCN 151 PETERSEN BRUCE
C4.G0 ¥ LS I 308 :
9 09.00 ¥ W i: LAWSCN 151 FETERSEN BRUCE
C5.G0 ¥ LS I 308
ia C9.00 ¥ W i LAWSCN 151 FETERSEN BRUCE
C7. 35-08.25 P^ ¥ LS I 308
n 09.00 ¥ U 1 LAWSCN 151 FETERSEN BRUCE
ce.oo ! LS I 308
12 09.00 t> W 1: LAWSCN 151 FETERSEN BRUCE
cs.co I LS I 308
13 01.00 ¥ W 1: LAWSON 151
03.00 w LS I 308
14 C1.00 ¥ W 1: LAWSCN 151
C7. 35-08.25 P^ w LS I 308
15 01.00 ¥ W 1: LAWSCN 151
CS.CO TH LS I 308
16 CI. 00 ¥ W 1: LAWSCN 151
12.00 TH LS I 308 '
17 01.00 ^ W 1: LAWSON 151
C2.C0 TH LS I 308
18 01.00 ^ W 1: LAWSCN 151 f
C4.00 TH LS I 308
19 01.00 ¥ W 1: LAWSON 151
05.45-06.35 TH LS I 308
|
20 CI. 00 V W 1: LAWSCN 151
07.35-08.25 P¥ TH LS I 308
21 01.00
CS.CO
¥ W 1: LAWSON
: LS I
151
308
22 CI. CO ^ W 1: LAWSCN 151
1C.00 : LS I 308
23 01.00 ¥ W 1 LAWSON 151
11.00 : LS I 308
24 01.00 ¥ W 1: LAWSCN 151
12.00 : LS I 308
25 03.00 ¥ W 1: LAWSON 141
1C.00 LS I 308
26 03. 00 ¥ W 1: LAWSCN 141
11.00 LS I 308
21 03.00 ¥ W 1: LAWSON 141
02.00 LS I 205
28 C3.00 ¥ W 1: LAWSCN 141
01.00 LS I 308
29 03.00 ¥ W 1: LAWSON 141
02.00 LS I 308
30 03.00 ¥ w f: LAWSCN 141
03.00 LS I 308
31 03.00 ¥ W f: LAWSCN 141
04.00 LS I 308
32 C3.00
C6.00 P*
¥ w f: LAWSCN
LS I
141
308
33 03.00 ¥ W f: LAWSON 141
06.00 w LS I 308
34 C3.00 ¥ W (: LAWSCN 141
OS. 00 w LS I 308
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
03. 00 P W F LAWSGN 141
11.,00 W LS I 308
C3.,00 P w F LAWSCN 141
01. 00 w LS I 308
06, 00- 07. 25 PP P w LARSON 151
C5,.00 P LS I 132
C6,,00- 07. 25 P^ P w LAWSCN 151
IC. 00 1 LS I 132
06, 00- 07. 25 PV P w LAWSCN 151
11,,00 w LS I 132
06,,00- 07. 25 Pf P w LAWSCN 151
C2, 00 w LS I 132
06. 00- 07. 25 PP P w LAWSON 151
02,,co F LS I 132
06.,00- 07. 25 PP P w LAWSCN 151
06,,00 PK 1 LS I 205
06,,00- 07. 25 PN P w LAWSON 151
02.,00 Th 1 LS I 205
06,,00- 07. 25 PP P w LAWSCN 151
02,,00 F LS I 205
06,,00- 07. 25 Pf P u LAWSCN 151
12.00 TK 1 LS I 205
06,,00- 07. 25 PP P w LAWSCN 151
01,.00 TK\ LS I 205
06,,00- 07,,25 PF P W LAWSCN 151
01.,00 F LS I 205
06.00- 07, 25 PP P W LAWSCN 151
07,,35- 08, 25 PV W LS I 205
INTRO ENVIRON BICL 04.0 CR
PREREQ GSA L1C CR CHE* ]L 15
C5,.CO P W F LAWSCN 161
IC..00 w LS I 308
09,.00 P w F LAWSCN 161
07 .35- 08..25 PV ! LS I 308
05..00 P W F LAWSCN 161
02..00 w LS I 308
09..00 P w F LAWSON 161
04 .00 w LS I 308
05 .00 P w F LAWSCN 161
05..00 w LS I 308
09,.00 P w F LAWSON 161
ce .00 TH LS I 308
05 .00 * M F LAWSCN 161
IC,.00 TH LS I 308
09..00 P W F LAWSON 161
11 .00 TH LS I 308
05 .00 P W F LAWSCN 161
01..00 TH LS I 308
09 .00 P U F LAWSON 161
03 .00 TH LS I 308
05 .00 P W F LAWSCN 161
08 .00 F LS I 308
09 .00 P W F LAWSON 161
01 .00 F LS 1 308
CI .00 P W F LAWSCN 161
12 .00 w LS I 308
01 .00 P M F LAWSCN 161
02 .00 F LS I 308
CI .00 p W F LAWSCN 161
03 .00 F LS I 308
01 .00 P w F LAWSCN 161
04 .00 F LS I 308
01 .00 P N F LAWSCN 161
oe .CO 5 LS I 308
01 .00 P W F LAWSON 161
05 .00 < LS I 308
01 .00 P W F LAWSCN 161
IC .00 < LS I 308
01 .00 P W F LAWSON 161
li .00 < LS I 308
15
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21 CI. 00 f W F LAWSCN 161
ce.oo ^ LS I 308
22 01.00 f> W F LAWSCN 161
C6.00 Pf * LS I 308
23 CI. 00 N W F LAWSCN 161
05.00 1 LS I 308
24 01.00 f> W F LAWSCN 161
06.00 PP W LS I 308
299A SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 03. CO 1 TH LAWSCN 161
08.00 1 TH PARK 301
2 03.00 1 TH LAWSCN 161
C9.00 1 TH PARK 301
3 03. CO 1 TH LAWSCN 161
11.00 t> w PARK 301
A C3.00 1 TH LAWSON 161
12.00 * W PARK 309
5 02.00 1 TH LAWSCN 161
10.00 1 TH PARK 309
6 C3.00 1 TH LAWSCN 161
12.00 1 TH AG 154
7 03.00 1 TH LAWSCN 161
1C.00 * W AG 188
8 03.00 1 TH LAWSCN 161
C2.00 1 TH PIERCE 130
9 03.00 1 TH LAWSCN 161
04.00 h TH PARK 301
10 03.00 T TH LAWSCN 161
04.00 W F PARK 301
301 PRIN OF PHYSIOLOGY 04.0 CR
1 08.00 1 THF TECH A 111
11.00-12.50 1 LS I 117
2 08.00 1 THF TECH A 111
02.00-03.50 * LS I 117
3 08.00 1 THF TECH A 111
05.45-07.25 1 LS I 117
4 08.00 1 THF TECH A 111
02. 00-03. 50 W LS I 117
5 08.00 1 THF TECH A 111
05.45-07.25 TH LS I 117
6 C8.00 1 THF TECH A ill
01.00-02.50 F LS I 117
7 08.00 1 THF TECH A 111
C8.G0-09.5C V LS I 117
8 08.00 1 THF TECH A 111
C8. 00-09. 5C W LS I 117
9 12.00 ^ w f TECH A 111
OS. 00- 10. 50 f LS I 117
10 12.00 f W F TECH A 111
11.00-12.50 TH LS I 117
11 12.00 h W F TECH A 111
OS. 00-10. 50 F LS I 117
12 12.00 f W F TECH A 111
09.00-10.50 W LS I 117
13 12.00 * w f TECH A 111
02. 00-03. 50 1 LS I 117
14 12. CO P W F TECH A 111
C2.C0-03.5C TH LS I 117
15 12.00 P W F TECH A 111
05.45-07.25 U LS I 117
16 12.00 * W F TECH A 111
08.00-09. 50 < LS I 117
302 PSYC-PHSL FOUN BEH
PREREQ GSA 2C1B *KD C
03.0 CR
1 11.00 1 TH AG 216
01.00-02.50 TH LS I 120
2 11.00 I TH AG 216
C8. 00-09. 50 £ LS I 113
303 WILD FLOWERS 03.0 CR
1 02.00 W LS I 133
08.00-11.50 ^ LS I 307
CASS GECRGE HUM
GASS GECRGE H'jl
GASS GECRGE H (AM
GASS GECRGE H [AM
GASS GECRGE H|W
GASS GECRGE K*l
I
GASS GECRGE F 1
1
GASS GECRGE hW
STRACK LOUIS |
STRACK LOUIS *|
STRACK LOUIS
STRACK LOUIS |
STRACK LOUIS
STRACK LCUIS
STRACK LOUIS
STRACK LOUIS
16
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2 02.00 M LS I 133
08.00- 11. 50 1 LS I 307
3 02.00 W LS I 133
08.00- 11. 50 F LS I 307
4 02.00 W LS I 133
01.00- 04. 50 1 LS I 307
5 C2.00 w LS I 133
01.00- 04. 50 TH LS I 307
CONS OF NATURAL RE c 03.0 CR
1 C2.00 f WTH LAWSCN 161 LEFEeVR
EVOLUTION 03.0 CR
PREREQ ONE YEAR CF BICLOGY
1 OS. 00 f W f WHAM 105 STAINS HOWARC JAMES
HISTORY OF BIOLOGY 03.0 CR
1 CI. CO ^ W f LAWSCN 171 G^LBREATI
INTRO PALEONTOLOGY 03.0 CR
1 11.00 1 TH AG 166 LTGAARD JOHN EDWARD
oe.oo- 09. 50 F PARK 107
2 11.00 1 TH AG 166
10.00- 11. 50 F PARK 107
3 11.00 1 TH AG 166
01.00- 02. 50 f PARK 1D7
A 11.00 1 TH AG 166 UTGAARD JOHN EDWARC
3.00- 04. 50 f- PARK 107
5 11.00 1 TH AG 166 LTGAARD JOHN EDWARD
06.00- 07. 50 PF F PARK 107
INTR TO ROCKS + FIN 03.0 CR
1 09.00 h M PARK 204 BELL FRANK J
06. OO- 09. 50 TH PARK 112
2 CS. 00 f W PARK 204 eELL FRANK J
1C.00- 11. 50 TH PARK 112
3 09.00 F W PARK 204 BELL FRANK J
C2.00- 03. 5C TH PARK 112
A 03.00 1 TH PARK 204 BELL FRANK J
12. CO- 01. 5C TH PARK 112
5 03.00 1 TH PARK 204 BELL FRANK J
04.00- 05. 50 TH PARK 112
6 03.00 1 TH PARK 234 EELL FRANK J
06. CO- 07. 5C PF TH PARK 112
WEATHER 03.0 CR
1 03.00
C8. 00
f W LAWSCN
: FELTS
171
130
JCNES DAVI D L
2 03.00
09.00
F W LAWSCN
AG
171
144
JCNES DAVIC L
3 03.00
1C.00
F w LAWSCN
WHAM
171
302
JCNES DAVID L
A C3.C0
01.00
f w LAWSCN
AG
171
144
JCNES DAVID L
5 03.00
C2.00
F w LAWSON
: AG
171
144
JCNES DAVID L
6 C3.00
03.00
F w LAWSCN
AG
171
144
JCNES DAVIC L
7 03.00
11.00
F w LAWSON
: WHAM
171
203
JCNES DAVID L
8 C3.00
09.00
F w LAWSCN
: AG
171
150
JCNES DAVID L
9 03.00
12.00
F M LAWSON
: TECH A
171
122
JCNES DAVID L
10 C3.00
01.00
f w LAWSCN
WHAM
171
210
JCNES OAVIC L
11 03.00
11.00
F H LAWSON
: H EC
171
201
JCNES DAVID L
12 03.00
03.00
CLIMATE
F W LAWSCN
: AG
03.0
171
150
CR
JCNES DAVID L
1 09.00 1 TH LAWSCN 151 SHARPE
08.00 ABBOTT 129
2 09.00 1 TH LAWSON 151 SHARPE
08.00 F ARENA 125
3 OS. 00 1 TH LAWSCN 151 SHARPE
OS. 00 F AG 120
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4 09.00 1 TH LAWSCN 151
11.00 F WHAM 307
5 C9.00 1 TH LAWSCN 151
C2.C0 F ARENA 119
6 09.00 1 TH LAWSCN 151
02.00 F WHAM 206
7 C9.00 T TH LAWSCN 151
12.00 F COMM 1022
8 09.00 1 TH LAWSCN 151
12.00 F TECH D 131
9 C9.00 1 TH LAWSCN 151
1C.00 F AC 170
10 09.00 1 TH LAWSCN 151
CI. 00 F WHAM 317
11 09.00 1 TH LAKSCN 151
03.00 F CONM 2012
12 09.00 1 TH LAWSCN 151
1C.00 F AG 116
335A ENVIRON POLLUTION 03.0 CR
PREREQ SSA ]LClBt 201A.E OR 210A, B
1 09.00 ^ W F LAWSCN 121
340 ECOLCGY 03.0 CR
1 09.00 * WTH LS I 323
2 01.00 h WTH LS I 323
358A ANAL OF PHYS SYSTEf 03.0 CR
PREREQ 1ST LEVEL GSA 4 MATH lilA-t-B
1 02.00 T TH TECH A 111
06.00-07.50 Pf ^ TECH D 122
2 02.00 1 TH TECH A 111
06.00-07.50 PP TH TECH 122
3 C2.00 1 TH TECH A 111
09.00-10.50 < TECH D 122
4 02.00 1 TH TECH A 111
1C. 00-11. 5C TH TECH D 122
358B ANAL OF PHYS SYSTEf* 03.0 CR
PREREQ GSA .35EA
1 03.00 1 TH TECH A 111
06.00-07.50 Pf 1 TECH D 122
2 03.00 1 TH TECH A 111
1C. 00-11. 50 1 TECH D 122
3 03.00 1 TH TECH A 111
08.00-09.50 1 TECH D 122
A 03.00 1 TH TECH A 111
Ce. 00-09. 5C TH TECH D 122
361 ACOUSTICS OF MUSIC 03o0 CR
1 11.00 f W F LAWSCN 161
363A PHIL OF SCIENCE 03. CR
PREREQ 1ST 1-ev < EC OR ITS 6QUIV IN
AREA A
1 11.00 f W F PHY SB 240
ShARFE DAVID M'
SHAPPE CAVID I
ShARPE DAVID M
SHARPE CAVID M
SHARPE DAVID I
SHARPE CAVIC I
SHARFE DAVID I
SHARPE CAVIC M
SHARFE DAVID M
ANDERSON RCGER
ANDERSON ROGER
JCURfsEY LAWREf
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
100A WESTERN TRADITION 04.0 CR
09.00 1 TH LAWSCN 161
09.00 F LAWSCN 171
01.00 F 0720 102
09.00 1 TH LAWSCN 161
09.00 F LAWSCN 171
02.00 TH H EC 202
09.00 1 TH LAWSCN 161
09.00 F LAWSCN 171
02.00 TH 0720 I'D 3
09.00 T TH LAWSCN 161
C9.00 F LAWSCN 171
04.00 14 H EC 104
09.00 1 TH LAWSON 161
09.00 F LAWSCN 171
oe.oo w 0720 118
18
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6 C9.C0 1 TH LAWSCN 161
09.00 LAWSCN 171
1C.00 W 0721 101
7 cs.oo 1 TH LAWSCN 161
09.00 LAWSCN 171
11.00 TH AG 188
8 G9.00 1 TH LAWSCN 161
C5.00 LAWSCN 171
06.00 PP W 0871 102
9 C9.00 1 TH LAWSCN 161
09.00 LAWSCN 171
1C.00 f> 0720 139
1C C9.00 1 TH LAWSCN 161
09.00 LAWSCN 171
09.00 f CL 326
11 11.00 T THF WHAM 338 NCF/iRLIN
09.00 1 PARK 234
12 11.00 1 THF WHAM 338 NCFAPLIN HARCLC A
08.00 1 0862 131
13 11.00 7 THF WHAM 338 ^CFARLIN HARCLC A
11.00 W AG 148
14 11.00 1 THF WHAM 308 NCFA«LIN HARCLC A
12.00 TH 0720 116
15 11.00 1 TH LAWSCN 161
11.00 LAWSCN 171
11.00 W AG 152
16 11.00 1 TH LAWSCN 161
11.00 LAWSCN 171
12.00 W 0720 109
17 11.00 1 TH LAWSCN 161
11.00 LAWSCN 171
01.00 TH PHY SC 278
18 11.00 1 TH LAWSCN 161
11.^0 LAWSCN 171
02.00 PULL 41
19 11.00 1 TH LAWSCN 161
11.00 LAWSCN 171
03.00 TH H EC 104
20 11.00 1 TH LAWSCN 161
11.00 LAWSCN 171
04.00 1 H LC 102
21 11.00 1 TH LAWSON 161
11.00 LAWSCN 171
11.00 * CL 24
22 11.00 1 TH LAWSCN 161
11.00 LAWSCN 171
09.00 W 0720 103
23 11.00 1 TH LAWSCN 161
11.00 LAWSCN 171
10.00 W H EC 120
24 11.00 1 TH LAWSON 161
11.00 LAWSCN 171
07.35-08.25 PP 1 0862 102
25 12.00 1 TH LAWSCN 141
12.00 WHAM 105
07.00 P* f H EC 120
26 12.00 1 TH LAWSCN 141
12.00 WHAM 105
03.00 W 0721 102
27 12.00 1 TH LAWSCN 141
12.00 WHAM 105
03.00 T H EC 120
28 12.00 1 TH LAWSCN 141
12.00 WHAM 105
06.00-07.00 PH f> 0871 102
29 12.00 1 TH LAWSON 141
12.00 WHAM 105
04.00 ^ CL 24
30 12.00 1 TH LAWSCN 141
12.00 WHAM 105
07.00 PP TH 0871 102
19
GSB
31 12.
12,
00
.00
TH LAWSCN
WHAM
141
105
06..00 PN f> H EC 120
32 12,
12.
.00
.00
TH LAWSCN
WHAM
141
135
C2 .00 TH ARENA 125
33 12,
12
.00
.00
1 TH LAWSCN
WHAM
141
135
08 .00 N CL 109
34 12
12.
C9,
.00
.00
.00
1 TH LAWSCN
WHAM
H EC
141
105
102
35 CI
01
.00
.00
f TH LAWSCN
WHAM
171
105
09 .00 W CL 326
36 CI
01
.00
.00
1 TH LAWSCN
WHAM
171
135
11 .00 W 0861 101
37 01
01.
.00
.00
1 TH LAWSCN
WHAM
171
105
01,.00 N AG 222
38 01
01.
.00
.00
1 TH LAWSCN
WHAM
171
105
02 .00 W H EC 120
39 01
01,
.00
.00
[ TH LAWSCN
WHAM
171
105
03..00 W WHAM 305
40 01
01
04
.00
.00
.00
I TH LAWSCN
WHAM
H EC
171
105
122
41 01
01
.00
.00
1 TH LAWSCN
WHAM
171
105
06 .CO PN N H EC 118
42 01
01
.00
.00
1 TH LAWSCN
WHAM
171
105
07 .35- 08. 25 PN H EC 206
43 01
01
09
.00
.00
.00
[ TH LAWSCN
WHAM
H EC
171
105
118
44 01
CI
02
.00
.00
.00
1 TH LAWSCN
WHAM
WHAM
171
105
305
45 07 .30- 09. 00 Pf ^ W LAWSCN 161
06 .00 PN H EC 118
46 C7
05
.30-
.00
09. 00 PN N W LAWSCN
H EC
161
118
47 07 .30- 09. 00 PN ^ w LAWSCN 161
07 .30- 08. 20 PN H EC 102
48 C7 .30-09. 00 PN f w LAWSCN 161
06 .00 PN TH H EC 102
49 07 .30- 09. 00 PN t» W LAWSON 161
07 .30- 08. 2C PN TH H EC 102
50 07 .30-09. 00 PN * W LAWSCN 161
04 .00 ^ WHAM 202
51 07 .30-09. 00 PN * W LAWSCN 161
04 .00 'j H EC 104
52 C7 .30-•09. 00 PN N W LAWSCN 161
02 .00 TH H EC 104
SECT 52-PRESIDEMS S(:hcl*fs ONLY
53 07 .30-09. 00 PN h w LAWSCN 161
02 .00 TH AG 152
54 07 .30-•09. 00 PN t> W LAWSCN 161
05 .00 W H EC 201
OB WESTERN TRADITION 04.0 CR
PREREQ 100A
1 08 .00 * W F WHAM 308
08 .00 1 0720 117
2 08 .00 t VI F WHAM 308
G2 .00 l PARK 301
3 08 .00 *< W F WHAM 308
03 .00 h 0721 101
EREHN
20
GSB
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102A
10
11
12
13
14
15
w
06.00 * W
CI. 00 W
02.00 N W
12.00 *
02. CO * W
02.00 1
02.00 ^ w
03.00 TH
02.00 * H
04.00 TH
02.00 * W
02.00 W
02. CO h W
08.00 W
2.00 * W
07.35-08.25 P^
C2.00 *» W
06.00 PN 1
02.00 f W
08.00 TH
C2.C0 f W
11.00
02.00 *• w
12.00
02.00 t>
C2.00
MAN AND HIS WGRLC
09.00
08.00
02.00
C9.00
08.00
03.00
C9.00
C8.00
04.00
0<3.00
11.00 h
08.00
09.00
12.00 f
08.00
09.00
01.00 K
06.00
09.00
02.00 f
08.00
09.00
C3.00 f
C8.00
09.00
04.00 f
06.00
09.00
02.00
06.00
CS.00
02.00
08.00
C9.00
04.00
08.00
01.00 f>
HONORS SECT ENRCLLfE
02.00
02.00
04.00
02.00
08.00
02.00
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
TH
U
TBY
TH
W
TH
WHAM
0720
LAWSCN
0075
LAWSCN
0720
LAWSCN
0720
LAWSCN
0720
LAWSCN
072
LAWSCN
H EC
LAWSCN
086 2
LAWSCN
H EC
LAWSCN
CL
LAWSCN
0861
LAWSCN
H EC
LAWSCN
H EC
04.0
LAWSCN
WHAM
H EC
LAWSCN
WHAM
H EC
LAWSCN
WHAM
H EC
LAWSON
H EC
WHAM
LAWSCN
H EC
WHAM
LAWSCN
H EC
WHAM
LAWSCN
H EC
WHAM
LAWSCN
H EC
WHAM
LAWSCN
H EC
WHAM
LAWSCN
H EC
WHAM
LAWSCN
H EC
WHAM
LAWSCN
H EC
WHAM
H EC
PERM ONLY
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSON
H EC
LAWSCN
308
101
171 ZUCKER
101
171
136
171
106
171
114
171
114
171
201
171
102
171
102
171
24
171
102
171
201
171
118
CR
141
105
306
171
105
306
171
135
306
171
306
105
171
306
105
171
306
105
171
306
105
171
306
105
171
306
105
171
306
105
171
306
105
171
336
105
122A BELKNT
151
141
306
151
306
141
PACKERBY FRANK
PACKERBY FRANK
21
GSB
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
02
OS
02
02
10
02
C2
11
02
02
12
02
02
01
C2
02
08
02
C2
08
02
02
09
C2
02
1G
C2
02
02
02
02
HONOR
03
03
C3
02
04
03
03
08
03
03
OS
02
03
10
C3
03
11
03
03
12
02
03
01
02
02
02
03
02
02
03
C3
09
02
03
1C
02
04
11
.00
.CO
.00
.00
.00
.CO
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.CO
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
S SECT
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.CO
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
• 00
.00
.00
1 TH
1
1 TH
1
1 TH
1
1 TH
T
T TH
1
1 Th
T TH
T TH
1 TH
T TH
W
* w
FNRCLLNEhTBY
1 TH
W
T Th
W
1 TH
H
1 TH
W
T TH
W
T TH
M
T TH
W
1 TH
W
1 TH
W
1 TH
W
1 TH
1 TH
t> w
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
H EC
PERM CNLY
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSON
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSCN
H EC
LAWSCN
LAWSON
H EC
LAWSCN
LAWSON
H EC
151
306
141
151
306
141
151
306
141
151
336
141
15 1
306
141
151
306
141
151
306
141
151
336
141
151
306
141
151
206
141
122A
RACKERBY FRAN
RACKERBY FRAN'!
RACKERBY FRAN
RACKERBY FRAN'
RACKERBY FRAN
RACKERBY FRAN
RACKERBY FRAN
RACKERBY FRAN
RACKERBY F;W
RACKERBY FRAN
HANDLER
141 FARING E
122
151
141 FARING E
118
151
141 ^ARI^G E
306
151
141
306
151
141
306
151
141
306
151
141
306
151
141
306
151
141
306
151
141
306
151
141
306
151
141
306
151
171 WALKER
306
22
GSB
40 C4.00
12.00
t> W F LAWSCN
H EC
171
306
41 04.00
01. 00
t» W F LAWSCN
H EC
171
306
42 C4.G0 b W F LAWSCN 171
08.00 TH H EC 306
43 04.00 h W F LAWSCN 171
09.00 TH H EC 306
44 04.00 ^ W F LAWSCN 171
1G.00 TH H EC 306
45 04.00 b W F LAWSCN 171
11.00 TH H EC 306
46 C4.C0 f W F LAWSCN 171
12.00 TH H EC 306
47 04.00 b W F LAWSCN 171
01.00 TH H EC 306
48 04.00 b W F LAWSCN 171
02.00 TH H EC 306
49 04.00 b W F LAWSON 171
03.00 TH H EC 306
50 C4.00 b W F LAWSLN 171
04.00 TH H EC 306
si 05.45-
ce.co
07. 25 1 1 TH H EC
H EC
106
306
102B MAN AND HIS WORLC 04. G CR
1 08.00- 09. 5C b W COMM 1018
2 08.00- 09. 5C b w COMM 10 21
3 Cfc.OO- 09. 5C ^ w COMM 1022
4 08.00- 09. 50 b w TECH A 308
5 08.00- 09. 5C ^ w TECH A 310
6 oe.oo- 09. 50 1 TH COMM 1018
7 oe.co- 09. 50 TH COMM 1021
8 ce.oo- 09. 50 f TH COPM 1022
9 08.00- 09. 5C 1 TH TECH A 308
10 08.00- 09. 5C 1 TH TECH A 310
11 1C. CO- 11. 50 b W COMM 1013
12 IC. CO- 11. 50 ^ W COMM 1022
13 IC. 00- 11. 50 ^ W TECH A 308
14 10.00- 11. 50 b w TECH A 310
15 1C. CO- 11. 50 1 TH COMM 1018
16 IC. 00- 11. 50 1 TH COP M 10 21
17 IC.OO- 11. 50 1 TH COMM 1022
18 10.00- 11. 50 1 TH TECH A 308
19 1C.00- 11. 50 1 TH TECH A 310
20 1C.00 ^ WTH LAWSCN 151
08.00 1 AG 220
21 10.00 b WTH LAWSCN 151
oe.co W AG 220
22 1C.00 b WTH LAWSCN 151
09.00 F TECH A 308
23 10.00 ^ WTH LAWSCN 151
09. CO F TECH A 222
24 1C00
08.00
b WTH LAWSCN
AG
151
148
25 10.00
IC.00
b WTH LAWSGN
AG
151
116
26 IC.00
1C.00
b WTH LAWSCN
AG
151
168
27 1C.00 b WTH LAWSON 151
oe.co W AG 116
28 12.00-01..50 T TH COMM 1018
29 12.00-01,.50 1 TH COMM 1021
30 12.00 b WTH LAWSCN 151
11.00 F TECH A 122
31 12.00 b WTH LAWSCN 151
11.00 F AG 144
32 12.00 b WTH LAWSON 151
12.00 1 AG 222
33 12.00 b WTH LAWSCN 151
12.00 1 AG 148
23
GSB
34 12.00 N WTH LAWSGM 151
12.00 F AG 144
35 12. CO N WTH LAWSCN 151
12. OG F AG 148
36 12.00 * WTH LAWSCN 151
11. CO W PHY SC 218
37 12. CO N WTH LAWSCN 151
11. CO W 07 2 103
IB SOCIETY BEHAVICR 4.0 CR
1 06. CO t» TH PHY SC 218
OS. CO F LS I 15
oe.co W WHAM 332
2 09.00 1 TH WHAM 105
oe.co t* WHAM 302
ce.Go TH WHAM 232
3 OS. 00 1 TH WHAM 105
09.00 h 08 62 101
OS. 00 W 0871 102
A CS.00 1 TH WHAM 105
CS.00 N AG 148
09.00 W 0875 101
5 cs.co 1 TH WHAM 105
1C.00 N TH 0875 132
6 OS. 00 1 TH WHAM 105
11.00 ^ 0862 101
11. CO TH AG 116
7 cs.co T TH WHAM 135
12.00 h TH AG 116
8 09.00 1 TH WHAM 105
CI. CO k TH WHAM 238
9 CS.00 T TH WHAM 135
C2.00 N TH BAILEY 130
10 11.00 1 TH WHAM 105
GS.00 W F 0862 101
11 11.00 T TH WHAM 105
1C.00 W F H EC 232
12 11.00 1 TH WHAM 105
11. CO W F H EC 202
13 11. CO 1 TH WHAM 105
12.00 W F H EC 118
14 11.00 1 TH WHAM 105
CI. CO M F AG 214
15 11.00 T TH WHAM 105
C2.C0 W F AG 224
16 11.00 T TH WHAM 105
3.00 N W BAILEY 130
17 11. CO 1 TH WHAM 135
C4.00 N W BAILEY 130
18 12.00 ^ WTH AG 168
12.00 F AG 166
19 C2.00 ^ W AG 168
02.00 1 AG 216
02.00 TH H EC 136
20 03. CO 1 THF AG 216
C3.00 W AG 168
21 04.00 * W WHAM 105
08.00 1 F H EC 104
22 04.00 N W WHAM 105
09.00 1 F WHAM 331 A
RESERVED FOR PRESICENTS SCHOLARS-SECT 22
23 04.00 ^ W WHAM 105
1C.00 1 F WHAM 321
24 C4.00 ^ W WHAM 135
11.00 1 0862 102
11.00 F WHAM 302
25 04. CO N W WHAM 105
12.00 1 F AG 188
26 04.00 t W WHAM 105
01.00 T F H EC 102
27 04.00 ^ W WHAM 105
02.00 1 F H EC 201
FATTERSCN ECGAI
FATTERSCN ECGAi
PATTERSCN ECGA
FATTERSCN ECGA il
I
FATTERSCN EDGA |l
J
FATTERSCN ECGA jl
FATTERSCN ECGaJi
FATTERSCN ECGaJi
GASTCN JERRY CI
GASTCN JERRY Cj
GASTCN JERRY Ci
I
GASTCN JERRY C|
;!
GASTCN JERRY C]
GASTCN JERRY Cl
GASTCN JERRY (]
GASTCN JERRY (-[
NALL ELIZABETH
NALL ELlZABETlj*
i
NALL ELIZABETI-I
NALL ELTZABET|
NALL ELIZABET *
NALL ELIZABET j
NALL ELIZABET I
24
GSB
28 04,,00 ^ w WHAM 105 I^ALL ELIZABETH W
02..00 i1 AG 224
02,,00 F AC 150
29 07 ,3 5- 09. 15 PN N W WHAM 112
30 07.,3 5- 09. 15 PP ^ W LAWSCN 101
201C SOCIETY + BEHAVICR 04. j CR
1 11,,00 b w LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
01.,00- 02. 50 w PULL 39
2 11. 00 b w LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
06,,00- 07. 50 PN W PULL 39
3 11, cc ^ w LAWSOM 141 CARRIER NEIL ALAN
08..00- 09. 50 TH PULL 39
4 11,,00 ^ W LAkSCN 141
10,,00- 11. 50 TH PULL 39
5 11.,00 b W LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
01,.00- 02. 50 TH PULL 39
6 11 ,00 N W LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
33.,00- 04. 50 TH PULL 39
7 11,.00 b W LAwSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
08,,00- 09. 50 F PULL 39
8 11,,00 b W LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
12.,00- 01. 50 F PULL 39
9 11.
08,
,00
.00- 09. 50
^ W LAWSCN
< PULL
141
39
CARRIER NEIL ALAN
10 11.
10.
,00
.00- 11. 50
b w LAWSCN
< PULL
141
39
CARRIER NEIL ALAN
11 03..00 ^ w AG 166 SCHN6CK RONALC R
02,.00- 03. 50 TH AG 170
12 02,,00 b W AG 166
02..00- 03. 50 F AG 170
13 04.,C0 b W LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
01,.00-•02. 50 w AG 148
14 04..00 b w LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
06,,00- 07. 50 Pb TH AG 148
15 04..00 b W LAWSCN 141 CARPIER NEIL ALAN
08 .00-09. 50 TH AG 148
16 04 .00 t> W LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
10,,00- 11. 50 TH AG 148
17 04,.00 ^ W LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
01..00-•02. 50 TH AG 154
18 04 .00 b W LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
03,.00-•04. 5C TH AG 154
19 04 .00 ^ W LAWSCN 141 CARPIER NEIL ALAN
08..00-•09. 50 f AG 154
20 04 .00 b W LAWSCN 141 CARRIER NEIL ALAN
12 .00-•01. 50 F AG 222
21 04
08
.00
.00-•09. 50
b W LAWSCN
< AG
141
116
CARRIER NEIL ALAN
22 04
10
.00
.00- 11. 50
*- W LAWSCN
S AG
141
116
CARRIER NEIL ALAN
23 06 .00-•07, 40 °P b LAWSCN 141
04 .00--05. 50 w PULL 39
24 06 .00-07. 40 PN b LAWSCN 141
03 .00-•04, 50 w AG 220
25 06 .00-•07. 40 Pb b LAWSCN 141
06 .00-•07. 50 Pb TH PULL 39
26 06 .00--07, 4C PN * LAWSCN 141
06 .00-•07. 50 Pb W AG 148
27 06
1C
.00-
.00-
-07,
-11,
40
50
P\> b LAWSCN
PULL
141
39
28 06
10
.00-
.00-
-07.
-11,
40
50
PI" b LAWSCN
: AG
141
148
29 06
02
.00-
.00-
-07.
-03,
.40
50
Pf b LAWSCN
PULL
141
39
30 06
02
.00-
.00-
-07,
-03.
.40
,50
Pf b LAWSCN
: AG
141
222
31 06
12
.00-
.00-
-07,
-01.
,40
,50
Pf b LAWSCN
- AG
141
168
22 06
02
.00-
.00-
-07,
-03,
,4C
.50
Pb b LAWSCN
= AG
141
168
25
GSB
211A POLITICAL ECONCMY 04.0 CR i
1 G2.C0 NTWTH WHAM 135 t
211B POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
j
1 10.00
oe.oo
N W F
T
PHY SB
WHAM
240>
206
WASBY
2 1C.00
08.00
f W F
TH
PHY SB
PULL
240
43A
WASBY
1
3 1C.00
OS. 00
f W F
1
PHY SB
PULL
240
4 3 A
WASBY 1
i
4 1C.C0
09. 00.
f> W F
TH
PHY SB
PULL
240
43A
WASBY
i
5 10. CO
1C.0O
1* W F
T
PHY SB
WHAM
240
317
WASBY
6 1C.C0
1C.00
N W F
TH
PHY SB
WHAM
240
317
7 1G.00
11.00
t» W F
T
PHY SB
WHAM
240
312
WASBY
e 1C.C0
11.00
h W F
TH
IPHY SB
WHAM
240
319
WASBY
9 12.00 M THF WHAM 228
10 03.00
CI. CO
N W F
T
LS I
WHAM
133
228
GCODSELL CHARL 1
11 C3.00
01.00
h W F
TH
LS I
PULL
133
43
GCOCSELL CHARL
i T
i
12 03. CO
C2.00
N W f
T
LS I
COMM
133
1017
GCODSELL CHARL 1 I
13 02.00
02. OG
f> W f
TH
LS I
H EC
133
118
GCCDSELL CF u
14 03. CC
C3.00
f> W f
T
LS I
PULL
133
43 A
GCODSELL CHARl
i
15 02.00
02.00
f» w F
TH
LS I
PULL
133
43 A
GCOCSELL 1
1
i
16 03. CO
04.00
f W F
1
LS I
WHAM
133
333
GCCDSELL CHARL i; t
17 02.00
04.00
fr W f
TH
LS I
WHAM
133
303
GCOCSELL CHARl !; t
18 05.45- 07. 25 N W WHAM 319
19 05.45- 07. 25 T TH WHAM 231
20 07.35- 09. 15 PN W WHAM 328
21 07.3 5- 09. 15 Pf* T TH WHAM 205
300A UNITEO STATES HIST 03.0 CR
1 1C.00 ¥ W F LAWSCN 141 NURPHY
2 02.00 ¥ WTH WHAM 338 ANMCN
3 06.00- 07. 25 PN T TH LAWSCN 161 BATINSKI
3008 UNITEO STATES HIST 03.0 CR
1 08.00 ¥ W F: LAWSCN 171 WERLICH DAVID
2 01.00
01.00
1 TH
W
LAWSCN
WHAM
151
105
TRAM
300C UNITED STATES HIST 03.0 CR
1 03.00 TWTH WHAM 135 TRAM
302 LAW CIVIL RIGH* 03.0 CR
1 08.00 * W f WHAM 232 GREGCRY DONAL
30 3 INTERNATIONAL REL 04.0 CR
1 08.00 ¥ WTHf WHAM 236 KLINGBERG
2 11.00
11.00
NT Th
F
WHAM
WHAM
228
210
CHOU IKUA
3 02.00- 03. 50 1 TH H EC 236 LEVINE NARK S
1
^AR
4 07.35-•09. 15 PV T TH WHAM 231 STAFF
306 CHILD DEVELOPMENT 03.0 CR
1 11.00 f» M F H EC 208
309 INTRO TO BLACK AMER 04.0 CR
PREREQ G. S. 2ND LEVEL
1 06.00- 07. 50 Pf ¥ W LAWSCN 171
03.00- 04. 50 1 0720 117
i
2 06.00- 07. 50 Pt ¥ W LAWSON 171
C3.00- 04. 50 1 WHAM 312
3 06.00- 07. 50 Pf ¥ w LAWSCN 171
02.00- 04. 50 1 WHAM 321
4 06.00- 07. 50 PH ¥ w LAWSON 171
03.00-•04. 50 1 COMM 1021
26
GSB
5 06. 00-07. 5C PP
02.00-04.50
6 06.00-07. 5C PN
C3.C0-04.50
7 06.00-07. 5C PN
C2.C0-04.5C
8 06.00-07. 50 PN
C3. 00-04. 50
9 C6. 00-07. 5C PN
02.00-C4.50
10 06.00-C7.5C PN
C2. 00-04. 50
11 06. 00-07. 5C PN
02.00-04.50
12 06.00-07.50 PN
C3.C0-04. 50
13 C6. 00-07. 5C PP
02.00-04. 5C
14 06.00-07.50 PN
03.00-04.50
15 06.00-07.50 PN
02.00-04.50
16 06.00-07. 50 PN
03. 00-04. 50
17 C6. 00-07. 5C PN
02.00-04.50
18 06.00-07.50 PN
C2. 00-04. 50
19 C6. 00-07. 5C PN
02.00-04.50
20 06.00-07. 50 PN
C2. 00-04. 50
1 CURRENT EVENTS
1 10.00
08.00
2 1C.00
09.00
3 10.00
09.00
4 1C.C0
1C.00
5 10.00
1C.00
6 1C.00
11.00
7 10.00
12.00
8 1C.00
01.00
9 10.00
01.00
10 1C.00
02.00
11 10.00
02.00
12 1C.00
02.00
L ECON DEVELOP OF L
PREREQ GSB 1C1B
1 02.00
02.00
2 COMPAR ECON SYSTEN
PREREQ GSB 211A
1 01. CO
<» ECON ANAL AG PCL U
PREREQ GSB 211
1 02.00
12.00
2 02.00
02.00
P W
1
N W
1
^ w
i
P w
P to
1
P to
1
P W
1
N W
1
N W
1
P W
T
*- w
i
N to
1
N W
1
P to
1
N W
1
N w
1
TH
TH
TH
CP 21
N W
CP 21
N W
LAtoSCN
ABBOTT
LAtoSCN
PARK
LAtoSCN
PULL
LAtoSCN
PHY SC
LAtoSCN
0721
LAtoSCN
AG
LAtoSCN
AG
LAtoSCN
0361
LAtoSCN
0871
LAtoSCN
LSI I
LAtoSCN
PHY SA
LAtoSCN
PHY SA
LAtoSCN
PHY SA
LAtoSGN
AG
LAtoSCN
AG
LAtoSCN
ARENA
.0 TO 03.0
LAtoSCN
AG
LAWSCN
AG
LAWSCN
AG
LAtoSCN
AG
LAWSCN
AG
LAWSCN
AG
LAWSCN
AG
LAWSCN
AG
LAWSCN
AG
LAWSCN
AG
LAWSCN
AG
LAWSCN
C0NN1
03.0
A ,B OR 215
LAtoSCN
LAtoSCN
03.0
171
129
171
111
171
41
171
410
171
102
171
222
171
224
171
101
171
101
171
350
171
160
171
258
171
458
171
150
171
154
171
123
CR
151
116
151
170
151
220
151
170
151
116
151
116
151
154
151
152
151
150
151
152
151
154
151
1021
CR
221
201
CR
NT
M
TH
TH
0871 131
03.0 CR
AG 225 EAAG HERMAN N
AG 225
AG 225 HAAG HERMAN M
AG 155
27
GSB
321 SOCIALIZAT OF INCIV
i oe.oo N W F
2 1C.CO b U F
3 01.00 b W'TH
4 CI. CO N W
01.00 TH
325 RACE + MIN RELATION
1 1C.00 1 Th
1C.C0 F
2 04.00 1 TH
04.00 W
331 AVE* ED SYSTEM
1 C6.CC b W F
2 Ofi.CO M TH
3 09. CO b W
4 10. CO N W
5 11.00 N W
6 CI. 00 b W
7 C2.00 ^ w
8 02.00 * w
9 06.00-07.25 Pb 1 TH
10 06.00-07.25 PN N W
341 MARRIAGE
1 11.00 f
11.00 1 TH
2 C2.C0 * W F
345 INTR TO AM FGN PCL
1 09.00 N W F
2 04.00 M TH
346 CONSUM CH01CE-BEHAV
PREREQ GSB 211A, 211B
1 01.00 'ft W F
353 ECON GEOG-RES VGT
PREREQ NONE
1 06.00 1 TH
355 GEOG OF U S
1 11.00 1 TH
11.00 b
361 FUNO OF DECIS PAKE
PREREQ MATH 111-1C A+E
1 C2.00 f W F
385 CONTEMP POL I SV S
1 09.00 b W F
2 02.00 1 TH
C2.00 b
390 INTR TU COMP GOVT
1 1C.00 M THF
2 11.00 M THF
3 03.00 M THF
391 SUB-SAHARAN GOVT
1 01.00 f Vi
01.00 F
392 INTRC L A GOVT PCL
1 C3.00 b W F
03.0
0875
WHAM
BAlLtY
AG
AG
03.0
WHAM
0871
H FC
H EC
03.0
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WH A M
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
3.0
0871
08 7 5
LAWSCN
3.0
WHAM
WHAM
OJ.O
CR
101
329
130
154
166
CR
232
101
113
106
CR
328
329
328
205
205
205
235
205
205
328
CR
102
102
101
CR
308
302
CR
H EC 203
03.0 CR
AG
03.0
WHAM
LAWSCN
3 .
OR GSD 10
TECH A
03.
WHAM
H EC
WHAM
04,0
COVM
TECH A
WHAM
144
CR
332
201
CR
OA +B
111
CR
228
102
307
CR
1006
4 20 A
112
03.0 CR
COMM 1017
PARK HI
03.0 CR
H EC 120
NALL ELIZABETH
NALL ELIZABETH
CONCAN HUGH CAl|[
PCSSEL ROBERT [|
CENISE PAUL S
FATTERSCN EDGA
SMTF MARGARET]
LANCECKER PANF.'o
TRIVhRS HOWARCJ
KAMARASY
TRIVERS
EGCN
STAUBER
DALE
BHATTACHARYYA
CALE RICHARD
GARNFR WILL I A
General Studies Area C—Man's Insights and Appreciations
(GSC)
100 MUSIC UNDERSTANDING
1 C6.C0 b W F
2 1C.00 b W F
3 12.00 b W F
4 02.00 b W F
5 C3.C0 b w F
101 ART APPRECIATION
1 08.00-09. 5C b
09.00 TH
2 C6. 00-09. 50 TH
C7. 35-08. 25 P^ b
03.0 CR
LAWSCN 161
LAWSCN
LAbSCN
LAWSCN
LAWSCN
03.0 CR
ALLYN 102
0875 101
ALLYN 106
0861 102
161
141
151
161
FLCYD SAW
FLCYC SA*l
ISADAF
ECCINS JCK
28
GSC
3 ic.co 1 Th LAWSC J 141
0E.00-U9.5C ^ ALLYN 1C2
4 1C.C0 1 TH LAWSCN 141
08.00-09. 5C < ALLYN 136
5 1C.00 1 TH LAWSCN 141
2.C0-u4.5C t- ALLYN 132
6 1C.GC 1 TH LAWSCN 141
C1.CO-C2.50 K ALLYN 102
7 1C.00 1 TH LAwSCN 141
C1.0O-02.5C F ALLYN 13 2
8 1C.G0 1 TH LAWSCN 141
C3. 00-04. 5C W ALLYN 132
9 1C.C0 1 TH LAWSCN 141
11.00-12. 5C F ALLYN 132
10 1CC0 1 TH LAWSCN 141
06.00-09.50 W ALLYN 132
11 1C.00 T TH LAwSCN 141
10. 00-11. 5C c ALLYN 102
12 1CG0 T TH LAWSCN 141
11.00-12. 5C N ALLYN 132
13 1C.00-U.5C ALLYN 102
11.00 TH 0362 102
14 11.C0-12.5C TH ALLYN 106
C2.00 0071 131
IS 11.00-12. 5C TH ALLYN 102
12.00 0875 102
16 CI. 00-02. 50 ALLYN 102
11.00 TH 0720 131
17 CI. 00-02. 5C TH ALLYN 102
01.00 W 0875 101
18 C2.C0 T TH LAWSCN 141
C6. 00-09. 5C TH ALLYN 132
1*3 02.00 T TH LAWSCN 141
01.00-02.50 W ALLYN 102
20 C2.00 T TH LAWSCN 141
08.00-09. 5C ALLYN 102
21 02. JO 1 TH LAWSCN 141
11. 00-12. 50 * 0720 117
22 C2.00 1 TH LAWSCN 141
C8. 00-09. 50 F ALLYN 132
23 C2.00 T TH LAWSCN 141
08.00-09. 5C < ALLYN 112
24 C2.C0 1 TH LAWSCN 141
11.00-12.50 W ALLYN 102
25 C2.uO T TH LAWSCN 141
10. 00-11. 50 < ALLYN 112
26 C2.C0 1 TH LAWSCN 141
1C. 00-11. 50 < ALLYN 136
27 02.00 T TH LAWSCN 141
08.00-09.50 < ALLYN 132
28 C3.C0-O4.50 ALLYN 102
C7. 35-08. 25 PV TH 0361 132
29 3.00-04. 5C TH ALLYN 102
11.00 < 0861 102
3C C3.00-C4.50 F ALLYN 102
09. GO 072 131
31 C5. 00-06. 5C W ALLYN 102
02.00 F 0720 101
32 05.C0-O6.5C ALLYN 102
06.00 PH TH AG 152
33 C5. 00-06. 5C * ALLYN 102
12.00 W 0861 102
34 C5. 00-06. 50 TH ALLYN 102
C9.00 0862 101
35 C5. 00-06. 5C TH ALLYN 106
04.00 N 0871 101
36 C5. 00-06. 50 ALLYN 136
09.00 TH 0862 131
37 05.00-06. 5C W ALLYN 106
07.35-08.25 PN 0861 132
FCLKNAN PAVIC E
29
GSC
38 C5. 00-06. 50 t>
02.00
39 C7.35-C9.15 PN
07.35-08.25 PP
40 C7. 35-09. 15 P^ t
08.00
1C2 PROB-MORAL OEC-PhIL
1 10.00
11.00
2 1C.00
12.00
3 10.00
CI. 00
4 1C.00
02.00
5 10. 00
03.00
6 1C.00
08.00
7 10.00
C9.00
8 1C.00
1C.00
9 10.00
11.00
10 1C.00
01.00
11 10.00
09.00
12 1C.00
01.00
13 11.00
01.00
14 11.00
02.00
15 11.00
C3.00
16 11.00
08.00
17 11.00
09.00
18 11.00
1C.00
19 11.00
11.00
20 11.00 f W
12.00
21 11.00 * W
01. CO
22 11.00 f> W
02.00
23 11.00 h W
03.00
24 11.00 f W
08.00
25 11.00 t>
11. CO
08.00 W
26 11.00 h
11.00
09.00 W
27 11.00 I'-
ll. 00
12.00 W
28 11.00 >
11.00
02.00 f-
29 11.00 h
11.00
08.00 1
IH
TH
TH
1 TH
TH
1 TH
TH
1 TH
TH
1 TH
TH
1 TH
TH
1 TH
1 TH
1 TH
1 TH
1 TH
T TH
1
1 TH
^
f w
w
N W
W
^ w
w
f w
TH
f> W
TH
* W
TH
f> W
TH
TH
TH
TH
ALLYN
072
ALLYN
0862
ALLYN
0862
03.0
LAKSOM
H EC
LAWSCN
H EC
LAWSCN
H EC
LAWSCN
H EC
LAWSON
H EC
LAWSCN
H EC
LAWSCN
0871
LAWSCN
H EC
LAWSCN
CONM
LAWSCN
H EC
LAWSCN
TECH A
LAWSCN
LS II
WHAM
H EC
WHAM
H EC
WHAM
WHAM
WHAM
H EC
WHAM
H EC
WHAM
H EC
WHAM
H EC
WHAM
H EC
WHAM
H EC
WHAM
H EC
WHAM
PHY SC
WHAM
H EC
LAWSCN
WHAM
TECH A
LAWSCN
WHAM
0720
LAWSCN
WHAM
0721
LAWSCN
WHAM
WHAM
LAWSON
WHAM
H EC
106
101
106
102
136
101
CR
171
202
171
202
171
232
171
120
171
232
171
122
171
102
171
208
171
1017
171
202
171
320
171
430
105
202
105
118
105
317
135
238
135
208
135
232
105
120
105
208
105
208
105
208
105
160
105
202
151
105
410
151
105
102
151
135
101
151
135
112
151
105
232
I^CCRE WILLIS
fCORE WILLIS
f>COPE WILLIS
NCCRE WILLI
*CORE WILLIS
^ORE WILLIS
*CORE WILLIS
*CORE WILL IS
NCORE WILLIS
VCORE WILL IS
NCORE WILLIS
NCORE WILLIS
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL A
SCHILPP PAUL I
SCHILPP PAUL /
SCHILPP PAUL I
SCHILPP PAUL i
SCHILPP PAUL I
SCHILPP PAUL /
SCHILPP PAUL i
LIU SHU-HSIEN
LIU SHU-HSIEN
LIU SHU-HSIEN
LIU SHU-HSIEN
LIU SHU-HSIEN
30
GSC
30 11.00 * LAWSCN 151 LIU SHU-HS IEN
11.00 F WHAM 105
12 .CO 1 H EC 238
31 11.00 b LAnSCN 151 LIU SHU-•HS IEN
11.00 F WHAM 105
01.00 1 H cC 2D8
32 11.00 ^ lawscn 151 LIU SHU-•HS IEN
11.00 F WHAM 135
C2.00 i H EC 208
33 11.00 ^ LAWSCN 151 LIU SHU-HS IEN
11.00 F WHAM 105
09.00 i 0720 118
34 11.00 N LArfSlh 151 LIU SHU--HS IEN
11.00 F WHAM 135
1C.00 F H tC 120
35 11.00 1* LAWSCN 151 LIU SHU-HS IEN
11.00 F WHAM 105
08.00 F PHY SC 258
36 11.00 ^ LAWSCN 151 LIU SHU-HSIEN
11.00 F WHAM 135
11.00 M 0720 109
37 01.00 TH WHAM 105 HCWIE JCHN
ce.co * H EC 122
38 CI. 00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
09.00 ^ WHLR 113
39 01.00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
1C.00 ^ H EC 232
40 CI. 00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
11.00 h H EC 232
41 01.00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
12.00 t H EC 232
42 CI. 00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
01.00 h H EC 202
43 01.00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
G6.00 H EC 238
44 01.00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
CS.00 H EC 208
45 01.00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
1C.C0 H EC 232
46 CI. 00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
11.00 H EC 232
47 01.00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
1C.C0 H EC 120
48 CI. 00 TH WHAM 135 HCWIE JCHN
11.00 H EC 233
49 02.00 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
1C.C0 0720 107
50 02.00 TH LAWSCN 171 h AYWARD JOHN F
11.00 H EC 206
51 02.00 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
C3.C0 TH 0720 134
52 C2.C0 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
08.00 F PHY SC 458
53 02.00 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
C9.C0 F H EC 232
54 C2.00 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
12.00 H EC 120
55 02.00 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
11. CO F CO^M 10 22
56 C2.00 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
12.00 F H EC 202
57 02.00 TH LAWSON 171 HAYWARD JOHN F
CI. 00 F H EC 206
58 02.00 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
09.00 LS II 350
59 02.00 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
03. CO F 0720 114
60 02.00 TH LAWSCN 171 HAYWARD JOHN F
02.00 F H EC 206
61 07.35-08.25 PP 1 TH LAWSON 171 ALLEN DCUGLAS M
oe.oo F GYM 233
31
GSC
103
62 07,,35- 08, 25 PN 1 TH LAWSCN 171 ALLEN DCUGLAS
1
C2. 00 F WHLR 207
)
63 07.
01.
35-
,C0
08.,25 Pf 1 TH
F
LAWSON
CL
171
24
ALLEN DCUGLAS
64 07.
02.
,35-
00
08..25 PN T TH
F
LAWSCN
0871
171
101
ALLEN DCUGLAS
65 07,
ce.
.35-
.00
08..25 PN 1 TH LAWSON
0871
171
101
ALLEN DCUGLAS
J
i
66 C7,
1C.
.35-
00
08.,25 PV T TH
^
LAWSCN
WHAM
171
302
ALLEN DCUGLAS
;
67 07.
12.
.35-
.00
08 .25 PN T TH LAWSCN
H EC
171
118
ALLEN DCUGLAS
68 07.
02,
.35-
.00
08..25 PN T TH LAWSCN
H EC
171
122
ALLEN DCUGLAS
i
69 07.
09.
.35-
.00
U8..25 P^ T TH
T
LAWSCN
CL
171
326
ALLEN DCUGLAS
1
70 07 .35- 08..25 PH T TH LAWSCN 171 ALLEN DCUGLAS 1
11 .00 1 AG 188 ALLEN DCUGLAS
71 07.
CI
.35-
.00
08 .25 Pb 1 TH
T
LAWSCN
0861
171
102
ALLEN DCUGLAS |
72 07.
02.
.3 5-
.00
08 .25 PN 1 TH
1
LAWSCN
AG
171
152
ALLEN DCUGLAS 1
WORLD LIT FOR CCf'P 03.0 CR
PREREQ GSD LC2 CR THE /PPROPRIATt !K IT
SCORE
1 08 .00 ^ W F 0720 101
2 08.
08
.00
.00
t- TH
T
0720
0720
102
105
3 08 .00 N W F WHLR 203
4 08..00 1 THF 0720 103
5 08..00 h W F PARK 301
6 ce .00 T THF 0720 104
7 C9 .CO t> W F 0720 101
8 C<5 .00 1 THF 0720 103
9 09,
09
.00
.00
w s 0720
H EC
104
118
10 09 .00 TW F 0720 105
11 C9 .00 ^ w f WARREN 129
12 09 .00 TW F 0720 106
13 1C .00 h W F 0720 106
14 1C .00 M TH 0720 105
15 1C .00 N W F 0720 103
16 10 .00 1 THF 0720 101
17 1C .CO f W F AG 150
18 1C .00 1 THF 0720 104
19 11 .00 * W F ARENA 125
20 11..00 1 THF 0720 102
21 11 .00 *- W F 0720 103
22 11 .00 *• W F 0720 101
23 11 .00 f W F 0720 105
24 11
11
.00
.CO
M
TH
PULL
PULL
39
43
25 12 .00 TW F 0720 101
26 12 .00 * W F 0862 101
27 12 .00 T THF 0720 103
28 12 .00 *» W F FELTS 130
29 12 .00 b W F AG 152
3C 01 .00 P WTH 0720 104
31 01 .00 1W F 0720 103
32 01 .00 M TH 0720 101
33 01 .00 f W F TECH A 122
34 01
01
.00
.00
1 F
TH
0720
WHLR
104
203
35 CI .CO 7W F 0720 105
36 02 .00 WTH WHAM 312
37 02 .00 TW F 0720 105
38 02 .00 1 THF 0720 104
39 02 .00 t» W F PIERCE 130
40 02 .00 * W F 0720 102
41 03 .00 * WTH WHAM 312
42 03,.00 W f 0720 103
32
GSC
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
59
60
11CA
1
200
1
9
10
C3.00
02.00
04.00
04.00
C4.C0
G4.00
06.00-
06.00-
C6.G0-
C6.G0-
C6.00-
07.35-
C7.35-
07.35-
07.35-
07.35-
07.35-
7.3 5-
WESTERN H
10.00
ORAL INTE
ce.oo
08.00-
ADDITIONA
09. CO
OS. 00
ADOITIONA
10.00
1C.CC
ADOITIONA
FOR ELED
12.00
12.CC
ADDITIONA
12.00
ADDITIONA
CI. 00
ADDITIONA
CI. 00-
ADDITIONA
FOR ELED
C2.00
C2.00
ADDITIONA
FOR SPCH
C4.00
ADDITIONA
04.00
07.15 PP
07.15 PN
07.15 PN
07.15 PN
07.15 PN
08.50 PN
08.50 PN
08.50 PN
08. 5C PN
08.50 PN
v8.50 PN
08.50 pn
UMANITIES
RP OF LIT
09. 5C
L MEETING
L MEETING
L MEETING
MA J.
L MEETING
L MEETING
L MEETING
02.50
L MEETING
MA J.
L MEETING
MA J.
L MEETING
TW F
N W F
N WTH
TW F
h WTH
N W F
1 Th
1 TH
N W
N W
N W
K W
T TH
T TH
N W
N W
N W
T TH
N W F
N WTH
T TH
2.00 FR
I
MM F
1
2.00 FP
TWTH
F
2.0C FR I
0720
0720
WHAM
0720
0720
AG
0720
0720
0720
H EC
0720
072
0720
0720
WHAM
0720
0720
0720
03.0
WHAM
04.0
COMM
WHAM
TPA
PHY SC
PULL
TBA
COMM
CONM
101
104
312
104
101
152
105
134
104
122
105
134
104
135
319
105
103
133
CR
105
CR
10 2u
317
278
39
1G17
1018
TBA-SECT.3
^ W F
T
2.00 Fp
MW F
2 .00 FF
MWTH
2.00 FP
1 TH
2.00 FP
T TH
N W
3.00 FP
NT THF
3.00 FP
MWTH
COMM 1018
WHAM 312
I.TBA
CONM 2012
I.TBA
PHY SC 458
I.TBA
WHAM 205
I.TBA-SECT.7
COMM 1018
0862 101
I.TBA-SECT.8
COMM 1006
I.TBA
COMM 1018
(ADDITIONAL MEETING 3:00 FRI. TBA)
11 07.35-09.00 PN N W CONM
(ADDITIONAL MEETING 3:00 FRI. TBA)
2012
12 07.35- 09. 00 PN N W COMM 1018
3 00 F TBA FOR SEC15 8-12
INTRC TO DRAMA 03.0 CR
1 08. CO N W F AG 152
2 G8.C0 N W F 0720 105
3 09.00 1 THF 0720 107
4 10.00 N W F 0720 107
5 11.00
11.00
T TH AG
PARK
150
301
6 12.00 h W F WHAM 303
7 01.00
01.00
N W TECH A
TECH A
220
320
8 01.00 NT TH 0720 136
9 02.00 N W F 0720 106
10 03.00 N W F 0720 106
11 04.00 N W F WHAM 303
12 06.00-07.,15 PN N W WHAM 303
13 07.35-08 .50 PN 1 TH 0875 102
tfEUTER FRANK M
FLOCFNANN G K
ISBELL THOMAS L
ISBELL
ISBELL
THOMAS
THOMAS
33
GSC
202
20 3
4
5
6
7
9
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
204
205
206
207
INTRO TO
08.00
oe.oo
CS.00
10.00
1C.C0
11.00
12.00
12.00
12.00
CI. 00
02.00
RESTRICT
C3.C0
C3.00
04.00
06.00
DRAMA-AR
09.00
03.00
09.00
04. CO
C9.00
C4.00
09.00
CI. CO
C9.00
01.00
09.00
12.00
C9.00
02.00
09.00
C2.00
C9.00
12.00
09.00
C2.C0
C9.00
C3.00
09.00
C3.00
C9.00
C9.00
09.00
1C.00
C9.00
11.00
MEANING
PRERtQ
04.00
MANS CON
08.00
C8.C0
12.00
CI. 00
04.00
C4.00
FOUNDATI
PREREQ
09.00
1C.C0
PHIL OF
1C.00
11.00
1C.C0
08.00
10. 00
10.00
1C.00
01.00
POETRY
ED FOR PR 5
-07.15 P^
TS OF THEA
1 THF
1 TH
F
1 TH
F
W F
1 TH
W F
1 TH
1 TH
CNLY
1 TH
W F
1 TH
1 TH
1 TH
TH
1 TH
TH
1 TH
F
1 TH
TH
1 TH
F
1 TH
F
I TH
TH
1 TH
F
1 TH
TH
1 TH
F
1 TH
W
1 TH
W
1 TH
F
T TH
F
1 TH
07
WHIR
WHLR
WHAM
WHAM
0720
WHAM
WHAM
0720
0720
0720
03.^
IN VIS ARTS
GSC 1C1 CR
TEMP ENVIR
-09.50
-01.50
-05.50
ONS OF MLS
GSC ICC CR
BEAUTIFLL
CONSE
1 THF
1
THF
W
THF
1
T F
CCNSE
1WTHF
TWTHF
1 TH
TH
T TH
F
1 TH
F
1 TH
34
NT
NT
0720
AG
0720
0720
03.0
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
AG
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
04.0
LAWSCN
04.
LAWSON
LAWSCN
LAWSCN
LAWSCN
LAWSON
LAWSCN
04.0
ALTG
ALTG
03.0
WHAM
AG
WHAM
H EC
WHAM
WHAM
WHAM
LS I
CR
106
113
107
303
2D6
136
307
333
106
107
107
107
154
107
107
CR
1037
1021
1037
1017
10 37
1017
1037
1017
1037
1017
1037
1017
1037
1021
1037
10 20
1037
222
1037
10D6
1037
1006
1037
1017
1037
1018
1037
1017
1037
1018
CR
161
CR
141
141
131
131
141
141
CR
115
115
CR
105
224
105
106
105
210
105
323
SULLIVAN JAMES
GPCSCWSKY
GRCSCWSKY
INTRAVAIA
FLCYC
CCLURE GEORGE
^CCLURE GEORGE
CCLURE GEORGE
NCCLURE GEORGE
GSC
5 1C .00 1 TH WHAM 105 ^CCLURE GECRGE T
02 .00 F WHAM 329
6 1C .CO 1 TH WHAM 105 VCCLURF GECRGF T
08 .00 N H EC 233
7 1C .00 1 TE WHAM 105 NCCLURE GECRGE T
12 .00 TH 0720 118
8 1C .CO 1 TH WHAM 105 NCCLURE GECRGE T
oe .00 1 H EC 120
9 1C .00 1 TE WHAM 105 CCLURE GEORGE T
03 .00 K AG 170
10 1C .CO 1 TH WHAM 105 ^CCLURE GECRGE T
C2 .00 TH WHAM 232
11 1C .00 1 TH WHAM 105 NCCLUKE GECRGE T
03 .00 TH AG 152
12 1C .CO 1 TH WHAM 105 VCCLURE GECRGE T
01 .00 TH PHY SC 116
LOGIC AND MEANING 04.0 CR
1 10 .00 ^ w WHAM 338 AUDI
ce .00 W F PHY SC 278
2 1C .00 N w WHAM 308 AUDI
11 .00 1 LS I I 146
11 .00 LS I 3 23
3 1C .00 t< w WHAM 308 AUDI
12 .00 ^ PHY SC 278
4 1C
10
.00
.00
K w WHAM
TECH A
338
122
AUDI
1C .00 1 WHAM 312
5 11 .00 h W F PARK 124 EAMES S MORR IS
C8 .00 TH H FC 120
6 11 .00 ^ W F PARK 124 EAMES S MORRIS
11 .00 TH H EC 118
7 11
12
.00
.00
^ W F PARK
H EC
124
106
EAMES S MORRIS
8 11 .00 ^ W F PARK 124 EAVES S MC
01 .00 GYN 204
9 11
C2
.CO
.00
h W F PARK
0875
124
102
EAMES S MORRIS
10 11
C3
.00
.00
t W F PARK
CL
124
326
EAMES s MORRIS
11 11
1C
.00
.00
* W F PARK
AG
124
188
EAMES S MORRIS
12 11 .00 f- W F PARK 124 EAMES S MORRIS
CI .CO TH H EC 122
13 11
02
.00
.00
b W F PARK
WHAM
124
228
EAMES S MCRRIS
14 11
C3
.00
.CO
^ W F PARK
0861
124
132
EAMES S MORRIS
15 11 .00 * W F PARK 124 EAMES s MORR IS
09 .00 TH 0720 118
16 11 .00 b W F PARK 124 EAMES s MORRIS
1C .00 TH CL 24
17 02
08
.CO
.00
* W F PARK
H EC
124
203
EAMES
18 02
11
.00
.00
b W F PARK
LS II
124
430
EAMES
19 02 .00 b W F PARK 124 EAMES
C3 .00 TH 07 21 102 EAMES
20 02
1C
.00
.CO
b W F PARK
WHAM
124
307
EAMES
21 02 .00 h W F PARK 124 EAMES FLIZABE
03 .00 W WHLR 137
22 02 .00 ^ U F PARK 124 EAMES ELI
08 .CO TH H EC 104
23 02 .00 b W F PARK 124 EAMES ELIZABI
09 .00 TH WHLR 214
24 02 .00 b W F PARK 124 EAMES ELIZAe
1C .00 TH H EC 120
25 02 .00 b W F PARK 124 EAMES ELIZABE
11 .CO TH FELTS 130
26 02 .00 b W F PARK 124 EAMES ELIZABETH R
12 .00 WHLR 113
35
GSC
27 02 .00 P W F PARK 124 EAMES ELIZABET
CI,.00 F HHAM 328
28 02-.00 ^ w f PARK 124 EAMES ELIZABET
12..00 TH PHY SC 278
209 MOO LIT FORM IDEA 04.0 CR
1 08,.00 M THF WHAM 307
2 08, 00 MWTH 0720 107
3 C9,.00 M THF 0720 138
4 IC .00 M THF 0720 138
ENROLLMENT LIMITED IC ENGLISH MAJORS
5 10. 00 TWTH 0720 109
IC .00 P H EC 203
6 11 .00 M IHF 0720 137
7 11 .00 1 TH WHAM 317
11..00 W PULL 41
11,.00 F WHAM 208
8 12 .00 1WTHF WHAM 337
9 12 .00 M THF WHAM 329
10 01,.00 TWTHF 0720 108
ENROLLMENT LIMITED IC ENGL ISH MAJORS
11 01 .00 M THF DARK 301
12 02 .00 1WTHF WHAM 307
13 02..00 M THF WHAM 319
ENROLLMENT LIMITED TC ENGL ISH MAJORS
14 03,.00 M THF WHAM 319
15 C4 .00 M THF WHAM 319
16 05.,45- 07 .25 P W WHAM 307
17 C5,.45- 07 .25 1 TH WHAM 317
18 07 .35-•09 .15 PM P W WHAM 307
19 C7 .35- 09.15 PM T TH WHAM 307
210 INTRO TO FICTICN 03.0 CR
1 ce..00 P W F WHAM 317
2 08 .00 * w f 0720 109
3 09..00 * W F 0720 109
4 10..00 P W F GYM 203
5 11 .00 P W F GYM 204
6 12 .00 P WTH GYM 204
7 01..00 P WTH 0720 109
8 01 .00 1 WHAM 3 26
01..00 W F WHAM 112
9 02 .00 P WTH 0720 139
1C 02 .00 ^ w f ARENA 123
11 02..00 h W F 0720 108
12 03 .00 WTH WHAM 321
03 .00 P H EC 104
I
03,.00 TH WHAM 317
13 03,.00 P W F LS I 323
14 C4 .CO WTH WHAM 317
04 .00 P H EC. 120
15 06 .00- 07.15 PM P W WHAM 317
16 07, 35-08 .50 P* * w WHAM 303
17 07 .35-08 .50 P* T TH COMM 2005
211A ORIENTAL HUMANITIE 5 03.0 CR
1 05 .00 P LAWSCN 166 ALLE^ DCUGLASj
02 .00 W AG 214
215 TYPES OF RELK 04.0 CR ]
1 12 .00 T THF LAWSCN 121 HAYWARD
09,.00 1 AG 144
2 12 .00 1 THF LAWSON 121
IC.00 T AG 144
!
3 12 .00 T THF LAWSCN 121
305 CONTEMP FR DRAMA 03.0 CR
1 04 .00 P W F WHAM 328 ROWLAND MICHA;
310 REL FOUN-•WES 03.0 CR
[
1 02 .00 T TH LS I 133 EARGE8UHR
09..00 1 H EC 206 i
2 02 .00 1 TH LS I 133 EARGE8UHR
03,.00 TH PHY SC 218 1
3 02 .00 T TH LS I 133 EARGEBUHR
1G .00 F
36
H EC 104
GSC
4 02.00 1 TH
11. CO 1
5 02.00 1 TH
12.00 1
6 02.00 1 TH
08.00 T
? C2.00 1 TH
08.00
8 02.00 1 TH
C3.C0
9 02.00 T TH
11.00
10 02.00 1 TH
12.00
11 C2.00 T TH
01.00
12 02.00 1 TH
02.00
317 RECENT AMER LIT
1 08.00 1W
RESTRICTED FOR PR 5 CNLV
2 OS. CO t> W
3 09.00 f> W
4 1C.00 f> w
5 11.00 ^ w
6 12. CO f W
12.00
7 01.00 ^ w
8 02.00 h w
9 C3.00 *
03.00 W
10 04.00 * w
11 04.00 f> w
12 C6.C0-07.15 Pf b W
13 C7. 35-08. 50 PN > W
325 .BLACK AMER WRITERS
PRERtQ GSC 103 CP ECL
1 G1.00 *• W
CI. 00
2 01.00 t> W
01.00
3 CI. 00 ^ W
01.00
33C CLASSICAL MYTHCLCO
1 01.00 h WTH
2 02. co *• w
C2.00 TH
34C MODERN ART A-19 CEN
1 09.00 f W F
345A WORLD LITERATURE
1 09.00 1 TH
09.00 F
2 12.00 1 F
12.00 TH
3 02.00 1 TH
02.00 F
4 03.00 1 THF
345B WORLD LITERATURE
1 1C.00 h W F
2 01.00 * W F
345C WORLD LITERATURE
i oe.oo * W F
2 09.00 K
09.00 W F
3 10.00 ^
1C.00 1 TH
4 11.00 * W F
5 12.00 * W F
6 03.00 *
C3.00 1 TH
LS I
H EC
LS I
H EC
LS I
H EC
LS I
AG
LS I
WHAM
LS I
TECH B
LS I
H EC
LS I
PULL
LS I
PULL
03.0
0720
0720
0720
0861
0720
H EC
WHAM
WHAM
0720
COMM
LIB
0720
0720
H EC
WHAM
03.0
ALENT
0720
0720
0720
0720
0720
0720
03.0
PARK
H EC
0720
03.0
LAWSCN
133
118
133
118
133
122
133
166
133
206
133
122
133
122
133
43A
133
43A
CR
108
114
116
101
116
120
202
329
114
1014
325
114
116
102
329
CR
102
131
102
106
102
107
CR
111
203
138
CR
141
03.0 CR
AG
AG
WHAM
H EC
0861
0861
AG
03.0
0720
WHAM
03.0
0862
0720
WHLR
H EC
H EC
H EC
0720
GYM
WHLR
152
166
317
122
102
101
148
CR
114
228
CR
101
133
207
120
104
122
104
204
214
eARGEBUHR
EARGEBUHR
EARGEBUHR
EARGEeUHR
EARGEBUHR
EARGEBUHR
EARGEBUHR
EARGEBUHR
EARGEBUHR
C8RIEN JOAN V
CBRIEN JOAN V;
RAIZIS BYRON M
37
GSC
349
351A
351B
363A
365
370A
3708
381
06
07
THE C
1C
C5
SCREE
MASTE
1C
1C
11
11
MASTE
11
11
11
12
C2
02
07
PHIL
11
SHAKE
10
12
02
02
02
03
04
06
AMER
PRER
08
(TOPI
AMER
PRER
12
(TOPI
GREEK
08
12
12
01
02
03
.00-07.15
.35-08.50
INEMA
.00
.45-07.25
NING FEE F
RPIECES NC
.00
.CO
.00
.00
RPIECES NC
.00
.00
.00
-CO
.00
.00
.35-08.50
CF SCIENCE
.CO
SPEARE
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00-07.15
PUS FOLK*
tQ GSC 1
.00
C-AMER FCL
PUS FOLK+
EQ GSC 1
.00
C-EVOLUTIC
PHILOSOPH
.00
.00
.00
.00
.CO
.00
PC b W
pp ^ w
i
1 TH
IVE COLLARS
VEL
f
T TH
^
1 TH
VEL
b
TH
1
b 1 TH
M
TH
P^ 1 TH
N W F
b 1 TH
M TH
TH
1
b
M TH
f W F
Pf b w
JAZZ
CC CP EGLI\»
b W F
K NLS )
JAZZ
OC CP EQLI\.
b W F
N CF wAZZ)
Y
b W F
b F
W
b W F
b W F
b W F
07 2
0720
03.0
LAWSCN
LAWSCN
03. J
0720
072
AG
072
03.0
H EC
H EC
H EC
AG
PULL
0720
0720
03.0
PHY SB
3.0
AG
PULL
WHAM
WHAM
TECH A
PULL
0861
0720
03.0
ALENT
ALTG
03.0
ALENT
ALTG
03.0
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
101
101
CR
151
151
CR
104
103
116
103
CR
120
118
122
224
39
105
101
CR
240
CR
170
41
317
202
122
43
102
114
CR
115
CR
CAVIS
AUDI
!
ERANCH
115 eRANCH
CR
208
203
208
208
208
202
FCWIE JCHN
ALLEN OCUGLAS
CIEFENBECK
LIU SHU-HSIEN
KELLY MATTH
ME!
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITICN
1 08.00
C8.00
2 oe.oo
3 08.00
4 08.00
5 C8.00
6 08.00
oe.oo
7 oe.oo
8 oe.oo
9 08.00
08.00
10 09.00
11 C9.00
12 09.00
09.00
13 C9.00
14 C9.00
15 09.00
16 09.00
03.0 CR
b WHAM 303
W F WHLR 207
^ W F WHAM 312
b W F 0720 114
b W F WARREN 129
b W F TECH A 120
b TECH A 220
1 TH TECH A 120
b W F 0720 116
b W F 0720 117
1 TH 0862 102
F WHAM 112
b W F FELTS 130
1 TH 5 0720 109
b W GYM 203
F ARENA 125
1 TH 5 WARREN 129
b W F 0720 117
b W F 0720 118
1 THF 0721 101
GIBe PATRICIA
38
GSD
17 09.00
18 09.00
09.00
19 09.00
09.00
20 09.00
21 09.00
09.00
22 1C.00
23 1C.00
1C.00
24 1C.00
25 1C.00
26 1C.C0
1C.00
21 1C.00
28 1C.00
29 1C.00
1C.00
30 10.00
31 1C.00
1C.00
32 1C.00
1C.00
33 1C.00
1C.00
34 1C.00
1C.00
35 11.00
36 11.00
37 11.00
38 11.00
39 11.00
40 11.00
41 11.00
11.00
42 11.00
43 11.00
11.00
44 12.00
45 12.00
12.00
46 12.00
12.00
47 12.00
12.00
48 12.00
49 12.00
50 12.00
51 12.00
52 12.00
12.00
53 12.00
54 12.00
55 12.00
56 12.00
57 01.00
58 01.00
01.00
59 01.00
60 01.00
01.00
61 01.00
62 01.00
63 01.00
64 01.00
65 01.00
66 01.00
67 01.00
01.00
£8 02.00
b W F 0720 102
1 TH 0721 102
ARENA 119
^ w 0720 107
AG 168
1 TH 5 0720 114
1 TH 0720 116
W 0720 108
b W F 0720 116
1 TH FELTS 130
b ARENA 125
b W F WARREN 129
N W F 0720 117
T TH ARENA 121
FELTS 130
^ w f 0720 118
NT TH 0721 101
1 TH AG 150
AG 220
b W F 0862 101
T TH 0720 106
PULL 43A
1 TH PULL 43
0720 109
IW PULL 39
0721 101
1 AG 143
THF LS I 16
b W F PIERCE 130
1 THF 0721 101
b W F GYM 203
1 TH S GYM 203
b W F 0720 118
N W F WARREN 129
1 TH 0720 118
H EC 104
b W F AG 220
b AG 188
1 TH AG 220
b W F 0720 118
1 TH FELTS 130
WARREN 129
b W 0862 102
TH H EC 118
b TH GYM 203
W H EC 122
1 THF 0720 117
b W F 0720 116
F WTM AG 150
b W F WHAM 305
T TH 0862 101
F 0861 102
f HTH 0720 114
b W F TECH A 120
TW F GYM 203
b W F WHAM 312
b W F FELTS 130
* TH GYM 203
W TECH A 422
IW F GYM 203
1 TH 0720 114
F 0875 102
*- M F 0720 114
*• WTH 0720 116
* WTH 0720 117
b WTH 0720 118
1 TH WHAM 317
1 THF 0862 101
T F 0720 116
TH WHAM 303
W F O720 116
39
GSD
69 2.00 1 THF FELTS 130
70 C2.00 f> WTH WARRhN 129
71 C2.00 W ABBOTT 129
02.00 f> TH GYV 203
72 02.00 1W F GYM 203
73 02.00 1 TH 0720 116
C2.00 F WHLR 107
74 C2.00 f> W F 0720 117
75 2.00 ^ WTH AG 150
76 02.00 ^ WTH 0720 118
77 02.00 1 THF 0721 101
78 C2.00 h W F AG 152
79 02.00 W PULL 38
C2.00 F WHAM 203
02.00 * 0720 105
ec C3.00 1 TH FELTS 130
03.00 F PIERCE 130
81 03.00 ^ WTH 0861 102
82 C3.00 N TH GYM 203
03.00 w PULL 39
83 03.00 IW F GYM 203
84 03.00 1 TH 0721 101
85 03.00 N WTH AG 150
86 03.00 1 TH 0720 118
3. CO F 0861 101
87 03.00 h WHAM 307
C3.00 W F WHAM 307
88 C3.00 h W F WARREN 129
89 03.00 M WHLR 107
03.00 TH WHAM 329
90 03.00 1 THF TECH A 222
91 03.00 ^ W F 0720 118
92 03.00 M PULL 39
03.00 TH PULL 41
93 04.00 1 THF 0720 118
94 C4.00 ^ W F 0720 117
95 04.00 ^ W F 0720 109
96 C4.00 1 TH 0720 109
04.00 F 0861 101
97 04.00 M TH WHLR 107
98 04.00 ^ 1 TH AG 220
99 04.00 f W F 0720 108
100 04.00 ^ W F 0721 101
1C1 04.00 ^ W F PHY SC 116
102 oe.oo-07. 15 Pt- T TH GYM 203
103 C6.00-07. 15 PN N W 0721 101
1C4 06.00-•07. 15 PN 1 TH 0721 101
1C5 06.00-07. 15 PM 1 TH 0720 118
106 06.00- 07. 15 P* 1 TH 0721 102
107 06.00-07. 15 Pf 1 TH WHAM 319
108 06.00-07. 15 PN N W 0720 118
1C9 C6.00-07. 15 PM 1- W 08 71 101
110 06.00-•07. 15 PN T TH WHLR 212
111 C6.00-07. 25 P> 1 TH 0720 117
112 06.00-07. 25 PN K W PULL 41
113 07.35- 08. 5C P* 1 TH WHAM 329
114 07.35-•08. 50 Pt t> W 0720 117
115 07.35-•08. 50 PM 1 TH 0720 117
116 07.35-•08. 50 PN 1 TH AG 150
117 07.35-•08. 50 P*> f- W WHAM 317
118 07.35-08. 50 Ph 1 TH 0721 101
119 07.35-•08. 50 Pf f" W 0862 101
120 07.35-•08. 50 Pf ^ w 0720 118
121 07.35-•08. 50 P* h w 0720 109
122 07.35-•08. 50 p* 1 TH 0871 101
123 07.35-•08. 50 Pt h W 0871 101
124 07.35-08. 50 pp 1 TH WHLR 212
102 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
PREREQ GSD 101 CF THE APPROPRIATE ACT
SCORE
40
GSD
1 ce.oo
08.00
2 06.00
3 ce.oo
4 08.00
08.00
5 oe.co
oe.oo
6 ce.oo
ce.oo
7 oe.oo
ce.oo
8 ce.oo
ce.oo
9 05.00
C5.00
10 OS. CO
09.00
C5.00
11 05.00
C5.00
12 05.00
13 05.00
C5.00
14 C5.00
15 1C.C0
16 10.00
1C.0O
17 1C.00
18 1C.00
10. 00
19 1C.00
1C.00
1C.00
20 10. 00
1C.00
21 1C.00
1C.00
22 10.00
1C.00
23 1C.00
1C.00
24 11.00
11.00
25 11.00
11.00
26 11.00
11.00
27 11.00
28 11.00
11.00
29 11.00
11.00
30 11.00
11.00
31 11.00
11.00
32 11.00
33 12.00
12.00
34 12.00
35 12.00
36 12.00
12.00
37 12.00
38 12.00
12.00
39 12.00
12.00
40 12.00
1 TH AG 152
w AG 150
* W F H EC 102
M TH AG 150
N W 0720 134
F 0720 102
1 TH AG 170
F AG 168
1 TH TECH A 122
F TECH A 420A
b W 0720 136
TH 0720 108
1 TH 0720 139
F 0720 107
1 TH ABBOTT 129
F WHLR 113
F CL 139
W H EC 202
h TECH A 122
1 TH AG 168
F AG 218
1 TH < AG 214
^ w 0721 101
F WHAM 232
^ w f PULL 43A
^ W F WHAM 312
1 TH 0720 114
W 0720 104
W F H EC 132
WTH WHAM 328
1 WHLR 214
h 0875 101
w 0871 131
F WHAM 208
1 TH 0720 116
W PIERCE 130
1 TH 0720 118
F TECH A 123
1 TH 0720 117
F ARENA 119
^ 0861 132
1 TH 0862 132
1 TH H EC 238
W 072 134
f w 0720 132
F H EC 236
1 TH 0720 105
F H EC 118
t WTH LSII 450
1 TH 0720 106
W 0720 107
1 TH TECH A 210
F TECH A 338
F WHAM 331B
T TH H EC 104
f W 0721 101
F H EC 118
1 TH 0723 116
1 F 0720 114
M 0720 117
M TH 0861 101
* W F 0720 108
1 TH 0720 108
F 0720 107
M TH 0720 102
h M TECH A 122
TH WHAM 210
1 F WHAM 319
TH WHAM 238
^ WTH WHAM 328
41
GSD
103
41 12, 00 ^ AG 154
12. 00 W F PULL 43 A
42 12, 00 ¥ WTH WHAM 317
43 01. 00 TW F AG 152
44 01. 00 ^ 0862 101
01. 00 1 TH 0862 102
45 01. 00 ¥ W F H EC 118
46 01. 00 1 F 0720 117
01..00 1 0720 118
47 01,,00 M TH PIERCE 130
48 01, 00 1 THF AG 148
49 01,
01,
00
,00
1 TH 0871
PIERCE
102
130
50 01..00 ¥ 0720 108
CI,.00 W 0720 137
CI,,00 0720 118
51 01..00 T F AG 188
01..00 TH WHAM 203
52 C2..00 T THF 0862 131
53 02.,00 ¥ W 0720 104
02..00 TH 0720 136
54 02,.00 N W F H EC 132
55 02..00 T 0720 138
02,.00 W 0720 101
02 .00 0720 107
56 02..00 ¥ WTH H EC 201
57 02.
02.
.00
.00
T TH 0720
H EC
114
118
58 03 .00 ¥ WTH 0861 131
59 C3 .00 TW F H EC 231
60 C3 .00 ¥ TH H EC 231
C3..00 T H EC 202
61 03 .00 ¥ TH 0720 101
03..00 W 0720 138
62 03 .00 W F 0720 137
C3 .00 T 0720 136
63 03 .00 T THF H EC 122
64 03 .00 ¥ W F H EC 206
65 03 .00 ¥ W 0871 131
03 .00 TH 0862 132
66 03 .00 ¥ f H EC 118
03 .00 W 0720 109
67 04 .00 TW F H EC 231
68 04 .00 ¥ W AG 154
04 .00 TH 0720 108
69 04 .00 M TH H EC 236
70 04 .00 1 F 0720 131
04 .00 W 0720 133
71 04 .00 ¥ TH AG 150
04 .00 W 0720 106
72 04
04
.00
.00
¥ W 0720
0720
118
107
73 06 .00- 07. 15 P* ¥ W 0720 103
74 06 .00-07. 15 P¥ T TH 0720 103
75 06 .00-07. 15 P¥ ¥ W WHAM 112
76 06 .00- 07. 15 P¥ T TH 0861 101
77 06 .00- 07. 15 P¥ T TH 0720 101
78 06 .00- 07. 25 P¥ 1 TH 0862 101
79 06 .00-•07. 25 P* ¥ W 0720 137
80 07 .35-•08. 50 P¥ ¥ W CL 139
81 07 .35-•08. 50 P¥ T TH CL 139
82 07 .35-08. 50 P¥ ¥ W 0721 102
83 07 .35- 08. 50 P¥ 1 TH 0720 136
e4 07 .35-08. 50 P¥ ¥ W AG 152
85 07 .35-09. 00 P¥ 1 TH 0862 101
86 07 .35-09. 00 P¥ 1 TH PULL 43A
I ORAL COMM OF IDEAS 03.0 CR
1 08 .00 ¥ W F AG 222
01 .00 TH LAWSGN 231
42
GSD
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
oe.oo
01.00
C8.00
oe.oo
ci.oo
ce.oo
01.00
08.00
oe.oo
12.00
oe.oo
oe.oo
12.00
oe.oo
08.00
12.00
oe.oo
08.00
12.00
09.00
01.00
09.00
01.00
09.00
01.00
C9.00
C9.00
01.00
09.00
09.00
12.00
09.00
C9.00
12.00
09.00
09.00
12.00
C9.00
C9.00
12.00
1C.00
oe.oo
10.00
oe.oo
1C.00
oe.oo
1C.00
10.00
oe.oo
10.00
1C.00
09.00
1C.00
1C.00
C9.00
10.00
10.00
09.00
1C.00
09.00
10.00
11.00
08.00
11.00
11.00
08.00
11.00
oe.oo
11.00
11.00
C9.00
b w WHAM 319
TH LAWSCN 131
F COMM 1022
b W F COMM 1017
TH H EC 118
b W F COMM 2012
TH H ec 201
1 TH AG 222
F AG 220
TH LAWSCN 231
1 TH PULL 43
F COMM 1020
TH LAWSCN 101
1 TH COMM 1020
W WHAM 307
TH H EC 102
1 TH WHAM 305
F COMM 1018
TH H EC 118
b W F AG 222
TH LAWSCN 231
b W F PULL 43
TH LAWSCN 101
b W F COMM 1017
TH H EC 118
b W COMM 2012
F COMM 1022
TH H EC 201
T TH AG 222
F AG 170
TH LAWSCN 231
1 TH PULL 43
F ARENA 121
TH LAWSCN 131
1W AG 148
TH AG 220
TH H EC 102
1 TH WHAM 335
F WHAM 210
TH H EC 118
M TH AG 222
TH LAWSCN 231
M TH CL 109
TH LAWSON 101
M TH WHAM 305
TH H EC 118
b AG 144
1 TH PHY SC 160
TH H EC 201
W F AG 222
1 TECH A 410
TH LAWSCN 231
T TECH A 420A
W F AG 154
TH LAWSCN 101
W F WHAM 305
1 H EC 102
TH H EC 118
1W H EC 118
TH H EC 201
F COMM 1022
M TH AG 222
TH LAWSCN 231
1 TH 0861 102
b AG 148
TH LAWSCN 131
FT TH WHAM 305
TH H EC 118
W F AG 222
1 H EC 102
TH LAWSCN 231
43
GSD
29 11..00 W F AG 154
11..00 1 AG 148
OS,.00 Th LAWSCN 101
30 11,.00 W F WHAM 335
11..00 TH AG 170
GS.,00 TH H EC 118
31 11..00 W F COMM 1020
11,.00 1 H EC 201
OS..00 TH H EC 201
32 12..00 * WTHF COMM 1020
33 01 .CO f> W F AG 150
cs,,00 TH H EC 102
34 01 .00 IWTH AG 222
1C..00 TH LAWSCN 231
35 01 .00 t- W F PHY SC 118
10,.00 TH LAWSCN 101
36 01 .00 * W F TECH A 222
10 .00 TH H EC 118
37 02 .00 ^ W F COMM 1021
OS,.00 TH H EC 102
38 02 .00 1WTH AG 222
10 .00 TH LAWSCN 231
39 02 .00 ^ W F COMM 1017
10,.00 TH LAWSCN 101
40 02..CO F WHAM 305
10 .00 TH H EC 118
02 .00 f COMM 1022
02,.00 W 0720 107
41 03 .00 h W F AG 152
11 .00 TH LAWSCN 231
42 03 .00 THF AG 224
11 .00 TH LAWSCN 101
03 .00 T AG 220
43 03 .00 f W F PULL 43A
11 .00 TH H EC 102
44 03 .00 M TH COMM 1017
11 .00 TH H EC 206
45 04 .00 f> WTHF COMM 2012
SECT «
S
04
i5-RESTRICTE0 TC PRE5 IDENTS SCHOLAR
46 .00 ^ W F AG 222
11 .00 TH LAWSCN 231
47 04 .00 1 THF PULL 43A
11..00 TH LAWSCN 101
48 04 .00 ^ W F COMM 1022
11 .00 TH H EC 102
49 04 .00 M TH PULL 38
11..00 TH H EC 206
50 06 .00- C7. 25 PN ^ w COMM 1020
08 .00 TH H EC 102
51 06 .00- 07. 25 Pf T Th COMM 1020
10 .00 TH H EC 102
52 06 .00- 07. 25 PF h W AG 222
OS .00 TH H EC 206
53 06 .00-•07. 25 Pf 1 TH COMM 2012
10 .00 TH H EC 201
54 06 .00- 07,,25 PN b W WHAM 305
11 .00 TH H EC 201
55 06 .00- 07. 25 PN 1 TH AG 222
12 .00 TH H EC 201
56 06 .00- 07, 25 Pt> 1 TH LAWSON 121
01 .00 TH H EC 206
57 06 .00- 07, 25 P* t> W COMM 1022
08..00 TH TECH A 222
58 06 .00- 07. 25 Pf 1 TH COMM 1022
OS .00 TH TECH A 222
59 07 .35- 09. 00 Pf h w COMM 1020
08 .00 TH H EC 102
60 07 .35- 09. 00 Pt T TH COMM 1020
10 .00 TH H EC 102
44
GSD
61
62
63
64
65
66
67
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
07. 35-09.00 P*
C5.00
07.35-09.00 P*
1C.00
C7. 35-09. 00 P*>
11.00
07.35-09.00 P^
12.00
C7. 35-09. 00 P^
01.00
07.35-09.00 PN
oe.oo
C7. 35-09. 00 Pf
09.00
NTERMED ALGEBRA
* W
TH
1 TH
TH
b W
TH
T TH
TH
T TH
TH
^ w
TH
T TH
TH
AG
H fcC
COMM
H EC
WHAM
H EC
AG
H EC
WHAM
H EC
COMM
TECH
COFM
TECH
00.
222
206
2012
231
335
201
222
201
305
206
1022
222
1022
222
CR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
05:45-07:25 PM
SECT 1 FOR PRE-
08.00
08.00
SECT 2 FOR PRE-
08.00
SECT 03 FOR PRE
1C.00
10.00
SECT • FOR PRE
12. CO
SECT 5 FOR PRE-
12.00
SECT 6 FOR PRE
01. CO
SECT 7 FOR PRE-
03.00
SECT 8 FOR PRE
CV.CO
SECT 9 FOR PRE-
05.45-07.25
SECT 10 FOR PRE
BASIC COLLEGE f
PREREQ GSD 1
08.00
08.00
C8.00
08.00
08.00
08.00
CS.00
C9.00
09.00
09.00
1C.00
1C.00
10.00
1C.00
IC.00
11.00
11.00
12.00
12.00
12.00
12.00
CI. 00
03.00
01.00
01.00
02.00
02.00
02.00
02.00
02.00
T TH PHY SC
111/! STUCEMS
T TH
W F
111* STUCEfv
WTHF5
-1C7 STUCEfs
F<
1 TH
1C7 S1UCEM
f WTHF
111* STLCEI*
M THF
1C7 STUDEM
M THF
ill* STUCEh
^ TWTH
1C7 STUDEM
MWTH
111* STL'CEf
T TH
1C7 STUDEM
ATH
C6 CF 1 YR
T TH 5
¥
F
MW FS
T TH
N W F
f W F
1 5
h W F
T TH
f WTHF
T
1 TH
W <
MWTHF
MW FS
MWTHF
MW F
TH
MWTHF
h W F
T TH
MWTHF
T TH
f F
T TH
W
^ w
T THF
TS
TS
TS
TS
H EC
PHY SC
0871
AG
PHY SC
COMM
PARK
0875
ARENA
AG
TS
AG
H.S.
05.0
ALGE
ATECH
AG
TECH A
H EC
0875
0871
PIERCE
PHY SC
PHY SC
PHY SC
AG
LS I
PARK
AG
PARK
WHAM
ARENA
PARK
H EC
AG
PHY SC
PARK
PARK
8RCWN
LS I
PHY SC
TECH A
TECH A
PHY SC
AG
116
106
218
101
214
218
1036
111
101
121
168
168
CR
BRA
322
220
310
118
102
102
130
118
116
218
168
323
111
166
234
202
121
234
132
220
218
308
234
130
16
116
208
310
218
148
45
GSD
109
110
120A
123A
17 03.,00 MWTHF BROWN 130
18 03.,00 t> W F PARK 111
03..00 1 TH PARK 308
19 06..00- 07.25 PM V WTH TECH A 210
20 07..3 5- 09.00 PM f WTH TECH A 222
21 07.,35- 09.00 P* ^ WTH TECH A 210
ELEMENTS OF PRCB4B 03.0 CR
PREREQ GSD 107
1 08..00 * w FELTS 130
08..00 F TECH A 308
2 1C..00 M TH PULL 38
3 11.,00 M TH PHY SC 116
4 12 .00 * WTH H EC 206
5 02..00 1W F AG 188
6 03..00 1 TH PHY SC 116
03,.00 f H EC 203
7 04 .00 * W F TECH A 220
8 07..35- 08.50 PM f> W TECH A 322
ECON-BUS STATI STIC < 03.0 CR
PREREQ GSD icee , 114B,CR EQUIV
1 08 .00 M TH WHAM 105
2 12..00 M TH WHAM 105
ELEMENTARY CHINESE 03.0 CR
1 1C .00 1W F PARK 301
1C .00 f 0720 121
ELEMENTARY FRENCH 03. CR
1 08 .00 h WTH PHY SC 258
08,.00 F WHLR 18
2 08 .00 1 TH S WHAM 210
08..00 WHLR 18
3 09,.00 7 THF GYM 203
09,.00 W WHLR 18
4 09 .00 T TH WHLR 207
09..00 WHLR 107
09,.00 W WHLR 18
5 1C .00 f W FELTS 130
1C .00 WHLR 107
1C,.00 < WHLR 18
6 10 .00 1 TH WHLR 207
1C,.00 WHAM 317
1C .00 j WHLR 18
7 11..00 T 0720 101
11 .00 W 0720 114
11,.00 TH WHLR 18
11..00 AG 170
8 11.00 I TH GYM 204
11..00 W WHLR 18
11..00 LSII 450
9 12 .00 t> W F WHLR 207
12.,00 TH WHLR 18
10 12 .00 * W AG 222
12..00 TH WHLR 18
12..CO AG 224
11 12..00 1W F WHLR 214
12,.00 h WHLR 18
12 01..00 f W WHLR 214
01..00 TH FELTS 130
01,,00 WHLR 18
13 01,.00 M TH ABBOTT 129
01..00 WHLR 18
14 02.00
02.00
t< WTH WHLR
WHLR
214
18
15 02,.00 T TH TECH A 308
02..00 f H EC 120
02..00 WHLR 18
16 03..00 V W F FELTS 130
03..00 1 WHLR 18
17 04..00 ¥ W F H EC 122
C4,.00 TH WHLR 18
18 04,,00 V W F WHLR 207
04..00 TH WHLR 18
YANG
46
GSD
19 C6. 00-07 .25 PM TH AG 220
C5.C0 1 WHLR 18
06.00-01 .25 PM 1 H EC 202
20 07.35-0S .00 Pt ¥ W H EC 1D2
06.00 PM w WHLR 18
123B ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSD L23A
1 11.00 ¥ WTH BAILEY 130
11.00 F WHLR 18
2 12.00 TW F CL 25
12.00 ¥ WHLR 18
123C ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSD 123B
1 11.00 1 TH WHAM 333
11.00 F WHAM 206
11.00 W WHLR 18
2 02.00 w 0720 103
02.00 F WHLR 18
02.00 ¥ AG 154
02.00 TH LSI! 430
3 03.00 ¥ TH AG 220
03.00 F WHLR 18
03.00 1 AG 170
4 04.00 ¥ THF AG 188
C4.00 W WHLR 18
5 04.00 ¥ THF H EC 104
G4.00 W WHLR 18
SEE FRENCH LISTING FCR FF CONVERSATION
126A ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
1 08.00 ¥ W F WHLR 212
08.00 1 WHLR 18
2 08.00 ¥ W F WHLR 214
08.00 T WHLR 18
3 08.00 ¥ W F PULL 41
08.00 c WHLR 18
4 09.00 ¥ W F ABBOTT 129
C9.00 1 WHLR 18
5 IC.00 M W f LSII 430
1C.00 TH WHLR 18
6 10.00 ¥ W F GYM 204
1C.00 TH WHLR 18
7 12.00 M F WHLR 212
12.00 M WHLR 18
8 01.00 ¥ COMM 10 21
01.00 F WHLR 107
01.00 T WHLR 18
01.00 W AG 220
9 01.00 ¥ PULL 39
01.00 T WHLR 18
01.00 W 0720 106
01.00 LSII 350
10 02.00 ¥ W F H EC 202
02.00 TH WHLR 18
11 02.00 ¥ W F WHLR 207
02.00 TH WHLR 18
12 03.00 ¥ W F WHLR 212
03.00 TH WHLR 18
13 03.00 ¥ W F LSII 250
03.00 TH WHLR 18
14 04.00 * W F WHLR 212
04.00 1 WHLR 18
15 06.00-07.25 PM f W WHLR 212
05.00 u WHLR 18
16 07.35-09.00 PM f- w WHLR 212
06.00 PM * WHLR 18
SEE GERMAN LIST] FCR GERMAN CONVERSAT
ON
126B ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
PREREQ GSD 126A
1 12.00 Ml TH PULL *3A
12.00 W WHLR 18
47
GSD
2 04.00 * H EC 118
04.00 1 WHLR 18
04.00 W F WHLR 214
SEE GERMAN LISTING FCR GEP CONVERSATION
126C ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
PREREO GSD 126B
1 08.00 f F CL 24
C8.00 W 0721 101
08. CO S WHLR 18
2 01.00 M WHLR 207
01.00 1 WHLR 107
01.00 W WHLR 18
01.00 F H EC 122
SEE GERMAN LISTING FCR GEP CONVERSATION
3 04.00 * W F PARK 111
04.00 T WHLR 18
130A ELEMENTARY GREEK 03.0 CR
1 1C.00 M W F LSII 146 CERIEN JCAN
133A ELEMENTARY LATIN 03.0 CR
1 01.00 M TH WHLR 113 SHELeY THOMAS
135A ELEM PORTUGUESE 03.0 CR
1 09.00 1 F WHAM 208
OS. 00 W TECH A 122
09.00 h WHLR 18
136A ELEMENTARY RUSSIAN 03.0 CR
1 1C.00 M WHAM 112
1C.0O T WHLR 113
1C.00 F CL 326
10.00 W WHLR 18
2 11.00 TW F WHLR 107
LAB TBA
3 02.00 T F WHAM 317
02.00 ^ WHLR 18
02.00 W TECH A 122
SEE RUSSIAN LISTING FOR CCNVERSATICN
4 06.00-07.25 PM 1 TH WHAM 206
07.35-08.25 PM 1 WHLR 18
136C ELEMENTARY RUSSIAN 03.0 CR
PREREQ GSD 136B
1 01.00 1W F WHLR 207
LAB TBA
140A ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
1 08.00 f W PHY SA 458
08.00 TH WHLR 18
08.00 F PULL 43A
2 08.00 M W GYM 203
08.00 F GYM 234
08.00 TH WHLR 18
3 08.00 1 TH S WHLR 214
08.00 W WHLR 18
4 09.00 f W F LS II 430
09.00 TH WHLR 18
5 09.00 t> WHAM 303
09.00 TH WHLR 18
09.00 W PHY SA 258
09.00 F CL 24
6 10.00 f THF PIERCE 130
10.00 1 WHLR 18
7 10. 00 1 TH PHY SC 118
10.00 F TECH A 208
10.00 f WHLR 18
8 10.00 h W F WHLR 214
10.00 T WHLR 18
SEE SPANISH
N
11.00
LISTING FOR SPAN CCNVERSATIO
9 M W F WHLR 214
11.00 < WHLR 18
10 11.00 1 TH TECH A 122
11.00 < WHLR 18
11.00 F WHLR 113
48
GSD
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
14CB
14CC
12
12
01
01
01
01
01
01
01
C2
02
02
02
C2
02
02
02
02
02
03
03
03
02
03
03
C4
04
04
04
04
04
04
04
04
04
06
05
06
07
06
05
06
07
07
06
07
ELEME
PRER
08
08
09
09
12
12
SEE S
12
12
12
SEE S
03
03
ELEME
PRER
1C
10
1C
11
11
11
11
11
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00-07
.00
.00-07
.35-08
.00-07
.00
.00-07
.35-08
.00-08
.00
.00-08
NTARY
.25 PN
.25 Pf
.25 P*
.25 P^
.25 Pb
.25 PF
.25 PN
P^
.25 P*
SPANISH
SD 14CAEQ
.00
.00
.00
.00
.00
.00
PAN LISTING F
.00
.00
.00
PAN LISTING F
.00
.00
NTARY
EQ G
.00
.00
.00
.00
.00
.00
• 00
.00
h W F
1
b
W
TH
F
b F
W
TH
« W F
T
b W
1
F
I
THF
I
I
TH
1
1 W I
b
b
I
W
TH
1 TH
I
b
1 I
W
^
b w
b
1 TH
TH
f W
b
1 TH
TH
T
TH
TH
SPANISH
SO 14CB
CP EQLI
* THF
W
b W F
<
WTH
F
CP SPAN
1W
F
CP SPAh
f THF
W
CF ECU
1
TH <
^
1 TH
F
b U F
1
H EC
WHLR
PHY SA
WHLR
WHLR
PHY SC
0861
0721
WHLR
LSII
WHLR
WHLR
WHAM
WHLR
TECH A
H EC
WHLR
LSII
WHLR
PHY SA
PHY SA
WHLR
WHLR
H EC
WHLR
H EC
WHLR
WHAM
H EC
WHLR
WHLR
WHLR
WHLR
WHLR
WHLR
H EC
WHLR
H EC
WHLR
WHLR
WHLR
WHAM
WHLR
H EC
WHLR
WHAM
03.0
VALENT
PIERCE
WHLR
LSII
WHLR
WHLR
WHLR
CONVERSAT
AG
H EC
WHLR
CONVERSAT
LSII
WHLR
03.0
VALENT
GYM
LS II
WHLR
H EC
WHLR
PULL
WHAM
WHLR
104
18
358
113
18
458
102
102
18
146
18
113
328
18
408
104
18
250
18
458
258
18
212
104
18
233
18
112
132
207
18
214
113
107
18
104
18
104
18
113
18
305
18
201
18
317
CR
130
18
250
18
113
18
ION
148
202
18
ION
350
18
CR
203
146
18
120
18
41
137
18
49
GSD
144A
210D
210G
210J
12 .00 * W F WHLR 107
12 .00 I WHLR 18
04..00 1 THF 0862 102
04 .00 f> WHLR 18
06 .00- 07, 25 PM f W H EC 202
07 .35- 08, 25 Pt t> WHLR 18
ELEMENTARY ITALIAN 33. CR
09 .00 f- WHLR 207
C9 .00 w TECH A 120
C9 .00 TH WHLR 212
09 .00 F WHLR 18
01 .00 1 H EC 122
01 .00 TH WHLR 207
01 .00 F WHAM 301A
01 .00 ^ WHLR 18
06 .00- 07,.25 Pf T TH WHLR 107
05 .00 TH WHLR 18
UNCOM LANG- SWAHILI 05 .0 CR
1C .00 MWTHF AG 152
LABS rBA
UNCOM LANG- VIETNAM 05 .0 CR
09 .00 MWTHF AG 224
LABS TBA
SERBC--CROATIAN 05 .0 CR
03 .00 MWTHF AG 188
2 HRS OF LAB TBA
General Studies Area E—Health and Physical Development
(GSE)
100A RESTRICTED P E
1 09.00
08.00
2 1C.00
3 11.00
101A SWIMMING-BEGINNING
1 08.00
2 08.00-08.40
3 08.40-09.20
4 08.40-09.20
5 09.20-10.00
6 09.20-10.00
7 10.00-10.40
8 1C. 40-11. 20
9 08.00 PM
1C2B SWIMMING - INTERMEC
1 1C.00
2 12.00
102 PHYSICAL FITNESS
1 08.00
08.00
2 08.00
1C.00
3 08.00
12.00
4 08.00
1C.00
5 09.00
06.00
6 09.00
04.00
7 09.00
08.00
8 09.00
09.00
9 10.00
12.00
10 10.00
08.00
1 TH
1
W F
W F
W F
1 TH 5
W F
T TH 5
W F
1 TH 5
W F
W F
1 TH
1 5
1 TH
W
1
1 TH
TH
1 TH
W
TH
* W
T TH
1
T TH
W
T TH
1
01.0
ARENA
LAWSCN
ARENA
ARENA
01.0
PULL P
PULL
PULL
PULL
PULL
PULL
PULL
PULL
PULL
01.0
PULL P
PULL P
01.0
ARENA
LAWSON
PULL
LAWSCN
ARENA
WHAM
PULL
LAWSCN
ARENA
LAWSON
ARENA
TECH A
ARENA
LAWSON
ARENA
TECH A
ARENA
WHAM
ARENA
LAWSCN
CR
555
161
555
555
CR
11
11
11
11
11
11
11
11
11
CR
11
11
CR
555
161
102
161
555
105
102
161
555
161
555
111
555
161
555
111
555
105
555
161
GREENE
CKITA
CKITA
FCLDER
ESSICK
LCNG LINN L
BELL LARRY R
LCNG LINN L
BELL LARRY R
LCNG LINN L
LCNG LINN L
50
GSE
11 1C .00 I TH ARENA 555
09 .00 F TFCH A 111
12 11 .00 f> F ARENA 555
09,.00 F TECH A 111
13 11 .00 1 TH PULL 102
12 .00 W WHAM 105
14 11 .00 I F ARENA 555
1C .00 TH LAWSCN 161
15 12 .00 t> w ARENA 555
1C .00 TH LAWSCN 161
16 12
08.
.00
.00
I F ARENA
LAWSCN
555
161
17 CI..00 h W ARENA 555
04..00 f> TECH A 111
18 CI .CO 1 TH PULL 102
04,.00 f> TECH A 111
19 01 .00 1 F ARENA 555 JCNES
09 .CO F TECH A 111
20 01 .00 N W ARENA 555
12..00 W WHAM 105
21 02..00 N W ARENA 555
04..00 V TECH A 111
22 02,.00 1 TH PULL 102
12,,00 W WHAM 105
23 02,.00 1 F ARENA 555
04,.00 h TECH A 111
103A SQ AND SOC DANCE 01.0 CR
1 11,.00 f> W F GYM 114
2 12,.00 1 THF GYM 114
3 04 .00- 05. 30 t> W GYM 114
4 04 .00- 05. 30 1 TH GYM 114
5 05 .00- 06. 30 * W GYM 114
6 05..00- 06. 30 1 TH GYM 114
CROSS--LISTEC1 WITH GSE 112*
1048 ACTIVITY- BADMINTCN 01.0 CR
1 08..00- 09. 30 1 TH ARENA 555 *EACE
2 10,.00- 11. 30 1 TH ARENA 555 fEACE
1040 ACTIVITY- BOWLING 01.0 CR
1 08,.00 ¥ W F U CTR 48 MEADE
2 09,.00 f W F U CTR 48
3 10.,00 * W F U CTR 48
4 10.00 I TH S U CTR 48 JCNES
5 11 .00 M W F U CTR 48
6 11.00 I TH 5 U CTR 48 JCNES
7 12..00 h W F U CTR 48
8 12 .00- 01. 30 1 TH U CTR 48
9 01..00 h W F U CTR 48
10 01,.30-03. 00 T TH U CTR 48
11 02..00 ^ W F U CTR 48
(GSE 104D FEE REQUIRED)
104E ACTIVITY- GOLF 01.0 CR
1 09..00 MWTH ARENA 555 BCLICK MARK
2 1C. CO MWTH ARENA 555
3 1C. 00- 12. 00 FS ARENA 555
GSE 104E MEETS FIR SI NINE WEEKS ONLY
4 11..00 MWTH ARENA 555
5 12,.00 MWTH ARENA 555
6 01,.00 MWTH ARENA 555 FCLCER LYNN C
7 02,.00 MWTH ARENA 555 WILKINSON
104F ACTIVITY- SOCCER 01.0 CR
1 12,.00 V W F ARENA 555
104H ACTIVITY- TENNIS 01.0 CR
1 09 .30- 10. 50 h W TENNIS 100 JCNES
2 1C .00- 11. 50 FS TENNIS 100
3 11..00 MWTH TENNIS 100
4 12 .00 M THF TENNIS 100 IUBELT GEORGE
5 01 .00 MWTH TENNIS 100
6 02 .00 MWTH TENNIS 100
GSE 104H MEETS FIR SI NINE WEEKS CNLY
51
GSE
104N
1
104R
104L
104fc
104X
10.5
110A
111A
111B
112
113A
113C
U4A
114B
ACTIV
11
ACTIV
12
ACTIV
08
05
GSE 1
ACTIV
11
ACTIV
ce
05
1C
11
GSE 1
FEE R
WEIGH
PRER
CS
MAY B
RESTR
C3
SWINM
11
01
01
C7
SWIMM
PRER
01
02
03
07
EXERC
05
12
10
10
11
12
05
SQUAR
11
12
04
04
05
05
CROSS
DANCE
08
10
12
02
02
03
03
04
ACTIV
12
FIRST
02
FIRST
ACTIV
01
01
02
02
03
ITY-CROSS ccur*
• CO f>
ITY-STUNTS
.00 t>
ITY-WRESTLING
.00 b
.00 h
04U MEETS FIRST
ITY-JUOO
.00-12.30
ITY.-HANDBALL
.00
.CO
.00
.00
C4X MEETS
EQUIKEO
T CONTROL
EQ CONSE
.00
E TAKEN B>f
ICTEO P E
.00
ING-BEGINN
.C0-12.30
.00
.00-02.30
.00
ING-INTERN
EQ GSE 1
.00
.00
.00
.00
ISE FOR FI
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00-06*30
E DANCE
.00
.00
.00-05.30
.00-05.30
.00-06.30
.00-06.30
LISTED WI
-BEG CONTE
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
ITY-ARCHER
.00-01.50
EIGHT WEE
.00-03.50
EIGHT WEE
ITY-BADMIN
.00
.00
.00
.00
.00-04.30
b
b
f
h
FIRST
W F
1WTH
1WTH
NINE
1 TH
1WTH
1WTH
1 WTH
1WTH
NINE
ARE
ARE
ARE
ARE
WEEKS
ARE
HDB
HDB
HDB
HDB
WEEKS
01.0 CR
NA 555
01.0 CR
NA 555
01.0 CR
NA 555
NA 555
CNLY
01.0 CR
NA 555
01.0 CR
ALL 100
ALL 100
ALL 100
ALL 100
LNLY -
01.0 CR
NT CF
b
CCf^S
INS1P
W F
ENT CF
ING
Pf b
EC
11* C
b
b
b
P* b
TNES
b
b
b
^
b
b
TH *E
MP
b
b W F
1 TH
b W F
1 TH
1 TH
KS
KS
TCN
P ECU
W F
W F
W F
1 TH
W 5
TH
W S
1 THF
c
TH
W
W F
1 THF
W
1 TH
W
1 TH
NS P E
W F
1
1 THF
W F
W F
1WTH
W F
W
w
W F
1WTH
W F
1WTH
1 TH
ARENA
INSTRU
01
GYM
01
GYM
PULL
GYM
PULL
01
VALENT
PULL
PULL
PULL
PULL
01
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
01
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
.0
555
CTOR
.0 CR
114
CR
114
11
114
11
CR
P
.0
P
P
P
P
.0
.0
GYM
GYM
GYM
GYM
0813
GYM
GYM
0813
GYM
GYM
11
11
11
11
CR
207
207
207
208
207
207
207
CR
114
114
114
114
114
114
01.0 CR
208
208
207
208
101
208
208
101
01.0 CR
208
208
01.0 CR
GYM 207
GYM 207
GYM 207
GYM 207
GYM 207
NAZIF RCBERT
FRANKLIN C C J
ECLICK NARK
REESE CARL D
NEADE
BCLICK
KNOWLTCN RONAliG
CCTTEN SARAH
CCOFER CAROL
CCCPER
CCOPER CAROL
CCCPER
ILLNER JULEE
CCTTEN
BRECHTELSB
CCTTEN
CCTTEN SARAH
ER
LE
LITFERLAND Bfi AR
GRAY WINSTON
LITFERLAND B/M*
LITHERLAND B/jM
52
GSE
114C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1C
11
12
13
114H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L14I
1
2
1
2
3
4
5
P
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ACTIVI
oe.
09.
1C.
11.
12.
12.
01.
CI.
C2.
C2.
03.
03.
C4.
ACTIVI
08.
MEETS
C9.
MEETS
1C.
MEETS
1C.
11.
MEETS
11.
12.
MEETS
01.
MEETS
C2.
MEETS
03.
MEETS
ACTIVI
ce.
04.
05.
07.
ACTIVI
01.
02.
C2.
03.
06.
ACTIVI
03.
04.
HEALTH
08.
08.
08.
08.
08.
C9.
09.
09.
C9.
C9.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
08.
09.
11.
09.
12.
TY-BOWLIN
00
00
GO
CO
00
00-'J1.30
00
00-02.30
00
00-03.30
00
00-04. 3C
00
TY-TENNIS
00-09.35
FIRST SIX
00-10.35
FIRST SIX
00-11.35
FIRST SIX
00-11.30
00-12.35
FIRST SIX
00-12.30
00-01.35
FIRST SIX
00-02.35
FIRST SIX
00-03.35
FIRST SIX
00-04.35
FIRST SIX
TY-VOLLEV
00
00
CO
00-08.30
TY-FENCIN
00-02.30
00
00-03.30
00-04.30
00-07. 3C
TY-GYM
00
00
FUL
CO
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
CO
00
00
00
00
00
00
00
00
WEFK
WEEK
WEEK
WEEK
W F
W F
1 W F
W F
W F
1 TH
W F
1 TH
W F
1 TH
W F
1 TH
W F
1 THF
1 THF
<
1WTHF
1 THF
<
W 5
1 THF
cWEEK
f>
WEEK
M THF
WEEKS
WEEK
BALL
T THF
1WTH
PN
G
TLPE
LIVING
1 TH S
F
T TH
1 TH
1 TH
W F
1 TH
1 TH
W
W F
W F
W F
W F
W F
1
THF
W
TH
W
F
Wt
TH
M F
W F
W F
M
TH
W
TH
H
TH
W
TH
01.0
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
CTR
01.0
GYM
CCOPER CAROL
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
01.0
GYM
GYM
GYM
GYM
01.0
GYM
GYM
GYM
GYM
GYM
01.0
GYM
GYM
03.0
BAILEY
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
H EC
TECH A
H EC
CL
TECH A
ARENA
H EC
LAWSCN
H EC
LAWSCN
TECH A
LAWSCN
ARENA
LAWSCN
TECH D
LAWSCN
TECH A
CR
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
CR
206
114
114 CCTTEN SARAH ELLEN
114
206
114
206
206
206
206
CR
207
208
207
208
CR
114
114
114
114
114
CR
207
207
CR
130
119
121
119
123
102
220
118
326
222
123
206
101
201
231
210
171
119
171
131
171
410
CCTTEN SARAH ELLEN
CCTTEN SARAH ELLEN
WIGLEY, RICHARD
WIGLEY, RICHARD
53
GSE
15 C9.00
01.00
16 C9.00
C8.00
17 C9.00
oe.co
18 C9.C0
C3.C0
19 C9.00
03.00
20 C9.C0
G3.00
21 09.00
06.00
22 1C.00
23 1C.00
24 11.00
11.00
25 11. CO
26 11.00
27 11.00
11.00
28 11.00
11.00
29 11.00
11.00
30 12.00
31 12.00
32 12.00
33 01.00
01.00
34 01.00
01.00
35 01.00
01.00
36 01.00
37 01.00
38 01.00
01.00
01.00
39 CI. 00
03.00
40 01.00
03.00
41 01.00
12.00
42 01.00
01.00
43 01.00
11.00
44 01.00
03.00
45 01.00
04.00
46 01.00
11.00
47 01.00
12.00
48 CI. 00
12.00
49 02.00
50 02.00
11.00
51 C2.00
11.00
52 02. CO
02.00
53 02.00
01.00
54 02.00
01.00
p?
t> w LAWSCN 171
TH ARENA 119
f W LAWSCN 171
TH TECH A 208
^ w LAWSCN 171
TH ARENA 121
^ w LAWSCN 171
ARENA 123
* w LAWSCN 171
TH TECH A 210
f> W LAWSCN 171
TH ARENA 123
t> W LAWSCN 171
TH ARENA 123
f W F ARENA 121
h W F ARENA 123
* W 0861 102
F AG 168
* W F H EC 102
h W F TECH A 222
f- w H EC 206
TH ARENA 121
* W LAWSCN 101
F TECH A 310
h W H EC 201
TH PIERCE 130
* W F TECH A 220
* W F BAILEY 130
1WTH BROWN 130
*- W COMM 1018
TH 0861 102
h w H EC 102
TH TECH A 320
TH 0721 101
f W TECH A 310
* w F TECH A 308
W F ARENA 119
ARENA 123
TH ARENA 121
1 AG 214
* w LAWSCN 141
M ARENA 123
h w LAWSCN 141
F ARENA 123
* w LAWSCN 141
F ARENA 125
h w LAWSCN 141
F ARENA 125
F W LAWSCN 141
T ARENA 125 SCRENSON ROBI
* W LAWSCN 141
TECH A 308
W LAWSCN 141
TECH A 310 SCRENSON ROBI
1 TH LAWSCN 141
F TECH A 322
^ w LAWSCN 141
PULL 39 SCRENSON ROB T
h w LAWSCN 141
w PULL 39 SCRENSON ROB ff
W F ARENA 121
W LAWSON 141
TH ARENA 125
* W LAWSCN 141
W PULL 39
f w LAWSON 141
F PHY SC 160
F W LAWSCN 141
F AG 220
* w LAWSON 141
F BAILEY 130
54
55 C2.
C2.
00
00
b W
F
LAWSCN
BAILEY
141
130
56 02.
oe.
00
00
b w
w
LAWSCN
PULL
141
43A
57 C2.
1C.
00
00
^ M
W
LAWSCN
H EC
141
122
58 02.
1C.
CO
00
*- W
M
LAWSCN
H EC
141
201
59 C2. CO b W LAWSCN 141
11. 00 w WHAM 319 FCRTER W NATHANIEL
60 06. 00- 07.25 Pf b w ARENA 123
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL COURSES
COURSE & TITLE & BLDG.
SECTION NO HOURS DAYS & RM. INSTRUCTOR
Liberal Arts and Sciences (LAS)
30C INOIV INTERDIS REA[ 01.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGFC
301 INDIV INTERDISC RE! C1.0 TO 04. C CR
1 TC BE ARRANG EC
302 IND INTERDIS F STLC cue TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
\ccounting (ACCT)
250 ACCT FUNDAMENTALS 04.0 CR
1 G4. 00 b 1 'THF LAWSCN 231
251A FINANCIAL ACCT 04.0 CR
PREREQ SOPHCMCRE STANCING
1 11. 00 F LAWSCN 141
»
08.
08.
00
00
b
•
l"H
CL
CL
18
12
2 11. CO F LAWSCN 141
OS,.00 W < CL 18
3 11. 00 F LAWSCN 141
10,.00 b M CL 12
A 11,,00 F LAWSCN 141
1C,.00 W < CL 18
5 11,,00 F LAWSCN 141
11.00 b CL 12
11..00 w CL 18
6 11 .00 F LAWSCN 141
12,.00 b
"
TH LAWSCN 221
7 11.00 F LAWSCN 141
12..00 b CL 18
12..00 TH CL 12
8 02,
01.
01,
.00
.00
.00
b
w
F LAWSCN
CL
CL
161
12
18
9 G2 .00 F LAWSCN 161
01 .00 b w LAWSCN 231
10 02 .00 F LAWSCN 161
02
02
.00
.00
b
w
CL
CL
18
12
11 02 .00 F LAWSCN 161
03 .00 b W LAWSCN 101
12 02 .00 F LAWSCN 161
04 .00 b w LAWSCN 221
13 05 .45- 07.25 b w CL 12
12518 FINANCIAL ACCT 04.0 CR
PREREQ ACCT 25U
1 C9 .00 LAWSCN 141
08 .00 WTF CL 18
2 09
09
C9
.00
.00
.00
THF
5
LAWSCN
CL
CL
141
18
12
3 C9
10
.00
.00 THF 5
LAWSCN
CL
141
12
4 09 .00 LAWSCN 141
02 .00 WTHF CL 18
55
5 Q9.00 1 LAWSCN 141
02.00 WTHF CL 18
261 MANAGEMENT ACC
T
04.0 CR
PREREQ ACCT 251E /NO M TH 111A
1 11.00 TH LAWSCN 141
08.00 MW CL 12
2 11. CO TH LAWSCN 141
C9.00 M CL 18
09.00 W CL 12
3 11.00 TH LAWSCN 141
12.00 M CL 12
12.00 W CL 18
4 11.00 TH LAWSCN 141
01.00 TW F CL 12
5 11.00 TH LAWSCN 141
03.00 M CL 18
C3.00 W CL 12
6 05.45-07.25 1 TH CL 12
315 EDP IN BUSINESS 04.0 CR
PREREQ ACCT 261
1 01.00 TH LAWSCN 141
08.00 MW LAWSCN 231
2 01.00 TH LAWSCN 141
01.00 MW H EC 236
3 01.00 TH LAWSCN 141
04.00 MW PHY SC 118
331 TAX ACCOUNTING 04.0 CR
PREREQ ACCT 261
1 02.00 M THF CL 12
341 COST ACCOUNTING 34.0 CR
PREREQ ACCT 261
1 1C.0O M THF CL 18
2 04.00 M THF CL 18
351A INTERMEDIATE ACCT 34.0 CR
PREREQ ACCT 261
1 C9.00 M THF CL 12
2 01.00 M THF CL 18
351B INTERMEDIATE ACCT 34.0 CR
PREREQ ACCT 351/*
1 11.00 M THF CL 18
410 ACCOLNTING CONCEPTS 04.0 CR
PREREQ MBA STLCEMS CNLY, ACCT 250 OR
251C
I 01.00 M THF CL 25
456 AUDITING 04.0 CR
PREREQ ACCT 331, 341, /NO 351A,B
1 11.00 1WTHF CL 12
475 BUDGETING SYSTEMS 04.0 CR
PREREQ ACCT 261, FIN 320
1 02.00 M THF CL 12
Aerospace Studies (AS)
100A CORPS TRAINING 00.0 CR
1 1C.00 T PULL 42 STALEY HENRY
101 EVOL OF CONFLICT 01.0 CR
1 OS. CO 1 WHLR 113 STALEY
2 09.00 TH WHLR 113 MURPHY
3 11.00 1 WHLR 113 STALEY
4 11.00 TH WHLR 113 J-URFFY
200A CORPS TRAINING 00.0 CR
PREREQ AS 1C1, 1C2, 1C3
1 1C.00 T PULL 42 STALEY FENRY
201 US MILITARY FORCES 01.0 CR
PREREQ AS 1CI, 1C2, 1C2
1 09.00 W WHLR 113 STALEY HENRY
2 11.00 W WHLR 113 STALEY FENRY
300 CORPS TRAINING 00.0 CR
1 1C.00 T PULL 42 STALEY HENRY
301 AEROSPACE STUDIES 03.0 CR
PREREQ SATISFACTCPY COPLETION CF GMC
OR 6WK FIELD TRNG CRS
56
1 C6.C0 * WTH WHLR 1D7 CHASTAIN CHARLIE W
2 1C.00 f WTH WHLR 137 CHASTAIN CHARLIE W
3 02.00 h WTH WHLR 107 CHASTAIN CHARLIE
340 CORPS TRAINING 00.0 CR
1 1C.C0 I PULL 42 STALEY HENRY A
351 MIL PROFESSIONALS 03.0 CR
PREREQ AS 3C1,3C2 3C3 CR CONSENT OF
PAS
1 C9.00 t* WTH WHLR 107 ENGLAND LAWRENCE E
2 CI. 00 P WTH WHLR 107 ENGLAND LAWRENCE E
\gricultural Industries (AG I)
204 INTRC AG ECONOMICS 04.0 CR
1 02.00 f W AG 166 FERR WILLIAM M
02.00 TH AG 225 FERR WILLIAM M
02.00 1 PULL 38
2 02.00 * W AG 166 FERR WILLIAM M
02.00 F AG 225 FERR WILLIAM M
02.00 1 PULL 38
3 02.00 h W AG 166 FERR WILLIAM M
03.00 TH AG 225
02.00 7 PULL '38
A SOIL + WATER CCNS 03.0 CR
PREREQ ONE CCLRSE IN 5CILS
1 11.00 f W F AG 166 jdNES JCE H
CROSS-LISTED WITH FL I3Ct/
8 SOIL + WATER CCNS 02.0 CR
PREREQ AG I 3C6A CR CCCURRENT
ENRCLL^E^^ IN 2C6A
1 11.00-12.50 1 TH AG 195
CROSS-LISTED WITH FL I3C6E
2 03.00-o4.50 1 TH AG 195
AGRICULTURAL EDLC 04.0 CR
PREREQ S ED 31C, AG I 311, + 48 HRS I
N AGRICLLHRE
1 09.00-11.50 MWTHF AG 155 kCOC
STUDENT TEACH-AG EC 12.0 CR
PREREQ CONCLRPEM 309
1 TC BE ARRANGEC
FARM MANAGEMENT 05.0 CR
PREREQ AG I 2C4 CR GSE 211A
1 CI. 00 M THF AG 225 LANGFCRC GCRCCN
12.00-01.50 W AG 225
2 01.00 M THF AG 225 LANGFORD GCRCON
02.00-04.50 F AG 225 LANGFORD GCRCON
AGRICULTURAL PRICES 03.0 CR
PREREQ AG I 354
1 08.00 M TH AG 225
AGRICULTURAL MK TG 03.0 CR
PREREQ AG I 2C4 CF GSE 211A
1 09.00 M TH AG 166 SCLVERSCN LYLE
i INTERN PROGRAM 03.0 TO 05.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TC BE ARRANGEC
1 BASIC AG MECH 03.0 CR
PREREQ MATH 1C7A, GSA 101A,B CR EQUIV
1 08.00-09.50 1 TH 0831 101
2 03.00-04.50 1 THF 0831 131
AGRI SEMINAR 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ SENICRS CNLY
1 04.00 T AG 225 EUILA THEODCRE
CROSS-LISTED WITH FL 1381
I SPEC STUD AG I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP1 CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
I HONORS IN AG INDLST 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR STAND, 4.0 GFAI4.25 IN MAJ
)
, CCNSEM OF CEPT CHM
1 TC BE ARRANGEC
57
412 PRIN AG MECHANIZAT
1 0*5.00 1 TH
08.00-u9.50 ^ W
2 09. CO T TH
03.00-04. 50 ^ W
4564 AG MKTG - COOPS
04.0 CR
AG 225
AG 1D2A
AG 225
AG 102A
03.0 CR
PREREQ AG I 354, CR CCf^ SENT OF INSTR
1 10.00 MW AG 214
456E AG MKTG-HORT CRCPS 02. CR
PREREQ AG I 354, CR CCI^SENT OF INSTR
1 11.00 T TH AG 225
478 ADV FARM MACHINERY 04.0 CR
PREREQ AG I 350 AND 373 OR CONSENT OF
INSTR
1 08.00-11.50 S AG 155
485 PRIN-PHIL VO TEC EC 03.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTPtM
1 09.00-11.30 < TECH A 208
520 READINGS C1.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
554 ADV AGRI MARKETING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CR EQUIV IN ECON OR AG
ECON
WCCO + DOE
WCCD DCE
WILLS
FAAG HERMAN f
FATERSON J OH! J
RAMP
1 08.00
575 RESEARCH
1 TO BE ARRANGEC
599 THESIS
1 TO BE ARRANGEC
MWTH AG 155
C1.0 TO 06.0 CR
C1.0 TO 09.0 CR
W ILLS
05.0 CR
MW F
TH
MW F
TH
MW F
TH
AG
AG
AG
AG
AG
AG
102
102A
102
102A
102
102
02. C CR
AG 120
04.0 CR
AG
AG
AG
AG
AG
AG
214
120
214
120
214
120
03.0 CR
Animal Industries (AND
121 ANIMAL SCIENCE
PREREQ NONE
1 11.00
10.00-11.50
2 11.00
01.00-02.50
3 11.00
08.00-09.50
311C EVAL + SEL FARN AM
PREREQ AN I 311E
i oe. 00-11. 50
315 FEEDS AND FEEDING
PREREQ AN I 121
1 C9.00 f W F
09.00-10.50 1
2 G9.00 h W F
01.00-02.50 T
3 09.00 f W F
09.00-10.50 TH
318 MEAT,ANIM,CARC EVAL
PREREQ AN I 121 *ND CCN CENTRAT ION IN
AN I
1 11.00-12.50 * AG 132
C4. 00-06. 50 W AG 132
327 POULTRY MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ AN I 125
1 01.00 M F AG 132
01.00-02.50 W AG 132
359 INTERN PROGRAM 03.0 TO 05.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TO BE ARRANGEC
381 AGRICLLTURAL SEM 01.0 CR
PREREQ SENICR STANDING
1 04.00 T AG 132
CROSS-LISTED WITH FCF, AG I f PL 1 381
39C SPEC STUD AN I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR OR SR S1ANCING ANC CONSENT
OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEC
58
MRICN
f A R I C N
MRICN
MLLER,CLSO
REEO
REEC
PEEC
MLLER HOWAI W
GCOCMN BILI-I LE
KAMMLADE
391 HONORS IN AN I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR STANCING,4.C GPA,4.25 IN MA
JOR,CCNSfcNT OF CEPT
1 TO BE ARRANGEC
U5A ANIMAL NUTRITICN 04.0 CR
PREREQ AN I 315 *N0 ORGANIC CHEN OR
EQUIVALENT
1 C3.00 NT Th AG 168 STILES
C2. 00-03. 50 W AG 120
2 03.00 NT TH AG 168 STILES
04. 00-05. 50 W AG 120
3 03.00 NT TH AG 168 STILES
03.00-04.50 F AG 120
434 PHSL OF LACTATION 03.0 CR
PREREQ PHSL + CPG0NIC CHEM
1 C9.00 NT F AG 114 CLSCN
<»85 BEEF PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ AN I 315, 232, 431
1 02. CO NT F AG 116 KAMNLADE
01.00-02.50 TH AG 114
505A RES NETH IN AG SCI 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 1C.00 T AG 132 eURNSIDE JOSEPH E JR
OS. 00-10. 50 N W AG 120
52C READINGS IN AN IND 01.0 TO 06.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
575 INDIVIDUAL RESEARCH C1.0 TO 06*0 CR
1 TO BE ARRANGEC
581 SEMINAR 01.0 TC 06.0 CR
1 04.00 T AG 114 KANNLADE
599 THESIS C1.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
Anthropology (ANTH)
>75C INDIV STUDY-GENERAL C2.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP1
1 TO BE ARRANGEC LANGE
WO PHYSICAL ANTH 03.0 CR
PREREQ ANTH 25C CP ECIIV
1 02.00 N W F H EC 106 NULLER JON C
|)03 OLD WORLD PREHIST 03.0 CR
PREREQ ANTH 25C CF ECLIV
1 12.00 NT TH H EC 106 UEIGAND
J05A PEOPLE-CULT WORLC I 03.0 CR
PREREQ ANTH 25C CP EGLIV
1 09.00 N W F H EC 106 eELNCNT JOHN S
506A PEOPLE-CULT WRLD II 03.0 CR
PREREQ ANTH 25C CP ECLIV
1 1C.00 N W F H EC 106 JLTSCHULER MILTON
01 LANGLAGE IN CULTLRE 04.0 CR
PREREQ ANTH 25C CP EGLIV
1 C9. 00-10. 50 N W H EC 8E NARING J
04 PRIM ART AND TECH 04.0 CR
PREREQ ANTH 25C CP ECLIV
1 1C.C0-11.50 T TH H EC 106 DARK PHILIP J C
MUST TAKE 1 HR CF 463 CCNCURRENTLY
05 SOCIAL ANTHROPCLCGY 03.0 CR
PREREQ ANTH 250 CF ECLIV
1 01.00 N W F H EC 106 GLiEMPLF
•07 GENERAL ETHNOLCGY 03.0 CR
PREREQ ANTH 25C CP ECLIV
1 03.00 W H EC 102 LANGE
13 INTR TO GEN LINGLIS 03.0 CR
PREREQ ANTH 25C CP ECLIV
1 CI. 00-02. 50 1 H EC 106 GRINES JAMES L
01.00 TH H EC 106
>15 LOGIC OF SOCIAL SCI 03.0 CR
1 11.00 N M F H EC 136 NCCLURE GECRGE T
CROSS LISTED WITH FUL 415
59
465A MUSEUM METHODS 02.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TO BE ARRANGED
47CA SP STUDIES WOR LANG 03.0 CR
PREREQ ANTH 413 CF ENG 400
1 11.00 * W F H EC 8E GRIMES
483 INDIV STUDY IN ANTH 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ ANTH 25C CP EGIIV
1 03.00 W H EC 106
511 SEM MESO-AMER ARCH 03.0 CR
1 03.00-05.30 f H EC 106 RANDS
52C SEM-NEW WORLD ETH 03.0 CR
1 03.00-05.30 TH H EC 106 HANCLER
565 SEM CULT CHANGE-DEV 03.0 CR
1 03.00-05.30 W H EC 122A KELLY
567 SEM-ANTH THRY NET 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP1
1 03.00-05.30 1 H EC 106 DULLER
575 SEM-INDIVID CULT 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 03.00-05.30 F H EC 106 ALTSCHULER
582 PROB-ARCHAEOLOGY 01.0 TO 27.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
584 PROB-CULTURAL ANTH 01.0 TO 27.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
585 READINGS IN ANTH 01.0 TO 27.0 CR
1 TC BE ARRANGED
596A FIELD METHODS ARCH 03.0 CR
1 TC BE ARRANGED PACKERBY
597 FIELDWORK IN ANTH 01. TO 27.0 CR
1 TC BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TC BE ARRANGED
Applied Science (APS)
323 INTRC COMPUTER SCI 03.0 CR
PREREQ ENGR 222 CP MAH 225 OR MGT
455 AND M1H 111
1 02.00 * W F TECH A 208
401A X-RAY CRYSTALLCGPHV 04.0 CR
1 04.00 f W TECH B 143
03.00-04.50 F TECH B 143
421 PROGRAM LANGUAGES 03.0 CR
PREREQ ENGR 222, *ATH 225 OR CONSENT
OF INSTRLCTOR
1 04.00 ^ W F TECH A 222
501A MATERIALS SCIENCE 04.0 CR
1 TC BE ARRANGED
503A PROP-CRYST MATERIAL 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
570 SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
580 SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED JEFFERSCN TH
Art (ART)
10CA SCULPTURE-CRAFTS 04.0 CR
1 08.00-09.50 f> W F ALLYN 112 ACDINGTCN
2 1C. 00-11. 50 t> W F ALLYN 112 ADDINGTCN ALJN^
100B CRAFTS-SCULPTURE 04.0 CR
1 12.00-01.50 f W F ALLYN 112 eCYSEN BILL
2 02.00-03.50 ^ W F ALLYN 112 eCYSEN BILL
100C PAINTING-GRAPHICS 04.0 CR
1 04.00-05.50 » W F ALLYN 112 LINK
2 06.00-07. 5C PP * WTH ALLYN 112 LINK LAWRENC J-
60
AS
GRAPHICS-DRAWING 04.0 CR
12.C0-C1.50 b W F ALLYN 136 GREENFIELD SYLVIA R
02.00-03.50 b W F ALLYN 106 WILCER
DRAWING-PAINTING 04.0 CR
O8.C0-09.50 b W F ALLYN 106 LITTLEFIELD LEE F
1C. 00-11. 50 ^ W F ALLYN 106 WILDER
SCULPTURE 04.0 CR
PREREQ ART 1CC(£ECDE)
08.00-09.50 b W F 0549 101 WALSH THOMAS J
1C. 00-11. 50 b W F 0549 101 WALSH THOMAS J
DRAWING 04.0 CR
PREREQ ART lCC(AECOE)
08.00-10.50 T TH ALLYN 202 FAULSCN ROBERT L
C6.00-C9.50 b W F ALLYN 202 LINK LAWRENCE JCHN
PAINTING 04.0 CR
PREREQ ART lCC(AECDE)
02.00-03.50 * W F ALLYN 232 LINK
02.00-04.50 1 TH ALLYN 202 LITTLEFIELD
INTRC TO ART HIST 03.0 CR
12.00 b W F LAWSCN 161 CCVINTREE
ART EDUCATION 02.0 TO 12.0 CR
1 06.00 T TH PHY SB 440 WCOD CANNY D
11.00-12.50 1 TH PULL I 135
2 08.00 1 TH PHY SB 440 WCOD CANNY C
02.00-U3.50 1 TH PULL I 105
3 C8.00 1 TH PHY SB 440 WCOD CANNY D
03.00-04.50 * W PULL, I 105
4 08.00 1 TH PHY SB 440 WCOD DANNY C
Oe. 00-09. 50 * W PULL I 105
5 08. CO 1 TH PHY SB 440 LAWSCN ELNORA
CI. 00-02. 50 b W PULL I 105
i POTTERY-BEGINNING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CF /RT ICO SERIES
1 G8.C0-10.50 1 TH ALLYN 5 VERGETTE NICHOLAS
2 08.00-09.50 b W F ALLYN 5 eCYSEN
3 02.00-04.50 1 TH ALLYN 5 VERGETTE NICHOLAS
THEORY+PHIL ART ED 03.0 CR
1 CS.00 b W F PULL I 105 ABRAHAMSCN RCY E
CUR 4 ADM - ART EC 03.0 CR
1 C2.00 b W F PULL I 105 LAWSCN ELNORA
i OIL PAINT TECH-BEG 04.0 CR
PREREQ ART 2CCC
1C. 00-11. 50 b W F ALLYN 202 CNKEN MICHAEL
06.00-08.50 PH b W ALLYN 202 EETAUCIER PATRICK
JEWELRY + METALSMTF 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CF /RT ICO SERIES
1 08.00-09.50 b W F ALLYN 11 KINGTCN
2 12.00-01.50 b W F ALLYN 11 KINGTCN
3 02.00-03.50 b W F ALLYN 11 KINGTCN
DRAWING C2.0 TO 12.0 CR
1 12.00-01.50 b W F ALLYN 202 LITTLEFIELC LEE F
2 04.00-05. 5C * W F ALLYN 202 CNKEN MICHAEL
PRINTS 02.0 TO 12.0 CR
1 C2. 00-03. 50 b W F ALLYN 210 KCLCEN
2 04. 00-05. 50 f W F ALLYN 210 KCLCEN LARRY
ART ED METHODS 04.0 CR
PREREQ ART ICC
1 04.00-05.50 b W F PULL I 105 GREENFIELD SYLVIA R
I WEAVING - BEGIN 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CF *RT ICO SERIES
1 02.00-04.50 1 TH 0702 101
RESTRICT TO ART *AJCFS
2 06.00-08.50 Pf 1 TH 0702 101
SCULPTURE 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ ART 2CC-12 HRS
1 08.00-10.50 1 TH 0549 101 SULLIVAN MILTCN F
2 02.00-04.50 T TH 0549 131 SULLIVAN
RESEARCH PAINTING 02.0 TO 12.0 CR
1 08.00-09.50 b W F 0549 101 BERNSTEIN LAWRENCF
61
405 STUDIU IN SCULPTLRE C2.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 C2. 00-04. 5C 1 Th 0549 101 SULLIVAN M ILT ! |
408 ART EO ELEM TCH II 04.0 CR
PRERhQ ART 30C
1 C3. 00-05. 50 I TH PULL I 105 LAWSCN ELNCR/>!
41C RESEARCH IN PRINTS C2.0 TO 12.0 CR
1 1C. 00-11. 50 f- W F ALLYN 210 KCLCEN LARRY j
420 RESEARCH POTTERY C2.0 TO 12.0 CR
1 11.00-01.50 1 TH ALLYN 5 VERGETTE NlChU
43C RES VETAL CONSTR 02.0 TO 12.0 CR
1 1C. 00-11. 50 ^ W F ALLYN 11 KINGTCN LOUISR
440 RESEARCH IN WEAVING C2.0 TO 12.0 CR
I 11.00-01.50 T TH 0732 101 GINSeERG RUTh'
441 STUDIO IN DRAWING G2.0 TO 12.0 CR
PREREQ ART 341-12 HRS
1 11.00-01.50 1 TH ALLYN 202 FAULSCN ROBEFfL
460 RESEARCH ART EDUC 02.0 TO 12.0 CR
1 12.00 f- W F PULL I 105 AERAHAMSON RcIe
482A ART HIST SEM-ANC 03. CR
1 TC BE ARRANGED JCHNSCN EVERl'i
483A RES ART HIST-ANC 03.0 CR
1 TO BE ARRANGEC CCLEERT CHARlli
501 SEMINAR PAINTING 02.0 TO 12.0 CR
1 O8.C0-O9.50 ^ W F 0549 101 BERNSTEIN LAVjiNi
504 RESEARCH-SCULPTURE C2.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 02.00-04.50 T TH 0549 101 SULLIVAN MIL\N
511 SEMINAR IN PRINTS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 1C. 00-11. 5C ^ W F ALLYN 210 KCLCEN LARRY*!
520 SEMINAR POTTERY C2.0 TO 12.0 CR j
1 11.00-01.50 T TH ALLYN 5 VERGETTE NICIjJ
530 SEMINAR METAL CONST 02.0 TO 12.0 CR
1 1C. 00-11. 50 * W F ALLYN 11 KINGTCN LOUIIIBRI
540 SEMINAR IN WEAVING 02.0 TO 12.0 CR
1 11.C0-01.5C T TH 0702 101 GINSeERG RUTH).
541 RESEARCH IN DRAWING C2.0 TO 12.0 CR
PREREQ 12 HRS CF ART 3C0
1 11.00-01.50 T TH ALLYN 202 FAULSCN RO BE f| L
566 RESEARCH ART EDLC C2.0 TO 12.0 CR
1 TC BE ARRANGEC A6RAHAMS0N RilJ E
571 READ ART HISTORY C2.0 TO 05.0 CR
PREREQ GRAD STANCING * CONSENT OF
INSTR
1 02.00-05.00 F CL 109 CCLEERT CHAR |S I
573 PROB-ART HIST 03.0 TO 12.0 CR
1 TC BE ARRANGED SULLIVAN ft
599 THESIS C2.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC < FINK HERBERT
Biology (BIOL)
305 * GENETICS-CLAS fCL 04.0 CR
PREREQ GSA 2C1B CR 21CE OR ADVANCED
STANDING IN BICLOGY
1 IC.00 *• WTHF LS I 323 PYERS + G
306 DEVELOPMENTAL BICL 04.0 CR
PREREQ GSA 2C1B CR 21CE OR ADVANCED
STANDING IN BICLOGY
1 C2.00 ^ WTHF LS I 323 FAPPELIS
Botany (BOT)
300 MORPH NON-VAS
PRERhQ GSA
PLANT
2C18
04.0 CR
1 09.00 1 TH 0871 102
08. 00-09. 50 W F LS I 307
2 09.00 T TH 0871 102
1C. 00-11. 50 W F LS I 307
301 MORPH VAS PLANTS 04.0 CR
PREREQ GSA 201B
MOf
\W
TINDALL C|AL (
TINDALL C
62
ALt
1 CI. 00 I TH LAWSCN 121 FATTEN LAWRENCE C
CI. 00-02. 50 h W LS I 307
2 CI. 00 1 TH LAWSCN 121 MTTEN LAWRENCE C
C3. 00-04. 50 h W LS I 307
320 PLANT PHYSIOLOGY 05.0 CR
PREREQ SSA 2C1B, CHEM 350 OR MINOR IN
CHE*
1 08.00 h W F LS I 323 SCHMID WALTER E
CS. 00-09. 50 1 TH LS I 311
2 C8.C0 t W F LS I 323 SCHMID WALTER E
1C. 00-11. 50 1 TH LS I 311
3 08.00 ¥ W F LS I 323 SCHMID WALTER F
01.00-02.50 1 TH LS I 311
337 ECOLOGY LABORATORY 02.0 CR
1 01.00-04.50 F LS I 307 ANDERSON
390 READINGS - BOTANY 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ BOT KAJCP /ND CCNSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGEC
391 SPEC PROB IN BCTANY 02.0 TG 05. CR
PREREQ BOT MJCF /ND CCNSENT CF DEPT
1 TC BE ARRANGED
392 HONORS IN BOTANY 03. TO 21.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP/FTMENT
1 TO BE ARRANGEC
400 PLANT ANATOMY 05.0 CR
PREREQ BOT 3CC *NC 3C1
1 C9.00 h W F LS I 315 MTTEN LAWRENCE C
01.00-03.50 f W LS I 315 FATTEN LAWRENCE C
405 MYCOLOGY 05.0 CR
PREREQ BOT 3CC
1 1C.00 ^ W F LS II 423 GRAY WILLIAM D
10.00-11.50 1 TH LS II 423 GRAY WILLIAM D
411 BRYO AND PTERIDC 04.3 CR
PREREQ BOT 3C1
1 1C.00 f> W LS I 315 KAEISER
10.00-11.50 1 TH LS I 315 KAEISER
425A ADV PLANT PHYSICL 05.0 CR
PREREQ BOT 32C, CFEM 350 OR CHEMISTRY
MINCR
1 11.00 * W F LS I 315 VERDUIN
01.00-02.50 f> W LS I 311 VERDUIN
44CA ADVANCED ECOLOGY 04.0 CR
PREREQ BIOL 3C7 CF CChSENT CF DEPT
1 08.00 W F H EC 206
LAB WILL MEET ALTEFMTE S*T MORNINGS IN
LS 3C7
2 08.00 W F H EC 206
LAB UILL MEET ALTEFMTE S/T MORNINGS IN
LS 3C7
449 TAXONOMIC ELEMENTS 03.0 CR
1 C3.00 1 COMM 9 UGENT DCNALC
01.00-04.50 TH COMM 9 LGENT DONALD
525 CYTOLOGY 05.0 CR
PREREQ BOT 315 CP ZOC 401
1 C3.00 h W F 0461 101 CLAH
C3.C0-04.50 T TH LS II 404
(533 GRO DEV IN PLANTS 03.0 TO 04.0 CR
PREREQ BOT 32C CF CONSENT OF INSTR
1 01.00 T THF LS I 315
01.00-02.50 1 TH LS I 311
)57Q READINGS - BOTANY C2.0 TO 05.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
58C SEMINAR 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ UNDERGPAC NAJ CP MINOR IN BOT
OR DEPT CCNSENT
1 TO BE ARRANGEC PAPPELIS ARISTOTEL J
2 TO BE ARRANGEC *CHLENBROCK ROBERT
3 04.00 W LAWSCN 101 ANDERSON ROGER
590 INTRC TO RESEARCH 02. TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
63
591 RESEARCH 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP1
1 TC BE ARRANGED
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGEC GRAY
600 DISSERTATION 01.0 TO 36.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
Business Administration (BA)
500 RES METH + COMMJNIC 04.0 CR
1 03.00-04.50 T TH WHAM 307
501 QUANT DECISIONS 04.0 CR
1 CI. 00-02. 5C T TH WHAM 328
511 ACCOUNTING THECRV 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN *EA PROGRAM OR
CONSENT CF INSTP
1 C6. 00-09. 50 t W AG 218
526 MANAGERIAL ECON 04. CR
1 1C.C0 f WTHF LAWSON 221
CROSS-LISTED WITH ECCN526
531 FINANCIAL POLICIES 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MA PROGRAM OR
CONSENT CF INSTP
1 08.00-09.50 T TH CL 25
54C MGR ORG BEHAVICR 04.0 CR
1 01.00-02.50 ^ W CL 24
542 HIST + THEORY MGT 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN ^EA PROGRAM OR
CONSENT CF INSTP
1 05.45-07.25 * W CL 24
559 SEMINAR IN MKTG 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN *EA PROGRAM OR
CONSENT CF INSTR
1 03.00-04.50 f> WHAM 212
03.00-04.50 W WHAM 301A
59C INDEPENDENT STLCV 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN *EA PROGRAM OR
CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGEC
599 THESIS 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MEA PROGRAM OR
CONSENT CF INSTR
1 TC BE ARRANGEC
Chemistry (CHEM)
115 INTRO GENERAL CHEM 05.0 CR
1 12.00 M TH PARK 124
01.00 T PARK 204
12.00-01.50 W F PHY SC 102
2 12.00 M TH PARK 124
01.00 1 PARK 204
12.00-01.50 W F PHY SC 104
3 12.00 M TH PARK 124
01.00 1 PARK 204
12.00-01.50 W F PHY SC 106
4 12.00 M TH PARK 124
01.00 TH PARK 204
12.00-01.50 W F PHY SC 107
5 12.00 Ml TH PARK 124
01.00 TH PARK 204
12.00-01.50 W F PARK 108
6 12.00 Ml TH PARK 124
01.00 TH PARK 204
12.00-01.50 W F PHY SC 109
121A GEN CHEM-QUAL ANAL 05.0 CR
PREREQ 115 CR 1 YP HIGH SCHOOL CHEM
1 08.00 1 PARK 204
C9.00 M TH PARK 124
08.00-09.50 W F PHY SC 102
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
08.00
09.00
C8.00-
08.00
09.00
oe.co-
08.00
C9.00
08.00-
ce.oo
C9.00
08.00-
10.00
11. CO
1C.00-
1C.00
11.00
icon-
ic. oo
11.00
10.00-
1C.00
11.00
10.00-
10.00
11.00
1C. CO-
OL 00
02.00
oi.co-
01. CO
C2.00
01.00-
Cl.CO
02.00
01.00-
01.00
C2.00
01.00-
01.00
02.00
01. CO-
OB. 00
04.00
03.00-
03.00
04.00
3.00-
03.00
04.00
03.00-
3.00
04.00
03. GO-
03.00
04.00
03.00-
06.00-
07.35-
06.00-
06.00-
07.35-
06.00-
C6.00-
07.35-
06.00-
06.00-
07.35-
06.00-
09.50
09.50
09.50
09.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
02.50
02.50
02.50
02.50
02.50
04.50
04.50
04.50
04.50
04.50
07.25 P*
08.25 PP
07.50 P*
07.25 P*»
08.25 P*
07.50 P*
07.25 PF
08.25 P*
07.50 PI*
-07.25 PP
08.25 Pf
07.50 Pf
1
M TH
W
T
M TH
W
TH
M TH
W
TH
M TH
W
^ w
w
1 TH
^ w
w
1 TH
b w
M
T TH
^ w
1 TH
^ w
1 TH
b w
T TH
b w
b
^ th
b w
b
T TH
* W
w
1 TH
b W
w
T TH
1 TH
1
W
1 TH
1
b W
1 TH
T
b W
1 TH
TH
b u
1 TH
TH
b W
b W
b
1 TH
b vi
b
1 TH
b W
W
T TH
b W
w
1 TH
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY S£
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PHY SC
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
204
124
134
204
124
106
116
124
107
116
124
108
124
204
102
124
204
104
124
204
106
124
116
107
124
116
108
124
204
102
124
204
104
124
204
106
124
116
107
124
116
108
124
204
102
124
204
104
124
204
106
124
116
107
124
116
108
124
116
102
124
116
104
124
204
106
124
204
107
65
235
305A
341A
35C
375
All
438
5 C6.C0-07.25 PN b W PARK 124
07.35-08.25 PN w PARK 234
06.00-07.50 PN 1 Th PHY SC 108
GEN QUANT ANALY SIS 05.0 CR
PREREQ CHEM 12 1
E
I 01.00 b W F PHY SC 218
01. 00-03. 5C TH PHY SC 408
01.00 1 PHY SC 116
02.00-03.50 1 PHY SC 408
2 CI. 00 h W F PHY SC 218
01.00-03.50 Th PHY-SC 409
01.00 1 PHY SC 116
02.00-03.50 1 PHY-SC 409
ORG CHEM-PRE PROP 05.0 CR
PREREQ CHEM 121E
1 11.00 b W F LS I 133
11.00-01.50 TH PHY SC 205
11.00 1 PARK 204
2 11.00 b W F LS I 133
11.00-01.50 TH PHY SC 203
11.00 T PARK 234
3 11.00 b W F LS I 133
12.00-02.50 F PHY SC 205
11.00 T PARK 204
4 11.00 b W F LS I 133
12.00-02.50 F PHY SC 203
11.00 T PARK 204
5 11.00 b W F LS I 133
11.00-01.50 T PHY SC 205
11.00 TH PARK 204
6 11.00 b W F LS I 133
11.00-01.50 T PHY SC 203
11.00 TH PARK 204
7 11.00 b W F LS I 133
06.00-08.50 PP w PHY SC 203
11.00 TH PARK 204
ORGANIC CHEMISTRY 05.0 CR
PREREQ CHEM i2ie
1 08.00 b W F LS I 133
08.00-10.50 TH PHY SC 203
08.00 T PHY SC 116
2 08.00 b W F LS I 133
08.00-10.50 T PHY SC 203
08.00 TH PHY SC 118
3 oe.co b W F LS I 133
CS. 00-11. 50 * PHY SC 203
08.00 T PHY SC 116
4 08.00 * W F LS I 133
06.00-08.50 9f * PHY SC 203
08.00 TH PHY SC 118
BIOLOGICAL CHEN 04.0 CR
PREREQ CHEM 24C CP 305E OR 341C
1 03.00 b W F PARK 204
C2. 00-04. 50 T PHY SC 234
2 03.00 * W F PARK 204
02.00-04.50 TH PHY SC 204
3 03.00 * W F PARK 204
12.00-02.50 W PHY SC 204
UNDERGRAD SEMINAR oc. TO 02.0 CR
PREREQ FOR JUMCFS SENIORS WITH
CONCENTRATION IN CHEM
1 TO BE ARRANGED
INTERMED INORG CHE* 04.0 CR
PREREQ CHEM 4618
1 02.00 MWTH PHY SC 118
REVIEW ANAL CHEM 03.0 CR
PREREQ GRAD STAGING CONSENT OF
INSTROCTCP
1 03.00 b W F PHY SC 218
ARNCLD
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446 QUAL ORGANIC ANALY 04.0 CR
PREREQ 235 + 34iC OR CCNSENT CF INSTR
1 09.00 1 TH PHY SC 116
06.00-08.50 Pf TW PHY SC 205
451A BIOCHEMISTRY 03.0 CR
PREREO CHEM 235, 205B CR 341C-MUST BE
TAKEN IN SEGLENCE
1 06.00 N W F PARK 204
461A PHYSICAL CHEMISTRY 04.0 CR
PRERCO 235* L2EP5 OF PHYSICS PLUS
ONE YEAH CF CALCULUS
1 11. CO t> W F PHY SC 118
Ce.CO-10.50 TH PHY SC 135
2 11.00 ^ W F PHY SC 118
08.00-10.50 1 PHY SC 105
3 11.00 ^ W F PHY SC 118
11.00-01.50 TH PHY SC 105
4 11.00 ^ W F PHY SC 118
11.00-01.50 1 PHY SC 105
5 11.00 M THF PHY SC 218
472A X-RAY CRYSTALLCGRAF 04.0 CR
PREREQ CHEM 461P
1 C4.00 h W TECH B 143
03.00-04.50 F TECH B 143
CROSS-LISTED MTH AF S40W
496A CHEM PROB ANALY C1.0 TO 12.0 CR
PREREO CONSENT CF INSTRUCTOR ANC OEPT
CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
496B CHEM PROB BIOCHE* C1.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR ANC DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGFC
496C CHEM PROB INORGANIC C1.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR ANC DEPT
CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGFC
496D CHEM PROB ORGANIC 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR ANC DEPT
CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
496E CHEM PROB PHYSICAL C1.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
504 MF.CH + SYN-ORG CHEN 03.0 CR
PREREQ CHEM 341C
1 09.00 b W F PHY SC 218
511C ADV INORGAN CHEM 03.0 CR
PREREQ CHEM 461C
I 01.00 f> W F PHY SC 116
532 INST METH ANALY 03.0 CR
PREREQ CHEM 432 CR SATISFACTORY FIELD
EXAM
1 01.00 1 TH PHY SC 218
TC BE ARRANGEC
539 ADV TOPICS-ANAL C2.0 TO 30.0 CR
PREREQ CHEM 432 *ND 53 1
1 11.00 h W F PHY SC 410
543 ADV CRG CHEM 03.0 CR
PREREQ CHEM 542
1 10.00 t> W F PHY SC 218
547 ADV LAB PREPS-CRG 03.0 TO 06.0 CR
PREREQ CHEM 446 *ND CCNSENT OF INS
1 TC BE ARRANGEC
549 ADV TOPICS-ORGANIC 02.0 TO 30.0 CR
PREREQ CHEM 543
1 09.00 f W F PHY SC 118
552 CARBOHYDRATE CHE* 03.0 CR
PREREQ CHEM 451C
1 10.00 * W F PHY SC 118
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561 CHEM THERMODYNAMICS
PREREQ CHEM 461C C
1 C3.00 h
569 AOV TOPICS-PHYSICAL
PREREQ CHEM 561
1 03. CO f>
594A SP READ-CHEM ANALY
PREREQ 24 HRS CF 5
OF DI V
1 TC BE ARRANGEC
594B S° READ-CHEM BIC
PREREQ 24 HRS CF 5
OF 01 V
1 TC BE ARRANGEC
594C SP REAO-CHEM INCRG
PREREQ 24 HRS CF 5
OF DIV
1 TC BE ARRANGEC
5940 SP READ-CHEM ORGAN
PREREQ 24 HRS CF 5
OF DIV
1 TC BE ARRANGEC
594E SP READ-CHEM PHVS
PREREQ 24 HRS CF 5
OF DIV
1 TC BE ARRANGEC
595A AOV SEM-CHEM ANALY
PREREQ 24 HRS CF 5
OF 01 V
1 C4.00 f
595B AOV SEM-CHEM BIC
PREREQ 24 HRS CF 5
OF OIV
1 C4.00 1
595C AOV SEM-CHEM INCRG
PREREQ 24 HRS CF 5
OF DIV
1 C4.00
5950 AOV SEM-CHEM ORGAN
PREREQ 24 HRS CF 5
OF OIV
1 C4.00
595E ADV SEM-CHEM PH Y
S
PREREQ 24 HRS CF 5
OF DIV
1 04.00
596A AOV CHEM PROB-ANAL
PREREQ CONSENT CF
1 07.00-09.50 Pf 1
596B ADV CHEM PROB-BIC
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGEC
596C ADV CHEM PROB-INCRG
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGEC
5960 ADV CHEM PROB-CRGAN
PREREQ CONSENT CF
1 TC BE ARRANGEC
596E ADV CHEM PROB-PHYS
PREREQ CONSENT CF
1 TC BE ARRANGED
597A RES «• THESIS-ANAL
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGEC
597B RES + THESI S-BIO
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGEC
597C RES + THESI S-INGRG
PREREQ CONSENT CF
1 TO BE ARRANGEC
03.0 CR
R CCNSENT OF INSTR
w F PHY SC 118
02.0 TO 30.0 CR
W F PHY SC 116
C2.0 TO 15.0 CR
00 CF EM AND CONSENT
C2.0 TO 15.0 CR
00 CF EM AND CONSENT
C2.0 TO 15.0 CR
00 CF EM AND CCNSENT
C2.0 TO 15.0 CR
00 CF EM AND CCNSENT
02.0 TO 15.0 CR
00 CF EM AND CCNSENT
CC.O TO 09.0 CR
00 CF EM AND CONSENT
PHY SC 218
CC.O TO 09.0 CR
00 CF EM AND CCNSENT
PHY SC 218
OC.O TO 09.0 CR
00 CF EM AND CCNSENT
W PHY SC 218
CC.O TO 09.0 CR
00 CFEM AND CONSENT
F PHY SC 218
OC.O TO 09.0 CR
00 CF EM AND CCNSENT
TH PHY SC 218
03.0 TO 20.0 CR
DEPT CHAIRMAN
PHY SC 410
03.0 TO 20.0 CR
DEPT CHAIRMAN
03.0 TO 20. C CR
DEPT CHAIRMAN
03.0 TO 20.0 CR
DEP1 CHAIRMAN
03.0 TO 20.0 CR
DEPT CHAIRMAN
03.0 TO 40.0 CR
DEPT CHAIRMAN
03.0 TO 40.0 CR
DEPT CHAIRMAN
03.0 TO 40.0 CR
DEPT CHAIRMAN
ARNOLD
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597D RES THESIS-ORGAN 03.0 TO 40.0 CR
PREREQ CONSENT CF 0EP1 CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC ARNOLD
597E RES THESIS-PHYS 03.0 TO 40.0 CR
PREREO CONSENT CF OEPl CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
598A RES-DOCTOR ANALY 02.0 TO 4b. CR
PREREQ M A DEGREE OR ECUIV
1 TO BE ARRANGEC
598B RES-DGCTOR BIOCHEN 02.0 TO 48.0 CR
PREREO M A DEGREE OR ECUIV
1 TC BE ARRANGEC BEMILLER JAMES N
598C RES-DOCTOR INCRGAN 02.0 TO 48.0 CR
PREREQ M A CEGPEE OR ECUIV
1 TC BE ARRANGEC
598D RES-DOCTOR ORGANIC 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ M A CEGREE OR ECUIV
1 TC BE ARRANGEC ARNOLD
598E RES-DOCTOR PHYS 02.0 TO 4b. CR
PREREQ M A DEGREE OR ECUIV
1 TO BE ARRANGEC
600A DISSERT ANALYTICAL 02.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSICN 10 PE D CANDIDACY
1 TG BE ARRANGEC
600B DISSERT BIOCHEN 03.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSICN TO PE D CANDIDACY
I TC BE ARRANGED BEMILLER JANES N
600C DISSERT INORGANIC 03. TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSICN TO PE D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGEC
600D DISSERT ORGANIC 02.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSICN TO PE D CANDIDACY
1 TO BE ARRANGEC ARNOLD
600E DISSERT PHYSICAL 02.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSICN TO PE D CANDIDACY
I TG BE ARRANGEX
Child and Family (C&F)
227 FAMILY LIVING 03.0 CR
1 OS. 00 ^ W F H EC 140B
2 02.00 t> W F H EC 140B
3 07.35-09.00 P* h W H EC 203
237 CHILD DEVELOPMENT C3.0 CR
I 01. CO h M F H EC 140B
3458 CHILD DEVELOP PRACT 03.0 CR
1 04.00 W H EC 203 FCNTCN
3 CONSECUTIVE HCLP3 9-12 CR 1-4 M-F TBA
46* PRACT PARENT-CHILD 02.0 CR
PREREQ 227 227
1 06.00-07.25 Pf TH H EC 120
471 FIELD EXPERIENCE 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF CHAIPMAN
1 TC BE ARRANGED
481 READINGS 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP + CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
Cinema and Photography (C&P)
310 HIST CF STILL PHCTC
1 03.00 f
04.00 W
03.00-04.50 F
320 FUND OF STILL PHCTC
1 11.00 H
09.00 1
10.00-11.50 1
2 11.00 f
09.00 W
1C. 00-11. 50 W
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04.0 CR
TECH A ill ECRRELL
TECH A 111
TECH A 111
04.0 CR
TECH A 111 SWAY
AG 170
AG 140
TECH A 111 SWAY
AG 170
AG 140
3 11.00
OS. CO
1C.C0-11.5C
t>
TH
TH
4 11.00
01.00
C2.C0-O3.5C
^
1
1
5 11.00
01. 00
02.00-03.50
f
W
w
6 11.00
CI. 00
02.00-03. 5C
N
TH
Th
350 INTRC TO CI NEVA
1 OS. CO
CS. 00-10. 50
$5 SCREENING FEE
1 TH
F
355 BEGIN FILM PROCLCT
1 1C.C0
11.00-12.50
TWTH
1
2 1C.00
11.00-12.50
IWTH
W
3 1C.00
11.00-12.50
IWTH
TH
4 iC.OO
11.00-12.50
IWTH
F
40 3 PORTRAIT PHOTO
PREREQ 322
1 11.00
OS. 00-10. 50 *
TWTH
40 7 PUBLICATIONS PHCTC
PREREQ 322
1 02. GO
01.00-02.50
IWTH
F
421 PERS PHOTO EXPRESS 04.0
PREREQ CONSENT CF 0EP1
1 CI. 00
09.00-10.50
f> W
5
2 01. CO
11.00-12.50
1 TH
456 WORKSHOP-FILM PRCC 01.0
PREREQ CONSENT CF OEPT
PRODLCTICN
1 TC BE ARRANGEC
458 PROJ-CINEMA + PHCTC 01.0
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TC BE ARRANGEC
460 HIST SILENT FILM
1 04.00
04.00-05.50
b
T TH
SCREENING FEE FIVE CCLLAPS
Clothing and Textiles ( C & T)
127A CLOTHING SELECTICN
1 OS. 00 T TH
127E CLOTHING CONSTRUCT
1 08.00-09.50 T TH
2 10.00-11.50 TH S
3 1C. 00-11. 50 ^ W
4 02.00-03.50 W F
5 05.45-07.25 t
233 PATT DES CLO CCN c
PREREQ C+T 127 (IF CONSENT
TECH
AG
AG
TECH
AG
AG
TECH
AG
AG
TECH
AG
AG
04
LAWSC
LAWSC
.0
N
H
.004
0834
0834
0834
0834
0834
0834
0834
0834
04.0
111
170
140
111
116
140
111
188
140
111
152
140
CR
201
231
CR
113
104
113
104
113
104
113
104
CR
0834 113
AG 142
04. C CR
0834 113
AG 142
TO 08.0 CR
0834
AG
0834
AG
TO 06.0
113
140
113
140
CR
FILM FILM
TO 12.0 CR
04.0 CR
LAWSCN 101
LAWSCN 101
02.0 CR
H EC 140
B
02.0 CR
H EC 310
H EC 310
H EC
H EC
H EC
310
333
310
1 1C. 00-11. 50
2 03.00-04. 5C
304 TEXTILES
PREREQ CHEM
1 1C.00
1C. 00-11. 50
2 10.00
01.00-02.50
3 1C.00
01.00-02. 5C
11C
T
1
*ND
f W
T
h W
T
W
TH
TH
03.0 CR
OF CHAIRMAN
H EC 303
H EC 303
04.0 CR
24C
F
TH
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
140B
301
140 B
301
140B
301
SWAY
GILFCRE
GILKCRE
GILfCRE
CAVIS
MERCER
fERCER
frERCER
MERCER
GIL*CRE
FCRRELL
SWAY
SWAY
PAINE
MERCER
RIDLEY SAMANTj SI
EERRY THELMA
EERRY THELJ H
PADGETT ROSE
FADGETT
I
PADGETT ROSE
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TAILORING CONST 04.0 CR
PREREQ C+T 233 CR CONSENT OF CHAIRMAN
12.00 1 TH H EC 310 RIDLEY SAMANTEA SUE
CI. 00-02. 50 h W H EC 310 RIDLEY SAMANTHA SUE
12.00 I TH H EC 310 PIOLEY SAMANTHA SUE
08.00-09.50 h W H EC 310 PIDLEY SAMANTHA SUE
FIELD EXPERIENCE 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
READINGS C2.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF CHAIRMAN
OS. 00 TWTHF H EC 203 PADGETT ROSE
SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 05.0 CR
TC BE ARRANGED PADGETT BE RRY
THESIS C2.0 TO 09.0 CR
TC BE ARRANGEC P ADGETT+BE RR
Y
Design (DES)
100 DESIGN FUNDAMENTALS 05.0 TO 15.0 CR
TC BE ARRANGEC
MAT AND BASIC TECH C2.0 TO 06.0 CR
PREREQ DES IOC
TC BE ARRANGED
BASIC P-S DESIGN C4.0 TO 12.0 CR
PREREQ DES ICC
TC BE ARRANGEC
BASIC VISUAL DESIGN 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ DES ICC
TO BE ARRANGEC
MAT AND BASIC TECH 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ DES 2CC
07.30-09.30 P* *• 0852 101
DESIGN STUDIO 04.0 TO 12.0 CR
TC BE ARRANGED
TC BE ARRANGED
P-S DESIGN C5.0 TO 15.0 CR
PREREQ DES 2CC 215 275
TC BE ARRANGEC
VISUAL DESIGN C5.0 TO 15.0 CR
PREREQ DES 2CC 215 215
TC BE ARRANGEC
PRIN OF DESIGN 02.0 CR
07.30-09.30 P* T 0852 101 PERK HARRY F W
MAT + BASIC TECH CC.O TO 02.0 CR
07. 30-09. 3C PH > 0852 101
RES IN P-S DESIGN C5.0 TO 15.0 CR
PREREQ 12 HRS CF CES 366 OR ITS EQUIV
TC BE ARRANGEC
RES IN VISUAL DES 05.0 TO 15.0 CR
PREREQ 12 HRS CF CES 375 OR ITS EQUIV
TC BE ARRANGEC
STUDIO P-S DESIGN C2.0 TO 12.0 CR
TO BE ARRANGEC
STUDIO-VISUAL DES 02.0 TO 12.0 CR
TC BE ARRANGEC
EDUC TOOL SYSTEMS C4.0 TO 10.0 CR
TO BE ARRANGED
STUD IN IND PROCESS 04.0 TO 12.0 CR
TC BE ARRANGED
RES IN PRODUCT DES 04.0 TO 12.0 CR
TO BE ARRANGEC
STUDIES IN COW DES 04.0 TO 12.0 CR
TC BE ARRANGEC
RES IN COMM DESIGN C4.0 TO 12.0 CR
TC BE ARRANGEC
FIELD STUDY DESIGN C2.0 TO 16.0 CR
TC BE ARRANGED
ENVIRONMENT CONTPCL 04. TO 12.0 CR
TO BE ARRANGEC
THESIS 03.0 TO 09.0 CR
TC BE ARRANGEC
71
Economics (ECON)
|
214 EC0N0M1C5 -MACRC 04.0 CR l
1 08.00 TWTHF LAWSON 201
2 08.00 TWTHF CL 109
j
3 1C.C0
IC.00
T THF WHAM
LAWSCN
308
231
|
4 11.00 TWTHF LAWSON 221
|
5 12.00 V WTHF WHAM 308
6 CI. 00
CI. 00
f> W F
TH
LAWSCN
0720
101
102
7 01.00 * WTHF AG 116
8 03.00 M THF AG 116
9 C5.45- 07.25 f W LAWSCN 101
215 ECONCMICS
PREREQ
-MICRC
ECON 214
04.0 CR
1 oe.co MM F LAWSCN 101
2 C9.00
C9.00
1 THF
^
LAWSCN
LAWSCN
131
221
3 09.00 M THF 0871 101
4 11. CO TWTHF LAWSON 201 ]
5" 03.00 TWTHF LAWSCN 201
6 04.00 M THF WHAM 308
7 04.00 ^ T THF AG 214 1
8 05.45- 07.25 T TH LAWSCN 231
|
301 ECONCMIC READIhiGS 01. TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT 1IF INSIP CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEC 1
308 EC0N-8US STAT I 04.0 CR
PREREQ GSD 11C
1 ce.oo h WTHF LAWSCN 131
2 12.00
12.00
^ W F
TH
CL
0871
24
101
3 C2.00
02.00
1 THF CL
0861
24
101
4 05.45- 07.25 f> W LAWSCN 231
310 LABOR PROBLEMS 04.0 CR
PREREQ ECON 215
1 C3.00 TWTHF LAWSCN 231 fCRRISON
315 MONEY AND BANKING I 04.0 CR
PREREQ ECON 215 CP CCNS ENT OF INSTR
1 09.00 TWTHF 0875 102 LAYER RCBERT
2 12.00 MW F 0871 101 FCLLENHCRST J, CM
3 04.00 MW F 0875 101 I
330 PUBLIC FINANCE 04.0 CR
|PREREQ GSB 211A
CONSENT
CP ECCN
CF INSTP
215 OR 1
j
1 11.00 TWTHF 0862 101 PCRRISON V NO
411 COLLECTIVE BARGAIN 04.0 CR
PREREQ ECON 31C CP CCN< ENT OF INSTR
1 01.00 MWTH WHAM 312 ECELMAN MH CH
429 INTERNATIONAL ECCN 04.0 CR
PREREQ ECON 215 CP CCN< ENT OF INSTR
1 02.00 MWTH 0875 101
430 REGIONAL ECONOMY 04.0 CR
PREREQ ECON 215
1 09.00 MW F WHAM 317 ELLIS
440 INTERMED MICRO THEC 04.0 CR
PREREQ ECON 215 CP CCNS ENT OF INSTR
1 10.00 TWTHF 0875 101 SCULLY
2 12.00 MW F 0871 102 MRTINSEK
ADAPS3 04.00 MW F 0875 102
441 INTERMED
PREREQ
MACRO
ECON
TH
214
04.0 CR
1 10.00 MWTH 0871 101
2 11.00 1WTHF 0871 102
FCLLENHCRST3 03.00 MW F 0875 102
465 MATH ECON1 I 04.0 CR
jPREREQ ECON 44C CP CCNS ENT OF INSTR
1 02.00 * WTHF WHAM 303 BUNGER BY ]N H
72
467
472
481
50C
501
502
52CA
526
53C
533
542
581
599
600
Educa
355
3
4
5
6
7
8
9
10
1
ECONC
PRER
09
C9
DYNAM
PRER
11
COMP
PRER
01
01
CI
ECONC
PRER
12
ECONC
PRER
TC
REAOI
PRER
TO
EC DE
PRER
C3
MANAG
PRER
1C
CROSS
FOR T
PRER
C2
PUB F
PRER
07
PRICE
PRER
10
ECON
PRER
07
THESI
TC
OOCTC
TO
METRICS I
EQ CONSE
.00
.00
IC ECONOMI
EQ ECCN
.00
tCON SYSTE
EQ 215 C
.00
.00
.00
MIC SEMINA
EQ CONSE
.00-01.50
MICS READI
EQ CONSE
BE ARRANG
NG IN RES
EQ CONSE
BE ARRANG
V TH PCL
EQ ECON
.00-04.50
ERIAL ECON
EQ ECON
CONSE
.00
-LISTED WI
RAOE FIN
EQ ECON
.00-03.50
IN THEORY
EQ ECON
.35-09.15
THEORY
EQ ECON
.00
OF WELFARE
EQ ECON
.35-09.15
S
BE ARRANG
RAL DISSER
BE ARRANG
NT CF
f
CS
441 C
MS
R CO
R
M CF
NG
NT CF
EC
ECCN
NT CF
EC
ICY
44C t
^
214 4
NT CF
TH E*
ANCE
429 C
PR
330 t
Pf
44C C
44C C
PM h
EC
TAT
EC
INS1F
1 TH
W
P COS
1WTHF
SENT C
T TH
W
04.
INSTF
1 TH
01.
DEPJF
01.
FORES
NO 441
W
215 C
INSTP
WTHF
526
P CCNS
1 TH
f^D CCN
1 TH
P CCNS
1W F
P CCNS
w
01.
04.0 CR
WHAM 312
COMM 1006
04.0 CR
ENT CF INSTR
WHAM 329
04. CR
F INSTR
0871 101
WHAM 321
COMM 1020
TO 08.0 CR
CL 326
TO 05.0 CR
TMENT
TO 06.0 CR
TRY OEPT
04.0 CR
CL 25
04.0 CR
R 351 OR
LAWSCN 221
04.0 CR
ENT OF INSTR
CL 326
04.0 CR
SENT OF INSTR
CL 24
04.0 CR
ENT CF INSTR
CL 24
04.0 CR
ENT OF INSTR
CL 24
TO 09.0 CR
C1.0 TO 48.0 CR
360
431
500
ional Administration
PHILCSOPHY OF E
08.00
08.00
08.00
09.00
1C.00
11.00
12.00
12.00
02.00
03.00
03.00
04.00
05.45-07.25
05.45-07.25
SUBCLLT IN AMER
oe.oo
08.00
HIST OF EDUC IN
06.30-09,00
RESEARCH METHOD
09.00-11.30
09.00-11.30
06.30-08.50
and Foundations
DLC
(EDAF)
04.0 CR
ED
I
PV
s
p*
MWTH
1 TH
W F
MWTH
MWTH
MWTH
MWTH
MWTH
MWTH
MWTH
MWTH
MWTH
f W
1 TH
1 THF
W
TH
WHAM
PULL
PULL
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
LAWSCN
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
04.0 CR
WHAM 321
WHAM 305
04.0 CR
WHAM 210
04.0 CR
WHAM 203
WHAM 329
WHAM 208
205
38
43
205
228
208
205
202
228
131
228
228
205
202
FAITANI KANJI
BADRE ALBERT
MRTINSEK THOMAS A
VINCCUR SAMUEL M
BACH JACOB
73
501A SEMINAR IN EDAO 04.0 CR
1 C6. 30-09. 00 PN ^ WHAM 228 EWING PARMER [M
502S SEM COM ED-SOV RLS 04.0 CR
1 06.30-09.00 Pf W WHAM 301B CCUNTS GEORGE
503 SEM-PHIL OF EOLC OC.O TO 04.0 CR
PRERtQ 554 CR ECUVALEM"
1 TO BE ARRANGEC LEAN ARTHUR EC
507A 20TH CENTURY + ECU 04.0 CR
1 06.30-09.00 Pf TH WHAM 328 ERACEWELL CC
508A INTERDISCIP SEN ED 04.0 CR
PREREO CONSENT CF INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 PN * WHAM 3018 HALL JAPES HER
511A INTERN PRACTICLM 04.0 CR
PRERtQ CONSENT CF THE CEPARTMENT
ADVISCRY CCMMIHEE
1 TC BE ARRANGEC
511B INTERN PRACTICLM 04.0 CR
PREREG 511A
1 TC BE ARRANGEC
511C INTERN PRACTICUP 04.0 CR
PREREO 511B
1 TC BE ARRANGEC
52CA LEGAL BASIS-AMER EC 04.0 CR
1 06.30-09.00 Pf TH WHAM 321 SASSE
524A SCHL ADMINI STRA TICN 04.0 CR
1 C6. 30-09. 00 Pf f WHAM 212 SASSE
533 SCHOOL BUILDINGS 04.0 CR
1 06.30-09.00 P* TH WHAM 228 NEAL CHARLES l!
534A EDUCATIONAL DATA P 02.0 TO 04.0 CR
1 C6. 30-09. 00 Pt f WHAM 329
539 COMMUNITY DEVELOP 04.0 CR
1 09.00-11.30 S WHAM 208
554 CONTRAST PHIL IN EC 04.0 CR
PREREQ 355 CR PHIL 355 OR EQUIVALENT
1 09.00-11. 3C S WHAM 328 LEAN ARTHUR E'jSR
556A SCHOOL SUPERVISICN 04.0 CR !
1 06.30-09.00 PN T WHAM 312 ARMISTEAD FRE iJ
560 CURRICULUM 04.0 CR
1 06.30-09.00 PN W WHAM 329 FISFBACK WCOD |N
564 SEC S PRINCIPALSHIF 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR I
1 06.30-09.00 P* W WHAM 233 ACAfS FRANK C JCE
575A IND RES CURRICLLLf C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TC BE ARRANGEC
575B IND RES SUPERVISICN 01. TO 04.0 CR
PRERtQ CONSENT CF INSTP
1 TC BE ARRANGEC
575C IND RES BUILDINGS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGEC
5750 IND RES FINANCE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TC BE ARRANGEC
575E IND RES SCHOOL LAVi 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TC BE ARRANGED
575F IND RES COMPAR ECLC C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGEC
575G IND RES HIST EOUC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGEC
575H IND RES PHIL EDUC 01.0 TO 34. CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TC BE ARRANGEC
575J IND RES ADMIN 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGED
74
576A TO 04.0 CR
CHAIRMAN AND
1
576B
576C
589
591
592
596
597
598
599
600
01
DEP1
CI
DEPT
TO 04.0 CR
CHAIRMAN AND
TO 04.0 CR
CHAIRMAN AND
READINGS ADM-SLPV 01
PREREQ CONSENT CF DEPT
INSTRLCTCF
TC BE ARRANGEC
READINGS ADM-SIPV
PREREQ CONSENT CF
INSTRCCTCP
TC BE ARRANGEC
READINGS ADM-SIPV
PREREQ CONSENT CF
INSTRUCTCF
TC BE ARRANGED
GEN GRAD SEMINAR
PREREQ CONSENT CF
07.00-09.30 P* h
CROSSLISTED WITH PMLOSCFhY
SEM-SOC + PHIL FCl> 02.0 CR
PREREQ ADVANCEC STANCIhG
10.00-11.50 ^ WHAM
OPEN TO FULLY ADM T 1 EDDCC 1 OR AL STUDENTS
DOCT SEM CULT FCLNC 04.0 CR
PREREQ 591
10.00-11.50 T TH WHAM
IND INVESTIGATICN 05. TO 09.0
TC BE ARRANGEC
C2.0 TO 12.0 CR
INSTRUCTOR
H EC 208
301B NCKENZIE WILLIAM R
3018
CR
THESIS
TC BE
THESIS
TO BE
THESIS
TC BE
ARRANGEC
ARRANGEC
ARRANGEC
DISSERTATION
TO BE ARRANGEC
01.0 TO 03.0 CR
C1.0 TO 03.0 CR
C1.0 TO 03.0 CR
C1.0 TO 48.0 CR
Elementary Education
100 INTRC
ce
TO
00
09.00
09.00
12.00
01.00
01.00
01.00
02.00
03.00
ELEM
(ELED)
EDLC
^
h
101 DEVEL RDING-LRN SKI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
203
08.00
06.00
09.00
1C.00
10.00
11.00
11.00
12.00
01.00
02.00
03.00
04.00
UNDRSTD EL SCH CHLC
PREREQ GSB 2C1C
02.00
03.00
f W F
T TH S
W F
W F
T TH <
T TH S
TH
TH
BLOCK
BELOfc
03.00
03.0
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
02.0
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
03.0
WHAM
WHAM
CR
210
112
206
210
112
201
206
210
210
CR
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
CR
210
210
COURSE FCR FIEIOEXF.SEE FOOTNOTE
WHAM 201
203, Sections 1 or 2 biock Program: Students must
leave Monday free for participation in the school
and must take EL ED 314, Sections 4 or 5; ELED 411;
ELED 431; and GUTJ) 305, Section 1, 8:00
75
NCKENZIE WILLIAM R
REUSCH
FCSKIN
LIU PATRICIA P
eRACFIELD LUTHER E
30S KIND-PRIM SOC STLC uJ.J CR
PREREQ 316
1 CI. 00 MWTH WHAM 206 ZIMNY BILLIE
2 03.00 MWTH WHAM 236 ZIMfSY BILLIE
3 06.30-09.00 Pf TH WHAM 326
314 ELEV SCHOOL METHCDS 04.0 CR
PRERtQ GUID 3C5
1 08.00 MWTH WHAM 203
2 C<5.00 MWTH WHAM 203 EKCC ERNEST
3 09.00 1WTHF WHAM 303 RANDOLPH
4 1C.C0 1WTH WHAM 236 LINDBERG
1C.C0 F WHAM 232
BLOCK COURSE FCR FIELDEXF SEE FOCTNOTE
8EL0W
5 11.00 1WTH WHAM 233 LINC8ERG OORM I
11.00 F WHAM 319
BLOCK COURSE FCR FIELDEXF SEE FOCTNOTE
BELOW
6 02.00 MWTH WHAM 236 PANCCLPH
7 06.30-09.00 PP 1 WHAM 236 RANDOLPH
8 06.30-09.00 PN W WHAM 228
SECTS 1-8 FOR 3-14 ELJEDMJCRS ONLY
314, Sections 4 or 5 Block Program: Students must
leave Mondays free for participation in the school
and must take ELED 203, Sections 1 or 2; ELED 411;
ELED 431; and GUID 305, Section 1, 8:00
316 KINDER PRIMARY METE
PRERtQ GUID 3C5
1 C9.00 MWTH bJHAM
337 READING IN ELEI* SCF
PREREQ 314
1 CS.00 MWTH !
2 1C.00 MWTH
3 11.00 MWTH WHAM 206 RANCCLPH VICT
4 01. CO MWTH WHAM 210 PAGSCALE TEC
5 02.00 MWTH
6 06. 30-09. CO PN N WHAM 203 FISS-C
SECTS. 1-6 FOR EL ED MAJORS ONLY
35C KIND PRI STUD TCH 04.0 TO 16.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
351 EL STUDENT TCH 04.0 TO 16.0 CR
1 TC BE ARRANGED
GENERAL
2 TC BE ARRANGEC
ART
3 TC BE ARRANGEC
EMH
4 TC BE ARRANGEC
MUSIC
5 TC BE ARRANGEC
PE
6 TC BE ARRANGEC
PH
7 TC BE ARRANGEC
SP C
8 TO BE ARRANGEC
SP EO
375 READINGS IN EL ED 02.0 TO 03.0 CR
1 TC BE ARRANGEC SLCAN FRE f J
411 SEM - INSTRUCTION C2.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC HEINZ CHARLE
BLOCK COURSE FCR FIELDEXF-SEE FOOTNOTE
BELCW 314
413 CHILDRENS LIT 04.0 CR
PREREQ GUID 3C5
1 10.00 MWTH WHAM 208 MTTHIAS MAR ** ]
2 11.00 MWTH WHAM 210 MATTHIAS MAR W
415 IMPR ARITH ELEN SCF C2.0 TO 04.0 CR
PREREQ MATH 21C CR CCHSENT CF INSTR
1 10.00 1WTHF WHAM 203
76
04.0 CR
WHA 206
04.0 CR
WHAM 210
WHAM 210
WHAM 233
b 1
H
06.30-09.00 PN
ED FCR DISADV CHILC
PREREQ 337
TC BE ARRANG
BLOCK COURSE FC
BELOW 314
TEACH EL SCH SCI
IC.00
Ci.00
06.30-09.00 PN
06. 30-09. OC PN
READING IN ELEP SCF
06.30-09. OG PN 1
READINGS IN READING
PREREQ 505 ANC CCN
TO BE ARRANGEC
PRACTICUM IN REAC
PREREQ 521A,B,ANC
INSTRLCTCP
TO BE ARRANGEC
INTERN IN READING
PREREQ 521A, E, AN
INSTRLCTCP
TC BE ARRANGEC
READINGS-ELEM NATH
PREREQ 415, 515
TC BE ARRANGEC
DIAG ELEM MATH D I S
A
PREREQ 515 CR CCK
TC BE ARRANGEC
DIAG-COR READ CISAE
PREREQ 505, CP CCN
AND TEACFIN
TC BE ARRANGEC
TCHR CORPS ONLY
LANG ARTS IN EL SCH
06. 30-09. OC P* t-
KIND-PRI EO
PREREQ CONSENT CF
06.30-09.00 PN
ELEM SCH CURR
06.30-09.00 Pf I
IND RES CURRICLLLN
TC BE ARRANGEC
IND RES SUPERVI SICN
TC BE ARRANGEC
IND RES LANG ARTS
TC BE ARRANGEC
IND RES SCIENCE
TC BE ARRANGEC
IND RES READING
TC BE ARRANGEC
IND RES SOC STLD
TC BE ARRANGEC
IND RES ELEM EC
TO BE ARRANGEC
IND RES ARITHMETIC
TC BE ARRANGEC
IND RES PROB IN K-F
TC BE ARRANGED
INDEPENDENT INVEST
TC BE ARRANGEC
THESIS
TO BE ARRANGEC
DISSERTATION
TC BE ARRANGEC
TC BE ARRANGEC
TO BE ARRANGEC
Engineering (ENGR)
100 ORIENTATION
1 04.00
C2.
WHAM 210
TC 04.0 CR
EC
R FIELD E>F-SEE FOOTNOTE
04.3 CR
WTH PULL 304
WTH PULL 304
TH PULL 334
W PULL 304
04.0 CR
WHAM 203
C2.0 TO 04.0 CR
SEM OF INSTRUCTOR
C4.0 TO 08.0 CR
C, 4 CONSENT CF
04. TO 12.0 CR
Ci + CONSENT of
C2.0 TO 04.0 CR
04.0 CR
URRENT REGISTRATION
04.0 CR
CLRPENT REGISTRAT.
,
G E>FER.
01.0 TO 04.0 CR
WHAM 210
04.0 CR
INSTRUCTOR
W WHAM 206
04.0 CR
WHAM 201
02. TC 04.0 CR
C2.0 TO 04.0 CR
C2.0 TO 04.0 CR
C2.0 TO 04.0 CR
C2.0 TO 04.0 CR
C2.0 TO 04.0 CR
C2.0 TO 04.0 CR
02. TO 04.0 CR
C2.0 TO 04.0 CR
C5.0 TO 09.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
EEATTIE IAN C
SLOAN FRED A JR
TCMEPA AUDREY N
rCMEPA AUDREY N
FUNGERFCRC HAROLC
FUNGERFCRD
ERCD ERNEST E
FILL MARGARET
FISFCC CANTEL T
FILL
EEATTIE IAN C
EEATTIE IAN C
F ISCFC
PAGSCALE TEC R
EAKER REBECCA E
LINCBERG
LEE J MURRAY
ERACFIELD LUTFER E
RAGSCALE TED R
NEWPCRT
FISFCC DANIEL T
RANCCLPH VICTOR
SLOAN FRED A JR
EEATTIE IAN D
eAKER REBECCA E
LEE J MURRAY
FILL
SLOAN
02.0 CR
TECH A 111
77
222 DIGITAL COMP PPCG
PREREQ MATH 1 HE
1 0*5.00
12.00 I
2 09.00
12.00
3 OS. 00
C4.00
4 09.00
C4.00
5 C9.00
C5.00
6 09. CO
05.00
7 09.00
G4.00
8 09.00
04.00
9 09.00
12.00
10 09.00
12.00
11 09.00
C5.00 *-
12 09.00
05.00
260A ANAL MECHANICS
PREREQ CONCLRPEM
MATH 15CE
1 09.00 f
2 11.00 h
3 06.00-07.25 PN h
26CC ANAL MECHANICS
PREREQ ENGR 26CE
1 1C.00
30CA THERMODYNAMICS
PREREQ MATH 252*
i oe.oo f
2 1C.00 f
311A PROPERTIES OF NAT
PREREQ 260C + Ml
1 1C.00
C2. 00-04. 50 ^
2 1C.00
06.00-08.50 P* *
313A FLUID MECHANICS
PREREQ ENGR 26CC
1 09.00 t>
2 02.00 1>
335 ELECTRICAL CIRCUITS
PREREQ MATH 252A
1 08.00
336 INTRO TO ELECTRONIC
PREREQ ENGR 335
1 11.00 h
02.00-04.50
413A INTER MECH OF FLLIC
PREREQ ENGR 313*»
1 08.00 f
415A WATER QUALITY CCNTP
PREREQ CHEM 12ie
1 01.00 t>
416A AIR POLLUT CONTRCL
1 02.00 f>
417 DYN-COMPR FLUID FLC
PREREQ ENGR 313 fi
1 TC BE ARRANGEC
43C SPECIAL PROBLEMS
PREREQ CONSENT CF
1 TC BE ARRANGEO
03.0 CR
T TH
w
TH
TH
TH
H
TH
TH
TH
W
TH
TH
TH
W
TH
W
TH
W
TH
TH
TH
W
TH
TH
ENRCl
W F
W F
W
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
TECH A
WHAM
03.0
LMENT IN
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
111
24
CR
h W
F 252E
T TH
1 TH
W F
W F
MW F
W F
TH
B, M
W F
MATF
W F
W F
NO 3CC
TECH A 210
TECH A 210
TECH D 131
03.0 CR
TECH A 410
03.0 CR
TECH D 131
TECH D 131
03.0 CR
TECH A 208
TECH D 14
TECH A 208
TECH D 14
03.0 CR
TECH D 14A
TECH D 14A
04.0 CR
TECH A 222
04.0 CR
TECH A 410
TECH D 108
03.0 CR
TH 305A
TECH D 14A
03.0 CR
150 OR EQUIV
TECH B 42
03.0 CR
TECH B 42
03.0 CR
B
02.0 TO 08.0 CR
INS1P
78
IANALCG
PRERE
0<3.
08.
TRANSI
PRERE
01.
INT PE
PRERE
TC
INT NE
PRERE
TC
EXPER
PRERE
C2.
FUND R
PRERE
OS.
METHOD
PRERE
TC
INTRC
PRERE
01.
06.
ENGR P
PRERE
TC
ELECTR
PRERE
TC
QUANTL
PRERE
TC
MECH V
PRERE
TC
WATER
TC
ANAL-D
PRERE
TC
REACTI
PRERE
TO
SPECIA
TC
SEMINA
TO
THESIS
TC
COMP-ENG
Q MATH
00
00-10.50
ENT AN + NU
Q ENGR
00
CH
Q
BE
CES
3C5A
OF VIB
ENGR
ARKANG
CH-MAT+ST
Q ENGR
BE ARRANG
STRESS AN
Q ENGR
00
EACTIVE S
Q CHEM
CONSE
30-12.00
S-STRUCT
Q ENGR
BE ARRANG
INSTRUMEN
Q ENGR
00
00-08.50
ROCESS DE
Q ENGR
BE ARRANG
OMAG FIEL
Q CONSE
BE ARRANG
M ELECTRC
Q CONSE
BE ARRANG
ISCOUS FL
Q ENGR
BE ARRANG
RESOURCES
BE ARRANG
OF SYS
GRAD
ARRANG
ENGR
ENGR
ARRANG
INVESTI
ES
Q
BE
ON
Q
BE
L
K Th
336
RAT
26CC
EC
RLCT
311/!
EC
ALVS
311*
YST
i2ie
NT CF
ANAL
311*
EC
T
336
P*
SIGN
313A,
EC
DS
NT CF
EC
NICS
M CF
EC
LIDS
413*,
EC
EC
TEPS
STA^
EC
03.0 CR
^ W TECH D 116
TH TECH D 116
03.0 CR
W F TECH A 410
03.0 CR
+ MATF 305A
03.0 CR
04.0 CR
M F TECH D 12
04.0 CR
4 ENGF 300A CR
INSTRUCTOR
5 TECH B 42
03.0 CR
03.0 CR
T TH TECH A 410
W TECH D 108
03.0 CR
30CA, B
INSTF
03.0 CR
03.0 CR
BE
R
BE
42C
EC
GAT
ARRANGEC
ARRANGEC
INSTF
E,CR C
ING
F C^S
C2.
01.
CI.
03.0 CR
CNSENT OF INST
04.0 CR
04.0 CR
03.0 CR
ENT GF INSTR
TO 06.0 CR
TO 09.0 CR
TO 09.0 CR
BE ARRANGEC
Engineering Technology (E T)
.100 ORIENTATION
1 C4.00 T
102A GRAPHIC COMMUNICAT
1 1C.00 W
08.00-09.50 1
2 1C.00 W
08.00-09.50 T
3 1C.00 W
1C. 00-11. 50 1
4 1C.00 W
1C. 00-11. 50 T
5 1C.00 W
08.00-09.50 f TH
6 1C.00 W
08.00-09.50 * TH
00.0
TECH A
03.0
TECH A
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
CR
111
CR
111
209
111
219
111
209
111
219
111
209
111
219
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7 1C.00 W TECH A 111
1C. 00-11. 50 h TH TECH A 209
8 1C.C0 W TECH A 111
1C. 00-11. 50 N TH TECH A 219
S 02.00 W TECH A 111
01.00-02.50 * TH TECH A 209
10 03.00 U TECH A 111
CI. 00-02. 50 ^ TH TECH A 219
11 03.00 H TECH A 111
03.CO-04.50 N TH TECH A 209
12 03.00. W TECH A 111
C3. 00-04. 50 N TH TECH A 219
13 C2.00 W TECH A 111
06.00-07.50 Pf ^ TH TECH A 209
14 03. CO W TECH A 111
01.00-02.50 1 F TECH A 209
102B GRAPHIC COMMUNICAT
PREREQ E T 1C2A
03.0 CR
1 11.00 TH TECH A 111
1C. 00-11. 50 f> F TECH A 207
2 11.00 TH TECH A HI
CI. 00-02. 50 h F TECH A 207
3 11.00 TH TECH A 111
C3. 00-04. 50 h F TECH A 207
26CA STATICS DYNAMICS 03.0 CR
PREREQ MATH 150E CONCURRENT
1 08.00 f> W F TECH A 208
2 03.00 N W F TECH A 208
26CC STATICS + DYNAMICS
PREREQ E T 26CB
03.0 CR
1 1C.00 1 TH < TECH D 131
303A ELECTRONIC TECH
PREREQ E T 3C4B
03.0 CR
1 OS. 00 ^ W TECH A 111
C6. 00-08. 50 P^ f* TECH D 106
2 CS.00 W TECH A Hi
02.00-04.50 F TECH D 106
3 OS. 00 h W TECH A 111
C6. 00-08. 50 PN TH TECH D 106
304A ELECTRICAL CIRCUIT c 03.0 CR
PREREQ MATH isce CR C^CURRENT
ENROLLFEM
1 CS.00 t W TECH A 208
06.00-07.50 pp TH TECH D 104
2 1C.00 T TH TECH A 222
01.00-02.50 H TECH D 104
3 11.00 f W TECH A 322
OS. 00-10. 50 T TECH D 104
304C ELECTRICAL CIRCUIT : 03.0 CR
PREREQ E T 3C4B ^d p/th 225A
1 CI. 00 1 TH TECH D 104
02.00-04.50 T TECH D 104
308A MACHINE DESIGN 03.0 CR
PREREQ E T 26C
1 08.00 f W F TECH A 322
310A CONST MECHANICS
PREREQ E T 26C
03.0 CR
1 12.00 W F TECH A 410
311A STRENGTH-MATERIALS
PREREQ E T 26CB
03.0 CR
1 08.00 h M TECH A 111
OS. 00-11. 50 1 TECH D 14
2 08.00 p W TECH A 111
OS. 00-11. 50 F TECH D 14
3 08.00 * W TECH A 111
06.00-08.50 p* TH TECH D 14
313A EL HEAT POWER 04.0 CR
PREREQ MATH 15CA
1 CS.00 M THF TECH A 422
2 01.00 M THF TECH A 422
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i SOIL MECHANICS
PRERbQ E T 3 1 IB
1 02.00
OS. 00-11. 50
2 03.00
OS. 00-11. 50
EL STRUCTURAL ANAL
PREREQ ET 3116
CS.00
HYDRAULICS
PREREQ E T 26CC
1 IC.OO
2 01.00
ELECT MACHINERY
PREREQ E T 3C4B
1 11.00
06.00-09.00 PN
2 11.00
02.00-04.50
3 11.00
02.00-04.50
ELECTRICAL MEAS
PREREQ E T 3C4
1 IC.OO
02.00-04. 50
2 IC.OO
C6. 00-08. 50 PF
MECHANISMS
PREREQ E T 26CC
1 12.00
TECHNOLOGY DESIGN
PREREQ SR STAND
1 C2.00
i SURVEYING
PREREQ MATH 111
1 12.00
CS. 00-11. 50
2 12.00
02. 00-04. 5C
3 12.00
CS. 00-11. 50
, PHOTCGRAMMETRY
PREREQ E T 363
1 04.00
SPECIAL PROBLEMS
PREREQ CONSENT
1 TO BE ARRANGED
i IND ELECT AND CCNN
PREREQ E T 3C4
1 09.00
02.00-04.50
2 OS. 00
CS. 00-11. 50
i INDUSTRIAL SAFETY
PREREQ JR STANC
1 IC.OO
N W
TH
h W F
N W F
N W F
1 TH
W
T TH
T TH
TH
^ W
u
N w
T
NT THF
ing
f W F
P, E T 1
T TH
1 TH
T TH
1 TH
T TH
N w
CF CCNSfc
h W F
C2.
LF CCCFC
T TH
1
T TH
ING
M THF
03.0 CR
TECH A 222
TECH D 12A
TECH A 222
TECH 12A
03.0 CR
TECH A 320
03. CR
TECH D 14A
TECH D 14A
03.0 CR
TECH A 222
TFCH A 122
TECH A 222
TECH D 122
TECH A 222
TECH D 122
03.0 CR
TECH A 208
TECH D 106
TECH A 238
TECH D 106
04.
G
CR
TECH A 308
03.0 CR
TECH
04
02B
TECH
TFCH
TECH
TECH
TECH
TECH
03
NT OF I
TECH
TO 08
INATGR
A 308
.0 CR
111
319
111
319
111
319
.0 CR
NSTR
A 319
.0 CR
03.0 CR
TECH A 208
TECH D 106
TECH A 208
TECH D 106
04.0 CR
TECH A 422
English (ENG)
105A ENG CUMP-FOREIGN SI
PREREQ
C6.00
08.00
08.00
ce.oo
oe.oo
09.00
OS. 00
OS. 00
08.00
EQUIVALENT
TO FOREIGN
03.0 CR
TO C-SD 101-LIMTED
STLCENTS
THF
THF
TH
F
THF
WHAM
0720
H EC
0720
0720
0720
WHAM
TECH
0720
137
102
122A
102
102
106
203
120
102
81
105B
30 C A
300B
302A
302B
30 2C
309A
309B
309C
390
4CC
ENG COMP 1-FOREIGN 03.0 CR
PRERcQ EQUIVALENT TO GSD 102-LIMITED
TO FCREIGN STLCENTS
I G3.00 NT F H EC 122A
04.00 W H EC 206
2 04.00 NT F H EC 122A
04.00 W H EC 206
GRAMMATICAL ANAL 03.0 CR
1 10.00 NT TH H EC 208
2 12.00 N WTH 0720 107
3 01.00 N W F H EC 104
4 C2.00 NT TH WHAM 321
5 04.00 N W F WHAM 203
GRAMMATICAL ANAL 03.0 CR
PREREQ ENG 3CCA
1 OS. 00 N 0720 105
09.00 T TH 0720 117
2 11.00 N W F WHAM 321
3 04.00 NT TH 0720 102
ENG LIT TO 155C 04.0 CR
PREREQ REQUIRED CF STLCENTS WITH
CONCENTRATION IN ENG
1 CS.00 NT THF PULL 41
2 12.00 NT THF 0720 105
3 03.00 N WTHF 072D 117
4 07.35- 09.15 PM N W H EC 122
ENG LIT 1550-175C 04.0 CR
PREREQ REQUIRED CF STLCENTS WITH
CONCENTRATION IN ENG
1 09.00 N WTHF WHAM 329
2 11.00 NT THF AG 152
3 01.00 NT F H EC 201
01.00 TH H EC 203
ENG LIT-AFTER 175C 04.
C
CR
PREREQ REQUIREC CF STLCENTS WITH
CONCENTRATION IN ENG
1 10.00 NT THF H EC 122
2 02.00 N 0720 101
02.00 T TH 0720 117
02. CO F 0720 118
3 03.00 NT THF 0720 116
AMER LIT- TO I860 04.0 CR
1 08.00 NT F H EC 201
C8.00 TH 0720 105
2 09.00 NT THF WHAM 321
3 02.00 NT THF CL 25
AMER LIT- SINCE 186C 04.0 CR
1 02.00 NT THF 0720 117
2 02.00 NT THF LSII 450
AM LIT 1914-PRESEM 04.0 CR
1 01.00 T F 0721 101
01.00 N TH 0720 103
2 04.00 NT THF 0720 106
3 05.45- 07.25 T TH 0720 106
ADVANCE COMPOSITION 03.0 CR
PREREQ C AVERAGE IN GSC 101, 102
AND GSC 1C3
1 09.00 N W F AG 152
2 1C.00 N W 0720 101
1C.00 TH 0720 107
3 11.00 N W F PHY SC 278
A 02.00 N W F TECH A 120
5 03.00 NT TH 0720 114
6 04.00 N W F WHLR 203
INTRO-STRUCT LINGLI 04.0 CR
1 10.00 NT THF 0720 102
2 01.00 N TH 0720 105
01.00 1 F 0720 109
SEC 2 FOR ENGLISH NA„ORS CNLY-NO M. A.E.
F.L.
3 03.00 NT THF 0720 109
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500
MID ENG LIT-EX CHAL 04.0 CR
12.00 M THF 0720 109
ARTICULATORY PHCNET 04.0 CR
PREREQ ENG 4CC CP ITS EQUIVALENT
11. CO M THF 0720 114
02.00 M THF 0720 103
<16C ENG LIT-NON DR 04.0 CR
PREREQ MAY BE TAKEN SINGLY
CS.00 M THF 0720 104
17C ENG LIT-NON CR 04.0 CR
PREREQ MAY BE TAKEN SINGLY
02.00 M THF 0720 108
AGE CF DRYDEN 04.0 CR
PREREQ MAY BE TAKEN SIHGLY
OS. 00 M THF 0720 102
AMER POET - TO 1SCC 04.0 CR
PREREQ MAY BE TAKEN SINGLY
01.00 M THF 0721 102
ENG POET-EARLY RO 04.0 CR
04.00 M THF 0720 103
AM WRIT 1620-18CC 04.0 CR
11.00 M THF 0720 104
BACKGROUND AMER L 1
1
04.0 CR
12.00 M THF 0721 101
ENG FICT-18C NCVEL 04.0 CR
12.00 M THF 0721 102
ENG FICT-VICT NCVEL 04.0 CR
08.00 M THF 0721 102
ENG FICT-CONTENP BF 04.0 CR
01.00 M THF WHAM 319
MODERN CONT FICT 04.0 CR
02.00 f H EC 118
02.00 1 THF H EC 122
AMER FICT - CONTENF 04.0 CR
02.00 M THF 0721 102
BRIT DRAMA-ELIZABTH 04.0 CR
C9.C0 M THF H EC 122
SHAKESPEARE 04.0 CR
1C.00 M THF 0721 102
SHAKESPEARE 04.0 CR
11.00 M THF 0720 109
05.45-07.15 h W 0721 102
PROB TEACH ENG /P/ 04.0 CR
08.00 M THF 0721 101
CI. 00-02. 50 N W 0721 101
PROFESSIONAL WRI II 04.0 CR
PREREQ ENGLISH 2*2
03.00-04.50 1 TH 0720 105
LIT IN SOCIETY 04.0 CR
03.00-04.50 N W 0720 105
LIT CRITICISM-MCD 04.0 CR
08.00 M THF 0720 118
HONORS ENGLISH 04.0 CR
PREREQ DEPARTMENTAL AFFRCVAL REQUIRED
11.00 M THF 0720 108
TOPIC FAULKNER
HONORS ENGLISH 04.0 CR
PREREQ DEPARTMENTAL AFFRCVAL REQUIRED
10.00 Ml F H EC 201
1C.00 TH H EC 206
TOPIC DRAMATIC THECF IES
HONORS ENGLISH 04.0 CR
TO BE ARRANGED
READINGS IN ENGLISH 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ NO MCRE TMN 4FRS MAY BE TAKEN
IN ANY CNE QUARTER
TC BE ARRANGED
M M ENG RESEARCH 02.0 CR
C8.00 f W 0720 103
08.00 1 TH 0720 101
REDCEN JAMES E
FATTCN THOMAS J
SINEINE
VIETH DA-VIC
GCODIN GEORGE V
STIBITZ E EARLE
STIEITZ E EARLE
SCHCNFORN MANUEL
FARTLCW ROBERT B JR
ECYLE TED EUGENE
PAIZIS BYRCN H
EROWN WILLIAM J
SCHLLTZ HOWARD
EROWN WILLIAM J
DCNOW
APPLEBY BRUCE C
EVANS WILLIAM H
KINSELLA THCMAS
CUNCAN HUGH DALZIEL
RUDMCK HANS-H
LAWSCN RICHARD
RUDNICK
LAWSCN RICHARD
LAWSCN RICHARD
PAINeCW RAYMOND S JR
RAINBOW RAYMOND S JR
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598A
598B
600
Finan
305
501 OLD ENGLISH GRAMMAR 04.0 CR
1 09.00 MWTH H EC 122A RAlNeCW
514A RESTORATION LIT 04.0 TO 08.0 CR
1 07.35-09.15 Pf 1 TH 0721 102 VIETE
TOPIC ORYDEN
519 STUD CONT BRIT LIT 04. TO 12.0 CR
PREREO CONSENT CF DEPT
1 01.00-02.50 1 TH WHAM 212 EPSTEIN EDMUN
520 STUD ROM WRITERS 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 1C.00 f TH H EC 122A EENZIGER JAME
TOPIC ROMANTIC THECP> THEORIES OF
ROMANTICISM
534 STUD EAR 19C AM WR 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 01.00-02.50 h W H EC 122 KEBe FOWARD hj
MELVILLE-TOPIC
538 PROB IN AM LIT 04.0 TO 12.0 CR
PREREO CONSENT CF DEPT
1 10.00-11.50 T F H EC 122A
540 STUDIES-LINGUISTICS 02. TO 08.0 CR
PREREQ ENG 40C CP EQUIVALENT, CCNSENT
OF INSTRLCTOR
1 11.00 M THF 0721 102
566 STUD IN SHAKESPEARE 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ :ONSENT CF DEPT
I 08.00 MWTH WHAM 301B C ALCWIN T W ,
579A STUDIES IN MOD LIT 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 03.00-04.50 f F 0721 102 MCOPE
TOPIC D.H.LAWRENCE
581A COMP IN HI3H SCHCCL 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 06.00-09.00 Pf * WHAM 312
585 TEACHING COL CCNP 02.0 CR
1 09.00 W LAWSCN 201
2 02.00 T F 0720 109
588A METH ENG FOR LANG 03.0 CR
1 IC.00 M THF WHAM 301A PARISH CHARL
2 10.00 M THF WHAM 137
597 READ-LINGUISTICS 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ ENG 4CC CP EQUIVALENT-CONSENT
OF DEPARTMENT
1 TC BE ARRANGEC FARISF CHARL
IND REV ENG AM LIT 01.0 TO 03.0 CR
TO BE ARRANGEC
IND REV ENS AM LIT 01. TO 03.0 CR
TO BE ARRANGEC
DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
TO BE ARRANGEC
e (FIN)
PERSONAL FINANCE 04.0 CR
08.00 MWTH LAWSON 221
320 INTRC TO BUS FIN 04.0 CR
PREREQ ACCT 261, ECON 2 15
09. OC MWTHF 0862 102
2 1C.00 MWTHF AG 224
3 11.00 MWTHF 0871 101
4 01.00 MW F AG 216
01.00 TH H EC 102
5 03.00 MWTHF LS I 16
323 INVESTMENTS 04.0 CR
PREREQ 320 CR CCNSENT CF INSTRUCTOR
1 11.00 M THF 0861 101
371 BUSINESS LAW I 04.0 CR
1 09.00 1WTHF LAWSCN 221
2 01.00 TWTHF WHAM 308
3 01.00 MWTH LAWSON 201
4 02.00 1WTHF LAWSON 231
5 02.00 MWTH LAWSCN 201
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04.0 CR
LAWSON 201
04.0 CR
PARK 204
CL 109
04.0 CR
0861 101
0871 102
372 BUSINESS LAW II
PREREQ 371
1 IC.00 MWTH
421 MGT CF BUS FINANCE
PREREQ 320
1 10.00 M THF
2 12.00 M THF
473 BUS IN LEG ENVIRCN
PREREQ SENICR STANDING
1 01.00 1WTHF
2 03.00 1WTHF
Food & Nutrition (F&N)
IOC FUNDAMENT NUTRI 03.0 CR
1 08.00 t> W F H EC 140B
SCIENCE OF FOOD 05.0 CR
PREREQ F + N ICC, CFEM 110 AND 240 OR
EQUIVALENT
1 12.00 f> W F H EC 140B FARFER JENNIE M
12.00-01.50 I Th H EC 212
2 12.00 f W F H EC 140B HARPER JAN
08.00-09.50 1 TH H EC 212
NUTRITION 03.0 CR
PREREQ F+N ICC, CHEM 110 + 240
1 11.00 * W H EC 203 PAYNE IRENE R
11.00-12.50 F H EC 214
135 MEAL MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ F+N 256
1 03.00 T TH H EC 105 EECKER HENRIETTA E
04.00-05.50 1 TH H EC 105
156 EXPERIMENTAL FCCCS 04.0 CR
PREREQ F+N 256
1 03.00 1 TH H EC 214
03.00-04.50 W F H EC 214
61 FOOD SERV ORG + NGT 03.0 CR
PREREQ F+N 256
1 IC.00 l» W F H EC 101 EECKER HENRIETTA E
>9C NUTRITION + GRCWTH 03.0 CR
PREREQ F+N 32C CP EQUIVALENT
1 02.00 f W F H EC 101 KCNISHI
00 RESEARCH METHODS 01. CR
PREREQ F+N 42C, 421, CU EQUIVALENT +
STATISTICS
1 1C. 00-11. 50 1 TH H EC 101 FAYNE IRENE R
15 SEMINAR C1.0 TO 06.0 CR
PREREQ F+N 42C CR 421
1 01.00 F H EC 107
72 SPECIAL PROBLEMS C2.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
99 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1FUCT0R
1 TC BE ARRANGED
oreign Languages (F L)
53 METH TEACH MOD F L 04.0 CR
PREREQ CONCURRENT ANO/CR PRIOR ENR IN
FR, GER, PUSS CR SPAN
1 03.00 M THF LS II 450
ortuguese (PORT)
35A PORT CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 135A
1 09.00 TH H EC 106 HEVERLY CLEMENT F
01A INTERMEDIATE PCRT 03.0 CR
PREREQ GSD 135C CF ECLIVALENT
I 03.00 M W F WHAM 329 HEVERLY CLEMENT F
03.00 T 0720 121
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Chinese (CHIN)
120A CHIN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCLRREM ENRCLLMENT IN
GSD 12CA
1 10.00 TH GYM 203 YANG
201A INTER CHINESE 05.0 CR
PREREQ GSD 12CC CP ECLIVALENT
1 11. CO MWTHF PULL 43A YANG
315 READINGS IN CHINESE 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CHIN 2C1C
1 TC BE ARRANGED YANG
Prospective teachers see FL 453 for listing of methods of
teaching modern Foreign Languages.
French (FR)
123A FRENCH CONVERSATICf*\ 01.0 CR
PREREQ CONCLRREM ENRCLLMENT IN
GSD 123A
1 08.00 1 WHLR 212
2 09.00 T WHAM 301B
3 1C.00 TH PARK 301
4 11.00 TH H EC 122
5 12.00 TH WHLR 214
6 01.00 W H EC 120
7 02. CO 1 H EC 122A
8 03.00 TH WHLR 107
9 04.00 1 WHLR 212
10 06.00 Pf* r> WHLR 214
123B FRENCH CONVERSATICf* 01.0 CR
PREREQ CONCLRREM ENRCLLMENT IN
GSD I23B
1 11.00 1 PULL 43
123C FRENCH CONVERSAHCf^ 01.0 CR
PREREQ CONCLRREM ENRCLLMENT IN
GSD 123C
1 11.00 h PULL 41
161A FR FCR GRAD STL0EN1 00.0 CR
1 03.00 MWTH WHLR 237
161B FR FOR GRAD STLDEM 00.0 CR
1 03.00 MWTH WHLR 203
20 1A INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSD 123-S CR GSC 123C, OR
2 YF,S HGr- SCHCCL
1 08.00 M TH WHLR 207
08.00 F 0720 121
2 08.00 M PULL 43A
08.00 U 0720 121
08.00 F LSII 146
3 09.00 M F AG 188
C9.00 T WHLR 212
C9.00 f 0720 121
4 10.00 PULL 39
1C.00 1 F H EC 206
1C.00 TH 0720 121
5 11.00 h F WHAM 317
11.00 T WHLR 214
11.00 M 0720 121
6 12.00 h WHLR 214
12.00 T TH WHLR 207
12.00 W 0720 121
7 12.00 M TH PULL 43
12.00 F 0720 121
8 01.00 f> TH WHLR 212
01.00 F WHLR 214
01.00 W 0720 121
9 02.00 1W F WHAM 331B
02.00 h 0720 121
10 02.00 b W AG 170
02.00 TH AG 116
02.00 F 0720 121
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11 C4.00 ^ WTF WHLR 113
04.00 1 0720 121
12 04-00 1 TH WHLR 214
C4.C0 W 0720 121
04.00 h PULL 121
B INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
• PREREO FR 2C1A CF EQUIVALENT
1 12.00 h W F AG 144
12.00 1 0720 121
.C INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ FR 2C1B CF EQUIVALENT
1 CI. 00 * AG 148
CI. 00 W F PULL 43
01.00 TH 0720 121
IA INTER FR CONVERSAT 02.0 CR
PREREQ FR 2C1C CF CGNCIRRENT
REGISTRAHCN IN 201
1 08.00 W 0721 102
Ce.CO F AG 224
2 C9.00 W WHAM 301B
C9.00 F WHAM 137
3 10.00 W F PULL 41
4 11.00 I TH AG 218
5 12.00 T TH WHLR 203
6 C2.00 1 TH WHLR 203
IA ADVANCED COMP-CCNV 04.0 CR
PREREQ FR 2C1C
1 1C.00 MWTH AG 220 KILKER
2 1C.00 M LSII 450
10.00 TH TECH A 308
i INTRC LIT ANALYSIS 04.0 CR
PREREQ FR 35C
1 C2.00 b W PULL 43A
02.00 1 TH PULL 43
'A SURVEY FR LIT 03.
C
CR
PREREQ 350 CR CCNSENT CF INSTRUCTOR
1 11.00 1 WHAM 321
11.00 TH LSII 250
11. CO F AG 214
•C SURVEY FR LIT 03.0 CR
PREREQ FR 35C CF CONSE^ OF INSTR
01.00 h W F WHAM 303
18TH CENT FR LIT 03.0 CR
C9.00 * H EC 202 GCBERT
09.00 1 TH LSII 350
FRENCH CIVILIZATICN 04.0 CR
PREREQ 350, CR CCNSENT OF INSTRUCTOR
C9.00 N W F CL 25 KILKER
09. 00 TH LSII 350
FRENCH ROMANTICISM 03.0 CR
PREREQ 354 ANC CNE QU4FTER OF 397
02.00 M TH AG 218 SMITH
FRENCH STYLISTICS 04.0 CR
PREREQ 350 CR CCNSENT CF INSTRUCTOR
1C.00 M THF AG 218 C'MEARA
HONORS ESSAY 04.0 CR
PREREQ 498 ANC CEFARThENTAL APPROVAL
TO BE ARRANGEC
STUD-20TH C FR LIT C2.0 TO 06.0 CR
07.00 PM T TH AG 218 RCWLAND
TCHG FR-COLL LEVEL 02.0 CR
03.00 T TH LSII 250
RESEARCH PROBLEMS 02.0 TO 06.0 CR
TC BE ARRANGEC CAVIS J CARY
THESIS 02.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGEC KILKER JAMES A
cospectlve teachers see FL 453 for listing of methods of
sachltig modern Foreign Languages.
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German (GER)
126A GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRLM IN GSD 126
1 Oe.00 TH WHLR 212
2 09.00 TH WHAM 208
3 01. CO TH LSII 430
4 02.00 1 0720 118
5 03. GO 1 WHAM 205
6 06.00 PN TH H EC 122
126B GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCLRPEM ENRLM IN GSD 126
1 04.00 TH H EC 202
126C GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ 30NCLRREM ENRLM IN GSD 126
1 C9.00 TH CL 326
161A GER FOR GRAD STUD 00.0 CR
1 C2.00 N W WHAM 212
G2.00 1 F WHLR 214
1618 GER FOR GRAD STUC 00. CR
1 02.00 h W F CL 326
02.00 1 H EC 202
201A INTERMEDIATE GERMAN 03.0 CR
PREREQ 3SD 126-S CR GSC 126C CR
EQUIVALENT
1 09.00 ^ W F WHLR 212
09. GO 1 0720 121
2 11.00 W F WHLR 207
11.00 h H EC 122A
11. CO TH 0720 121
3 01.00 TW F WHLR 212
01.00 h 0720 121
4 02.00 * W F WHLR 212
02.00 1 0720 121
5 C3.00 TW F PARK 309
03.00 h 0720 121
201C INTERMEDIATE GERMAN 03.0 CR
PREREQ GER 2C18
1 12.00 h W WHLR 203
12.00 F GYM 204
12.00 TH 0720 121
220A INTER GER CONVERSM 02.0 CR
PREREQ GER 2C1C CP CONCURRENT
REGISTRA1ICN IN 201
1 09.00 T WHAM 326
09.00 TH H EC 120
2 11.00 1 TH WHLR 212
3 01.00 T TH WHLR 214
301A SUR GER LIT TO 16CC 04.0 CR
1 09.00 1 TH WHLR 203
09.00 N F WHAM 301B
304A ADV COMP + CONVERS 04.0 CR
PREREQ GER 201C
1 1C.00 N WTHF LSII 250 LIEDLOFF
310A INTRO TO GERMAN LIT 04.0 CR
1 11.00 f TH WHLR 207
11.00 T 0875 101
11.00 F FELTS 130
402 ADV GER SYNTAX 03.0 CR
1 1C.00 N W F WHLR 207 FRENCH HOWAR
REQUIRED OF ALL TEACHING ASSISTANTS
407 20TH CENT GER PLAYS 02.0 CR
1 02.00 T 0720 101
C2.00 TH 0720 102
411A MIDDLE HIGH GERMAN 03.0 CR
1 02.00 N W F WHLR 203 FRENCH HOWAR
497 READG 18TH CT LIT 01.0 TO 02.0 CR
1 TC BE ARRANGEC HARTWIG
501 SEMINAR GER AUTHOR 02.0 TO 06.0 CR
1 03.00 T TH WHAM 301A
512 19TH CENTURY NOVEL 03.0 CR
1 09.00 f W F WHLR 203 LIECLCFF HEL
88
533 GOTHIC 03.0 CR
1 03.00 P W AG 144
03.00 F AG 214
543 RESEARCH
1 TC BE
PROBLEMS
ARRANGEC
C2.0 TO 06.0 CR
599 THESIS
1 TC BE ARRANGEC
C2.0 TO 09.0 CR
'respective teachers see FL 453 for listing of methods of
eaching modern Foreign Languages.
5reek (GRK)
>01A INTERMEDIATE GREEK 04. C CR
PREREQ GSO 13CC CP EQLIVALENT
1 TC BE ARRANGEC CeRIEN
H5 READIiMGS-GRK ALTHCF C2.0 TO 08.0 CR
PREREQ BY PERPISSICN CMY
1 TC BE ARRANGEC CBRIEN
talian (ITAL)
AAA ITALIAN CONVERSAT 01.0 CR
PREREQ CONCLRPEM ENRCLLMENT IN
GSD 144A
1 09.00 1 WHLR 107
2 01.00 W WHAM 301A
3 06.00 PP W WHLR 107
01A INTERMEDIATE ITAL 03.0 CR
PREREO GSD 144C CP ECUVALENT
1 02.00 P AG 148
02.00 1 WHAM 326
02.00 W 0720 121
02.00 F WHAM 212
atin (LATN)
'01A INTERMEDIATE LATIN 04.0 CR
PREREO GSD 133C CP ECUVALENT
1 11.00 P WHAM 112 SHELBY THOMAS M
11.00 1 TH PHY SC 410
11.00 F COMM 1021
02 VERGILS ECLOGUES 04.0 CR
PREREQ LATN 2C1C CR ECLIVALENT
1 09.00 MWTH WHAM 137 SHELBY
15 READ-LATN AUTHCRS C2.0 TO 08.0 CR
PREREQ BY SPECIAL PERMSSION CNLY
I 1C.00 W CL 109 SHELeY THOMAS M
10.00 F LSI I 350
omance Philology (R PH)
10 ROMANCE PHILOLOGY I 04.0 CR
1 11.00 P WHLR 113 CANFIELC
11.00 W F WHLR 212
11.00 TH WHLR 107
ussian (RUSS)
36A RUSS CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCLRPEM ENRCLLMENT IN
GSD 136A
1 1C.00 TH PHY SC 410
2 11.00 TH WHAM 137
3 02.00 TH PHY SC 410
4 06.00 PP P H EC 122A
36C RUSS CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCLRPEM ENRCLLMENT IN
GSD 136C
1 01.00 TH PHY SC 410
01A INTERMED RUSSIAN 03.0 CR
1 09.00 PI F WHLR 214 PARTIN J L JR
09.00 W 0720 121
2 04.00 P W F ARENA 123 SHANKCVSKY IGOR P
04.00 TH 0720 121
89
22CA INTER RUSS CONVER 02.0 CR
PREREQ RUSS 2C1 CP CONCURRENT
REGISTRAHCN
1 11.00 1 TH WHLR 203
3084 SURV RUSS LIT 03.0 CR
PRERfcQ RUSS 2C1C
1 1C.C0 f WHLR 233
1C.C0 W F WHAM 137
33CA ADV COMP AND CCNV 02.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN RUSS
308A
1 IC.00 T TH WHLR 233
4G1A RUSS N0VEL-19TH CEN 04.0 CR
PREREQ RUSS 3C8C CR CEFT APPROVAL
1 C2.00 f W F WHAM 137
02.00 1 H EC 120
501 SEM-RLSSIAN AUTHCR 02.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS C2.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
Spanish (SPAN)
140A SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRLNT IN GSD 140
1 C5.00 T H EC 136
2 05.00 TH AG 218
3 10.00 TH WHLR 212
4 11.00 W WHAM 328
5 12.00 TH WHAM 137
6 01.00 T AG 218
7 02.00 TH PARK 301
8 03.00 TH WHLR 212
9 04.00 T WHLR 233
10 06.00 Pf N WHLR 107
140B SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRLNT IN GSD 140
1 11.00 h FELTS 130
14CC SPAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRLFT IN GSD 140
1 11.00 W PULL 43
161A SPAN FOR GRAD STLC 00.0 CR
1 01.00 N W PULL 43 A
01.00 T H EC 118
01.00 TH H EC 120
161B SPAN FOR GRAD STUD 00.0 CR
1 CI. 00 N AG 214
01.00 W PARK 301
01.00 T TH TECH A 308
201A INTERMED SPANISH 03.0 CR
PREREQ SSD 14C CP 2 YRS H.S. SPAN OR
EQUIV
1 08.00 f W f WHLR 113
08.00 1 0720 121
2 05.00 h W F LSII 130
09.00 TH 0720 121
3 1C.00 TH WHLR 214
1C.00 F 0720 121
1C.00 T WHLR 212
10.00 N PULL 41
4 11.00 h W F WHLR 203
11.00 T 0720 121
5 01.00 b WHAM 307
01.00 T TH TECH A 122
01.00 F 0720 121
6 02.00 P W H EC 134
02.00 TH 0720 121
02.00 F H EC 120
7 03.00 M TH WHLR 113
03.00 W 0720 121
CRECFWA OLGA
KUPCEK JOSEPH
KUPCEK JOSEPh
SHANKCVSKY
KUPCEK
90
01C INTERRED SPANISH 03.0 CR
PREREQ GSD 14C CP 2 YPS H.S. SPAN OR
EQUIV
1 12.00 T TH WHLR 107
12.00 F WHLR 203
12.00 * 0720 121
20A INTER SPAN CONVER 02.0 CR
PREREQ GSD 14C CP 2 YPS H.S. SPAN OR
EQUIV
1 09.00 ^ W WHAM 301A
2 09.00 f> W PARK 301
3 12.00 1 TH H EC 104
A 12.00 1 TH WHAM 305
5 02.00 1 TH 0875 102
6 C2.00 1 TH WHLR 207
10A SURVEY SPANISH LIT 03.0 CR
PREREQ SPAN 2C1
1 09.00 * LS I 205 CARLSCN
09. CO W F H EC 104
2 1C.00 M TH PULL 43A ARTILES JENARO J
3 C2.00 * ABBOTT 129 CARLSON KEITH J
02.00 W 0875 102
C2.00 F WHLR 113
!0A AOV COMP AND CCNV 02.0 CR
1 C9.00 1 TH PARK 309
2 10.00 W F WHLR 203 CAVIS
3 01.00 T TH WARREN 129
A 02.00 T TH WHAM 329
!CB AOV COMP AND CCNV 02.0 CR
1 01.00 1 TH WHAM 301A
!0C ADV CGMP AND CCNV 02.0 CR
1 C2.00 T TH WHLR 113
33A SURV SPAN AMER LIT 03.0 CR
PREREQ SPAN 2C1C
1 1C.00 h W F WHLR 212 fEINHARCT WARREN L
2 CI. CO b W F WHAM 212 *EINHARCT
SPANISH POETRY 03.0 CR
1 09.00 M TH H EC 104 ARTILES JENARO J
MODERN SP AM PCET 03.0 CR
1 12.00 * W F WHAM 302 FEINHARCT WARREN L
GEN TOPICS IN SPAN 03.0 TO 12.0 CR
1 03.00 W F WHLR 214 WCCOBRIDGE
SEMINAR LAT AM FIC1 C2.0 TO 06.0 CR
1 C2.00 T TH WHLR 212 WCOCBRICGE
SEMINAR SP AUTHCR C2.0 TO 06.0 CR
1 09.00 W WHLR 214 ANDERSON VERNON L
09.00 F AG 148
PICARESQUE NOVEL 3.0 CR
PREREQ SPAN ACC CP EQUIVALENT
1 02.00 W F PARK 301 WCOCBRIDGE
SEMINAR IN SYNTAX 03.0 CR
1 1C.00 f THF WHLR 113 CANFIELC
1C.00 W 0720 102
^3 RESEARCH PROBLEMS C2.0 TO 06.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
75 ADV TOPICS IN SPAN C3.0 TO 12.0 CR
1 01.00 W F WHLR 203 CAVIS
99 THESIS C2.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
rospective teachers see FL 453 for listing of method of
Caching modern Foreign Languages.
amily Economics and Management
OC HOME EC FOR MEN
1 11.00 h w
11.00 I
2 11.00 f> W
11.00 TH
3 11.00 * W
12.00 TH
91
(FE&M)
03.0 CR
H EC 140 B HEISLER
H EC 203
H EC 140B hEISLER
H EC 203
H EC 140B HEISLER
H EC 203
4 11.00 N W H EC 140B FEISLER
12.00 W H EC 203
5 03.00 T TH H EC 203 *ALCNE
03.00 F H EC 203
6 03.00 T TH H EC 203 MLCNE
03.00 W H EC 203
7 06.00- 07.25 Pf 1 TH H EC 203
301 H ARTS + SOC OSAGE 03. CR
1 CI. 00 M F H EC 120 FEISLER
2 C2.00 f> W F H EC 5 FEISLER
323 HOUSING 02..0 CR
1 1C.00 1 H EC 140 B CRAIG
09.00- 10.50 TH H EC 5
2 1C.00 1 H EC 140B CRAIG
05. 00- 10.50 « H EC 5 MLCNE
331 MGT FAMILY RES 03..0 CR
1 11.00 1 TH H EC 140B CRAIG
11.00 F H EC 5
2 11.00 T TH H EC 140 B CRAIG
03.00 F H EC 5
3 11.00 I TH H EC 140B CRAIG
12.00 W H EC 5
4 11.00 I TH H EC 140B CRAIG
03.00 M H EC 5
332
1
HOME MGT
PREREQ
TO BE
PRACTICLM
227, 331
ARRANGEC
04..0 CR
NALCNE
340 CONSUMERS MARKET 03.,0 CR
1 CS.00 F W F H EC 120 JCHNSTCN BET
471 FIELD EXPERIENCE 02.0 TO 06 .0 CR
PREREQ CONSENT CF CHMPMAN
1 TC BE ARRANGEC
481 READINGS 02.0 TO 04 .0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1F CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC CRAIG JOHN
Forestry (FOR)
104 INTRC FORESTRY
1 08.00 1 TH
08.00-10.50 <
221 DENDROLOGY
1 08.00 *• W F
10.00-11.50 t
2 08.00 ^ W F
01.00-02.50 ^
3 08.00 * W F
01.00-02.50 W
4 08.00 f W F
08.00-09.50 TH
320 WOOD TECHNOLOGY
PREREQ GSA 201C
1 02.00 T TH
1C. 00-11. 50 f W
2 02.00 1 TH
03.00-04.50 h W
330 HARV FOREST PRCDLCT
1 OS. 00 f W
369 FOR PHOTOGRAMMETRY
1 09.00-10.50 T TH
08.00 W
2 03.00-04.50 t W
08.00 W
381 AGRI SEMINAR 01.0
PREREQ LIMITEC TC SENICR
1 04.00 1
CROSS-LISTED WITH AG I, *H
39C SPEC PROB IN FCRES1 01.0
03.0 CR
LS I 133
AG 187
04.0 CR
AG 214
AG 195
AG 214
AG 187
AG 214
AG 187
AG 214
AG 187
04.0 CR
AG 168
AG 187
AG 168
AG 187
02.0 CR
LAWSCN 131
03.0 CR
AG 195
PULL 38
AG 195
PULL 38
TO 02.0 CR
STANDING
AG 225
I, PL I 381
TO 06.0 CR
ANDRESEN JOhfjl
FRALISH JAME.Mi
FRALISH JAME'5
FRALISH JAMElji
FRALISH JAME!JS
^SLEKI ALI
PCSLEMI ALI
1 TC BE ARRANGEC
RESTRICTION CONSENT CF DEFT
92
91 HONORS IN FORESTRY 01.3 TO 06.0 CR
PREREO JR STANC, 4.0 CFA(4.25 IN MAJ
)
, CCNSEM OF CEPT CHM
1 TC BE ARRANGEC
GRASSLAND ECOLOGY 04. J CR
PREREQ GSA 34C CP CONSENT CF INSTR
1 C8.00 W F AG 188
TC BE ARRANGEC
CROSS-LISTED WITH eCT 44C
FOREST PARK FGT 04.0 CR
PREREQ FOR 35CA+E
1 01.00 MWTH AG 168 ^CCURDY DW IGHT R
FOR. PARK FIELD STLC 03.0 CR
PREREQ FOR 35CA
1 TC BE ARRANGEC fCCLRDY DWIGHT R
WATERSHED MGT 03.0 CR
PREREQ FOR 3d, GSA 33C CR CONSENT OF
INSTRLCTCP
1 08.00 1 TH AG 214 8UDELSKY CARL A
Ce. 00-09. 50 * LAWSCN 201
70A ECON OF FORESTRY 04.0 CR
PREREQ SSB 211A
1 11.00 MWTH AG 214 FERELL RAYMCND S
PRACTICUM 04.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP/RTNENT
1 TO BE ARRANGEC
20A READ FOR FOR REC 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ :ONSENT CF INSTRUCTOR
1 TC BE ARRANGEC
!CB READINGS RES ECCN 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR PLUS
FOR 375 CP EQUIVALENT
1 TO BE ARRANGEC
!CC READ FOR PRO WD SCI 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TC BE ARRANGEC NCSLEU AL I A
RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
AOVANCED FOR SEMIN C1.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TC BE ARRANGEC
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
invocation, University (CONV)
30 UNIV CONVOCATION 00.0 CR
1 01.00 TH ARENA 555
eography (GEOG)
DO INTRC TO GEOG 04.0 CR
1 02.00 MWTH LAWSCN 131 SCH*UC0E THEODORE H
PHYSICAL GEOGRAPHY 04.0 CR
PREREQ GEOG 3CC
1 1C.00 MWTH 0483 101
2 11.00 MWTH 0483 101
ECONCMIC GEOGRAPHY 04.0 CR
PREREQ GEOG 3CC
1 OS. 00 MWTH AG 154
06 CULTLRAL GEOGRAPHY 04.0 CR
PREREQ GEOG 3CC
1 08.00 MWTH AG 154 LCBB GARY
10A CARTCGRAPH METHCCS 04.0 CR
PREREQ GEOG 3CC
1 02.00-04.50 1 TH 0431 101 IRWIN
2 03.00-04.50 ^ W 0431 101
02A ADV PHYSICAL GECG I 04.0 CR
PREREQ GEOG 3C2 CP C^SENT OF DEPT
1 04.00 MW COMM 1017 SHARFE DAVrC M
04.00 TH AG 148
93
404A
405A
406A
424
440
44 3
467A
490A
4908
49CC
505A
505B
514
515
520
521
524
53C
540A
540B
54CC
5400
599
600
ADV ECON GEOG I
PREREQ GEOG 3C4 C
01.00 h
ADV ECON GEOG II
PREREQ GEOG 3C4 C
02.00-04.50 f
ADV CULT GEOG I
PREREQ GEOG 3C6 C
02.00 h
REG PR08 IN RES VG^
03.00-04.50
READINGS-MAJORS
PREREQ MAJORS CM
TC BE ARRANGEC
TEACHING OF GECG
PREREQ GEOG 3CC
09.00 f>
REG GEOG-LATIN ANER
12.00 ^
TUTORIAL IN GECG
PREREQ SEOG NAJCP
1C. 00-11. 50
TUTORIAL IN GECG
PREREQ GEOG KAJCP
1C. 00-11. 50
TUTORIAL IN GECG
PREREQ GEOG NAJCP
1C 00-11. 50
PRO-SEMINAR IN GECG
PREREQ GRAD STAM
06.00-09.00 Pf
PRO-SEMINAR IN GECG
PREREQ GRAD STAM!
06.00-09.00 Pt>
TEACH COLL GEOG
PREREQ GRAD STAM
12.00
08.00-12. CC *
THE MEETING TINE 8-1
-18
FIELD COURSE
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
SEMINAR PHYS GECG
06.00-09.00 PP f
SEM-ECON GEOG
06.00-09.00 Pf
SEM CULTURAL GECG
06.00-09.00 Pt
INDEP STUDY GECG
TO BE ARRANGEC
RESEARCH PHYS GECG
PREREQ GEOG 52C
TC BE ARRANGEC
RESEARCH-ECON GECG
PREREQ GEOG 521
TO BE ARRANGEC
RESEARCH REG GECG
PREREQ GEOG 522
TC BE ARRANGEC
RESEARCH CULT GECG
PREREQ GEOG 524
TC BE ARRANGEC
THESIS
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
DISSERTATION
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
04.0 CR
P CChSENT CF DEPT
1WTH 0483 102
04.0 CR
P CChSENT CF DEPT
W 0483 101
04.0 CR
P CCI^SENT OF DEPT
1WTH 0483 101
04.0 CR
1 TH 0483 101
02. TO 06.0 CR
V
04.0 CR
1WTH 0483 102
04.0 CR
IWTH 0483 102
01.0 TO 04.0 CR
AND SENIOR STANDING
1 0483 102
02.0 CR
ANC SENIOR STANDING
1 0484 201
01.0 TO 04.0 CR
ANC SENIOR STANDING
SMTH DAVI in
PENMNGTON
BEAZLEY RONAL I
HCRSLEY
T 0431 101
02.0 CR
ING
TH 048 3 102
02.0 CR
ING
/
TH 048 3 102
02.0 CR
ING
']
T 0483 102 CHRISTENSEN
"JWTHF 048 3 102
2 ONL> MEETS SEPT 14
04.0 TO 06.0 CR
DEP/FTMENT
04.0 CR
0483 102
04.0 CR
T 0483 102
04.0 CR
W 0483 102
C2.0 TO 10.0 CR
02.0 TO 36.0 CR
02.0 TO 36.0 CR
02. TO 36.0 CR
C2.0 TO 36.0 CR
03. TO 09.0 CR
DEPT
01.0 TO 48.0 CR
DEPT
THOPAS
94
Geology (GEOL)
220 PHYSICAL GEOLOGY 03.0 CR
PREREQ HIGH SCHCCL OR COLLEGE CHEM
1 11.00 h F PARK 111 SAWATZKY OCN L
09. 00-11. 5C W PARK IE
2, 11.00 h F PARK 111 SAWATZKY OCN L
01.00-03.50 W PARK IE
310A MINERALOGY I 04.0 CR
PREREQ 220, CHE^ 111B CR CONCURRENT
ENROLL^EM
1 08.00 h W F PARK 103 ECOC WILLIAM C
02.00-03.50 f- PARK 103
40C EARTH SCIENCE SE* 03.0 CR
PREREQ GSA 11CB, GSA 220 OR 331, GEOL
221 CR 221
1 06.30-08.00 PK 1 TH PARK 110 HARRIS
415 OPTICAL MINERALOGY 03.0 CR
PREREQ GEOL 31C, FHYS 208
1 08.00-09.50 * W F 0875 102 FANG JEN-HC
42CA GEOL Of- PETROLEC** 04.0 CR
PREREQ GEOL 221, 202
01.00 ^ F PARK 110 eELL FRANK J
12.00-03.50 W PARK 110 8ELL FRANK J
INVERT-PALEONTCLCGY 04.0 CR
PREREQ GEOL 221 CP GS* 201
10.00 1W F PARK IE LTGAAPD JOHN ECWARD
01.00-03.50 TH PARK 107
ELEV EXPLOR GECPHYS 04.0 CR
PREREQ GEOL 22C, FHYS 211 OR
CONCLRREM ENRCLLMENT
11.00 h W F PARK 115 CAVIS
01.00-03.50 1 PARK 115
INDEPENDENT STLDY 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ GEOL 22C , 2 2 1 , AC V ANCED STANDING
1 TC BE ARRANGEC
51CA "STRATIGRAPHY 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
515C MIN DEP—NON-METAL 04. G CR
1 TC BE ARRANGEC FCOD
529A ADV INVERT PALECN 04.0 CR
PREREQ GEOL 425 CF CCNSENT
1 TC BE ARRANGED LTGAARO
540 ADVANCED STUDIES 03.0 CR
PREREQ CONSENT
1 TO BE ARRANGEC CCHEN
TOPIC - COAL PETRCLCGY
541 RESEARCH C1.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT
1 TO BE ARRANGEC
599 THESIS C2.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
Government (GOVT)
20C INTR TO POL SCIENCE 04.0 CR
1 01.00-02.50 1 TH WHAM 112 PAINE
AMERICAN NATL GOVT 04.0 CR
1 08.00 M THF WHAM 201
2 01.00 M THF WHAM 201
3 04.00 MWTH WHAM 112
STATE LOCAL GOVT 04.0 CR
PREREQ 231 CR GSE 211E
1 09.00 1 F LS I 323 STAFF
08.00 TH PULL 38
CS.00 * AG 188
2 12.00 M THF WHAM 203 JACKSCN
3 02.00 MM F WHAM 201 RICGEWAY MARIAN
4 04.00 MWTH WHAM 208 BAKER
DEV AM CONSTITUTION 05.0 CR
PREREQ GOVT 231 CP GSE 2UB
1 08.00 MW F PHY SC 118 TURNER MAX WESLEY
08.00 TH WHAM 308
95
310
315
321
330
340
360
380
398
415A
450A
A53A
455
457A
459
463
467
475A
478
488A
495A
500A
508
POUT
PRER
01
01
ADMIN
PRER
1C
READI
PRER
TO
TO
ILL G
PRER
1C
THE L
PRER
09
09
PUBLI
PRER
09
01
POLIT
PRER
1C
C2
COVER
PRER
12
POLIT
PRER
03
LATIN
PRER
01
GOVT
02
GOVTS
PRER
11
GOVT
02
POL-D
PRER
01
GOVT
PRER
12
URBAN
PRER
02
INTER
PRER
08
INTER
PRER
07
REC P
09
CONST
PRER
11
METH
PRER
07
SEM-I
PRER
10
Y
EO
.00
.00
CF
EQ
.00
NGS
EQ
BE
BE
e:onon
211B
JUSTIC
GOVT
APPRC
GRAD
ARRANG
ARRANG
CVERNMENT
Y
CR 22
E
232 C
^
VAL C
ACVIS
ED
ED
1 TH
P GSE
W F
01.
F GOV!
CR
EQ
.00
EGIS
EQ
.00
.00
C ADMIN
231 CR GSE 211E
T TH
PROCE
231 C
231 C
PARTI
231 C
EQ
.00
.00
ICAL
EQ
.00
.00
NMENT AND
EQ 231 C
.00
ICAL BEHAV
EQ GSB 2
.00
-AMERICAN
EQ GSB 3
• 00
POL-SOV UN
.00
-WEST-CENT
EQ GSB 3
.00
NEAR MID E
.00
EVELOPING
EQ GSB 3
.00
SOC
EQ
.00
POLITICS
EQ GOVT
.00
NATIONAL L
EQ GSB 3
.00
NATL POLIT
EQ *
.35-09.15
OLIT THEOR
.00-11.30
ITUTIONAL
EQ 231 C
.00
EMPIRICAL
EQ GOVT
.35-09.00
NTERNAL RE
EQ CONSE
.00-11.50
+ ECCN
231 C
ss
R GSE
R GSE
E-S
R GSE
LAfe
R GSE
ICR
lie c
f
GCVT
"52 PE
ICN
ELF
9C CC
'f
AST
f-
AREA
9C CR
f
FCL
R GSE
211E
1 TH
211E
1WTHP
1WTHF
211E
1 THF
1 THF
211E
WTHF
F 231
W F
co^'^E^
TW F
1WTH
NSEM
T THF
T THF
CONSE
WTHF
211E
W F
232
MWTH
AW
C3 CF
t>
ICS
CONSE
TWTH
Pf
Y
LAW
R GSE
h
RES
499 C
PP
L
NT CF
1 TH
211E
7 THF
R CCNS
T TH
INSTF
W
96
04.0 CR
WARREN 129
WHAM 329
03.0 CR
211B
LAWSCN 131
TO 06.0 CR
DEPT UNDER-
LAWSCN 131
02.0 CR
OR JR STANDING
WHAM 308
03.0 CR
PHY SB 440
PARK 204
05.0 CR
WHAM 201
WHAM 202
04.0 CR
WHAM 231
AG 214
04.0 CR
WHAM 201
03.0 CR
WHAM 208
04.0 CR
DED
WHAM 203
04.0 CR
TECH A 420A
04.0 CR
OF INSTRUCTOR
WHAM 328
04.0 CR
TECH A 222
04.0 CR
NT OF INSTR
PHY SC 156
03.0 CR
PHY SC 156
04.0 CR
PHY SC 156
04.0 CR
NT OF INSTR
CL 326
04.0 CR
CL 326
03.0 CR
WHAM 201
04.0 CR
WHAM 201
03.0 CR
ENT GF INSTR
WHAM 301
B
04.0 CR
CCOCSELL
ALEXANDER
SAPFENFIELD M
SAPPENFIELD
BIANCHI RIN
VANDERSLIK
SAFPENFIELC
TURNER
EVERSCN
JACKSCN JOHN StI
WASBY
PAINE
GARNER WILLI Al
CHCU IKUA
KAMARASY EGCN
FANSCN
WILLIAM
IARIDGEWAY M
EAKER JCHN H
JACCBINI H 8
LANCECKER MANfJEl
FCRTCN WARD M
NELSCN RANDALllH
!
I
FILLER
PHY SC 358 LEVINE PARK S MA
512 SEMINAR PUB ADfIN 04.0 CR
PREREQ 461 CR CCNSENT CF INSTR
1 03.00-04.50 1 TH WHAM 301B STAIBER LELANC
515 SEM-COMPARATIVE GCV 04.0 CR
1 03.00-04.50 b W PHY SC 278 I- ARC E NBERGF NARY
517 SEM PROB POL THECR> 04.0 CR
PREREQ 484 CR 466 OR CCNSENT CF INSTR
1 1C. 00-11. 50 1 TH PHY SC 258 NCRTCN WARC ¥
520 SEM AMER FOR PCLICt 04.0 CR
PREREQ GOVT 371 CF CCI^SENT CF INSTR
1 02.00-03.50 F PHY SC 278 KLINGBERG FRANK L
02.00-03.50 W WHAM 112
521 READINGS 01. TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC FANSCN
2 TC BE ARRANGED HANSCN
530 INTERNSP PUB AFF 04.0 TO 12.0 CR
PRERfcQ CONSENT CF DEP/RTPENT
1 TC BE ARRANGEC SAPPENFIELO M M
582 LAW AND CORRECTIONS 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 07.00-09.50 TH 0685 1A CREhER ROBERT H
595 INDIVIDUAL RESEAPCh C2.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGEC FANSCN
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TC BE ARRANGEC HANSCN
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ MIN CF 36 FRS TC BE EARNED FOR
DOC CF FFIL DECREE
1 TC BE ARRANGED HANSCN
Guidance and Educational Psychology (GUID)
305 EDUC PSYCHOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1C
1 08.00 1WTHF LAWSCN 151 8LU^ENFELD
2 11.00 TWTHF LAWSCN 151 ELUfENFELD
3 12.00 TWTHF LAWSCN 171 ELU^ENFELD
4 03.00 MWTH LAWSCN 151 6LUNENFELD
412 MENTAL HYGIENE 04.0 CR
PREREQ GUID 3C5
1 06.00-09.00 P* W WHAM 302 YATES
422A CONST-USE EVAL INST 04. C CR
PREREQ GUID 3C5
1 09.00 F WHAM 307 STAFF
09.00 T TH WHAM 202
09.00 W PULL 41
2 11.00 MWTH LSII 146 CENZEL
3 04.00 MWTH WHAM 205 LANGE
4 06.00-09.00 PV W WHAM 202 PECTCR
442 BASIC PRIN OF GLID 04.0 CR
PREREQ GUID 3C5
1 03.00-04.50 t> W LAWSCN 121 CCDY
481 SEMINAR 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ GUID 3C5 /ND CCNSENT OF
INSTRliCTCR + CEFT
1 TO BE ARRANGEC
501 SPEC RESEARCH PRCB 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ ADVANCED STANCING + CONSENT OF
DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGEC
505 INTR TO STAT METH 04.0 CR
1 08.00-09.50 T TH WHAM 228
2 Oe. 00-09. 50 f W LSII 146
3 09.00-10.50 f W WHAM 202
4 01.00-02.50 T WHAM 303
01.00-02.50 TH PULL 43A
5 06.00-09.00 PV T WHAM 317
97
506 ADV STATISTICAL * E
T
04.0 CR
PREREQ GUID 5C5
1 08.00-09. 5C » W WHAM 208
2 01.00-02. 5C * W WHAM 305
507 OES ANAL OF EXPER 04.0 CR
PREREQ GUID 5C6
1 09.00-10.50 1 WHAM 329
OS. 00-10. 50 TH 0861 101
511 ED IMPL OF LEARN TF 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANCUG
1 OS. 00-10. 50 1 TH WHAM 212 WILLIAMS
515 PSY ASPECTS OF EC 04.0 CR
PRERcQ ADVANCED STANC^G
1 04.00-05.50 h TH WHAM 321 fILES
521A ANAL-CLASSRM BEHAV 04.0 CR
PREREQ GUID 3C5
1 C9.CO-10.50 Th LAWSCN 121 SULZER
09.00-10.50 1 PIERCE 130
530 STANDARDIZED TEST 04.0 CR
PREREQ GUID 5C5
1 03.00-04.50 f F WHAM 317 ERACLEY
532A INDIV MEAS THECRV 04.0 CR
PREREQ GUID 5C5 *ND CONSENT OF INSTR
1 06. 00-09. 00 PP TH WHAM 312 PALY
5328 INDIV MEAS APPRAIS 04.0 CR
PREREQ GUID 5324
1 06.00-09.00 PN h WHAM 321 APBLE
537A COUNSEL THEOR— PRAC 04.0 CR
PRERizQ CONSENT CF DEP/FTMENT
1 06.00-09.00 Pf W WHAM 321
543 GUID THROUGH GRCLP5 04.0 CR
PREREQ GUID 442
1 06.00-09.00 P* T WHAM 321
545M SEM-PSYC FOUND - EC 04.0 CR
1 1C. 00-11. 50 h W TECH A 122 CEICHMANN
548A PRACT IN SEC GLIC C2.0 TO 04.0 CR
PREREQ GUID 537 *ND CChSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 * F WHAM 303 ERACLEY
548D PRAC IN SCHOOL PSYC C2.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC SULZER
555 SEM IN SCHOOL PSYC 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC
562A HUM DEV IN ED-CHILC 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANCUG
1 01.00-02.50 * W WHAM 328
567 TOP SEM-EDUC PSYC C2.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 03.00-04.50 T F WHAM 226
568 TOP SEM-COUN * GLIC 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC
58C TOP SEM-STAT + MEAS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRLCTCFS PEPMSSION
1 01.00-02.50 f W WHAM 317
581 INTERN-COUNS + GLIC 01. TO 12.0 CR
PREREQ SUID 548C
1 TC BE ARRANGEC STAFF
590 SEM - BEHAV FOLNCAT 02.0 CR
PREREQ FORMAL ACMSSICN TO COCTCR OF
PHIL STLCIES
1 10. 00-11. 50 W WHAM 301B fC KENZIE
596 INDEP INVESTIGATION 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRUCTORS PEPMSSION
1 TO BE ARRANGEC STAFF
597 INDEPENDENT STLDY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPJPTMENT
1 TO BE ARRANGEC STAFF
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 01.00-05.50 F WHAM 223 STAFF
98
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 OS. 00-12. 00 S WHAM 223 STAFF
Health Education (H ED)
301 H ED CONCEPTS ADV 04.0 CR
PREREQ
1 09.00 MWTH ARENA 121 VINCENT RAYMCNC J
302S DRIVE*-TRAFF SAFETY 04.0 CR
PREREQ A VALID CPIVERS LICENSE
1 08.00 MWTH L-APS 136 AARCN JAMES E
305 PRIN-FOUND H EC 04.0 CR
1 10.00 h PHY bC 160 RUSSELL ROBERT C
1C.00 W 0871 102
1C.00 I TH PHY SC 116
313S INTRC SAFETY ECUC 04.0 CR
PREREQ
1 OS. 00 MWTH L-APS 136 CCCLEY
323S METH MAT SAFETY ECL 04.0 CR
PREREQ
1 01.00 MWTH L-APS 136 RITZEL DALE
325 COMM HEALTH PRC8 03.0 CR
PREREQ
1 06.00-09.00 P^ 1 ARENA 121 MLLER LESLIE R
|
334S FIRST AID 04.0 CR
PREREQ
1 1C.00 MWTH ARENA 119 SfELSER
2 11.00 1> WTHF ARENA* 119 BRIDGES
3 12.00 *» WTHF ARENA 119 BRIDGES
4 05.45-07.25 h W ARENA 119 HARRIS
35C METH MAT S3H HEALT 04.0 CR
PREREQ
1 02.00 MWTH ARENA 119 PHILLIPS FRANCES K
356 PUBLIC HEALTH II 05.0 CR
PREREQ
1 TO BE ARRANGEC RICHARDSCN CHARLE
401 DIS PREVENT CCNTP 03.0 CR
1 06.30-09.00 PK W ARENA 121
415S WKSHCP OR ED TR SAF C3.0 TO 04.0 CR
PREREQ H ED 3C2 CP EC11V
1 06.30-09.00 PN TH L-APS 136 AARCN
442S DRIV TRAF SAFE EC 04.0 CR
PREREQ HED 302S
1 08.00 MWTH L-APS 136
443S DRIV + TRAF SAFE EC 04.0 CR
PREREQ HED 442S
1 11.00 MWTH L-APS 136 AARCN JAMES E
460 SCH HEALTH PROGRAMS 04.0 CR
PREREQ
1 OS. CO MWTH ARENA 119 RUSSELL ROBERT C
471 ORG AD SCH HEALTH 04.0 CR
PREREQ
1 06.30-09.00 P* TH ARENA 121 LEFEVRE
475S TRAFFIC LAW ENFORCE 04.0 CR
PREREQ H ED 433$ CR CCN SENT OF INSTR
1 06.30-09.00 P* TH L-APS 136 AARCN
49C FLD WK SCH COfN HEA 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ RESTRICTEC TO MJORS IN DEPT
1 TO BE ARRANGEC RICHARDSON CHARLES
491 H TCH-SCHOOL CCP* 04.0 CR
PREREQ H ED 3C5.471 OP CONSENT OF
INSTRLCTCP
1 06.30-09.00 PI- *" ARENA 121 VINCENT RAYMOND J
500 ORG COM FOR HTH EC 04.0 CR
1 06.30-09.00 Pl» W ARENA 123 GRISSCM OEWARO K
520 SPEC PROJ-HED + SAF 04.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGEC BCYCSTON DONALD N
533A HUMAN CONSERVATICN 04.0 CR
PREREQ PERMISSICN OF INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 Pf TH ARENA 119 GRISSCM
590 FIELD INTERNSHIP 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGEC GRISSCM DEWARD K
99
597A
597B
597C
599
600
Highei
510
515
518
522
523A
523B
!>23C
523C
524
535A
5358
535E
565
589
595
599
600
SEM IN HED SAFETY
TC BE ARRANGED
SEM IN HED + SAFETY
TC BE ARRANGEC
SEM IN HED + SAFETY
TC BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGEC
DISSERTATION
PREREQ
01.0 CR
01.0 CR
01. CR
03.0 TO 09.0 CR
BCYCSTON DONALtjl
ECYCSTON DONALljl
BCYCSTON DCNALU
eCYCSTON DCNALU
01.0 TO 48.0 CR
MUST VEET MNIHM REQ CF 36
HRS FOR FF D CECREE
TO BE ARRANGEC ECYCSTON DCNALI
Education (HIED)
HIGHER EDUC IN L S
04.00-05.40
COL STUDENT PER fcK
10.00-11.40
1C. 00- 11. 40
COLLEGE TEACHING
06.30-09.15 PN *
READINGS
PREREQ CONSENT CF
TC BE ARRANGEC
TC BE ARRANGEC
TC BE ARRANGEC
INTERN-COLL TEACH
PREREQ SONSENT CF
TC BE ARRANGEC
INTERN-STUDENT PERS
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
INTERN-COLLEGE ACN
PREREQ CONSENT CF
TC BE ARRANGED
INTERNSHIP
PREREQ CONSENT CF
TC BE ARRANGED
INDIVIDUAL STUDY
PREREQ CONSENT CF
TC BE ARRANGEC
TO BE ARRANGED
TC BE ARRANGED
ED PRO STUDENT HSG
03.00-05.00
BUS AO STUDENT HSG
08.00-09.50
PROB IN CTR ADPIN
07.35-09.15 PN
COMVLNIT-JR COLLEGE
09.00-11.50
ADVANCED RESEARCH
PREREQ CONSENT CF
TC BE ARRANGED
HIED SEMINAR III
PREREQ CONSENT CF
TC BE ARRANGEC
THESIS
TC BE ARRANGED
DISSERTATION
PREREQ MINIFUK CF
FOR OCCU
TC BE ARRANGED
04.0 CR
h W WHAM 206
04.0 CR
T WHAM 205
F WHAM 228
04.0 CR
f> WHAM 202
01.0 TO 12.0 CR
INSTRUCTOR
01.0 TO 12.0 CR
DEP1
01.0 TO 12.0 CR
DEPT
01.0 TO 12.0 CR
DEPT
01.0 TO 12.0 CR
DEPT
02. TO 06.0 CR
INSTRUCTOR
02.0 CR
W WHAM 212
02.0 CR
TH WHAM 301A
02.0 CR
W WHAM. 210
04.0 CR
S LAWSCN 201
04.0 TO 08.0 CR
INSTRUCTOR
01.0 TO 12.0 CR
INSTRUCTOR
01. TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
36 FRS TO BE EARNED
R OF FHIL
FAWLEY JOHN BA
CASEBEER ARTHU
CASEBEER ARTHU
NCORE MALVIN J
STAFF
STAFF
STAFF
DC
F ILL
CASEBEER ARTFUL
*CORE MALVIN J
JUNG LOREN 8
STAFF
STAFF
STAFF
ZIMMERMAN ELWY
CASEBEER ARTHU
KING JOFN E
History (HIST)
304A ANC WORLD-NEAR EAS1 03.0 CR
06.00-07.25 PF h H H EC 203
309 NEGRO IN AMERICA 04.0 CR
1C.00 1WTH AG 216
10.00 f AG 154
BREFK DCNALD I
100
INTEL HIST-WE5T WLC
12.00 M Fh
ENG HIST-TO 16C3
11.00 * F
11.00 1 TH
REVOLUTION CCNST
01.00 f W
01.00 TH
MEDIEVAL HISTORY
C3.00 ^ WTH
EARLY MODERN ELRCPE
11.00 t>
11.00 W
11.00 F
EUR HIST-18+19 CEM
12.00 h w F
EUR HIST-20TH CENT
09.00 *
C9.00 W
09.00 TH
PRE-COLONIAL AFRICA
11.00 1 F
11.00 TH
LATIN AMER-CCLCM/U
^ W
03.0 CR
0861 102
04.0 CR
PAR
PAR
086
WHA
087
LAfc
LAW
LAW
204
111
03.0 CR
2 102
M 228
03.0 CR
5 101
03.0 CR
SCN 221
SCN
SCN
131
101
03.0 CR
WHAM 206
087
PHY
PHY
LAW
PHY
086
TEC
03.0 CR
102
440
118
SB
SC
03.0 CR
SCN 231
SB 240
03.0 CR
2
HA
102
4 20
308
2D1
302
03.0 CR
1 102
5 102
03.0 CR
F INSTR
2 102
03.0 CR
1 102
1 101
03.0 CR
2 102
05.0 CR
10.00
1C.00 TH
FAR EAST— TO 18CC 03.0 CR
08.00 h W F 0862 102
HIST CF SOUTH 03.0 CR
CI. 00 h WHA
CI. 00 W HE
CI. 00 F WHA
AMER ECONOMIC HIST
1C.00 T TH 086
1C.00 F 087
U.S. HIST 1850-1896
PREREQ GSB 30CB CP CCM ENT
11.00 W F 086
DIPL HIST OF ELRCPE
02.00 ^ W 086
02.00 TH 086
US CCNSTITUT HIST
12.00 1 THF 086
SPECIAL READINGS 02.0 TC
TO BE ARRANGEC
U S SOC-INT-TO ie3C 03.0 CR
09.00 * W TECH A 220
09.00 F TECH A 310
INTELLECTUAL-ELRCPE 03.0 CR
1C.00 TH WHAM 321
1C.0O T WHAM 328
MOD EUR RENAISSANCE 03.0 CR
09.00 T THF LS II 146
ADV ENG HIST 03.0 CR
C9.00 h W F LS II 350
EUROPE 1648-1715 03.0 CR
01.00 h W F 0871 102
AMER COLONIAL HIST 03.0 CR
02.00 1 THF TECH A 408
SOC+POL EUR TO 187C 03.0 CR
03.00 h W F 0862 102
20TH CENT U.S. HIST 03.0 CR
PREREQ GSB 3CCC CP CCN5ENT OF INSTR
01.00 T TH PHY SC 118
01.00 0861 101
AMER DIPLOMACY-186C 03.0 CR
02.00 1WTH 0862 102
THE WEST—COLONIAL 03.0 CR
04.00 * TH H EC 201
04.00 W WHAM 308
VYVERBERG HENRY S
CHERRY GECRGE L
Af'PCN HARRY
EREFN DCNALO L
FALL THADD E
*CFARLIN
CDAY
EEReERICH CHARLES
GCLC
KUO FING-CHIA
NURPFY JAMES B
CCNPAD CAVIC E
*CA*S GEORGE W
CCAY EDWARD J
C4RRCTT MONTGOMERY B
*CA*S GEORGE W
VYVERBERG HENRY S
CHERRY GECRGE L
FALL
EATINSKI MICHAEL C
ZUCKER STANLEY
ALLEN HCWARD W
TRAM
CLIFFCRD JOHN
101
452 RESEARCH THESIS 03.0 CR
1 02.00 1 THF WHAM 137 EATINSKI MICHAE
465A TRAO RUSSIA TO 1905 03.0 CR
1 1C.00 ^ 0871 102 NCFARLIN HAROLD
1C.C0 W F 0861 132
47C ARGENTINA CHILE 03.0 CR
PREREQ 6 HRS CF 3C0-LEVEL SOC SCIENCE
OR CONSENT OF CEPT
1 11. CO P W WHAM 302 WERLICH
11.00 F CL 109
475A DICTATORSHIP-LTN Al^ 03.0 CR
1 12.00 P W H EC 201 GCLC
12.00 TH PULL 39
476 ANDEAN S AMER 03.0 CR
PREREC 6 HRS CF 3C0 LE\EL SOC SCI OR
CONSENT CF DEP/PTMENT
1 01.00 P W F LSII 146 WERLICH
498A HISTCRY HONORS 03.0 CR
1 07.00-10.00 Pf 1 WHAM 301A CARRCTT MONTGOM
510 READING IN HISTORY C2.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPAFTPENT
1 TO BE ARRANGED
511 STUDIES IN MID AGES 04.0 CR
1 C9. 00-11. 50 TH TECH B 20 SHELBY
515A SEM 20TH CEN US HIS 04.0 CR
1 04.00-06.00 1 TH WHAM 301A ALLEN HCWARD W
516A SEM POD EUR HIST 04.0 TO 08.0 CR
1 CI. 00-03. 50 1 LSII 430 CETWILER
522A SEM AMER ECON HIST 04.0 CR
PREREQ ECON 214 CF 215 OR CONSENT OF
INSTR
1 01.00-03.50 TH H EC 122A CCNRAO
553 NEW VWPTS IN APER H 04.0 CR
1 CI. 00-04. 00 W LS II 430 FLADELAND BElY
568A SEM IN ILLINOIS HIS 04.0 CR
1 02.00-04.50 P WHAM 301B SIMCN
575A STUDIES-LATIN ANER 04.0 CR
1 02.00-06.00 P WHAM 301A GARCINER C HARVJ
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
600 DISSERTATION C1.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
j
Home Economics Education (HEED)
111 HOME EC ORIENTATION 02.0 CR
1 04.00 1 TH H EC 140B *CORE
12.00 TH H EC 120
2 04. CO 1 TH H EC 140B f*COBE
04.00 W H EC 120
3 04.00 T TH H EC 140B KCORE
12.00 F H EC 120 ]
306 SEMINAR READINGS 02.0 CR
1 02.00 T TH H EC 203 PCORE VIOLET j
FROSH+SOPH ONLY TRAN SFER + J R+SR REGISTER
FOR 306
I
309B METHODS OF TEACHING 03.0 CR
PREREQ 309A
1 08.00 P W F H EC 120 KEENAN CORCTHY
j
31C EVAL AND ADULT EDUC 04.0 CR
PREREQ 309 AND S ED 352 CONCURRENTLY
1 TC BE ARRANGEC EDDLEPAN EDNA J
313 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ
1 TO BE ARRANGEC
415 INTRC TO GRAD STLDY 01.0 CR
1 08.00 TH H EC 133 FULTS ANNA CARC
481 READINGS 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1F AND CHAIRMAN
OF DEPARTKENT
1 TO BE ARRANGED KEENAN
102
50C
51C
1572
573
599
60C
RESEARCH METHODS 04.0 CR
PREREQ GUIO 5C5 CF CCHSENT OF INSTR
1 06.00-08.30 PM T H EC 133 FULTS ANNA CAROL
SUPERVISION OF H EC 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM TH H EC 133
SPECIAL PROBLEMS 01. G CR
1 TC BE ARRANGEC
SEM-RES IN HOME EC 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGEC
THESIS C2.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
DISSERTATION 03.0 TO 18.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
KEENAN COROTHY M
KEENAN CQRCTFY M
KEENAN DOROTHY M
Interior Design (ID)
131 INTRC TO DESIGN
1 08.00
12.00-01.50
2 08.00
12.00-01.50
3 oe.oo
12.00-01.50
4 08.00
08.00-09.50
5 08.00
1C. 00-11. 50
6 07.30-09.00 PM
231A BASIC INTERIOR DES
PREREQ ID MAJCR
1 09.00
08.00-09.50
2 C9.00
10.00-11.50
DISPLAY+EXHIBITICN
PREREQ 231A,B C
C2.00
02.00-03.50
ADDITIONAL HRS TEA
ID THRU 19TH CENT
PREREQ *AD 1KB
OF INST
03.00
INTERIOR DESIGN
PREREQ PREVICIS
*AD 11CA
1 01.00
01.00-02.50
2 01.00
01.00-02.50
391C INTERMEDIATE ID
PREREQ ID 391B
1 1C.00
10.00-11.50
2 1C.00
1C. 00-11. 50
396 SPECIAL PROBLEMS
PREREQ CONSENT
1 TC BE ARRANGEC
300
380
390
03,.0 CR
T TH H EC 140 B
b H EC 302
T TH H EC 140B
W H EC 302
T TH H EC 1408
F H EC 302
T TH H EC 140B
< H EC 302
T TH H EC 140B
T H EC 302
T TH H EC 302
03 .0 CR
CNLY
T TH H EC 304 GREENE
h w H EC 302
T TH H EC 304 GREENE
W F H EC 302
02.0 TO 04 .0 CR
131
T TH H EC 302 GREENE
W H EC 30 2
04.0 CR
, ID 231A.B OR CONSENT
P
TWTHF H EC 140B
05.0 CR
CP CCKURRENT ENRL IN
CF ECLIV
b H EC 304 STEWART
T TH H EC 304
t» H EC 304 STEWART
W F H EC 304
05 .0 CR
T H EC 304 *CRAN
h TH H EC 304
T H EC 304 J-CRAN
W F H EC 304
02.0 TO 05.0 CR
CF INSTRUCTOR
Industrial Technology (IT)
100 ORIENTATION
1 04.00
30CA PLASTIC PROCESS
PREREQ GSA 101B
1 06.00-08.50 PM
08.00-09.50
2 06.00-08.50 PM
08.00-09.50
00.0 CR
TECH A 111
04.0 CR
TH
TECH A
TECH D
TECH A
*ECH D
111
14B
111
14B
103
305A
306A
307
317
318
319
325
335
3 06.00-08.50 Pf T TECH A 111
01.00-02.50 1 TECH D 14B
4 06.00-08.50 PP 1 TECH A 111
03.00-04.50 TH TECH D 14B
5 C6. 00-08. 50 Pf T TECH A 111
03.00-04.50 * TECH D 14B
DESIGN ILLUSTRATU3 03.0 CR
PREREQ E T 1C2B
1 04.00 T TH TECH A 210
1C. 00-11. 50 < TECH A 307
2 C4.00 1 TH TECH A 210
01.00-02.50 TH TECH A 307
INDUSTRIAL DESIGN 03.0 CR
PREREQ I T 3C5A CCNCLPPENT
1 12.00 T TH TECH A 220
08.00-09.50 TH TECH A 307
2 12.00 T TH TECH A 220
08.00-09.50 F TECH A 337
ANAL PROB IN TECH 05.0 CR
PREREQ MATH 111/>« B
i 02. CO MWTHF TECH A 410
CAST+METAL FORCING 05.0 CR
PREREQ MATH 111/ 1
1 10.00 1 TH TECH A 111
08. 00-09. 50 F TECH D 14B
1C.C0 W F LAWSCN 131
2 10.00 1 TH TECH A 111
11.00-12.50 F TECH D 14B
1C.00 W F LAWSCN 101
3 1C.00 1 TH TECH A 111
1C. 00-11. 5C < TECH D 14B
10.00 M F LAWSGN 101
4 1C.00 1 TH TECH A 111
06.00-07.50 Pf TH TECH D 14B
1C.00 W F LAWSCN 101
5 1C.00 1 TH TECH A 111
03.00-04.50 F TECH D 14B
1C.00 W F LAWSCN 101
MATERIALS JOINING 03.0 CR
1 11.00 Vi F TECH A 111
06.00-07.50 PN 1 TECH D 14B
2 11.00 W F TECH A 111
10. 00-11. 5C TH TECH D 14B
3 11.00 W F TECH A 111
01.00-02.50 TH TECH D 14B
A 11.00 W F TECH A 111
08.00-09.50 * TECH D 14B
5 11.00 W F TECH A 111
01.00-02.50 * TECH.D 14B
INDUSTRIAL INTERN 03.0 TO 24.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1FUCT0R
1 TO BE ARRANGED
METAL REMOVAL PRCC 05.0 CR
PREREQ MATH 111/
1 01.00 M THF TECH A 111
08.00-09.50 1 TECH D 14B
2 01.00 M THF TECH A 111
1C. 00-11. 50 f TECH D 14B
3 01.00 M THF TECH A 111
06.00-07.50 PN *• TECH D 14B
4 01.00 M THF TECH A 111
1C. 00-11. 50 H TECH D 14B
5 01.00 M THF TECH A 111
08.00-09.50 W TECH D 14 B
METAL HEAT TREAT 03.0 CR
PREREQ MATH 111/ 1
1 09.00 * w TECH A 410
10.00-11.50 1 TECH D 148
2 09.00 * w TECH A 410
03.00-04.50 i TECH D 14B
104
341
343A
351
MAINTENANCE 03.0 CR
1 03.00 b U F TECH A 220
ELECT ELECTRONICS 03.0 CR
I 04.00 b w TECH A 308
10.00-11.50 Th TECH D 104
2 04.00 b W TECH A 308
1C. 00-11. 50 w TECH D 104
PRODLCT CONTROL 03.0 CR
PREREQ I T 325
1 11.00 ^ W F TECH A 208
Instructional Materials (I M)
308 INTRC TO CATALCGING
400
40 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
506
510
576
599
03.00 b W
01.00-02.50
LIB RES METHODS
01.00 b
SCH LIB FUN MGT
01.00 M
LIB PAT FOR CHILD
PREREQ
10.00
ADOL LIB
PREREQ
OPEN TC JLN
OF INSTRLCT
M
MATERIALS
OPEN TC JLN
OF INSTRLCT
M
SOURCES
TH
W
WTH
I0R5
OR
WTH
ICRS
OR
WTH
04.0
PULL
PULL
02.0
PULL
04.0
PULL
04.0
CR
310
310
CR
310
CR
318
CR
WITH CCNSENT
PULL 318
04.0 CR
WITH CCNSENT
11.00
BASIC REF
09.00 MWTH
A-V NETH IN EDLC
08.00 M
08.00 M
09.00 M
1C.00 M
11.00 H
12.00 M
01.00 M
02.00 M
03.00 M
04.00 M
05.45-07.25 f
05.45-07.25 T
07.35-09.00 Pb b
07.35-09.00 Pf T
SCH LIB ACT-PRACT
PREREQ 308, 4C3, 4
08.00 M
PHOTCG FOR TEACHERS
1C.00 M
PREP TEACH-MAOE PAT
PREREQ 417 CR COS
09.00-10.50 M
ADMIN OF A-V PRCG
PREREQ 417 CR CChS
02.00 M
RAD TELEV IN CLRP
12.00 M
LIT OF SOC SCIENCES
PREREQ IM 407
06.30-09.00 PP T
MASS COMM IN EDUC
06.30-09.00 Pb b
VISUAL LEARNING
PREREQ CONSENT CF
06.30-09.00 PP
PROB INST MAT
PREREQ CONSENT CF
TC BE ARRANGEC
THESIS
TO BE ARRANGED
WTH
WTH
WTH
WTH
WTH
WTH
WTH
WTH
WTH
WTH
W
TH
W
TH
05, C
WTH
WTH
ENT C
WTH
ENT C
WTH
WTH
PUL
PUL
LAW
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
R 406
PUL
PUL
F INS
PUL
F INS
PUL
PUL
L 318
04.0 CR
L 310
04.0 CR
SCN 121
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
04.0 CR
, 40 7
L 318
04.0 CR
L 310
04.0 CR
TRUCTOR
L 307
04.0 CR
TRUCTOR
L 318
04.0 CR
L 318
03.0 CR
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
316
INSTR
W
02.
INSTR
PULL 318
04.0 CR
PULL 310
04.0 CR
UCTOR
PULL 318
TC 08.0 CR
UCTOR
DALE
CALE
CCX COROTHY J
FLETCHER KATHLEEN
FLETCHEk KATHLEEN
CCX CCRCTHY J
FLETCHER KATHLEEN
eUTTS GCRDON K
EDWAkDS SETH J
INGLI DONALD A
eUTTS GCRDCN K
WEKDT PAUL R
C5.0 TO 09.0 CR
105
60C DISSERTATION C.1. TO 48.0 CR
1 TC BE ARRANGED CALE
Journalism (JRNL)
203 THE NEWS 03.0 CR
PREREQ JRNL Kit 102 CF 345, 346
1 08.00 f w 0869 101
08.00-09.50 TH 0869 1D1
2 C9.00
Oe. 00-09. 5C
h W
F
0869
0869
101
101
3 1C.00
11.00
f w F
F
0834
08 34
101
131
4 11.00 1 TH 0869 101
02.00-03.50 F 0869 101
297 INTRC MAGAZINE JCLF 03.0 CR
!
1 C9.00 f W F 0861 101
301 NEWSWRIT EDIT 1
PREREQ JRNL 2C3
03.0 CR 1
1 08.00
ADDITIONAL HRS TBA
w AG 216 GROTTA GERALD
2 08.00
ADDITIONAL HRS TBA
w AG 216 GROTTA GERALD
3 08.00
ADDITIONAL HRS TeA
w AG 216 GROTTA GERALD
4 08.00
ADDITIONAL HRS TEA
w AG 216 GROTTA GERALD
302 NEWSWRIT EDIT II 03.0 CR
PREREQ JRNL 2C3
1 1C.00 f- w F 0869 101 GRANATO
11.00 F 0869 101
2 1C.00 1 TH 0869 101
02.00 t> W 0869 101
3 12.00
11.00
f> w F
c
0834
0834
101
101
303 NEWS + EDIT III 03.0 CR
,
PREREQ JRNL 3C1 fihD 3C2
1 11.00 ^ 0869 101
TO BE ARRANGED
2 11.00 w 0869 101
TO BE ARRANGED
31C RADIO TV NEWS 03.0 CR
PREREQ JRNL 2C3,» 301 , 3 02, ANC 303
1 01.00 ^ W F COMM 1016 DUGAS
CROSS-LISTED WITH f 1 31C
33C EDITORIAL WRITING 03.0 CR
PREREQ JRNL 3C3
1 11.00 f W F AG 218
345 HIST OF JOURN 03.0 CR
1 08.00
oe.oo
08.00
^
w
F
PARK
0720
LAWSCN
111
102
221
346 COMPARATIVE JOLRN 03.0 CR
1 11.00 h w F PULL 38
350 COMMUNITY NEWSPAPEf! 03.0 CR
1 CI. 00 f WTH AG 218
369 MAG WRITING 03.0 CR
PREREQ JRNL 2C3,) 301,, 3 02
1 02.00 ^ W F PHY SC 410
370 PRIN OF ADVERTISINC 03.0 CR
PREREQ JRNL 1C1
1
i 102 CP 345, 346
1 C9.00 h W F PULL 38
37 2 AD COPY LAYOUT
PREREQ JRNL
PPCC
37C
05.0 CR
1 C9.00 t> W AG 144
OS. 00-10. 50 TH AG 144
09.00 F COMM 1021
09.00-10.50 1 ABBOTT 129
373 ADV MEDIA MARKET; 03.0 CR
PREREQ JRNL 37C
1 11.00
11.00
h
W
AG
PARK
154
111
106
11.00 F BAILEY 130
374 ADV POL AND PRCBS
PREREQ CONSENT CF DEPT
03.0 CR
08.00 t> W F PHY SC 410
01.00 h W F PHY SC 410
376 ADVER CAMPAIGNS
PREREQ CONSENT CF DEPT
04.0 CR
C4.00 TH 0869 101
ADDITIONAL HRS TBA
383A NP PROD MANAGEMENT
PREREQ JRNL 2C3
03.0 CR
08.00 M W F 0834 101
09.00 1 TH S 0834 101
11.00 ^ WTH 08 34 101
383B NP PROD MANAGEMENT
PREREQ JRNL 383A
03.0 CR
09.00 M W F 0834 131
12.00 h W F 0869 101
389 BASIC RES IN JRNL 03.0 CR
PREREQ SENIOR ST/NDINC
08.00 M W F AG 144
390 ADVANCED REPORTING
PREREQ JRNL 3C3
03.0 CR
CI. 00 f W F 0869 101
03. CO M 0869 101
01.00 I TH 0869 101
391 FEATLRE WRITING
PREREQ JRNL 3C3
03.0 CR
iC.OO I TH 5 0834 131
393 PUBLICITY METHCDS 03.0 CR
09.00 1 H EC 120
09.00 TH < WHAM 301B
395 INTR-MASS COMM THEC 03.0 CR
PREREQ SENICR ST/^DING
10.00 ^ W F PHY SC 116
399 •SENICR SEMINAR 01.0 CR
PREREQ LAST CTR MJORS
12.00 h COMM 1022
431 PUBLIC RELATIONS 03.0 CR
PRERtQ SR STANDING-JRM. MAJORS CNLY
02.00 1 COMM 1022
02.00 F COMM 1018
02.00 TH COMM 1017
433A RES THEORY DESIGN 03.0 CR
12.00 M W F AG 218
01.00-02.50 I 0834 101
442 LAW CF JOURNALISM 03.0 CR
PREREQ SR STANDING -JPNL MAJORS ONLY
09.00 M W F ARENA 123
445 SPECIALIZED WRITING
PREREQ CONSENT CF INSTF
04.0 CR
1C.00 M W F TECH B 20
449 PRACTICUM
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
02.0
DEPT
TO 08.0 CR
498 READINGS
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
Gl.O
INSTF
TO 12.0 CR
501 LITERATURE OF JRNL 03.0 CR
07.00-09.50 PM M AG 218
533 RESEARCH PROB-JRNL
TO BE ARRANGEC
01.0 TO 04.0 CR
545 STUDIES IN JRNL HIS 03.0 CR
03. 00-04. -50 1 TH AG 218
595 GRADUATE SEMINAR
TO BE ARRANGEO
00.0 CR
598 READINGS
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
01.0
INSTP
TO 12.0 CR
599 THESIS
TO BE ARRANGEO
01.0 TO 08.0 CR
STARCK KENNETH
CLAYTCN CHARLES C
JTWCCD L ERWIN
FRAZER MARY KING
PUCKER BRYCE W
LCNG HOWARD RUSK
LCNG HOWARD RUSK
RUCKER BRYCE W
HART JIM ALLEE
RUCKER BRYCE W
RUCKER BRYCE W
107
600 DISSERTATION
1 TO BE ARRANGEC
C1.0 TO 48.0 CR
RUCKER BRYCE W
Management
170 INTR
PRER
1 09
2 04
301 MGT
PRER
1 01
302 ADMIN
PRER
1 10
340 BUS-0
PRER
1 oe
2 04
3 C5
341 ORGAN
PRER
1 1C
1C
2 02
345 INF S
PRER
1 08
2 01
351 METH
1 11
361 RESEA
PRER
1 1C
2 03
03
382 PERF
PRER
1 12
385 PERSO
PRER
1 08
C8
2 02
440 THE H
PRER
1 TC
MEETS
PER
452 BUS
PRER
1 08
2 12
474 MGT R
PRER
1 08
08
2 12
PROBS
PRER
479
1C
(MGT)
TO BUS ADV
EQ FRESH
.00
.00
SUPERVISI
EQ GSB 2
MISSI
.00
COMM IN B
EQ GSD1C
MGT34
.00
RG AND MGT
EQ GSB 2
JR ST
.00
.00
.45-07.25
11 BEHAVIC
EQ 340,
CONSE
.00-11.50
.00-11.50
.00-03.50
YST-COMP F
EQ ACCT
OR MK
.00-09.50
.00-02.50
OF QUAN AN
.00-12.50
RCH IN BUS
EQ MGT 3
OR E
.00-11.50
.00-04.50
.00-04.50
STAND*- METH
EQ MGT 3
.00-01.50
NNEL MGT
EQ MGT 3
« OR
.00-09.50
.00-09.50
.00-03.50
GT PROCESS
EQ MBA S
BE ARRANG
WITH 340
WEEK
PERATIONS
EQ MGT 3
GSD 1
.00-09.50
.00-01.50
ESP IN SOC
EQ MGT 3
CONSE
.00-09.50
.00-09.50
.00-01.50
BUS AND E
EQ 340,
EQUIV
.00-11.50
IN
MEN fi
h
CN
C1C C
CN CF
IS
2, MGT
CCRFC
C18 *
ANCIN
^
R I
GSD 1
NT CF
LND
261,
T 3C1
NO SCF
TWTHF
TWTHF
R EQU
INSTR
T THF
17G0P*
LIVCFC
T THF
ND C,
C OR C
TWTHF
1WTHF
W
10 CF
INSTR
W
W F
04.0
HOMORES C
PHY SC
LAWSGN
04.0
VALENT, C
UCTOR
WHAM
04.0
CCT250CR2
ONSENT
0871
04.0
OR ECUIVA
ONSENT
PHY SB
LAWSCN
LAWSCN
04.0
EQUIV OR
CR
NLY
160
131
CR
R PER
321
CR
51A0R
102
CR
LENT-
240
151
161
CR
*GT 34
, OR C
1 TH
AL
ACN
4C, G
QLIV
IFF
4C CR
f>
4C, G
CCNSE
T TH
T TH
SD 1C2
CR CCN
T TH
TH
T
CONSE
F
SD 11C
NT CF
f W
ABB
WHA
PUL
OR
ONSEN
WHA
WHA
LS
, 103
SENT
PUL
087
086
NT OF
PUL
OR E
INSTR
PUL
LAW
AG
OTT 129
M 303
L 43
04.0 CR
FIN 320
T
M 328
M 305
04.0 CR
I 323
04.0 CR
, GSD 110
L 41
1 101
1 102
04.0 CR
INSTR
L 38
04.0 CR
QUIVALENT
L 39
SON 231
216
04.0 CR
TLCENT
EC
PLCS CNE SEPARATE SESSION
ANAL
4C, 4
1CEC
IETY
4C, S
NT CF
f
CCN
ECCN
, FKT
04.0 CR
51 CR MATH 150 OR
LIV.CP CONS.
T TH AG
T TH PULL
04.0
P SIDING OR
INSTR
W WHAM
F WHAM
W PHY SC
04.0
215, 3C8 OR 408
G 301 OR EQ.
F PULL 43
216
38
CR
321
205
160
CR
OR
108
80 REC PROB-LABOR LAU 04.0 CR
PRERtQ FIN 371 CP ECCF 310 CR GOVT
395,CR CCNSENT CF INST
1 02.00-03.50 ^ F PULL 38
91 ADMINISTRATIVE PCL 04.0 CR
PREREQ MGT 34C, FIN 32C , MKTG 301 OR
EQUIV, + SR STANDING
1 08. 00-09. 50 f> w CL 21
2 1C. 00-11. 50 1 TH CL 326
3 12.00-01.50 W F PULL 41
4 02.00-03.50 1 TH GYM 204
35 PROBS PERS MGT 04.0 CR
PREREQ MGT 385, ECON 3C8 OR 408, MGT
361
1 10.00-11.50 W F PHY SC 160
2 02.00-03.50 * M PHY SC 160
?<3 SPEC TOPICS IN PGT 01. TO 08.0 CR
PREREO 16 HRS IN EUSUESS CONSENT
F DEFT CFMRMAN
1 11.00-12.50 W F CL 326
Marketing (MKTG)
301 MKTG FUNDAMENTALS 04.0 CR
PRERtQ ECON 214, /CCT 251A
1 11.00 MWTH LAWSCN 171
2 05.45-07.25 T TH LAWSCN 221
\5 INTERNATIONAL NKTG 04»0 CR
PREREQ MKTG 3C1
1 12.00-01.50 1 TH CL 24
2 C3. 00-04. 50 T TH CL 109
1 TRANSPORTATION 04.0 CR
PREREQ MKTG 3C1, ECON 215
1 08.00 1WTHF WHAM 303
2 03.00-04.50 1 TH TECH D 131
>3 PROMOTIONAL CCNCEP1 04.0 CR
PREREQ MKTG 3C1
1 OS. CO MWTH CL 109
2 02.00 MWTH CL 109
3 04.00 MWTH AG 144
)0 MKTG RES + ANAL 04.0 CR
PREREQ MKTG 3C1, CNE CCURSE IN
STATISTICS
1 09.00 MWTH CL 24
2 11.00 MWTH CL 109
3 01.00 TWTHF CL 109
4 03.00 TWTHF WHAM 303
)1 PROB IN RETAILING 04.0 CR
PREREQ MKTG 363
1 01.00 1WTHF WHAM 307
2 03.00 TWTHF CL 24
J8 SALES MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ MKTG 363
1 09.00 MWTH WHAM 307
2 01.00-02.50 T TH PHY SC 160
39 IND MARKETING (•Gel 04.0 CR
PREREQ MKTG 363
1 01.00-02.50 I TH PULL <*l
5C INRO TO MGR MKTG 04.0 CR
PREREQ RESTRICTEC TO FEA STUDENTS
1 11.00 TWTHF CL 24
52 PHYSICAL DIST PGT 04.0 CR
PREREQ MKTG 3C1, ECON 2 15
1 08.00-09.50 T TH COMM 1017
2 10.00-11.50 1 TH WHAM 307
63 ADVERTISING MANAG 04.0 CR
PREREQ MKTG 363, FKTG 390
1 10.00-11.50 f> W WHAM 3U7
2 03.00-04.50 1 TH TECH B 20
93 MARKETING POLICIES 04.0 CR
PREREQ ACCT 261, FKTG 363, 390. PLUS
4HRS IN FMG, SENIOR
109
1 03,.00- 04..50 h CL 109
03.,00- 04,,50 W WHAM 319
2 C3..00- 04..50 1 TH WHAM 305
Mathematics (MATH)
108 BASIC TRANS MATH 03.0 CR
PREREQ 50 1C7
1 08..00 h W PHY SC 116
08,.00 TH H EC 203
2 11..00 I TH £ PHY SC 118
3 02..00 1 THF PARK 204
4 04 .00 ^ w f AG 216
U1A COL ALGEBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ G.SO ]LC6 CP HS ECUIV
1 08 .00 MWTHF BROWN 130
2 08 .00 MWTHF PHY SA 160
3 08..00 MWTH S TECH A 420 A
A 08 .00 M THF PARK 308
08..00 W C0*M 1006
5 09,.00 MWTH 5 AG 150
6 09 .00 h H EC 203
09..00 T TH S LS I 16
09 .00 F PARK 204
7 09 .00 MWTHF AG 116
8 09 .00 *> W F 0861 102
09 .00 1 TH H EC 202
9 10 .00 MWTH S LS II 350
10 10 .00 1WTHFS PARK 111
11 10 .00 MWTHF BROWN 130
12 10 .00 f W F TECH A 420 A
10 .00 1 TH TECH A 320
13 11 .00 f WHAM 329
11 .00 W F AG 188
11 .00 1 TH AG 144
14 11 .00 MWTHF LS II 250
15 11 .00 ¥ W F AG 216
11,.00 1 TH TECH A 220
16 12 .00 MWTHF TECHA 420
17 12 .00 MWTHF PHY SC 118
18 12 .00 MWTHF TECH A 408
19 12,.00 MWTHF AG 214
20 01 .00 h W F PHY SC 116
01,.00 TH TECH A 222
21 01 .00 MWTHF LSII 250
22 01,.00 MWTHF TECH A 208
23 01,.00 MWTH AG 144
01..00 F PHY SA 160
24 02 .00 MWTHF 0871 102
25 02 .00 MWTHF PARK 111
26 02,.00 MWTHF TECH A 320
27 03,.00 * W F TECH D 131
03,.00 1 TH TECH A 322
28 03.00 MWTHF TECHA 420
29 03..00 MWTHF 0862 101
30 03..00 MWTHF PHY SA 156
31 04.00 MWTHF TECH A 208
32 06.00- 07.25 PP h WTH TECH A 220
33 06,.00- 07..25 P* f- WTH TECH A 222
34 07,,35- 09,,00 P* > WTH TECH A 220
35 07,.35- 09.00 Pf * WTH TECH A 310
1118 COL ALGEBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ MATH 111*
1 08,.00 TWTHFS TECH A 220
2 08,.00 MWTHF TECH A 210
3 08,.00 MWTHF PHY SA 156
4 09,,00 T TH 5 PHY SA 156
09,,00 W TECH A 322
09,,00 F TECH A 220
5 09,,00 MWTHF BROWN 130
6 10..00 V W F TECH A 222
10.,00 T LAWSCN 101
110
89
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
140A
2
3
15CA
5
6
7
8
9
10
11
15CB
1
2
3
4
5
6
7
159A
1598
252A
1
2
3
4
252B
1C.00
10.00
1C.00
IC.00
11.00
11.00
11.00
12.00
12.00
01.00
01.00
CI. 00
02.00
02.00
02.00
02.00
03.00
03.00
06.00-07.25 P*
07.35-09.00 P*
07. 35-09. OC Pf
SHORT CRSE-CALCUILS
PREREQ MATH 1 HE
10.00 ¥
IC.00
10.00
02.00 b
04.00 *
ELEM CALC-ANAL GEO
PREREQ MATH HIE
08.00
09.00
09.00 b
09.00
IC.00 b
11.00 f
11.00
11.00
11.00
12.00 f
01.00 f
02.00
03.00 b
03.00
03.00 b
06.00-07.25 Pf b
07.35-09.00 P* h
ELEM CALC-ANAL GECN
PREREQ MATH 15C*
08.00 b
09.00 *•
11.00 *
12.00 b
01.00 *
02.00 *
06.00-07.25 Pb b
ELEM CALCULUS-HONCP
PREREQ CONSENT CF
09.00 b
ELEM CALCULUS-HCNCR
PREREQ CONSENT CF
11.00 b
INTER CALC-ANAL GEC
PREREQ MATH 15CE
09.00
10.00 b
12.00 b
03.00 b
INTER CALC-ANAL GEC
PREREQ MATH 252A
08.00 b
TH
w
1 TH
F
WTHF
1
1WTHF
TWTHF
1WTHF
1WTHF
1W F
TH
1 THF
W
1WTHF
TWTHF
TWTHF
WTH
WTH
WTH
W
F
1 TH
W F
TWTHF
1 THF
W
TWTHF
1 TH
W
F
TWTHF
1WTHF
TWTHF
1 THF
W
TWTHF
WTH
WTH
TWTHF
TWTHF
TWTHF
TWTHF
TWTHF
TWTHF
WTH
OEPT
TWTHF
DEPT
TWTHF
CR 15SB
TWTHF
TWTHF
TWTHF
TWTHF
T THF
AG
H EC
TECH A
TECH A
ARENA
TECH D
BROWN
TECH A
ARENA
TECH
AG
AG
PHY i>C
0862
TECH A
TECH A
TECH A
ARENA
TECH A
TECH A
PHY SA
33.0
TECH A
TECH A
TECH A
TECH A
TECH A
TECH
TECH
0875
TECH
TECH
AG
TECH
WHAM
H EC
TECH
TECH
TECH
H EC
TECH
TECH
TECH
TECH
A
A
A
A
A
A
A
05.0
TECH A
TECH A
TECH A
PHY SC
TECH A
TECH A
TECH A
214
206
210
308
123
131
130
422
121
131
166
214
218
102
222
422
422
119
422
422
278
CR
322
422
310
310
210
05.0 CR
320
410
101
422
408
144
322
228
140 B
208
210
220
102
320
408
308
338
CR
408
408
408
116
408
210
310
07.0 CR
PHY SA 358
07.0 CR
TECH A 320
05.0 CR
TECH 131
TECH A 220
TECH A 210
TECH A 310
04.0 CR
TECH A 410
111
2 01.00 MW TECH A 320
01.00 F TECH A 310
3 03.00 TWTHF TECH A 308
259A INTER-CALCULUS-HCN 07.0 CR
PREREQ MATH 15C6 CR 159B AND CONSENT
OF DEPT
1 03.00 MWTHF TECH A 410
259B INTER-CALCULUS-HCN 06.0 CR
PREREQ MATH 259A
1 01.00 MWTHF TECH A 120
301 FUNDAMENTAL CCNCEF1 03.0 CR
PREREQ MATH 15CE
1 C9.00 TH PHY SA 278
09.00 fr W PHY SA 458
2 11.00 1 TH TECH A 422
11.00 F PHY SA 358
3 02.00 W F PHY SA 358
4 03.00 1 THF PHY SA 358
5 06.00-07.25 Pf 1 TH PHY SA 258
305A MATH PHYS SCIENCES 03.0 CR
PREREQ MATH 252E
1 08.00 h W F TECH A 422
2 10.00 1> TECH A 320
1C.00 1 TH GYM 204
3 12.00 M TH TECH A 320
4 04.00 ^ W F TECH A 320
5 07.35-09.00 P* 1 TH TECH A 322
310 TEACHING ELEM PATH 04.0 CR
PREREQ SSD 1C7
1 08.00 MWTH WHAM 112
2 11.00 M TH PHY SA 160
11.00 W TECH A 420A
3 C2.00 f> W WHAM 329
02.00 T TH TECH A 322
4 04.00 MWTH WHAM 201
311 TEACH SEC MATH /P/ 03.0 CR
PREREQ MATH 3C1
1 1C.00 1W F TECH A 322
319 INTR-ABSTRACT ALG 03.0 CR
PREREQ MATH 3C1 CF CCN5ENT OF DEPT
1 12.00 TW F TECH A 322
2 04.00 h W F TECH A 322
321 ELEM MATRIX ALGEBR* 03.0 CR
PREREQ MATH 15C* CR 14CB
1 C9.00 T TH TECH A 420A
09.00 F TECH A 208
2 01.00 h WTH TECH A 322
325 INTRC-NUMBER THECRY 03.0 CR
PREREQ MATH 3C1 CF CCMENT OF DEPARTM
ENT
1 02.00 h WTH TECH D 131
335A CONCEPTS OF GECM 03.0 CR
PREREQ MATH 252A, 301 CR CONSENT OF
INSTR
1 03.00 M TH TECH A 320
352 INTRC TO ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ MATH 3C1 CF CCNSENT OF DEPT
1 C9.00 f> W F TECH A 420A
395 READINGS IN MATH 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGEC
41CA STAT ANALYSIS 04.0 CR
PREREQ MATH HIE CR CCNSENT OF INSTR
1 1C.00 * W F PHY SB 440
10. 00-11. 50 T PHY SA 278
2 10.00 W F PHY SB 440
10.00-11.50 TH TECH A 410
3 10.00 f W F PHY SB 440
1C. 00-11. 50 TH AG 154
SECT 3 RESTRICTEC TC PSYC MAJORS
112
LINEAR ALGEBRA
PREREQ MATH 252E,
DEPT
1C.00 1
1C.00
01.00 T
THEORY OF NUMBERS
PREREQ MATH 325 CP
04.00 b
MATH LOGIC
PREREQ MATH 3C1 CP
11.00 ^
BOOL ALG-SWI THECRY
PREREQ 301 CR CCN5
12.00 P
INTRC TO TOPOLCGV
PREREQ MATH 3C1 CP
02. CO b
ADVANCED CALCULLS
PREREQ MATH 252E
09.00 M
OS. 00 M
ADV MATH-PHYS SCI
PREREQ MATH 3C5E C
12.00 1
12.00
ADV MATH-PHYS SCI
PREREQ MATH 3C5E C
04.00 b
NUMERICAL ANALYSIS
PREREQ MATH 3C5* C
OF INSTR
03.00 ^
PROBABILITY
PREREQ MATH 252E
lc.oo ^
01.00 b
INTRC MATH STAT
PREREQ MATH 252E
11.00 b
REAL ANALYSIS
PREREQ MATH 452C
01.00 1
ADV TOP ORD DIF EC
PREREQ CONSENT CF
10. 00-11. 50 1
TH ORDIN DIFF ECLAT
PREREQ MATH 5C1P *
OF INSTR
09.00 b
PARTIAL DIFF ECUAT
PREREQ MATH 452C
10.00 b
FOUNDATIONS OF MATH
12.00 b
12.00 T
MODERN ALGEBRA
PREREQ 419 CR CCNS
C3.00 b
ADV TOPICS-ALGEBRA
PREREQ MATH 520E
02.00-03.50 b
ADV TOP NUMBER THEC
PREREQ CONSENT CF
09.00 b
THEORY OF AUTOMATA
PREREQ MATH 4288
04.00 b
GENERAL TOPOLOGY
PREREQ 4338 CR CCN
02.00 T
03.0 CR
301 CR CONSENT OF
TH TECH A 120
F PHY SA 358
W F PHY SA 358
03.0 CR
CCN5ENT CF INSTR
W F PHY SA 258
03.0 CR
CCMENT OF DEPT
W F TECH A 422
03. CR
ENT CF INSTR
W F PHY SA 358
03.0 CR
CCfv5ENT OF DEPT
W F TECH A 322
03.0 CR
THF PHY SC 258
THF TECH A 322
03.0 CR
R C^SENT OF INSTR
W TECH D 131
F PHY SA 258
03.0 CR
R CCHSENT OF INSTR
W F TECH A 122
03.0 CR
R 252B AND CONSENT
W F TECH A 210
03.0 CR
W F TECH A 210
WTH PHY SA 258
03.0 CR
W F TECH A 220
03.0 CR
THF TECH A 220
03.0 CR
INSTRUCTOR
TH PHY SA 458
03.0 CR
ND 42 1A OR CONSENT
W F TECH B 20
03.0 CR
W F PHY SA 156
04.0 CR
F TECH A 222
TH PHY SA 358
03.0 CR
ENT CF INSTRUCTOR
W F TECH A 322
03.0 CR
M PHY SA 258
03.0 TO 18.0 CR
INSTPUCTOR
W F PHY SA 156
03.0 CR
W F PHY SA 458
03.0 CR
SENT OF INSTRUCTOR
THF TECH A 122
113
531A ALGEBRAIC TOPOLCGY 03.0 CR
PREREQ MATH A33E * 419E
1 02.00 1 THF TECH B 20
532 ADV TOPICS TOPCLCGY 03.0 CR
PREREO MATH 53CE
1 01.00-02.50 P W TECH B 20
551A FUNCTIONAL ANALYSIS 03.0 CR
PRERtQ MATH 42ie AND 5CIC
1 01.00 1 TFF TECH 8 20
552 ADV TOPICS-ANALYSIS 33.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP1
1 09.00-10.50 1 TH TECH A 122
555A COMPLEX ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ MATH 452C
1 11.00 P W F TECH A 120
56CA CALC OF VARIATIONS 03.0 CR
PREREQ MATH A52C
1 12.00 P WTH PHY SA 258
572 AOV TOP NUMER ANAL 03.0 CR
PRERtQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TC BE ARRANGEC
580A MATH HETH OF STAT 03.0 CR
PREREQ MATH 452C
I 1C.00 P W F PHY SA 258
595A SP PROJ AL3EBRA 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TC BE ARRANGEC
595B SP PROJ GEOMETRY 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGEC
595C SP PRGJ ANALYSIS 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGEC
595D SP PROJ PROB STAT 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGEC
595E SP PROJ MATH ECUC 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TC BE ARRANGED
2 03.00 T TECH A 120
3 03.00 T PHY SA 278
A 03.00 TH PHY SA 278
595F SP PROJ LOGIC FCl C1.0 TO ICO CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGEC
595G SP PROJ TOPOLOGY 01.0 TO 10.0 CR
PRERtQ CONSENT CF INSTP
1 C4.00 P W F PHY SA 160
595H SP PROJ AP MATH 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TC BE ARRANGED
5951 SP PROJ DIF EQLAT C1.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TO BE ARRANGEC
595J SP PROJ NUMBER THEC 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TC BE ARRANGEC
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
Microbiology (MICR)
301 PRIN-MICROBIOLCGY 05.0 CR
PREREQ 1 YR OF CCILEGE CHEM AND GSA 2
01A CR ECIIV
1 08.00 MWTH LS I 16
09.00-10.50 P W LS I 6
08.00 F LS I 6
2 08.00 MWTH LS I 16
11.00-12.50 P W LS I 6
SHECFMEISTER
SHECKMEISTER
114
05.00 F LS I 6
3 08.00 MWTH LS I 16 S HEOF EI ST ER IS4AC L
01.00-02. 5C * W LS I 6
12.00 F LS I 6
4 08.00 MWTH LS I 16
C6. 00-07. 50 Pf f W LS I 6
C2.00 F LS I 6
390 UNDERGRAD RES PART 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ 4.00 GPA IN MICR AND/OR
CONSENT CF UEPJPTPENT
1 TO BE ARRANGEC
403 MED BACTERIOLCG LEC 03.0 CR
PRERbQ MICR 3C2
1 C2.00 MW LS I 16 NCCURY DAN C
404 MED BACTERIOLOG LAE 02.0 CR
PREREQ PREVICLS CF CCKURRENT ENROLL*
ENT IN NICF 403
1 08.C0-09.50 T TH LS I 6
05.00 S LS I 6
2 10.00-11.50 1 TH LS I 6
1C.00 5 LS I 6
425 BIOCFM+PHS MICR-LEC 03.0 CR
PREREQ 301 AND CPGANIC CHEMISTRY
1 09.00 h W F LS I 16 CGUP NAURICE
426 BIOCHM+PHS MICR-LAE 03.0 CR
PREREQ PREVIOLS CR CCNCURRENT 425
1 01.00-05.50 TH LS I 8
2 01.00-05.50 F LS I 8
462 FUNGAL GENETICS LEC 03.0 CR
PREREQ BIOL 3C5
1 08.00 f W F AG 148 GIL*CRE RICHARD
463 FUNGAL GENETICS LAE 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTF MICR 462 OR
CONCURRENT ENPCLLMENT
1 03.00-05.50 f W LS I 8
500 SEMINAR 01.0 CR
1 TC BE ARRANGED
511 RESEARCH C1.0 TO 15.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
528 READINGS IN MICRC 01.0 TO 10.0 CR
1 TC BE ARRANGED
541 ADVANCED VIROLCGY 06.0 CR
PREREQ MICR 441
1 10.00 MW LS I 16 RCUFANDEH
02.00-04.50 T TH LS I 6
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
600 DISSERTATION 03.0 TO 48.0 CR
1 TC BE ARRANGED
Music (MUS)
001A MARCHING BAND 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
I 03.15-04.45 T THF ALTG 114 FANES
07.00-09.00 P? f ALTG 114
0018 SYMPHONIC BAND 01.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 02.00 h W F ALTG 114 KCEMGSTEIN NICHOLAS
001C STAGE BAND 01.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 05.00-07.00 W ALTG 114 LEMASTERS DCNALC C
2 07.00-09.00 P* TH ALTG 114 STIMN HAROLD E
3 07.00-09.00 Pf W ALTG 114 LEMASTERS
001E WIND ENSEMBLE 01.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 02.00 T TH ALTG 114 SIENER KELVIN L
002A UNIVERSITY CHOIR 01.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 04.00-05.30 T TH ALTG 115 KINGSBURY RCBERT W
115
0028 CHOR.LS ORATORIC OC.O TO 01.0 CR
1 07. 30-09. 45 PP * H EC 140B KINGSBURY ROBE
2 07.30-09.45 Pf ^ ALTG 115 KINGSBURY RCBf
3 07.30-09.45 PM f ALTG 116 KIN SBURY
002C MALE GLEE CLUB 01.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 08.00-09.30 PK 1 TH ALTG 115 KINGSBURY RGB!
0020 WOMEN-CHORAL ENSEM 01.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 03.00 f * ALTG 115 TAYLCR CHARLES
03.00 F ALTG 116
002E ANGEL FLT ANGELAIRE 01.0 CR
PREREQ MEMBERSHIP IN S.I.U. ANGEL
FLIGHT
1 07.30-09.00 PN T TH ALTG 248 TAYLCR CHARLES,!;
003A UNIVERSITY ORCHESTR 01.0 CR
PRERtQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 03.00-04.30 t W F ALTG 114 STROUD Y
003B CHAMBER ORCHESTRA 01.0 CR
PREREQ AUDITICN
1 TO BE ARRANGED STRAWN
01CA CLASS APP-STRINGS 01.0 CR
1 09.00 T TH ALTG 114 FCULCS+STROUC
010B CLASS APP-WOODMNDS 01.0 CR
1 08.00 T TH 0555 205 RESM CK-INTRM
01CC CLASS APP-BRASS 01.0 CR
1 11.00 T TH ALTG 114 ST I PAN* LEM ASTt
>
010E CLASS APP-PIANC 01.0 CR
PREREQ CONC CR SEC CCK IN MUS, ELED
OR EARLV CHLCKOD
1 08.00 f W ALTG 301 HARTLINE Em
MM6
2 08.00 T TH ALTG 301 EECFCRD FR^f
KP1
3 09.00 h F ALTG 301 hARTLINE EtttJ
KP2
4 09.00 T TH ALTG 301 EECFCRD FR/ftl
SKP3
5 10.00 T F ALTG 301 FARTLINE EI1S/
MM4
6 1C.C0 f> W ALTG 301 EECFCRO FRifl
KP1
|
7 11.00 * F ALTG 301 HARTLINE Eli
MM1
8 11.00 T TH ALTG 301 EECFCRD FR/'
KP3
9 11.00 W ALTG 301 BEDFORD F R ^ CE
08.00 F ALTG 301
j
KP3
I
10 12.00 ^ W ALTG 301 FARTLINE El jSA
MM1
11 12.00 1 F ALTG 301 BEDFCRD FRANCO
MM6
12 01.00 h W ALTG 301 HARTLINE Eip
MM1 I
13 01.00 T F ALTG 301 EEDFCRD FR JCE
MM3
14 02.00 f W ALTG 301 HARTLINE EljSA
MM4
15 02.00 1 F ALTG 301 BEDFCRD FR M
MM5
16 03.00 N ALTG 301 HARTLINE EijSA
KP1
17 03.00 1 F ALTG 301 BEDFCRD FR .ICE
KP2
01CF CLASS APP-VOICE 01.0 CR
1 1C.00 T TH ALTG 248
2 01. 00 T TH ALTG 248
010G CLASS APP-SUITAR 01.0 CR
PREREQ CONC CR SEC CCK IN MUS, ELED
OR EARLY CHILDKOD
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1 1C.00 1 TH 0812 107
2 12. CO 1 TH 0812 137
105A THEORY OF MUSIC 04.0 CR
1 08.00 MWTHF ALTG 106 WEBB NARY ANN V
2 08.00 MWTHF ALTG 116 eABER JCSEPH W
3 CS.CO MWTHF ALTG 116 ECCINS
4 C9.00 MWTHF ALTG 106 CRIZZELL MARY J*NE
5 09.00 MWTHF ALTG 248 FLSSEY
140A PRIV APP MUS-VIOLIN C1.0 TO 04. CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
TC BE ARRANGEC FCULCS HELEN E
TC BE ARRANGED STR/SfcN RICHARC G
PRIV APP MUS-VICLA 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNCARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
TC BE ARRANGEC 8ABE« JCSEPH W
PRIV APP MUS-CELLC C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNCARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
TC BE ARRANGEC STRCUD JAMES H
PRIV APP MUS - BASS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNCARY CONC'OR
CONSENT CF MUS FACULTY
TC BE ARRANGEC BRANCH LCNCCN E
PRIV APP MUS-FLLTE C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
TC BE ARRANGEC BCTTJE
TO BE ARRANGEC RESMCK
PRIV APP MUS-08CE 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
TO BE ARRANGEC FUSSEY GEORGE A
PRIV APP MUS-CLAR 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNCARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
TO BE ARRANGEC INTRAVAIA
TO BE ARRANGEC
PRIV APP MUS-BASSCN C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC CF SECCNDARY CONC OR
:ONSENT CF MUS FACULTY
TO BE ARRANGEC INTRAVAIA LAWRENCE J
PRIV APP MUS-SAX C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
TO BE ARRANGEC FUSSEY
TO BE ARRANGED INTRAVAIA
PRIV APP MUS-PERCLS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGEC FANES
PRIV APP MUS-PIANC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNCARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TC BE ARRANGEC BARWICK
2 TC BE ARRANGED GRIZZELL
3 TO BE ARRANGEC MUELLER
4 TO BE ARRANGED WERNER
5 TC BE ARRANGED WERNER WARREN KENT
PRIV APP MUS-F HCRN C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGEC NAOAF GEORGE
PRIV APP MUS-TRUNP 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CP SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGED LEMASTERS DCNALC C
2 TC BE ARRANGED CLSSCN PHILLIP F
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14CN PRIV APP MUS-TRBCNF C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNCARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TC BE ARRANGEC STIMN HAROLD
14C0 PRIV APP MUS-TLBA 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNOARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TC BE ARRANGEC STI^AN HARCLC
14CP PRIV APP MUS-BATCNE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNCARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TC BE ARRANGEC STI^AN HAROLC
140Q PRIV APP MUS-VCICE C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNCARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TC BE ARRANGED KAGEFF BURT K
2 TO BE ARRANGEC LAWRENCE
3 TC BE ARRANGEC
4 TC BE ARRANGEC TAYLCR
140R PRIV APP MUS-ORGAN C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNCARY CONC OR
CONSENT CF MLS FACULTY
1 TC BE ARRANGED WEBB MARY ANN
140S PRIV APP MUS-HARPCE C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC CF SECCNDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 TO BE ARRANGEC EEDFCRO FRANC]
2 TC BE ARRANGEC NCRGAN WESLEY!
20C FUNDAMENTALS-MLSIC 03.0 CR
1 12.00 t W ALTG 116 FCULCS
12.00 F 0555 201
2 12.00 f W ALTG 116 FCULCS
12.00 TH 0555 201
3 CI. 00 h W ALTG 116 *CHUGH
01.00 F 0555 201
4 CI. CO * W ALTG 116 NCHUGH
01.00 TH 0555 201
5 02.00 W ALTG 248 FLOYC
02.00 F 0555 201
6 C2.00 f W ALTG 248 FLOYC
02. CO TH 0555 201
2C5A THEORY OF MUSIC 03.0 CR
PREREQ 105C
1 11.00 MWTHF ALTG 106 MUELLER RCBER
2 11.00 MWTHF ALTG 116 CLCFIELC
3 11.00 MWTHF ALTG 248 WERNER WAR
240 PRIV APP MUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME INSTF OR CCNSENT
(SEE MUSIC 140 FOR LISTING)
300B EL METH-NON MAJ 4-6 03.0 CR
PREREQ 200 CR ECL IVALEM
1C.00 * W F
300C EL METH-NON MAJ K-3
PREREQ 200 CR ECLIVALENT
12.00 f W F
3C5I INSTRUMENTAL PRC8
12.00 *> W F
309A ARRANGING
PREREQ 105C
12.00 T TH
312A COMPOSITION
PREREQ 205C
TO BE ARRANGEC CLCFIELD *\U
318A
326A
CONDUCTING
08.00 T TH
ANALYSIS
PREREQ 205C
01.00 T TH ALTG 116 ECTTJE WILL C
ALTG 248 FCHUGH C
03.0 CR
ALTG 248 fCHUGH C
03.0 CR
ALTG 106 KCEMGSTEIN
02.0 CR
ALTG 248 EABER
02.0 CR
02.0 CR
ALTG 248 STRAWN R
02.0 CR
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)40 PRIV APP MUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAMF INSTF OR CCNSENT
SEE MUSIC 140 FOR LISTING)
J41 ACCOMPANYING LAB 01.0 CR
1 TO BE ARRANGEC WERNER
JA6 "OPERA WORKSHOP 02. TO 36.0 CR
1 03. CO 1 TH ALTG 115 LAWRENCE MARJCRIE
03.00-04.50 F ALTG 115
07.00-10.00 PM WTH ALTG 116
J57A MUS HIST LIT 03.0 CR
PREREQ MUS 1C5C CF CCNSENT OF
INSTRLCTCF
1 1C.C0 1WTHF ALTG 116
2 iC.OO 1 TH ALTG 116
02. CO f> W ALTG 116
3 1C.00 1 TH ALTG 116
02.00 W F ALTG 116
J65A CHAMBER MUS-VOCAL 01.0 CR
1 04.00 ^ W ALTG 115 KINGSBURY RCeERT W
365B CHAMBER MUS-STRING 01.0 CR
1 TC BE ARRANGEC KARTMN
365C CHAMBER MUS-WCCDWNL 01.0 CR
1 TC BE ARRANGEC RESMCK, HUSSEY
365C CHAMBER MUS-BRASS 01.0 CR
1 C7.CO-O8.30 PM 1 ALTG 114 ^ADAF t KOEMGSTEIN
frllA SYMPHONIC LIT 03.0 CR
I 01.00 ^ W F ALTG 106 eARWICK STEVEN
hi* COLLEGIUM MUSICLM C2.0 TO 06.0 CR
PREREQ MUSIC CCK ENTR* 1 ICN ANC/CR
CONSENT CF DEP/FTMENT
1 01.00 1 TH 0812 107 fCRGAN WESLEY K
07.00-09.00 Pf * 0812 107
MC PRIV APP MUS 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT FREVICUS LEVEL ON
SAME IISS1F OR CCNSENT
l(SEE MUSIC 140 FOR LISTING)
H1A COUNTERPOINT 02.0 CR
PREREQ 105C
1 CI. 00 1 TH ALTG 106 WERNER WARREN KEN
H4A INTERMEDIATE CCMP 02.0 CR
PREREQ 312C AND CCNSEM CF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGEC CLDFIELD
^51 TEACH GEN CLASS MLS C2.0 TO 03.0 CR
1 CI. CO ¥ W F ALTG 248 TAYLCR CHARLES C
468 MUSIC PRODUCTICNS 02.0 TC 12.0 CR
1 TC BE ARRANGEC WALLACE
^81 READINGS IN THEORY C2.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGEC MUELLER RCBERT E
>82 READ IN HIST + LIT 02.0 TO 06.0 CR
1 TC BE ARRANGEC MCRGAN WESLEY K
V83 READ IN MUS EDLC C2.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGEC GCRDCN RCCERICK C
%9S INDEPENDENT STLDY 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1FUCT0R
1 TC BE ARRANGED GCRCCN RODERICK D
501 INT GRAD ST IN MLS 03.0 CR
1 12.00 * W F LIB 217 MCRGAN
>02A ANALYTIC TECHNIQUES 02.0 CR
1 02.00 1 TH ALTG 106 MUELLER ROBERT E
305 BAROQUE MUSIC 03.0 CR
1 03.00 h W F ALTG 248 MCRGAN
>31 ADV COMPOSITION 02. TO 09.0 CR
PREREQ 312Ct 342C , ANC CONSENT CF
INSTRUCTCP
1 TO BE ARRANGED eCTTJE WILL G
>40 PRIV APP MUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AI PREVICUS LEVEL ON
SAME I/sSTP OR CCNSENT
SEE MUSIC 140 FOR LISTING)
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55C ADMIN SUPERVISICIV 03.0 CR
|
1 1C.00 1 THF ALTG 106 GCRDCN
556 ADV CONDUCTING 02.0 TO 06.0 CR
j
1 TC BE ARRANGED KINGSBURY RQlfl
2 TC BE ARRANGFD STRCUD JAMES
3 TO BE ARRANGED SIENER
566 INST ENSEMBLE 01.0 TO 12.0 CR
1 TC BE ARRANGED SIENER
567 VOCAL ENSEMBLE 01. TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED KINGSBURY
566 OPERA WORKSHOP 02.0 TC 12.0 CR
1 03.00 1 TH ALTG 115 LAWRENCE MAR.
02.00-04.50 F ALTG 115
07.00-10.00 PN WTH ALTG 116
5S8 GRADLATE RECITAL 06.0 CR
1 TC BE ARRANGED GCRDCN
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED GCRDCN RUDER
Philosophy (PHIL)
200 TYPES OF PHIL 04.0 CR
1 07.35-09.15 PN > W H EC 208 TENNEY
32C GENERAL LOGIC 04.0 CR
1 02.00 MWTH LS II 350 CLARKE DAV
345 BLACK SOCIAL PHIL 03.0 CR
PREREQ JR STANDING OR PERMISSION OF
DEPT
1 02.00 1 TH H EC 118
03.00 F H EC 208
j
389 EXISTENTIAL PHIL 03.0 CR
1 OS. CO f W F H EC 208 GILLAN
415 LOGIC OF SOCIAL SCI 03. CR 1
1 11.00 f W F LS II 350 MCCLURE Gil
477 LATIN AM PHILGSCPH\ 04.0 CR
1 07.00-09.30 PK 1 H EC 122 FRONCIZI
490 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INST REQ IN ALL
CASES
1 TO BE ARRANGED FAHN LEWIS El'jlf
2 02.00 > W 0871 101 KELLY
02.00 T TH PARK 301
TOPIC DESCARTES 4 CP
3 03. CO MWTH H EC 208
TOPIC 19TH CENTLPY FHIL 4 CREDITS
497A HONORS 04.0 CR
PREREQ QUALIFICA1 ION FCR HONORS
1 04.00-06.30 W H EC 211 NCCCLURE
50C SEM METAPHYSICS G2.0 TO 04.0 CR
1 04. 00-06. 30 W H EC 208 HAHN
581 SEMINAR IN PLATO 02.0 TO 04.0 CR
1 C7. 00-09. 30 P¥ W H EC 208 PLOCFMANN
585 BRITISH EMPIRICISM 04.0 CR
1 04.00-06.30 1 H EC 211
588 SEMINAR IN KANT 02.0 TO 04.0 CR
1 C«. 00-06. 30 T H EC 208 SCHILPP
585 GEN GRAD SEMINAR 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1R
1 TO BE ARRANGEC HAHN
590 GEN GRAD SEMINAR 02.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGEC FAHN
2 04.00-06.30 F H EC 208 CLARKE
TOPIC LOGIC FCR 4 CP
3 04.00-06.30 F H EC 211 GILLAN
TOPIC EXISTENTIALIST 4 CFEDITS
4 04.00-06.30 h H EC 208
TOPIC MIDIEVAL PHIL 4 CR
5 07.00-09.30 PN T H EC 208 EAMES
TOPIC RUSSELL FCP 4 CR
591 READINGS IN PHIL 01.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1B
1 TO BE ARRANGEC FAHN LEWIS E
120
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599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED FAHN LEWIS ECWIN
SOC DISSERTATION 03.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED FAHN LEWIS EDWIN
>hysical Education for Men ( PEM )
10CA M TEACH SWIMMING 01. C CR
PREREQ IE NCNSWIMMER--/UDIT GSE 109A
BEG SWIM
1 11.20-12.10 *- W F PULL P 11 ESSICK RAYMOND B
2 12.10-01.00 * W F PULL P 11 ESSICK RAYMCND B
LOCB M TEACH GOLF 01.0 CR
1 08.00-09.50 h Th ARENA 555 FCLCER LYNN C
2 08.00-09.50 1 F ARENA 555 FCLDER LYNN C
PEM 1C0B MEETS FIRST NINE WEEKS CNLY
LOCC M TEACH TENNIS 01.0 CR
1 C8. 00-09. 50 *• W TENNIS 100
2 08.00-09.50 1 TH TENNIS 100 STAFF
3 0S.C0-10.5C 1 TH TENNIS 100 STAFF
PEM 1C0C MEETS FIRST NINE WEEKS CNLY
M TCH IND-TEAM ACT 01.0 CR
08.00 MWTH ARENA 555 REESE CARL D
OS. CO MWTH ARENA 555 WILKINSON
MEETS FIRST NINE WEEKS CM.Y
M TCH BASIC RHYTHMS 01.0 CR
10.00 ^ W F ARENA 555 FRANKLIN C C JR
M TCH EXER-FITNESS 01*0 CR
12.00 ^ ARENA 123 GCOC LARRY
12.00 W F ARENA 555
M TEACH FOOTBALL 02.0 CR
01.00-03.30 M W ARENA 555 MAZIE RCBERT
01.00-03.30 1 TH ARENA 555 FEESE CARL D
PEM 100G MTS FIRST MNE V* S ONLY
M TEACH BASKETBALL 02.0 CR
11.00 M W F ARENA 555 IUBELT GEORGE
11.00 1 ARENA 123
01.00 f> W F ARENA 555 IUBELT GEORGE
01.00 1 AG 224
llOOI M TEACH BASEBALL 02.0 CR
1 11.00-12.50 ^ W ARENA 555 JCNES RICHARC C
2 01.00-02.50 t> W ARENA 555 JCNES RICHARD C
3 01.00-02.50 1 TH ARENA 555 JCNES RICHARD C
llOOJ M TEACH TRACK-FIELD 02. C CR
1 1c.00 mwth arena 555 fartzcg lewis b
2 11.00 mwth arena 555 fartzcg lewis b
3 12.00 mwth arena 555 fartzcg lewis b
look m teach gymnastics 02.0 cr
1 09.00 mwth arena 555 meade william t
loom m teach wrestling 02.0 cr
1 10.00 m th arena 555 lcng linn l
1c.00 w arena 125 lcng linn l
orient-pra:t p e 02.0 cr
1 12.00 t th arena 123 martin morris glenn
2 12.00 w f arena 123 martin morris glenn
3 01.00 w f arena 123 martin morris glenn
varsity football 02.0 cr
1 03.00 mwthf arena 555 tcwers richard e
varsity cross cclnt 02.0 cr
1 03.00 mwthf arena 555 fartzcg lewis b
i begin tech ballet 02.0 cr
1 04.00 T GYM 206
04.00-05.50 W GYM 206
CROSS-LISTED WITH FEU-THE/ 230
KINESIOLOGY 05.0 CR
PREREQ PHSL 3CC
1 11.00 MWTHF LAWSON 121 GCOC LARRY
CROSS-LISTED WITH FEV 303
PE - ATYPICAL STLC 02.0 CR
PREREQ PHSL 3CC
1 10.00 T TH ARENA 125
2 02.00 T TH ARENA 121 GREENE NORMAN C
121
DING
W F
WTH
W F
ARENA
02.0
ARENA
02.0
ARENA
02.0
ARENA
03.0
ARENA
03.0
ARENA
ARENA
ARENA
03.0
ARENA
02.0
ARENA
TO 04.0
ARENA
03.0
ARENA
04.0
GYM
02.0
ARENA
125
CR
123
CR
32C PHSL MUSCULAR ACT 04.0 CR
PREREQ SSA 3C1
1 01.00 MWTH
33CA FH BASKETBALL CCACF
PREREQ 100H
1 1C.00 1 TH
330B THEO FOOTBALL CCACF
PREREQ PEM 217
1 08.00 MW
MEETS FIRST NINE WEEKS CMY
331A TH SWIMMING COACH
PREREQ 100A
1 01.00 1 TH
341 PRIN OF P E
PREREQ SENICR ST4N
1 02.00 I*
350 M-M TEACH PE EL SCH
1 CS.CO M
2 01.00 ^
01.00 7
354 ORG-ADM PHY ED-ATHL
1 03.00 MW
355 ASSISTING TECH
r 06.00 p^ f
ADDITIONAL MTG TEA
370 TESTS MEAS PHY EC 03.0
1 08.00 MWTH
376 CARE-PREV A TH INJ
PREREQ PHSL 3CC
1 12.00 MWTH
400 EVALLATION IN P E
1 07.00-09.30 P* T
CROSS-LISTED WITH FEW 40C
402 0-A INTRA EX ACT
1 07.00-08.50 P* W
CROSS-LISTED WITH FEV 4C2
475A IND RES-DANCE 02. TO 04.0 CR
I TO BE ARRANGEC
CROSS-LISTED WITH FEW 475/!
4758 IND RES-KINESICLCGY 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
CROSS-LISTED WITH FEV 475E
475C IND RES-MEASUREMEM 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH FEW 475C
475D IND RES-MOTOR CEVEL 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
CROSS-LISTED WITH FEV 475C
475E IND RES-PHSL OF EX 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
CROSS-LISTED WITH FEW 475E
475F IND RES-HIST + PHIL C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
CROSS-LISTED WITH FEW 475F
500 TECH RESEARCH 04.0 CR
1 07.00-09.30 PP GYM 204
CROSS-LISTED WITH FEW 50C
51CA MOTOR DEVEL 02.0 CR
1 05.00 f W GYM 204
CROSS-LISTED WITH FEV 51C/
511 ANAL HUM PHYS fCVE 02.0 CR
1 07.00-08.50 ?¥ TH LAWSCN 201
CROSS-LISTED WITH FEV 511
525 READING IN P E 01.0 TO 06.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
CROSS-LISTED WITH FEV 525
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED
CROSS-LISTED WITH FEV 59S
CR
123
CR
125
CR
125
121
119
CR
125
CR
125
CR
125
CR
125
CR
204
CR
125
KNCWLTON
FARTVAN JOHN
123 TCWERS RICHAP
ESSICK
SHEA EDWARD v
FRANKLIN C C
FRANKLIN C C
STOTLAR JOHN
j
WILKINSCN JAM!
FRANKLIN C C j»
SPACKMAN ROBfjr
WEST
I
WILKINSCN JAM
KNOWLTON RCN/3
i
j
FCTTER MARJCF!:
GCOC LARRY
122
600 DISSERTATION C2.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
CROSS-LISTED WITH FE V 6CC
Physical Education for Women (PEW)
,114 SPEED8ALL 01. CR
1 08. 00-09. 3C 1 TH GYM 208
2 OS.UO-10.30 * W GYM 208
3 11.00-12.30 1 TH GYM 238 ILLNER
4 12. 00-01. 3C 1 TH GYM 208 E RECFTELSB ACER KAY
212 BEG CONTEMP DANCE 01.0 CR
1 OS. 00 ^ W f 0831 101 CAVICSON ELLEVA J
2 CI. CO h W F GYM 208 LITFERLAND BARBARA A
222 FOLK DANCING 01.0 CR
1 08. CO * W F GYM 207 LITFERLAND BARBARA A
2 12.00 * W F GYM 114 LITFERLAND BARBARA A
3 07.00-08.30 PP * W GYM 208 LITFERLAND BARBARA A
23CA BEGIN TECH BALLET 02.0 CR
1 04. 00-05. 50 f- W GYM 206 CAVICSON ELLEVA J
04.00 T GYM 206
CROSS LISTED WITH TFEATEF AND VENS P E
>4C THEO-TECH CONT CNCF 02.0 CR
1 10.00-11.50 MWTH 0813 101 GRAY WINSTON G
CROSS LISTED WITH 1FEATEF AND MENS P E
?44 HOCKEY 01.0 CR
1 09. 00-10. 30 1 TF GYM 208 ILLNER
2 01.00-02.30 1 TH GYM ^ 208 ILLNER JULEE
273 DANCE WORKSHOP 02^.0 CR
1 07.00-09.00 PM 1 TH 0813 101 GRAY WINSTON G
CROSS LISTED WITH TFEATER DEPT
304A TECH-TEACH SPORTS 02.0 CR
PRERtU PEW 114
1 1C. 00-11. 50 W F GYM 208 THORPE JOANNE LEE
2 11.00-12.30 W F GYM 208 ERECFTEL SB AUER KAY
|304B TECH-TEACH SPORTS 02.0 CR
PREREQ PEW 244
1 1C. 00-11. 50 T TH GYM 208 ILLNER JULEE
311A TH OFFIC BASKETBALL 01.0 CR
1 09.00 F GYM 204 B RECFTELSB AUER KAY
312 HIST PHIL OF DANCE 04.0 CR
1 CI. 00 MWTH GYM 204 CAVICSON ELLEVA J
31S TCHG ELEM SCH ACT 04.0 CR
PREREQ PSYC 3C1 CR GLIC 305
1 08.00 MWTH GYM 114 STEHP JEAN
2 09.00 * W F PULL 1 103 FRANKLIN
LAB 1000 M OR W CR TF
3 11.00 M THF GYM 207 ZIMMERMAN HELEN
4 04.00-05. 3C T TH GYM 208 ZIMMERMAN HELEN
5 04. 00-05. 30 * W GYM 208 ZIMMERMAN
352 HISTCRY OF PHYS EC 02.0 CR
1 09.00 MWTH GYM 204 CAVIES DOROTHY
MEETS FIRST SIX WEEKS
354 PRIN OF PHYS ED 02.0 CR
1 09.00 MWTH GYM 204 CAVIES COROTHY
MEETS LAST SIX WEEKS
370 TESTS MEAS PHY ED C3.0 TO 04.0 CR
1 08.00 MWTH GYM 204 WEST CHARLOTTE
40C EVALLATION IN PE 04.0 CR
1 07.00-09.30 PM T GYM 204 WEST
CROSS LISTED WITH FE*
402 0-A INTRA EX ACT 02.0 CR
1 07.00-08.50 PM W ARENA 125 WILKENSCN
CROSSLISTED WITH PE*
A75A IND RES-DANCE 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
475B IND RES-KINESICLCGY 02. TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
475C IND RES-MEASUREMENT 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
4750 IND RES-MOTOR CEVEL 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGED
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475E IND RtS-PHSL OF EX C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
475F IND RES-HIST + PHIL 02.0 TO 04.0 CR
1 TG BE ARRANGED
500 TECH OF RESEARCH 04.0 CR
PREREQ PEW 4CC CF CONCLRRENT ENRIN
PEW 4CC
1 07.00-09. 3C P* f> PARK 204 KNCWLTON
CROSSLISTED WITH PEN
51CA MOTOR OEVEL 02.0 CR
1 05.00 N W GYM 204 PCTTER MARJCR
CROSSLISTED WITH P£N
511 ANAL HUM PHYS ^CVE 02.0 CR
1 07.00-08.50 P* TH LAWSCN 201 GCOC LARRY
CROSSLISTED WITH PEN
525 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP AND DEPT
CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
59<3 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED
60C DISSERTATION C2.0 TO 48.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
Physics (PHYS)
111A COLLEGE PHYSICS 03. CR
PREREQ MATH HIP CR H S EQUIV
1 C2.00 TWTHF PARK 308 ZIMFERMAN J fiJ
2 02.00 TWTH PARK 308
02.00 b PARK 308
112A COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCLRREM ENR IN PHYS 111
1 01.00-03.50 h PHY SC 403
2 06.00-08. 50 Pf b PHY SC 403
206A COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREQ MATH 1116
1 11.00 h W F PARK 308 S A PC PCSCHE NKCjY
11.00 1 PARK 301
2 11.00 h W F PARK 308 S APCRCSCHENKCJYI
11.00 TH PARK 301
3 01.00 HW F PARK 308
4 01.00 f" WTHF PARK 308
206B COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 2C6* CR 2C6C
1 10.00 f> W F PARK 309 LEFE8VRE Gfl
11.00 T PARK 309
206C COLLEGE PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 2C6E CR 2C6A
1 11.00 b W F PARK 309
11.00 TH PARK 309
207A COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCLRRENT ENR IN PHYS 206
1 08.00-10.50 T PHY SC 403
2 11.00-01.50 TH PHY SC 403
3 11.00-01.50 F PHY SC 403
4 02.00-04.50 T PHY SC 403
5 06.00-08.50 Pf W PHY SC 403
207B COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCLRRENT ENR IN PHYS 206
1 02.00-04.50 T PHY SC 405
2 02.00-04.50 TH PHY SC 405
207C COLLEGE PHYS LAB 01.0 CR
PREREQ CONCLRRENT ENR IN PHYS 206
1 02.00-04.50 T PHY SC 407
211A UNIVERSITY PHYSICS 03.0 CR
PREREQ MATH 150e
1 09.00 f W F PARK 308
11.00 T PARK 308
2 09.00 t> W F PARK 308
11.00 TH PARK 308
124
09.00 b W F
12.00 TH
10.00 b W F
12.00 1
1C.00 b W F
12.00 TH
10.00 b W F
12.00 7
06.00-07.25 PI* b W
C9.00 1
06.00-07.25 P* h H
C9.00
UNIVERSITY PHYSICS
PREREQ
09.00
12.00
09.00
12.00
UNIVERSITY
PHYS 211/i CR
^ w
i
b w
TH
21
F
1C
TH
PHYSICS
PREREQ PHYS 211/ CR
01.00 b W
01.00 T
01.00 b W
CI. 00
UNIVERSITY PHYS-LAE
PREREQ CQNCIRREM
08.00-10.50
1C. 00-12. 50
11.00-01.50
01.00-03.50
02.00-04.50
02. 00-04. 50
06.00-08.50 PK
06.00-08.50 PN
UNIVERSITY PHYS-LAE
PREREQ CQNCLRREM
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
03.0
PARK
PARK
PARK
PARK
03.0
21
F
IB
TH
ENRL
TH
TH
TH
PARK
PARK
PARK
PARK
01.
IN PHY5
PHY SG
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
PHY
ENRL
TH
ENRL
TH
TH
08.00-10.50
08.00-10. 5C
UNIVERSITY PHYS-LAE
PREREQ CONCLRREM
C9. 00-11. 50
02.00-04.50
UNIVERSITY PHYS IV
PREREQ PHYS 111, 206
03.00 My
04.00 1
04. 00-05. 50 W
03.00 MW
04.00 1
02.00-04.50
02.00 MW
04.00-05.50
04.00 T
THERMODYNAMICS
12.00 b W
INTRO ELEC THEORY
TH
PREREQ MATH 3C5A CR
111 CR 2C6 OR
CC
CIRCUITS
PHYS 111C
II
MATH 4C7
02.00
ELECTRIC
PREREQ
01.00
MECHANICS
PREREQ
02.00
MODERN PHYSICS
PREREQ PHYS
1C.00
MOD PHYSICS LAB
TO BE ARRANGEC
b W
CR
b W
AND
b W
2C
F
PF
F
IVS
11
6C
\S
SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC
01.0
IN PHYS 2
PHY SC
PHY SC
01.0
IN PHYS 2
PHY SC
PHY SC
04.0
211
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PARK
PHY SC
PARK
PHY SC
PARK
03.0
PARK
03.0
INSTR
415/5
b W F
CI
PARK
03.0
OR 211C
LSI1
03.0
301
TECH A
03.0
PHY SA
.0 TO 04.0
308
301
308
308
308
308
308
301
308
308
308
308
CR
309
309
309
309
CR
309
309
309
309
CR
11
403
403
403
403
403
403
403
403
CR
11
405
405
CR
11
407
407
CR
301
301
404
301
301
404
301
404
301
CR
301
CR
PHYS
309
CR
450
CR
122
CR
238
CR
CARRELL JCHN CRAI
CARRELL JCF-N CRAI
CARRELL JCHN CRAI
LEFEBVRE GERALC M
LEFEBVRE GERALC M
CHANG-FANG CFUEN-
CHANG-FANG CHUEN-C
MARSHALL LAURISTON
CUTNELL JOHN C
FEAPSCN EDWIN F
fcATSCN RICHARD ELVIS
CARRELL JOHN CRAIG
SCHLECHT RICHARD
ZITTER ROBERT N
125
01.0 CR
PAKK 301
04.0 CR
TECH 3 143
TECH B 143
03.0 CR
PHY SC 410
03.0 CR
420 SPECIAL PROJECTS I C2.0 TO 05.0 CR
PRERtQ PHYS 3C1 AND 3C5
1 TC BE ARRANGEC
449A SERV INST-PHYS TEAC
1 09.00-11.50 S
504A X-RAY DIFF LAT DYN
PREREQ 3RA0 STAKING
1 11.00 * Vi
10.00-11.50 TH
CROSSLISTEO WITH A^ S 5C4*
51CA CLASSICAL MECHANICS
PREREQ PHYS 4C1
1 09.00 1 TH £
511A MATH METH OF PHYS
PREREQ MATH 4C7 CR EGLIV, OR CONSENT
OF INSTR
1 08.00 f M F TECH A 122
520 SPECIAL PROJECTS C2.0 TO 05.0 CR
PRERtQ CONSENT CF INS1P
1 TC BE ARRANGEC
530A ELECTROMAG THECRY 03.0 CR
PREREQ PHYS 3C5
1 C9.00 ¥ W PHY SC 410
CS.00 F TECH A 122
531A QUANTUM MECHANICS 03.0 CR
PREREQ MATH 4C7, FHYS 415, CR CONSENT
OF INSTR
1 11.00 t- W F PHY SA 258
532A ADV QUANTUM MECH 03.0 CR
PRERtQ PHYS 531 /NO CCI^SENT OF INSTR
1 11. UO ¥ W F PHY SA 458
54CA NUCLEAR PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 531 *N0 CCNSENT OF INSTR
1 09.00 1 TH S PHY SA 458
55CA AT AND MOL SPECTRA 03.0 CR
PREREQ PHYS 531 ^0 CCf> SENT OF INSTR
1 1G.C0 ¥ W F PHY SA 458
560A STAT MECHANICS 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1F
1 12.00 b U f PHY SA 458
575 GRAD SEMINAR
1 TC BE ARRANGEC
58C SEL TOPICS PHYS
1 TO BE ARRANGEC
592 COLLOQUY IN MOL SCI
1 03.00-05.50 h
599 THESIS
1 TO BE ARRANGEC
600 DISSERTATION
PREREQ
MCKELL WM E
SULLIVAN JOHN
FENNEBERGEiW
FCGLIC KARIC
eCSE SUBIR K
C1.0 TO 04.0 CR
C2.0 TO 06.0 CR
01.0 CR
PHY SB 440
C1.0 TO 09.0 CR
C1.0 TO 48.0 CR
ADMISSICN TO ACVANCED STUDY IN
MOLECULAR SCIEKE
1 TO BE ARRANGEC
Physiology (PHSL)
30C HUMAN ANATOMY 04.0 CR
1 11.00 M TH LS I 16
2 12.00 M TH LS I 16
315A ADV COLLEGE PHSL 05.0 CR
PRERtQ GSA 2C1B AND 5 FRS CHEP
1 Cfi.OO ¥ W F
08.00-09.50 T TH
2 06.00 h W F
09.00-10.50 ¥ W
410A ADVANCED ANATOMY
1 02.00-03. 5C I* WTHF
415A EXP ANIMAL SURGERY
1 1C. 00-11. 50 ¥ W F
417A PRIN PHARMACOLOGY
PREREQ BASIC CCLFSES Ih CHEM ANC BIO
SCIENCE
1 11.00 ¥ W S II 1460
IC. 00-11. 50 F LS I 120
LS I 113 KAPLAN H M
LS I 113
LS I 113
LS I 113 ;
05.0 CR
LS I 18 FCOTE
04.0 CR
LS I 118 KAPLAN
03.0 CR
GASS GECRii*
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43CA CELLLLAR PHYSICLCG\ 04.0 CR
1 0$. 00 ^ W F AG 225 CUNAGAN TOVMY TCLSON
02.00-03.50 1 LS I 120
433 COMPAR PHYSIGLCG> 04.0 GR
1 CI. 00 ^ W F LS I 16 MLLER
02.00-03.50 * LS I 120
450 SPECIAL PROBLEMS C4.0 TO 16.0 CR
0REREQ CONSENT CF DEP1
1 02.00-03.50 t> W F LS I 113
06.C0-09.5C 5 LS I 113
460A MAMMALIAN PHSL 04.0 CR
PREREQ ADEQLATE TPAIMNG IN BIO
SCIENCES ^0 CHEM
1 06. CO ^W F LSI 113 KAPLAN FM
08. 00-09. 50 1 TH LS I 113
2 C8.00 f W F LS I 113
CS.C0-10.5C ^ W LS I 113
465A BIOPHYSICS 03.0 CR
PRERtQ 1 YR CF FF>SICS
1 C9.C0 r< W F AG 216 PICMRCSGN ALFRED W
471A BIOPFYS INST 03.0 CR
PREREQ 1 YR CF FMSICS ANO CONSENT OF
INSTR
1 1C.00 1 THF STAG 5 RICFARCSCN
50C ADV SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
1 04. CO W LS I 16
521 PHYSIOLOGY READINGS C1.0 TO 0&.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS C3.0 TO 09.0 CR
1 C3. 00-04. 50 MWTHF LS I 109
60C DISSERTATION 04.0 TO 36.0 CR
1 03. 00-04. 5C MWTHF LS I 117
Plant Industries (PL I)
109 PRIN-FIELO CROP PRC 04.0 CR
1 1C.00 h W F AG 166 ELKINS
10.00-11.50 TH AG 171
2 1C.00 t> W F AG 166 ELKINS
3 1C.00 * W F AG 166 ELKINS
1C.CO-11.50 1 AG 171
264 GEN HORTICULTURE 04.0 CR
1 08.00 MU AG 168 HILLYER IRVIN GEORGE
08.00-09.50 F AG 181
2 C8.00 MH AG 168 HILLYER IRVIN GEORGE
1C. 00-11. 50 F AG 181
304 LANDSCAPE DESIGN 04.0 CR
1 CI. CO 1 TH AG 170 CCCRTS GERALC C
01.00-02.50 ^ F AG 195
306A SOIL + WATER CCNS 03. CR
PREREQ PL I 1C3
1 11.00 P W F AG 166 JCNES JCE H
306B SOIL + WATER CCNS 02.0 CR
PREREQ PL I 3C6A CR CONCURRENT ENR
IN 3C6A
1 11.00-12.50 1 TH AG 195
2 C3. 00-04. 50 1 TH AG 195
CROSS-LISTED WITH AC I 3C6B
310 MORPH OF CROP PLANT 04.0 CR
PREREQ GSA 2C1B CP EQUVALENT
1 C2.C0 h W F AG 171 ELKINS CCNALC M
C3. 00-04. 50 T AG 171
344 GEN FLORICULTURE 04.0 CR
PREREQ PL I 264 CP CCNSENT CF
DEPARTMENT
1 C8.00 W F AG 170 CCOPTS
08.CO-09.50 T AG 181
359 INTERN PROGRAM C3.0 TO 05.0 CR
PREREQ JR STANCINC
1 TO BE ARRANGED
127
03.0 CR
AG 116
AG 171
04.0 CR
AG 220
AG 2 20
04.0 CR
381 PLANT SCIENCE SEN C1.0 TO 02.0 CR
PREREQ SENICR SENDING
1 C4.00 1 AG 170
39C SPEC STUD PLANTS C1.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF OEPT CHAIRMAN
1 08.00-11.50 S AG 171
391 HONORS IN PLANT INC C1.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR STANC, 4.0 GFA(4.25 IN MAJ )
t + CONSENT OF CEPT CHM
1 TC BE ARRANGED
404 TURF MANAGEMENT
PREREQ GSA 2C1B
1 1C.00 f w
1C.C0-11.50
408 WORLD CROP PROCLCT
PREREQ PL I 3C9
1 02.00 f W
CI. 00-02. 50 T
418 WEEDS-THEIR COMRCL
PREREQ GSA 2C1B CF CCKURRENT
ENROLLMENT
1 CS.00 f W F AG 220
C6. 00-09. 50 TH AG 171
438 ADV STUD-VEGET CPCF 03.0 CR
PREREQ PL I 264, EOT 220, OR CONSENT
OF DEPARTMENT
1 11.00 MW AG 170
507 ADV SOIL FERTILITY 03.0 CR
PREREQ PL I 4C7*
1 C4.00 M F AG 155
518 PRIN-HERBICIDE ACT 04.0 CR
PREREQ BOT 32C, FL I 418
1 01.00 MWTH AG 171
520 READINGS C1.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGEC
575 RESEARCH C1.0 TO 06. CR
PREREQ CONSENT CF DEP1
1 TC BE ARRANGEC
2 TO BE ARRANGEC
3 TC BE ARRANGEC
581 SEMINAR
1 04.00
59C SPEC STUDIES-PL I
1 TC BE ARRANGEC
599 THESIS
1 TO BE ARRANGEC
Psychology (PSYC)
211A PRIN-METH OF PSYC
PREREQ GSB 2C1C
1 08.00
08.00-09.50
2 08.00
08.00-09.50
3 01. CO
Ci. 00-02. 50
4 CI. 00
01.00-02.50
211B PRIN-METH OF PSYC
PREREQ 211A
1 11.00
10.00-11.50
2 11.00
1C. 00-11. 50
301 CHILD PSYCH
PREREQ GSB 2C1C
1 08.00
08.00
2 02.00
C1.0 TO 06.0 CR
TH AG 181
01.0 TO 04.0 CR
C1.0 TO 09.0 CR
04.0 CR
N W
T
f> W
TH
h WTH
1
^ WTH
0861
0861
0861
0861
0875
AG
0875
AG
101
102
101
102
102
150
102
154
04.0 CR
^ W
T
h W
TH
PHY SC
PHY SC
PHY SC
PHY SC
156
156
156
156
04.0 CR
T THF
W
MWTH
WHAM
PARK
WHAM
302
308
302
CCORTS
LEASURE JCHM
TUEECY JAMES A
FCRTZ
LEASURE JCFk
[WEEDY
TWEECY JAMES At
RADTKE ROBERT
RAOTKE ROBERT
SCMEPVILL
WENDT
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303 ADOLESCENT PSYCH U4.0 CK
PREREQ GS8 2C1C
1 12.00 MWTH LAhSCN 201 WENCT RACHEL
305 PSYCH PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1C
1 OE.GO 1WTHF PARK 111 HNATICW
2 01.00 * WTHF LAViSCN 2?1 MCLEAN G CCNALC
307 SOCIAL PSYCHOLCGV 04.0 CR
PRERtQ GSB 2C1C
1 11.00 V W WHAM 308
11.00 TH PULL 33
11.00 F LAWSCN 131
2 03.00-04.50 1 TH AG 166 MTCHELL
311 EXP PSYCH LEARN 04.0 CR
PRERtQ PSYC 211t
1 Oe.OO M TH AG 188 ^ELTZER DCNALC
06.00-09.50 M H EC 122
2 01.00 ^ h F AG 170 SCHMECK
01.00-02.50 TH AG 216
312 EXP PSYC PERCEP 04.0 CR
PREREQ PSYC 2116
1 1C. 00-11. 50 W F CL 25 LIT ALFRED
313 EXP PSYC MOTIV 04.3 CR
PREREQ PSYC 211E
1 03.00 1 TH TECH A 122 SCHNECK
02.00-03.50 * AG 222
C3.00 F PHY SC 458
314 EXP PSYC COMP PH>S 04.0 CR
PREREQ PSYC 21 1
e
1 11. CO h W F AG 150 LEVITT RCBEPT A
11.00-12.50 TH TECH A 120
r 32C INDUSTRIAL PSYCH 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1C
1 11. CO MW F AG 224 HILL JANES W
2 Q3.C0-04.5C 1 TH LAWSCN 121 WESTEERG WILLIAM C
39<5B RES INV - HONORS 02.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 1C. 00-11. 5C 1 AG 154
408 TH OF MOTIVATICN 04.0 CR
PRERtQ PSYC 211E CR Cl^ SENT OF INSTR
1 01.0C-C2.50 t- TH AG 188 EHRENFREUND CAVID
421 PSYCH TESTS + MFAS 04.0 CR
PREREQ 8 HRS CF F S YC
1 OS. 00-10. 50 1 TH AG 188
425 MATH PSYCHOLOGY 04.0 CR
PREREQ MATH 41C*» 421*, AND 480A OR
CONSENT CF INS IP
I 1C. 00-11. 5C h WHAM 212 FITZ
10.00 W F WHAM 212
431 PSYCCPATHOLOGY 04.0 CR
PREREQ 305 CR CCNSENT CF INSTR
1 1C.00 1 TH PARK 308 FNATICW MICHAEL JR
10.00 W F PULL 38
440 TH OF PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ PSYC 3C5 CP CCNSENT CF INSTR
1 09.00 MW F PARK 111 HARRREN
451 ADVACED CHILD PSVC 04.0 CR
PREREQ PSYC 211E, AND 301 OR CONSENT
OF INSTRLC10R
1 03.00-04. 5C f W AG 148 CCONNELL JAMES P
465 GRP DYN-IND BEHA\* 04.0 CR
PREREQ 307 CR CCNSENT CF INSTR
1 01.00-02.50 * TH AG 224
49C INDEPEN PROJECTS C1.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1P AND DEPT
CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
495 SELECTED TOPICS 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP1
1 TC BE ARRANGED
2 03.00-04.50 f W COMM 1021 MTCHELL
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SEC 2 BLACK STUDIES C4.C CR
510 HISTCKY SYSTEMS 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 08.00 1 THF AG 218 fCHCSE JAMES H/!je|
08.00 W H FC 122A
514A PHYSIOLOGICAL PSYCE 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1R
1 1C. 00-11. 50 5 WHAM 212
CS.00 t W F WHAM 212
516 LEARNING PROCESSES 04.0 CR
PREREO CONSENT CF INSTP
1 CI. 00-02. 50 f W PHY SC 278 NELTZER
523 RESEARCH SEMINAR 02.0 CR
PREREQ PSYC 522
1 C1.C0-02.5C F WHAM 208 PINCUETTE EUGEML
530 PERS THEOR + OYN 04.0 CR
PREREC CONSENT CF INSTP
1 01.00 t> TH AG 220 SCHILL THOMAS P
01.00 W F AG 224
538 GROUP PSYCHOTHERAPY 02.0 CR
PREREQ PSYC 537 t ND CCHSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 TH PHY SC 278 FAPREN
543A PSYCFODIAGNOSTIC II 04.0 CR
PREREQ PSYC 541 CR CCNSENT CF INSTR
1 03.00-04. 5C ^ W PHY SC 358 RAFFERTY JANET
04.00 TH PHY SC 358
547 ASSESS PROCEO CCLNS 04.0 CR
PREREQ PSYCH 421 CR CCNSENT OF
INSTRUCTCP
1 02.00-03.50 ^ TH PHY SC 458 VAN ATTA
554 DEVELOPMENTAL THEOP 02.0 CR
PREREQ PSYC 451 CR CCNSENT CF INSTR :
I TC BE ARRANGEC SCMERVILL JCHN
:
556 PSYCH TREAT CHILC 02.0 CR
PREREQ PSYC 451 CR CCNSENT CF INSTR
1 1C. 00-11. 50 W H EC 122A eEKKER
581 PSYCHOPHYSICAL MET 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS IP
1 03.00-04.50 1 TH WHAM 203 LIT ALFRED
590 READINGS-PSYC C1.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGEC
591 RESEARCH IN PSYC C1.0 TO 36.0 CR
PREREQ :ONSENT CF DEP1
1 TC BE ARRANGEC
593E PRACT-CLIN PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP IN CHARGE
1 TC BE ARRANGEC RADER
j
ADVANCED STUDENTS
2 TO BE ARRANGED EEKKER
ADVANCED STUDENTS
3 CI. 00-03. 50 TH 0481 202 SHOEMKER
4 01. 00-03. 50 TF 0481 202 RINGUETTE
593F PRACT-COUNS PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP IN CHARGE
1 TC BE ARRANGEC
2 TC BE ARRANGEC SNYCER i
593H PRACT-INDUST PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP IN CHARGE
1 TO BE ARRANGEC WESTBERG WILLI/Mf
593J PRACT-CHILD PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP IN CHARGE
1 TC BE ARRANGED CDONNELL
593L PRACT-TEACHING PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP IN CHARGE
1 TO BE ARRANGED CARRIER NEIL Alf
595 ADVANCED SEMINAR C1.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TC BE ARRANGEC CLINICAL STAFF
2 TC BE ARRANGEC
3 TC BE ARRANGED HILL
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!
4 TC BE ARRANGEC RACTKE
5 11.00-12.50 1 F WHAM 212 f*CHCSE
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
600 DISSERTATION C1.0 TO 4-5.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
Radio-Television (R - T)
161 RAOIC-TV SPEAKING 04.0 CR
1 CS.00 MWTH COMM 1016
2 11.00 MWTH CCMM 1016 HILCRETH RICHARC
3 02.00 MWTH COMM 1016 RICMER E WALTER
251 SURVEY OF BROADCAST 03.0 CR
1 1C.00 N W F COMM 1046
2 12.00 ^ W F CCNM 1046
252 PRODICTION ANALYSIS 03.0 CR
1 1C.00 M TH COMM 1046 CYBVIG HC^ER ELGE
2 CI. 00 M TH COMM 1046
26C AUDIC CONTROL PRACT 01.0 CR
1 12.00-01.50 1 COMM 52C HALL CHARLES J JR
2 12.00-01.50 TH COMM 52C HALL CHARLES J JR
3 03.00-04.50 * COMM 52C
4 C2. 00-04. 50 W COMM 52C
310 RADIO - TV NEWS 03.0 CR
PREREO JRNL 1C3, 201, 2 02 AND 303
1 CI. 00 * W F COMM 1016 CUGAS PAUL JCSEPH
351 PROGS AND AUDIENCES 05.0 CR
PREREQ R-T 251
1 CS.00 MWTHF COPM 1046 CYBVIG HCMER EUGE
352 LAWS AND POLICIES 04.0 CR
PREREQ R-T 251
1 02.00 MWTH COMM 1046 PI^EPMAN MARVIN H
360 RADIC ANNOUNCING 03.0 CR
PREREQ R-T 161 FJSSEC VI TH A MINIMUM
GRADE CF C
1 12.00 h W F COMM 1016 EROWN WILLIAM E
363 RADIC PRODUCTICN 04.0 CR
PREREQ R-T 26C
1 1C. 00-11. 50 F COMM 1016 RICHTER E WALTER
07.00-10.00 PM TH COMM 1016 RICHTER E WALTER
2 C2. 00-03. 50 F COMM 1016
07.00-10.00 PP W COMM 1016
364 TV PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 252
1 1C.00 f WTH COMM 1015 FICTCR RCBERT R
1C. 00-11. 50 1 COMM 1015 PICTCR ROBERT R
2 1C.00 b WTH COMM 1015 FICTCR ROBERT R
10.00-11.50 F COMM 1015 FICTCR ROBERT R
3 01.00 * WTH COMM 1015
CI. 00-02. 50 1 COMM 1015
365 TV DIRECTING 04.0 CR
PREREQ R-T 364
1 CS.00 T TH COMM 1015 PCCHELLE DAVIC B
TC BE ARRANGEC PCCHELLE DAVIC e
37C TELEVISION FILMS 02.0 CR
1 11.00-12.50 TH COMM 1046 *ENCENHALL HARLAN H
373 ADV RADIO PROD LAB C1.0 TO 02.0 CR
PREREQ R-T 363 CP CONCIRRENT ENR IN
R-T 363
1 04.00 1 TH COMM 1046 LYNCH CHARLES T
374 ADV TV PROD LAB C1.0 TO 02.0 CR
PREREQ R-T 364
1 05.00 COMM 1046 LAFFERTY REN A
375 PROB RAD-TV PRCG 01.0 TO 04. C CR
1 03.00-04.50 1 COMM 1046 RIMERMAN MARVIN H
377 R-TV ADVERTISING 03.0 CR
PREREQ JRNL 37C IhO 371
1 04.00 h W F COMM 1046 CYBVIG HOMER EUGENE
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383 BROADCAST WRITING 04.0 CR
PREREQ R-T 363 AIVC 364
1 08.00 t> W CCMM 1016 LYNCH CHARLES T
08.00-09.50 F COMM 1016 LYNCH CHARLES T
393 RAOIC-TV + SOCIETY 03.0 CR
PREREQ R-T 2 5 1 , 3 51, 3!2
1 11. CO f- W F COMM 1046 RIMERVAN MARVIN
430 PUB AFF R-T ESTAfc 03.0 CR
1 C6. 00-09. 00 PN ^ COMM 1046 PIMERVAN
464 PUB AHFAIRS-TV PRCC 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 06.00-09.00 P* 1 COMM 1046
475 INOIV PRODUCT PRCe C1.0 TO 04.0 CR
1 03. GO TH COMM 1046 RCBEINS
Recreation and Outdoor Education (REC)
201 LEISURE AND REC 03.0 CR
1 08.00 1W AG 224 CERIEN WILLI
08.00 F AG 216
202 PROG IN REC 03.0 CR
PREREQ REC 2C1
1 09.00 f W F BAILEY 130 CBRIEN WILLIAM
301 OUTDCOR EQUCATICN 04.0 CR
1 1C. 00-11. 50 1 TH WARRbN 129 CHRISTIE ROeIt
2 01.00-03.00 f> W 0629 201
302 INSTITUTIONAL REC 03.0 CR
1 06.CO-07.50 PN N W H EC 106 GIDECN
31C SOCIAL RECREATICN 03.3 CR
PREREQ REC 2C1, 2C2
1 01.00-02.50 1 TH WHAM 137 TAYLCR
32C NATURE INTERPRET 03.0 CR
1 CS. 00-11. 30 S CL 25 CHRISTIE ROfiT
325 LEISURECRAFTS 03. C CR
PREREQ REC 2C1, 2C2
1 02.00-04.50 TH H EC 120 TAYLCR
02.00-04. 5C 1 WHAM 326
330 CAMPCRAFT 03.0 CR
1 09.00-11.30 < WHAM 312 ABERNATHY
340 REC ACT FOR SP PCP 03.0 CR
PREREQ REC 3C2
1 01.00 ^ W F WHAM 301B FREE8URG
365 ORG AOMIN-COMM REC 04.0 CR
PREREQ REC 2C1, 2C2, nQ 15 HRS IN
REC
1 10.00 1 TH 0862 102 CBRIEN WILLI AM
j
1C.00 f W AG 148
380 FIELD WORK 01. TO 04.0 CR
PREREQ 20HRS RECREATE
|
1 TC BE ARRANGED ABERNATHY WILLlf
390 INTERNSHIP IN REC 16.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
1 TC BE ARRANGEC
425 REC AREAS AND FAC 03.0 CR
1 1C.00 f W WHAM 317 ABERNATHY W1LLH
10.00 TH WHAM 312
j
500 PRIN OF REC 04.0 CR
j
1 06.30-09.00 PM 1 H EC 120 RIDINGER WILLllH
510 OUTDCOR ED WKSHP 04.0 CR
I 06.30-09.00 PM f 0875 102 FREEBURG
FIELD TRTP
525 SPEC POP WKSHOP 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM W CL 326 FREEBURG
530 REC PROGRAM WORKSHF 04.0 CR
PREREQ REC 5CC
1 06.30-09.00 Pf TH H EC 118 RIDINGER WILLI!
540 SURV PLAN OF FAC 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM f 0875 101 TAYLCR LCREN E
570 SEM-REC OUT ED 04.0 CR
1 06.30-09.00 Pf ^ CL 326
596 INDEPENDENT STUDY C2.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGEC FREEBURG WM H
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Rehab
414
417
42C
480
485
490
501A
511
52C
537
551
561
567
571
576
578
585A
5858
585C
589
590
591
599
litation (REHB)
DEV EMP OPPORT
PREREQ SPECIAL SI
INSTR
TO BE ARRANGED
REHB-ECON DEPRIVED
C5. 45-09. 15 f
HUMAN DEV AND 3EH
PREReQ ADVANCED 5
07.35-09.15 PM
INTRC TO REHB
01. 00-02. 50 f
CI. 00-02. 50
SCIENTIFIC METFCC
1C. 00-11. 50 f
READINGS IN REHB
PRERbQ CONSENT CF
TC BE ARRANGEC
REHB ADMINISTRATION
PREREQ CONSENT CF
05.45-07.15
VOCATIONAL CHOICE
PREREQ CONSENT CF
09.00-10.50
FUNCT ANAL OF BEFAY
PREREQ CONSENT CF
03.00-04.50 *
DIAG PROC-SPEC PCP
PRERbQ CONSENT CF
TC BE ARRANGEC
GEN REHB COUNSELING
PREREQ CONSENT CF
09. 00-04. 30 >
SECT IS OFFERED FCR
05.45-09.15
PSYC-SOC ASPECT-CIS
PREREQ CONSENT CF
CI. 00-02. 50
SCH-RELATED BEHAV
PREREQ CONSENT CF
C3. 00-04. 50 h
SEM IN SEL TOPICS
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
CONSENT OF INSTR REC
SEM IN BEHAV MCDIFI
PREREQ CONSENT CF
03.00-04.50
SEM IN CORR REH CC
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
TO BE ARRANGEC
PRACTICUM IN REHAB
TC BE ARRANGEC
PRACTICUM IN REHAB
TO BE ARRANGEC
PRACTICUM IN REHAB
TO BE ARRANGEC
INTERNSHIP IN REHAP
PREREQ REHB 565 t
TC BE ARRANGEC
INDEPENDENT PRCJ
PREREQ CONSENT CF
TO BE ARRANGEC
IN REHAB
CONSENT CF
ARRANGEC
01. TO 16.0 CR
ANDINC OR CONSENT OF
04.0 CR
WHAM 302
03.0 TO 04.0 CR
TANCUG
1 TH WHAM 202
02.0 CR
PULL 43
W WHAM 319
04.0 CR
W H EC 104
C1.0 TO 06.0 CR
INSTF
02.0 CR
INSTF
1 WHAM 329
C2.0 TO 04.0 CR
INSTR
S CONM 1017
04.0 CR
INSTRUCTOR
W PULL 41
04.0 CR
INSTR
C3.0 TO 04.0 CR
DEP/P TNENT
TWTHFS 0406 102
4 CREC IT HRS
TH LS I 44
C2.0 TO 03.0 CR
DEPffl TMENT
W CL 25
04.0 CR
INSTRUCTOR
W CL 326
C1.0 TO 06.0 CR
DEP1
LIREC
01.0 TO 12.0 CR
INSTR
T CL 25
01.0 TO 36. CR
INSTR
RESEARCH
PREREQ
TC BE
THESIS
PREREQ
TC BE
CONSENT
ARRANGEC
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 24.0 CR
OC.O TO 12.0 CR
NO CCN SENT OF CEPT
C1.0 TO 16.0 CR
INS1P
01.0 TO 16.0 CR
INSTR
01.0 TO 09.0 CR
CF INSTF
VIECELI + DICKEY
SCHLMCHER BRCCKVAN
SULZER EDWARC S
VIECELI + LEE
SANCERS RICHARC M
STAFF
LEE ROBERT ECWARD
LEE RCBERT ECWARD
CAMFEELL RCeERT L
CCYLE
GARCNER MARGARET S
GRENFELL
SCHUMACHER BPOCKf-
FCPKINS BILLY L
STAFF
FCPKINS
GRENFELL JCHN E
LEE RCBERT ECWARD
FCPKINS
SCHUMACHER BRCCKMAN
STAFF
STAFF
STAFF
STAFF
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Religious Studies (RELS)
32CA BIBLICAL STUDIES 03.0 CR
PREREQ JUNICR STANDING OR CONSENT OF
INSTRLC7CR
1 C4.G0 f W F WHAM 305 BARGERUHR
33CA HIST WES REL THCLGF 03.0 CR
PRERtQ JUNICR SENDING OR CONSENT OF
INSTRLCTCP
1 C3.00 f W F WHAM 328
Secondary Education (S ED)
310 HIST PRIN OF SEC EC 04.0 CR
PREREQ G-UIO 3C5/P5YC 3 C 3, ADN I SS I ON TO
TCHR EC FROGR/f
1 08.00 THF WHAM 208 STAFF
08.00 N WHAM 228
06.00 W WHAM 201
2 C9.C0 TH WHAM 317 KbEFER
C9.00 h W F WHAM 305
3 09.00 I* W F WHAM 326 MEES
09.00 TH LAWSCN 121
4 1C.C0 f» WTHF WHAM 326 eUSER
CO-REQISITE FOR SEC 4 IS SEC ED 315 SECT
2
5 1C.00 * WTHF WHAM 328
6 11.00 b W F WHAM 312 MKMN
11.00 TH WHAM 321
7 12.00 h WTHF WHAM 326 STAFF
8 01. GO t> WTHF WHAM 326 f*EES
9 02.00 f WTHF WHAM 326 FLIGCR
1C C2.00 f> WTHF WHAM 308 MKMN
11 03.00 t WTHF WHAM 326 STAFF
12 04.00 ^» WTHF WHAM 326 STAFF
13 05.45-07.25 ^ W WHAM 326 STAFF
14 G5. 45-07. 25 1 TH WHAM 303 STAFF
315 SEC SCOL TEACH PETF 04.0 CR
PREREQ S ED 31C CP CONCURRENT ENROLL
1 C9.00 W WHAM 312 STEPHENS
09. CO THF WHAM 302
09.00 ¥ 0875 102
2 11. CO h WTHF WHAM 326 FLIGCR
CO-REQUISITE FCR SECT 2 IS SEC ED 310 SE
CT 4
3 12.00 ^ WTH WHAM 319 STAFF
12.00 F WHAM 328
352 SEC STUD TCH C6.0 TO 16.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
AGRICULTURE
2 TC BE ARRANGED
ART
3 TC BE ARRANGEC
BIOLOGY
4 TG BE ARRANGED
BUSINESS
5 TG BE ARRANGEC
CHEMISTRY
6 TC BE ARRANGED
ECONOMICS
7 TO BE ARRANGEC
ENGLISH
8 TC BE ARRANGEC
FOREIGN LANGUAGE
9 TC BE ARRANGEC
GENERAL STUDIES
10 TO BE ARRANGED
GEOGRAPHY
11 TC BE ARRANGEC
GOVERNMENT
12 TC BE ARRANGED
HEALTH EDUCATION
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13 TO BE ARRANGEC
HISTGRY
14 TC BE ARRANGED
HOME ECONOMICS
15 TC BE ARRANGEC
INDUSTRIAL EDUCATICN
16< TC BE ARRANGEC
JOURNALISM
17 TC BE ARRANGEC
MATH
18 TC BE ARRANGEC
MUSIC
19 TC BE ARRANGEC
PHYSICAL EDUCATICN
20 TC BE ARRANGEC
PHYSICS
21 TC BE ARRANGEC
SOCICLOGY
22 TC BE ARRANGED
SOCIAL STUDIES
23 TC BE ARRANGEC
SPEECH
24 TC tiE ARRANGEC
LIBRARY SCIENCE
25 TC BE ARRANGEC
LANGUAGE ARTS
375A IND RES-CURRICLLLV C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
375B IND RES-SUPERVISICN C2.0 TC 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
375C IND RES-LANG ARTS 02. TO 04. C CR
1 TC BE ARRANGEC
375D IND RES-SCIENCE C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
375E IND RES-READING C2.0 TO 04.0 CR
1 . TC BE ARRANGEC
375F IND RES-SOC STLCIE5 C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
375G IND RES-PROB S EC C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
375H IND RES-JR HIGH NET C2.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TC BE ARRANGED
440 TEACH READ IN H S 04.0 CR
PREREQ GUID 3C5
1 09.00 MWTH WHAM 319 STAFF
2 04.00 MWTH WHAM 329 STAFF
485 PRIN-PHIL VO TEC EC 03.0 CR
PRERcQ STUDENT TE/ICHIK OR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 09.0C-11.3C J WHAM 321 RAMP
487 TCH NAT SCI-SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 31C CF CCNCURRENT
1 12.00 h W F WHAM 208 STAFF
12.00 TH WHAM 321
488 SOC ST IN SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 31C CR CCKURRENTLY
1 08.00 * WTHF WHAM 326 STAFF
2 03.00 N W F WHAM 203 STAFF
03.00 TH WHAM 205
506 READING IN SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 352 CP TE/CHING
EXPERIENCE
1 06.30-09.00 PM W WHAM 212 CUSENBERY MIRIAM C
507 READINGS IN READING 02. TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 TC BE ARRANGED CUSENBERY
509 PRACTICUM IN RD 04. 0, TO 08.0 CR
PREREQ S ED 521C
1 TO BE ARRANGEC FISHCC
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516 INTERN IN READING CA.O TO 12.0 CR
PREREQ S ED 5C<5 AND 514
1 TC BE ARRANGEC FILL
521A DIAG-CORR READ DIS 04.0 CR
PREREO 505 CR 44C OR CONCURRENT REG
WITH 5C5 + TEACH EXPER
1 TC BE ARRANGEC FISCFC
2 09.00-12.50 5 WHAM 144 CISENBERY
561 CURRICULUM 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM W WHAM 312 FISFEACK
562 SEC SCHO CURRICULA 04.0 CR
1 06.30-09.00 PN h WHAM 308 KEEPER DARYLE
564 SEC S PRIN3IPALSHIF 04.0 CR
1 C6. 30-09. 00 PM W WHAM 208 STEPHENS
571 SEM IN CURRICULUM 04.0 CR
PREREQ ELED 561 CF S EC 562 OR EQUIV
1 06. 30-09. OC PM 1 WHAM 328 PUSER
575A IND RES-CURRICLLLV C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC CLIVA PETER F
575B INO RES-SUPERVISICN 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGED CLIVA PETER F
575C IND RES-LANG ARTS C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC CUSENBERY
575C INO RES-SCIENCE C2.C TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC STAFF
575E IND RES-READING C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC FILL
575F IND RES-SOC STUDIES 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC STAFF
575G IND RES-SEC EDLC C2.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC CLIVA PETER F
575K IND RES-JR H METHCC 02.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
596 INDEPENDENT INVEST C5.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC CUSENBERY F|
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED CLIVA PETER F j
60C DISSERTATION C1.0 TO 48.0 CR
1 TC BE ARRANGEC FILL OL IVA j
Secretarial and Business Education (SEC)
201A TYPEWRITING 03.0 CR
j
1 08.00 1WTHF CL 13
2 09.00 MWTH CL 13
3 12.00 M THF CL 13
201B TYPEWRITING 03.0 CR
PREREQ SEC 2C1A CP ECLIV
1 C8.C0 1WTHF CL 13
|
2 09.00 MWTH CL 13
3 12.00 M THF CL 13
201C TYPEWRITING 03.0 CR
PREREQ SEC 2C1B CP ECtIV
1 11.00 h WTHF CL 13
221A SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
1 03.00 MWTHF CL 17
221B SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 221A CP ECHV
1 03.00 MWTHF CL 17
221C SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 221B CP ECLIV
1 03.00 MWTHF CL 13
241 DUPLICATING
PREREQ SEC 2C1 CR EQLIV
1 08.00-09.50 F
2 10.00-11.50 1
3 01.00-02.50 W
4 03.00-04.50 f
242 CALC MACH ACCTANTS
1 11.00 T TH CL 17 BAUERNFEIND
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01,.0 CR
CL 10
CL 10
CL 10
CL 10
01,.0 CR
304 ADV TYPE +KEY PINO 03.0 CR
PREREQ SEC 2C\- C.
i 02.00 M THF CL 13 eURGER CPAL JUNE
324A ADV SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 221C CP ECLIV
1 01. 00 MWTHF CL 17 RAHE
324B ADV SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 324A CP ECIIV
1 01.00 MWTHF CL 13 GARRISON
326 EXECLTIVE SEC PRCC 04.0 CR
PREREQ SEC 3C4
1 10.00 MWTHF CL 13 RAUEPNFEIND HARRY B
341 OFFICE CALC MCHNS 04. C CR
1 OS. 00 MWTHF CL 17 EAUERNFEINC
403 TEACH TYPEWRITING 03.0 CR
PREREQ SEC 3C4 CP EGLIV
1 04.00 1WTH CL 13 PAHE
405 TEACH GEN BUS SLBJ 03.0 CR
1 07. 35-09. OC PP T TH CL 17 EUBCLTZ VAN A
408 TCH BKPG ACCT /P/ 03. CR
PREREQ ACCT 251E CR ECIIV
1 06.00-07.25 PK 1 TH CL 17 eAUERNFEINC HARRY e
411 WRKSHP IN BUS ED 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ SENICR SILOING
1 OS. 00-11. 30 S CL 17
417 DATA PROC IN BLS EC 04.0 CR
1 05.45-07.25 * W CL 17
485 PRIN-PHIL VO TEC EC 03.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTfEM
1 C9. 00-11. 3C S TECH A 208 EAUERNFEIND
,510 IMPRGV INSTR IN SEC 04.0 CR
PREREQ SEC 4C3 CP 404 CR 406
1 09.00-11.30 S CL 17 JACCBSCN
59C READINGS IN BUS ED 02. TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1P
1 TC BE ARRANGEC
591 IND RES IN BUS EC C2.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1P
1 TO BE ARRANGED
'599 THESIS C1.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
Sociology (SOC)
301 PRINCIPLES OF SCC 04.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 1C.00 T THF WHAM 112 *ARTIN THCMAS W
1C.00 W WHAM 302
RESERVED FOR SCC NAJCRS CNLY
302 CONTEMP SOC PRCB 04.0 CR
PREREQ ONE COLRSE IN SCC
1 08.00 TW CL 24 ALIX ERNEST K
Oe.00 THF WHAM 319
SEC 1-RESERVED FCR SCC PAYORS ONLY
2 09.00 MW WHAM 302 ^CMILLIN CAN
09.00 F 0875 101
3 01.00 M LAWSCN 131 SPITH MARGARET R
01.00 W WHAM 208
01.00 F LAWSCN 231
308 STAT FOR SOC SCI 04.0 CR
PREREQ JR STANDING OR CONSENT OF
INSTR
1 TO BE ARRANGEC FAWKES
335 URBAN SOCIOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1B CP SCC 301
1 03.00-04.50 1 TH WHAM 328 NALL FRANK C
RESERVED FOR SCC PAJCRS CNLY
338 INDUSTRIAL SOC 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1B CP SCC 301
1 03.00 M TH WHAM 201 PCSSEL ROBERT D
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03.00 W AG 116
RESERVED FOR SCC N/UCRS
340 THE FAMILY 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1E CP SCC 301
1 12.00 MWTH WHAM 112 LANTZ HERMAN R
j
RESERVED FOR SCC *A„CRS
372 CRIMINOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1B CP SGC 301
1 C8.00 N W F 0861 102 *CMILLIN
08.00 T 0871 101
RESERVED .FOR SCC N^JCRS
374 SOCICLOGY OF ED 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1B CR SCC 301
I 12.00 T THF PHY SC 160 MRTIN THOMAS W]
12.00 W WHAM 203
375 SOCIAL WELFARE 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1B CP SCC 301
1 C9.00 1 THF WHAM 112 EADES JCSEPF
09.00 W 0871 101
SEC 1-RESERVED FCR SCC P/SvORS
2 11.00 TWTHF WHAM 112 EADES JCSEPF
383 INTRCU INTERVIEWING 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1E CP SCC 301
1 1C.00 M THF WHAM 319 eROWN FCSTER S
2 02.00 MWTH AG 144 ERELJE NARTFA Ej8
SEC 1 RESERVED FCR SCCMA*CRS
396 READINGS IN SOC C1.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
396H HONORS READINGS-SCC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEF/FTMENT
1 TC BE ARRANGED
412 SOCIOLOGICAL RES 04.0 CR
PREREQ SRAD STARS OR CCNSENT OF
INSTR
1 01.00-02.50 1 TH LSII 146 eRCOKS MELVljS
46C SOC CF MEDICINE 04.0 CR
PREREQ TWO CCLRSES IN SCC OR CONSENT
OF INSTR
1 C2.C0-04.50 t* W WHAM 202 PAINEY NICHAEL
\
472 AM CGRRECT SYSTEM 04.0 CR
PREREQ SOC 372 CP CCNSENT OF INSTR
1 06.30-09.30 Pf W 0685 102 JCHNSCN ELMER H
473 JUVENILE DELIN 04.0 CR
PREREQ TWO CCLRSES IN SOC OR PSYC OR
CONSENT CF INSTR
1 06.30-09.30 PV TH WHAM 203 EYNCN THOMAS
MEETS AT CENTER FCR THE STUDY CF CRIME
j
481 PROC IN SOC WORK 04.0 CR
PREREQ SOC 375 CP CONSENT OF INSTR
1 03. CC MWTH AG 214 ERELJE MARTHA E|I
482 SOC WK-SEL AGENCIES 03.0 CR
PREREQ SOC 481 *NC CCf>SENT CF INSTR
1 11.00 M TH LSII 430 BRCWN
489E INDEPT STUDY CCRRS C2.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED oCHNSCN ELMER
501 SURVEY SOCIOL THEC 04.0 CR
PREREQ SOC 451 CP CONSENT OF INSTR
1 03.00-05.30 T WHAM 212 NUNCH PETER ANCf*
519 METH FOUND SOC SCI 04.0 CR
PREREQ PHIL 42C CP CCI^SENT CF INSTR
|
1 03.00-05.30 h LSII 430 ^UNCH
521 SEM SOC PSYCH 04.0 CR
PREREQ SOC 426
1 C3. 00-05. 3C TH WHAM 212 CUNCAN HUGH DAt I
539 SOC CF BUREAUCRACY 04.0 CR
PREREQ 15 HRS CF SOC CR CONSENT OF
INSTR
1 07.00-09. 3C Pf TH WHAM 212 NALL
138
562 DEVIANCE DISCRG 04.0 CR
PREREQ 15 MRS CF SOC CP CONSENT OF
INSTR
1 C7. 00-09. 3C PN 1 WHAM 212 SNYCER CHARLES R
583 SUPER FIELD WK CCRH 04. TO 12.0 CR
PRERtQ CONSENT CF INSTP
1 TC BE ARRANGFC JCHNSCN ELMER H
591 INDIVIDUAL RESEARCH C2.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGEC
596 READINGS IN SOC 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP AND DEPT
CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
599 THESIS C2.0 TO 09. J CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
60C DISSERTATION C1.0 TO 48.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TC BE ARRANGEC
Special Education ( SP E )
20C ORIENT ED EXC CHILC 02.0 CR
1 10.00 T TH WHAM 302
2 02.00 * W H EC 206
3 C2.C0 TH LS I 16
C2.00 T WHAM 308
ALL SECTIONS SP E 2CC CFEf* TC FRESF AND
SOPH ONLY
410A PROB CHAR-EMC CHI 04.0 CR
PREREQ SP E 414
1 C6. 30-09. 00 PN 1 LAWSCN 201 JUUL
410B PROB CHAR MENT RET 04. CR
PREREQ SP E 414
1 C2.C0 MWTH WHAM 302 STEPHENS WYATT E
41CC PROB CHAR GIFT CFLC 04.0 CR
PREREQ PSYC 3C1 CR 3C2 OR CONSENT OF
INSTR
1 C6. 30-09. 00 PM T WHAM 326 CASEY
41C0 PROB CHAR ACOUS FCC 04.0 CR
PREREQ PSYC 3C1 CP 302 OR CONSENT OF
INSTR
1 C2.00 MWTH WHAM 301A CRITTENCEN
411 ASS + REMED LRN CIS 04.0 CR
PREREQ SP E 414 /ND CCf* SENT OF INSTR
1 C6. 30-09. 00 PN f WHAM 206 JCINER
413A DIR OBSER-EMOT CIST 04.0 CR
PRERtQ CONSENT CF INSTF
1 06.00-08.00 PM TH WHAM 137
413B DIR CB OF MR CHILD 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
1 10.00-12.50 1 WHAM 326 STEFFENS WYATT E
414 THE EXCEPT CHILD 04.0 CR
PREREQ PSYC 3C1 CR 3C2 OR CONSENT OF
INSTR
1 C9.00 1 TH WHAM 308
OS. 00 f> W AG 168
UNDERGRADUATES CNL>
2 01.00 MWTH WHAM 302
UNDERGRADUATES CNLY
3 06. 30-09. OC Pf TH WHAM 308 NCKAY B ELIZABETH
GRADUATES ONLY
42CA MET MAT-ED EN CIS 04.0 CR
PREREQ SP E 41CA *ND CCNSENT CF INSTR
1 04. 00-06. OC 1 TH WHAM 206 JUUL
420B METH MAT TEACH MP 04.0 CR
PREREQ SP E 41CE *ND CCNSENT CF INSTR
1 Cd. 30-09. 00 PP W WHAM 122 RAINEY CAN S
139
421 SPCH FOR ACOUS HDCP 04.0 CR
PREREQ SP+A 2CC I
09. CO MWTH COMM 1009 CRITTENCEN JERfje
496 READ + INDEP STUDY 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ SP E 414 /NO CCNSENT OF STAFF
TC BE ARRANGEC
501 SPEC RES PROB 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF STAFF
TC BE ARRANGEC JCINER
513 ORG ADM SP CLASSES 04.0 CR
PREREQ SP E 414
Ct. 30-09. 00 P^ TH WHAM 208 *CRGAN HOWARD (
517 ATYP CHILD SOC AGEN 04.0 CR
PREREQ SP E 414 CP CCNSENT CF INSTR
C6. 30-09. 00 PM W WHAM 208 NCRGAN HGWARC I
577 PRACTICUM IN SP ED 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ SP E 41C/S Bt C, OR Dt AND
CONSENT CF STAFF
TO BE ARRANGEC
59C ED CH WITH MEN DEV 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
TC BE ARRANGEC STEPHENS
590 RESTRICTED TC FCSTMAS1ERS STUDENTS
IND INVESTIGATICN 05.0 TO 09.0 CR596
599
60C
Spee
102
104
201
20 2
20 3
209
301
309
313
323
331
401
TC BE ARRANGEC
THESIS C2.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGEC
DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
TC BE ARRANGEC
h (SPCH)
PUBLIC SPEAKING 04.0 CR
PREREQ GSD 1C3
C2.00 MWTH COMM 1020 FlBES
03.00 MWTH COMM 1020 HILEY RAYMONC
TRAINING SPKG VOICE 04.0 CR
PREREQ GSD 103
C8.C0 M THF COMM 1006
PARLIAMENTARY LAV. 02.0 CR
03.00 T TH WHAM 208
PRIN OF DISCUSSICN 03.0 CR
11.00 * WHAM 319 GCODIEL EUNICE
|
11.00 T TH PHY SA 358
02.00 WTHF COMM 1022 FCTTER CAVIC J
04.00 M TH COMM 1020 WILEY RAYMONC !
INTERPERSONAL CCMM 04.0 CR
PREREQ GSD 1C3 CP EQLIV
CI. 00 MWTH TECHA 420 SANDERS
FORENSIC ACTIVITIES 01.0 TO 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1C. 00-11. 50 5 COMM 2005 KLEINAU
PERSUASION 04.0 CR
03.00 MWTH COMM 1022 SMITH WILLIAM j/1
FORENSIC ACTIVITIES C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
IC.00-L1.50 S COMM 2005 KLEINAU
SPEECH COMPOSITICN 04.0 CR
PREREQ SPCH IC2
CI. 00 TWTHF COMM 1020 CLARK
ORAL 1NTERP II 04.0 CR
PREREQ GSC 2CC CP CONSENT OF INSTR
09.00 MWTHF COMM 1020 ANDERSCN
11.00 M THF WHAM 301A ANDERSON
PR POLICIES PRACT 03.0 CR
PREREQ JUNICR STANDING
11.00 MWTH AG 168 V.ILEY
CREATIVE DRAMATICS 04.0 CR
09.00 t> LS II 450 ERACLEY LYNN R
09.00 W PULL 39
09.00 T TH FELTS 130
140
406 TCHG SEC SCHL SPCH 04.0 CR
PREREQ 16 HRS CF SPCH
08.00-09.50 T TH COMM 2012 FIGCINBCTHAM
407A AMER PUBLIC ADDRESS 04.0 CR
1C.C0-11.50 1 TH COMM 2012 eRACLEY EARL EDSEL
425 TECH DISC LDRSHIP 03.0 CR
TC BE ARRANGEC FCTTER OAVIC J
428 COMM THEORIES + PCC 04. C CR
G2.C0-C3.50 ^ W COMM 1018 JENMNGS
434 LEC LEC RECITAL 04.0 CR
PREREQ 12 HRS PLELIC SFEAKING,
INTERPt CP THE/1RE
C2. 00-03. 50 h W COMM 2012 ANDERSON
435
450A
500
j507A
[511A
526
530
532A
599
J600
iSpee
I'lOO
'104
1
200
|212
40C
405A
409
416
428
515
STUDIES IN ORG CCM* 04.0 CR
PREREQ SPCH 3C3
TC BE ARRANGED SMITH
LAB INTERPER CC* 04.0 CR
1C. 00-11. 50 ^ CL 326 JENMNGS
10. 00-11. 50 W COMM 1006
02.00-03.50 T TH COMM 2012 FACE THCMAS J
SURV CLASSICAL RHET 04.0 CR
1C. 00-11. 5C h W COMM 2012 MCKEN RALPH A
STUDIES IN PUB ACD 03.0 CR
PREREQ SPCH 4C7* *ND E
C9. 00-11. 50 F COMM 2012 ERACLEY EARL ECSEL
TEACH COLL SPEECH 02.0 CR
01.00 f> W COMM * 2012 SMTF WILLIAM CAVID
ORAL LANG BEHAVICR 04.0 CR
1C. 00-11. 50 f COMM 1020 I- IGG I NBCTHAM
1C. 00-11. 5C T TH COMM 1020
RESEARCH PROBLEMS 01.0 TO 04. CR
TC BE ARRANGEC BRADLEY EARL EDSEL
RESEARCH IN SPEECH 02.0 CR
01.00 1 TH COMM 2012 ERACLEY EARL EDSEL
THESIS 02.0 TO 09.0 CR
TC BE ARRANGEC MCKEN RALPH A
DISSERTATION C1.0 TO 48.0 CR
TO BE ARRANGEC MCKEN RALPH A
h Pathology and Audiology ( SP & A
)
SPEECH CLINIC CC.O TO 02.0 CR
TC BE ARRANGEC
TRAINING SPK VOICE 04.0 CR
06.00 M THF COMM 1006
PHONETICS 04.0 CR
C2.C0 MWTH COMM 1006 GAREUTT CAMERON W
ARTIC PROB DELAY SF 04.0 CR
PREREQ SP+A 2CC CF CCNCURRENT
ENROLLMENT IN 2C0
11.00 M THF COMM 1036 FACE SUE ANN
IND STUDY-SP+A 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
TO BE ARRANGED CCPELAND
PRAC SP + HEAR THER C2.0 TO 04.0 CR
PREREQ JUNIOR ST/NDINC IN DEPARTMENT
02.00 1 TH COMM 1009 FACE SUE ANN
RES TECH SPEECH SCI 04.0 CR
PREREQ ADVANCED SPEECH STUDENTS OR
CONSENT CF INSTP
01.00 M THF COMM 1006 eRUTTEN GENE JEROME
INTRC TO AUDIOLOGY 04.0 CR
PREREQ JR STANDING OR CONSENT OF
INSTR
09.00 M THF COMM 1006 *CFARLAND WILLIAM H
SP CCRR FOR CL TCH 04.0 CR
PREREQ PRACTISING TEACFER, SR OR GRAD
IN EDLC
02.00 MWTH COMM 1006 GARBUTT CAMERON W
READINGS IN SP+A C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
TO BE ARRANGEC ERACKETT I P
141
520 SEM-PHYSIOL ACCUST 04.0 CR
|
PRERtO SP + A 4C6, <16
1 1C. 00-11. 5C * TH CQWM 1039 CCPELANC ALFRED',
522A SEM-CRG SPCH PRQB C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ GRAD STANCING IN DEPT
1 C3.G0-C4.50 N TH COMM 1007 KCEFF-3AKER HER |rt
529A SEM IN ST BEHAVICR C1.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 02.00-04.50 1 F COMM 1009 8RUTTEN GENE JElitl
530 RES PROB IN SP+A C1.0 TO 04.0 CR
PRERhQ ADVANCED STANDING
1 TC BE ARRANGEC FCSHKC MICHAEL
534 SEM INSTRUMENTATION 01. TO 04.0 CR
1 1C.C0-11.5C T F COMM 1009 FCSHIKO MICHAEL
536 SEM ADMIN-SP-HEAR C1.0 TO 04.0 CR
1 TC BE ARRANGEC ERACKETT
599 THESIS C2.G TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED KCEFF-BAKER HE.RJPI
600 DISSERTATION C1.0 TO 4d.O CR
1 TC BE ARRANGEC eRACKETT I P
Technical & Industrial Education (TIED)
IOC ORIENTATIUN 02.0 CR
1 08.00 t> W PULL 14
201A VISUAL COMMUNICATNS 03.0 CR
1 1C.00 f F PULL 17 KENNEKE LARRY
09. 00-10. 50 W PULL 17
2 10.00 h F PULL 17 KENNEKE LARRY
09.00-10.50 TH PULL 17
207 ENER CONV-POW TRANS 03.0 CR
1 11.00 ^ W PULL I 16 SULLIVAN JAMES
08. 00-09. 50 T PULL I 16
2 11.00 *< W PULL I 16 SULLIVAN JAMES {
1C. 00-11. 5C T PULL I 16
302 CONSTR MTDS PRI TCF 04.0 CR
1 10.00 TW PULL I 109
06.00-10. 50 f PULL I 109
08. 00-09. 5C W PULL I 109
2 1C.00 1W PULL I 109
08.00-09.50 1 PULL I 109
08.00-10.50 TH PULL I 109
I
303 DIVERSIFIED CRAFTS 04.0 CR
1 02.00 TW PULL I 109
12.00-02.50 h PULL I 109
12.00-01.50 W PULL I 109
2 C2.00 TW PULL I 109
12.00-01.50 T PULL I 109
12.00-01.50 TH PULL I 109
3 04.00 TW PULL I 109
03.00-05.50 f> PULL I 109
03.30-04.50 W PULL I 109
4 04.00 1W PULL I 109
03.00-04.50 T PULL I 109
C3. 00-05. 50 TH PULL I 109
319 INDUSTRIAL INTERN 03.0 TO 24.0 CR
PREREQ CONSENT CF COCFCINATOR
1 TC BE ARRANGEC
408 T AIDS IN TECH ED 03.0 CR
1 06.00-08.30 PN T TECH D 130 KENNEKE LARRY
2 06.00-08.30 Pf> TH TECH D 130
419 STU TCH IN TECH PRC 08.0 TO 16.0 CR
PREREQ 9 QTR HRS FROFESSIONAL CCURSES
1 TO BE ARRANGEC STADT
420A ENTRPRS-MANMACH SYS 04.0 CR
PREREQ 20 HRS IN TECHNICAL AND
INDUSTRIAL EDUCATION
1 C4.00 *• W PULL 14 NYSTRCM DENNIS
03.00-04.50 F PULL 14
421 PRIN ENTRPRS TEACH 03.0 CR
PREREQ 16 HCURS IN TIEC
1 02.00 * WTH TECH D 130
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422 CURR DEVEL ENTRPRIS 03.0 CR
PREREQ 20 HCLRS Ih TIEC
02.00 N WTH TECH 130 NYSTRCM
PRACTICUM IN TECH 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ 12 HRS IN TECHNICAL SUBJECTS
TC BE ARRANGEC
SPECIAL PROBLEMS C2.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
TC BE ARRANGEC
PRIN-PHIL VO TEC EC 03.0 CR
PREREQ
09.00-11.30 S TECH A 208 RAMF WAYNE S
ANAL FOR OCCUP EC 03.0 CR
PREREQ 12 HRS IN TEACHING SPECIALTY
06.00-08.30 P* W TECH A 208 6CRTZ
PRIN OCCUP TEACH 03.0 CR
PREREQ 12 HRS IN TEACHING SPECIALTY
06.00-08.30 PN 1 TECH A 210
SUPER OF IND EO 04.0 CR
06.00-09.00 Pf T TECH A 122 EITTLE
PLAN OCCUP ED 04.0 CR
06. 00-09. OC PM TH TECH A 208 BITTLE
COL TCH INO-TEC SLE 04. J CR
06.00-09.00 PN W TECH B 20 EPICKSON
SPECIAL INVESTIGAT 02.0 TO 06.0 CR
TC BE ARRANGED STACT RCNALC W
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGEC STACT RCNALD M
425
430
485
488
49C
505
510
550
570
599
hea
ill*
er (THEA)
STAGING TECHNIGLES 03.0 CR
C9.00 N W F COMM 1037 HENCREN PHILIP R
03.00-04.50 ^ COMM 1057
2 09.00 N W F COVM 1037
03.00-04.50 W COMM 1057
3 C9.00 h W F COMM 1037
C3. 00-04. 50 F COMM 1057
116 STAGING TECHNIQUES 03.0 CR
1 12.00 h W F COMM 1045 HENCREN PHILIP P
03.00-04.50 T COMM 1057
2 12.00 t> W F COMM 1045
03.00-04.50 TH COMM 1057
11C STAGING TECHNIGLES 03.0 CR
03.00 MWTHF COMM 2041 HCRN BOBBY E
VOICE AND DICTICN 04.0 CR
11.00 MWTH COMM 1017 GARBUTT CAMERON W
FUNDS OF TH DES 04.0 CR
1C.00 M THF COMM 2041 FAYNE DARWIN R
DRAMATIC ACTIVITIES C1.0 TC 03.0 CR
07.35-09.00 Pf T TH COMM 1045 ZCECKLER CHARLES
STAGE MOVEMENT 03.0 CR
12.00 MWTHF 0813 101 CAVICSCN ELLEVA J
ACTING 04.0 CR
01.00-02.50 T TH COMM 1045 HARRISON EELIN S
CU 00-02. 50 N W COMM 1037
BEGIN TECH BALLET 02.0 CR
04.00-05. 5C f W 0813 111 CAVICSCN' ELLEVA J
04.00 1 0813 111
CROSS-LISTED WITH FEW 23C*
THEO-TECH CONT ONCE C2.0 TO 24.0 CR
1C. 00-11. 50 MWTH 0813 111 GRAY WINSTCN G
CROSS-LISTED WITH FEV 24C
DANCE WORKSHOP C1.0 TO 06.0 CR
C7. 00-09. 00 PM T TH 0813 111 GRAY
CROSS-LISTED WITH FEW 273
STAGE MAKE-UP 02.0 CR
01.00 W F COMM 1055 HCRN BOBBY E
1C. 00-11. 50 S COMM 1055
DRAMATIC ACTIVITIES 01.0 TO 03.0 CR
07.35-09.00 PM T TH COMM 1045 ZCECKLER CHARLES W
143
!03
!07
08
13
17
3CA
40
73
05
108
311 INT TO PLAYWRITING 04.0 CR
PREREQ 1 COLRSE IN DR/^ATIC LIT AND
CONSENT CF INS1P
1 09.00 MW F COMM 2040 *CE CHRISTIAN I
312 HIST + PHIL DANCE 04.0 CR
1 01.00 MWTH 0813 111 CAVICSCN ELLEV
CROSS-LISTED KITH FEfc 312
322 THEATER PRACTICLM C2.0 TO 12.0 CR
1 Oe. 00-11. 00 MWTHF COMM 1037 ZCECKLER CHARLflj
12.00-05.00 MWTHF COMM 1037
4C2A PLAY DIRECTING 04.0 CR
1 01.00-02.50 f- W COMM 1045 AERAMS SHERWIN
404 THEATRE MANAGEMENT 04.0 CR
1 12.00 MWTH COMM 1017 AERANS SHERWIN
502 ADV DIRECTING 04.0 CR
1 10.00 M THF COMM 1045
503A SCENE DESIGN 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP1 + GRAD
STANDING
1 11.00 MW F COMM 2041 FAYNE DARWIN R
504 THE COMIC THEATRE 04.0 CR
1 03.CO-04.50 f W TECH A 120 NCE
519 THEATRE PRACTICUM 01.0 TO 12.0 CR
1 08.00-11.00 MWTHF COMM 1037 ZCECKLER CHARLk
12.00-05.00 MWTHF COMM 1037
526 SEM IN THEATRE ARTS C3.0 TO 12.0 CR
PREREQ GRAD STANCING CCNSENT
OF DEPARTMENT
1 09.00-11.50 < LAWSCN 101
RESEARCH PROBLEMS C1.0 TO 04.0 CR530
599
TC BE ARRANGEC
THESIS C1.0 TO 09.0 CR
TC BE ARRANGEC
Zoology (ZOOL)
102 GEN INVERT ZOOLCGY 05.0 CR
PREREQ GSA 2C1B
1 02.00 T TH AG 166 BLACKWELDER R
08.00-09.50 M W F LS I 130
2 02.00 T TH AG 166 ELACKWELDER R
1C. 00-11. 50 f W F LS I 130
3 C2.00 1 TH AG 166 BLACKWELDER R
CI. 00-02. 50 M W F LS I 130
4 02.00 1 TH AG 166 ELACKWELDER R
03.00-04.50 M W F LS I 130
103 GEN VERT ZOOLOGY 05.0 CR
PREREQ GSA 2C1 A + B
1 08.00 M W AG 166 GEORGE WILLIAM
08.00-09.50 T TH S LS I 208
2 08.00 t W AG 166 GEORGE WILLIAM
1C. 00-11. 50 T TH S LS I 208
3 08.00 ^ W AG 166 GEORGE WILLIAM
01.00-03.50 T TH LS I 208
4 08.00-09.00 M W AG 166 GEORGE WILLIAM
01.00-03.50 M W LS I 208
300 VERT EMBRYOLOGY 05.0 CR
PREREQ ZOOL 2C2
1 12.00 M W F LS I 205 HAAS HERMANN J
12.00-01.50 T TH LS I 213
322 PROBLEMS IN ZOCLCG> 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ 4.25 GFA,SENICF STANDINGtAND
DEPT OR FAC APFPOVAL
1 TO BE ARRANGEC
382 ZOOL SENIOR SEMINAR 0C.5 TO 01.5 CR
PREREQ SENICR STANDING
1 CI. 00 T LS I 205 MCPHERSCN
2 03.00 F LS I 205 BEATTY JOSEPH
3 04.00 W LS I 205 CYER
400 ANIMAL TAXONOMY 02.0 CR
PREREQ 1 YR OF EICLOGY OR CONSENT
OF INSTRLCTOR
144
Bl
i
1 08.00 f F LS I 205 ELACKWELDER R E
401 GENETICS 05.0 CR
PREREQ 15 QRT HRS OF EIO SCIENCE AND
CONSENT CF INSTRUCTOR
1 CS.00 f> W F LS I 205 ENGLERT DUWAYNE C
1C 00-11. 50 h F LS I 209
402 NAT FIST INVERT 04.0 CR
PREREQ 1 YR CF 2CCL INCLUDING 102
1 03.00 1 TH LS I 205 eEATTY JOSEPH ALBERT
08. 00-09. 50 TH S LS I 130
2 C3.00 1 TH LS I 205 BEATTY JOSEPH ALBERT
1C. 00-11. 50 TH 5 LS I 130
404 ZOOLOGY FIELD STLD 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEP1
1 TC BE ARRANGEC
407 PARASITOLOGY 05.0 CR
PREREQ 1 YR CF 2CCL INCLUDING 102
1 0*3.00 1 TH LS I 205 CYER
08.00-09.50 f W F LS I 213
409 HISTCLOGY 05.0 CR
PREREQ ZOOL 2C2
1 1C.00 * W F LS I 205 MRTAN JAN
1C. 00-11. 5C 1 TH LS I 211
'tlC VERT PALEONTOLOGY 05.0 CR
PREREQ ZOOL 2C2 CF GECLOGY 301
1 1C.00 MWTH LS I 204
11.00 1 TH LS I 204
»15 LIMNOLOGY 04.0 CR
PREREQ 1 YR CF 2CCLCGY, INCLUCING
ZOOL 1C2
1 C3.00 f W LS I 205 STAHL JCHN B
01. 00-04. 50 F LS I 211
61 MAMMALOGY 04.0 CR
PREREQ 1 YR CF ZCCL INCLUDING 103
1 C2.00 * W LS I 205 STAINS HCWARC JAMES
01.00-04.50 TH LS I 204
>63 WILDLIFE MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ 15 HRS CF EIOLCGICAL SCIENCE,
CONSENT CF INSTRUCTOR
1 02.00 > W AG 166 J<RULL JCHN N
08.00-11.50 F LS I 204
2 02.00 f> W AG 166
CI. 00-04. 50 TH LS I 211
3 02.00 f W AG 166
01.00-04.50 F LS I 204
4 02.00 W AG 166
08.00-11.50 5 LS I 204
466 FISH MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ 15 HRS CF EICLCCICAL SCIENCE,
CONSENT CF INSTRUCTOR
1 01.00 * W LS I 204 LEWIS WILLIAM M
01. 00-04. 50 1 LS I 204
512 ANIMAL GEOGRAPHY 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 11.00 V W F LS I 205 STAHL JCHN B
514 ADVANCED ENTOMCLCGY 04.0 CR
PREREQ ZOOL 471
1 03.00 1 TH LS I 213 PCPFERSCN JCHN E
03.00-04.50 f W LS I 213
525 CYTOLOGY 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 03.00 h W F LS I 315 CLAH LESLIE
C3. 00-04. 50 1 TH LS I 315
CROSSLISTEO WITH BC1F 525
578 POPULATION GENETICS 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 1C. 00-11. 50 1 TH LS I 205 ENGLERT DUWAYNE C
581 READING CURRENT LIT 03.0 CR
PREREQ GRAD STATU IN t BIO SCIENCE
1 12.00 f W F LS I 323
145
C1.0 TO 06.0 CR582 GRAD ZOOl SEMINAR
1 TO RE ARRANGEC
583A TEACH ZOOL COLL 01.0 CR
PREREQ GRAD STAUS IN t BIO SCIENCE
1 C5.00 W LS I 205
585E SEM-WILDLIFE MG T C1.0 TO 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1P
1 C6.00 1WTH LS I 205
596 SPECIAL RESEARCH C2.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INS1P0CT0R
1 TO BE, ARRANGEC
599 THESIS C2.0 TO 09.0 CR
1 TC BE ARRANGED
600 DISSERTATION C3.0 TO 48.0 Ck
1 TO BE ARRANGEC
FISHER
SCHEDULE OF VOCATIONAL-TECHNICAL INSTITUTE COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A INTRC-PHYS SC IENCE 04.0 CR
901 09.00 MWTH M3 103
9C2 10.00 b 1WTH M3 103 CCLLINS JASCN
903 01. CO MWTH M3 103 CCLLINS JASCN
904 C2.C0 MWTH M3 103
101B INTRC-PHYS SCIENCE 04.0 CR
9C1 11.00 MW F F3 144 FARTLNG FRANK
902 12.00 MWTH F3 144 SMTH
Genera 1 Studies Area B—Man 's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
201B CULT-SOCIETY BEHAV 04.0 CR
901 12.00 MWTH L3 109
20 1C CULT-SOCIETY-BEHAV 04.0 CR
9C1 C9.C0 MWTH HI 143
9C2 1C.00 MWTH HI 143
903 11.00 MWTH HI 143
904 12. CO MWTH HI 143
905 CI. 00 MWTH HI 143
9C6 03.00 b 1WTH AVTECH 116
211A POLITICAL ECONC^Y 04.0 CR
901 12.00 MWTH L2 105 CHCATE
902 04. CO MWTH L2 105 ChOATE
211B POLITICAL ECONCM 04.0 CR
901 08.00 MWTH HI 143 SKIN
902 09.00 MWTH MI 112 SHIN
9C3 11.00 MWTH AVTECH 116 CISSELL
9C4 01.00 MWTH H3 151
905 03.00 MWTH HI 143 CISSELL
906 04.00 MWTH HI 143 CISSELL
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITICr\ 03.0 CR
901 08.00 ^ W F H3 153
902 08.00 b W F H4 233
903 09.00 b W F H3 153
9C4 09.00 b W F H9 101
905 10.00 b W F H3 153
906 1C.00 b W F FI 108
907 11.00 b Vi f H3 153
9C8 12.00 b W F H3 153
909 01.00 N W F H3 153
910 01.00 b W F H9 101
911 02.00 ^ W F H3 153
146
512 C2.00 f»
913 03.00 f
914 03. CO *
<31
5
04.00 ^
516 oa.oo ^
02 ENGLISH COMPOSI TlCf^
9C1 08. CO *
SC2 12.00 ^
03 ORAL COMM OF IDEAS
901 08.00 MWTH
902 1C.0O MWTH
503 11.00 MWTH
5C4 12.00 MWTH
905 02.00 MWTH
906 04. GO MWTH
Mathematics (MATH)
11A COL ALGEBRA TRIG
901 09.00
902 C3.00
Accounting (*ACC)
01A ACCOLNTING
1 08. CO
08.00-09.50
2 C5.00
C5. 00-10. 5C
3 11.00
11.00-12.50
4 12. CO
12.00-01. 5C
5 02.00
02.00-03.50
09A CALC MACH
1 G5.00
2 11.00
3 C2.00
4 C3.C0
5 C6. 30-09. CC PM
26 FUND OF BUSINESS
1 C5.00
2 07. 00-08. 30 Pf
01A ACCOLNTING
1 08.00
04A COST ACCOUNTING
MWTHF
MWTHF
1 TH
N F
1 1H
f> F
1 TH
b F
1 TH
> F
1 TH
* 1WTHF
h 1WTHF
MWTHF
MWTHF
1 TH
t- 1WTHF
26A
268
27
PRERfcO *ACC 1C1C
1C.0O MWTHF
01. CO MWTHF
BUSINESS LAW
05.00 MWTH
02.00 MWTH
BUSINESS LAW
11.00 MWTH
OFFICE AOMIN + SLP
PREREQ *ACC 126
12.00 MWTHF
irchitectural Drafting (*AD)
[lCA ARCHITECT DRAFTING
PREREQ MUST BE 1/KEN
I 1 TC BE ARRANGED
2 TC BE ARRANGEC
3 C8. 00-11. 50 f W I
4 01.00-04.50 h W I
46A FREEHAND ARCH GRAPE
1 08. 00-10. 5C 7 TH
2 CI. 00-03. 50 T TH
3 01.00-03.50 1 TH
47 HISTORY ARCHITECT
1 11.00 f W
2 01. fin * W
L3
H3
H9
H3
AVTECH
3.0
H9
FI
3.0
AVIECH
H9
H9
H9
H9
H9
L3
H3
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
Ih A,B
05.0
04.0
F
F
147
MI
MI
MI
MI
HI
MI
MI
03.0
03.0
04.0
04.0
109
153
101
153
116
CR
131
111
CR
116
131
131
131
101
131
CR
139
151
CR
111
111
138
138
111
111
138
108
111
111
CR
113
113
113
113
113
CR
111
111
CR
138
CR
CFENCWETH
CUNNINGHAM
WCRKLN ARTHUR
WCRKUN ARTHUR
WCRKUN ARTHUR
EEAVEN
BE/WEN
eEAVEN
VENAeLE CHARLES
VANCIL ALICE L
JCHNSTON CHESTER E
VANCIL
JCHNSTON
uCHNSTGN
P ICHEY
RICFEY HELEN E
MRKWELL JAMES K
MRKWELL JAMES K
VAUGHN
CUNCIFF JOHN WILLIAM
FI 111
FI 108
04.0 CR
H4 233 CUNCIFF
H4 233
04.0 CR
H4 233 CUNCIFF JCHN WILLIAM
04.0 CR
H4 233 NARKWELL
05.0 CR
SEQUENCE
03.0
03.0
138
138
CR
108
108
144
CR
112
112
PUTLECGE
RUTLECGE
CLIFTON
CLIFTON
LITTLE
LETE JOSEPH
LCUGEAY
LCUGEAY
LCUGEAY
PAUL J
PAUL J
153B MECH STRENGTH-FAT
PREREQ *AD 153A
1 06. 00-09. 50 MM F
221A ARCHITECTURAL CES
1 C8. 00-10. 50 h W F
2 01.00-03.50 f W F
250A MATERIALS METHCCS
1 TC BE ARRANGEC
2 TC BE ARRANGED
3 08.C0-11.50 1 TH
11.00 W
4 CI. 00-04. 50 1 Ti-
ll. 00 W
258 STRUCTURAL ELEMENTS
PREREQ *AD 153 CP CONSENT OF
1 12.00 M THF MI
04.0 CR
L3
MI
MI
MI
MI
MI
MI
04.0
04.0
119
CR
113
113
CR
STALEY GLENN L
113
113
113
113
04.0 CR
ADVISER
112
Aviation Technology (*AT)
101 ARCFT RECIPROCAT PP
1 CS.CO *
1G. 00-12. 50 N
102 CARB + LUB SYSTEMS
1 02.00 h
CS. 00-12. 50
ARCFT ELECT GEN-AL7103
104
105
106
107
108
109
110
111
20 3
204
W F
1 TH
1WTHF
W F
T TH
F
1 TH
W
I TH
1 TH
W
1 TH
T TH
W
TH
1 TH
W
08.00 h
CS. 00-10. 50 f
PROPELLORS
09.00
02.00
1C. 00- 12. 50
AIRCRFT INSTRUMENTS
12.00
04.00
C2. 00-03. 50
ARCFT IGN-START SYS
08.00
11.00
08.00-10.50
FABRIC-WOOD-DOPING
C9. 00-10. 50
12.00
CI. 00-03. 50
C2. 00-04. 50 H
01.00 * W
08.00 F
JET PROPULSION PP
01.00 P U F
02.00-03.50 f W F
11.00 W
POWERPLANT TESTING
11.00 f F
08.00-10.50 V F
AIRC STRUCT AND REP
1C.0O M F
11.00 W
04.00 1 TH
12.00 T
MATERIALS PRCCESS
TC BE ARRANGEC
AEROOYNAMICS
09.00 t> F
10. 00-11. 50 M F
12.00 W
01.00 1 TH
02.00-03.50 1 TH
12.00 F
AIRCRAFT HYDRAULICS
08.00-09.50 1WTH
10.00 1WTH
148
06.
G
AVTECH
AVTECH
06.0
AVTECH
AVTECH
06.0
AVTECH
AVTECH
05.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
05.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
06.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
03.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
05.0
05.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
05.0
AVTECH
AVTECH
CR
116
134
CR
117
119
CR
117
127
CR
116
116
118
CR
116
116
128
CR
106
117
127
CR
117
116
131
131
106
106
CR
117
133
106
CR
117
134
CR
106
117
117
116
CR
CR
106
131
117
106
132
117
CR
132
116
LETE JOSEPH R
LITTLE HARCLC
LETE JOSEPH R
LITTLE HAROLC
.L
EURKEY
SCHAFER JOSEPH
CARCSA + LEE
i
1
EURKEY PAUL
i
SCHAFER JOSEPH j.t
I
j
VANERKA CHARLEjA
RICH CAVID LOU
RICH DAVID LOU
CARCSA EDMUNC
1
L
SCHAFER JOSEPHiLL
l
I
RICH DAVID LCU
RICK
VANERKA CHARLEJA
VANERKA CHARLES
i
!
CHMAN LENNART !
2 OS. 00 * F AVTECH 117 CHMAN LENNART R
1C. 00-12. 50 * F AVTECH 132
02.00 f AVTECH 116
05 PRESS, AIR CONG SYS 03.0 CR
1 01.00 1 TH AVTECH 117 CHMAN LENNART R
02.00-03.50 F AVTECH 1D6
2, 02.00 1 TH AVTECH 116 CHMAN LENNART R
11.00-12.50 M AVTECH 131
06 METAL + PROCESSING 04.0 CR
1 11.00 1 TH AVTECH 136 PITER RUSSELL W
08.00-10.50 1 TH AVTECH 131
2 11.00 f> F AVTECH 106 RITER RUSSELL W
Oe.CO-10.50 P F AVTECH 131
08 ARCFT FUEL SYSTEMS 02.0 CR
1 02.00 TH AVTECH 106 CCLLETT
08.00 1 AVTECH 119
CS.00 1 AVTECH 116
09 WT BALANCE INSPECT 06.0 CR
1 1C.00 MWTHF AVTECH 106 CCLLETT
08.00-09.50 f W F AVTECH 131
17 RADIC OPER-INSTALL 01.0 CR
1 12.00 TH AVTECH 136 PITER RUSSELL W
1C.00 W AVTECH 128
09.00 W AVTECH 106
2 02.00 f AVTECH 106 PITER RUSSELL W
11.00 W AVTECH 128
12.00 1 AVTECH 117
20 JET TRANS AIR SYS 03.0 CR
1 02.00-03.50 1 AVTECH 106 CCLLETT
C8. 00-09. 50 TH AVTECH 133
3CA PRIVATE PILOT 02.0 CR
1 12.00 h W F AVTECH 106 FATCHETT
308 PRIVATE PILOT 01.0 CR
1 TC BE ARRANGEC FATCHETT
31 BASIC FLIGHT 03.0 CR
PREREQ *AT 23C
1 TC BE ARRANGEC
32 INTERMEDIATE FLIGHT 03.0 CR
PREREQ *AT 231
1 TO BE ARRANGEC FATCHETT
33 ADVANCED FLIGHT 03.0 CR
PREREQ *AT 232
1 TC BE ARRANGEC FATCHETT
34 INSTRUMENT FLIGHT 03.0 CR
PREREQ *AT 233
1 TC BE ARRANGEC FATCHETT
automotive Technology (*AUT)
01A AUTO LAB—ENG 05.0 CR
1 08.00-10.50 MWTHF L2 108 RCMACK
2 11.00-01.50 MWTHF L2 108 WHITE
01B AUTO LAB-BR + STEER 05.0 CR
1 08.00-10.50 MWTHF LI 108 JCNES PAUL F
01C AUTO LAB-IGN « CARE 05.0 CR
1 02.00-04.50 MWTHF L2 108 KCDCNALC JAMES H
25A AUTO THE—ENGINES 05.0 CR
1 01.00 MWTHF L2 105 RCMACK CHARLES
2 02.00 MWTHF L2 105 WHITE JAMES ECWIN
258 AUTO THE-BR + STEEP 05.0 CR
1 02.00 MWTHF L2 105 JCNES PAUL F
)25C AUTO THE-IGN CARE 05.0 CR
1 09.00 MWTHF L2 105 *CDCNALD JAMES H
J01A AUTO LAB-POWER OPT 05.0 CR
PREREQ 101C ANC 125C
I 01.00-03.50 MWTHF L2 102 KAZCA JCSEPH G
01B AUTO LAB-TRANS PCWP 05.0 CR
PREREQ 101C ANC 125C
1 C9. 00-11. 50 MWTHF L2 102 WILLEY LUC LAN
01C AUTO LAB-DIAGNCSIS 05.0 CR
PREREQ 101C AKD 125C
I 02.00-04.50 MWTHF LI 108 SHELTCN EVERETT E
149
22CA AUTO TH-POWfcR 0P1 05.0 CR
PREREQ 101C AND MST EE TAKEN
CONCLRREMLY M1H 201
1 1C.00 MWTHF L2 105 KAZCA JCSEPF
22CB AUTO TH-TRANS POWER 05.0 CR
PRERtQ 101C AND MST EE TAKEN
CONCURRENTLY b IT H 201
1 Cfi.OO MWTHF L2 105 WILLEY LUCIAN
22CC AUTO TH-DIAGNOSIS 05.0 CR
PREREQ 101C ANC MST EE TAKEN
CONCURRENTLY b II H 201 I
1 11.00 MWTHF L2 105 SHELTCN EVFRE I
E
Commercial Art (*CA)
101 ART ANALYSIS 03.0 CR
1 C8.00 ^ Vt F NT 101 SWAYNE CCRIS ij
2 CI. 00 ^ W F NI 101
125 TECHNIQUES 10.0 CR
1 09.00-11.50 ^ W F NI 101 SWAYNE DORIS |
08.00-11.50 T TH NI 101
2 01.00-04.50 T TH NI 101 ECZA GERTRUCE
02.00-04. 5G ^ W F NI 101
210A ADVER + STORY ILLL5 08.0 CR
1 C8. 00-11. 50 t> W F NI 107 FCFFMN RICHAA
2 CI. 00-04. 50 f W F NI 107
23CA TECHNICAL ILLUST 07.0 CR
1 08.00-11.50 T TH NI 107 FCFFNAN RIChAi ] <
2 01.00-04.50 T TH NI 107
Corrections and Law Enforcement (*CLE)
103 INTRO CRIME CCNT 04.0 CR
1 06.30-09.30 P^ T H3 153
107 LAW ENF COM PRCB 03.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
115A INTERPER KEL 03.0 CR
1 06.30-09.00 Pt> M H3 153
205 PRIN OF INVEST 04.0 CR
1 06. 30-09. 30 PN TH H3 153
215 SUP PRAC IN CRIV 09.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
221 POLICE AOM 03.0 CR
1 TO BE ARRANGEC
Dental Hygiene (*DH)
130 ORIENT DENTAL FYGE 02.0 CR
1 08.00 * W FI 110 uCHNSCN
132A HEAD NECK ANATCKY 04.0 CR
1 C9. 00-10. 50 T FI 110 SflTh DCNALC
08.00-10.50 TH FI 110
135A ORAL BASIC SCIENCE 04.0 CR
1 C9. 00-10. 50 * W FI 110 EUSFEE ELEANOljJ/
21CA CLINICAL DENTAL HYG 05.0 CR
1 09.00-11.50 Mh F F3 132
12.00 F FI 110
2 CI. 00-03. 50 MW F F3 132
12.00 F FI 110
213A DENTAL ASSISTING 03.0 CR
1 C9. 00-11. 50 TH F3 144 CAVANESS GECRI f
2 CI. 00-03. 50 TH F3 144 CAVANESS GEOR»! P
217 DENT HEALTH EDUC 02.0 CR
PREREQ *DH 216, GSC 1C 1/ , 101B , 103 ,GSB
201C SCPF STND IN *DH
1 12.00 f W FI 110 JCHNSCN
218B CLIN DENT ROENTGEN 02.0 CR
PREREQ *DH 218A
1 09.00-10.50 TH FI 110 BUSHEE ELEANCijJ'
2 C2. 00-03. 50 TH FI 110
Data Processing (*DP)
101A AUTO DATA PROC MACF 05.0 CR
1 08.00 MWTHF H4 134
150
os.oo ^< 1WTHF H8
2 01.00 MWTHF HA
02.00 MWTHF HO
3 C3.00 * 1 WTHF H4
C4.00 f- 1WTHF H8
>3A COMP PROG
1- 1C.0C N 1 WTHF HA
11.00 MWTHF H8
)7 AUTO UP CONCEPTS
1 12.00 h W F HA
12.00 1 TH H8
I2A INDUST COMPUT PRCG
PRERFO MATH 111/ CP 1C3
1 12.00 ^ 1WTHF HA
CI. GO M WTHF H8
>3A BUS COMP PROG
PREREQ OP 1C3 ANC 206*
1 10.00 MWTHF HA
11.00 f 1 WTHF H8
2 C3.00 * 1WTHF HA
C4.00 h 1WTHF H8
5 SYSTEM OES DEVEL
PREREQ *0P 1C4
1 CS.OO MWTHF HA
2 02.00 N 1WTHF HA
235
13A STAPKEY
235
13A FITZPATRICK
235
35. CR
13A STARKEY
235
03.0 CR
13A LCHMEIER
235
05.0 CR
133 FITZPATRICK MICHAEL
235
05.0 CR
133 CICK
235
133 CICK
235
05.0 CR
133 LCHf'EIER
133 LCH^EIER
>ntal Laboratory Technology (*DT)
1A DENTAL PRUSTHET LAE 06.0 CR
1 C2.CO-OA.5C t W F F3 128
C1.00-0A.5C 1 TH F3 128
2 02.00-OA.5C f W F F3 127 eYKCWSKI
C1.00-OA.5C 1 TH F3 127
*5A OENT PROSTH THEORY 03.0 CR
1 CI. 00 N W F FI 110 LEEeENS
2 01.00 *- W F FI 109
\.B ORAL ANATOMY 02.0 CR
1 11.00 1 TH FI 110
2 12.00 1 TH FI 110
1A CROWN BRIDGE LAE 06.0 CR
1 09.CO-11.50 f W F F3 128 CHRISTY CHARLES Q
C8. 00-11. 50 1 TH F3 128
2 09.00-11. 5C h W F F3 127 *CRR
08.00-11.50 1 TH F3 127
5A CROWN BRIDGE THEC 03.0 CR
1 08.00 f W F F3 128 CHRISTY CHARLES Q
2 08.00 ^ W F FI 109 FCRR
ectronics Technology (*ELT)
1A BASIC ELEC AP SYS OA.O CR
1 05.00-10.50 MWTHF M3 109 SCHULTZ RAYMCND
2 02.00-03. 5C MWTHF M3 109 CCReELL DENNY M
' IE BASIC ELEC AP SYS C2.0 TO 15.0 CR
1 07.55-10.00 PN T TH M3 109
5A BASIC ELECT THEO 05.0 CR
1 11.00 MWTHF M3 107 SCHULTZ RAYHCNC
2 11.00 MWTHF M3 110 CCREELL DENNY M
5E BASIC ELEC THECRY C2.0 TO 15.0 CR
1 06.30-07.50 PP 1 TH M3 110
7 BASIC TECH CONCEPTS 03.0 CR
1 08.00 * W F M3 110 CALCWELL PAUL NEWELL
2 09.00 f W F M3 110 CALCWELL PAUL NEWELL
'1A ADV ELECT APPL OA.O CR
PREREQ *ELT 1C1C, *EL1 125C
1 08.00-09.50 MWTHF M3 112 *CRRIS CARL E
2 01.00-02.50 MWTHF M3 112 fCRRIS CARL E
5A ADV IND SYSTMS THEC 05.0 CR
PREREQ *ELT 1C1C, *ELT 125C
1 10.00 MWTHF M3 110 CALCWELL PAUL NEWELL
151
Forest Products Technology (*FP)
101A WOODWORK-MACHINE
1 C9. 00-11. 50 N W F
Ce.C0-10.5C 1 TH
125A PROD WOODWKG THECRY
l ce.oo f W F
128 WOOD TECH
1 12.00 h W
11.00-12.50 1 TH
129 WOOD FINISHING
1 C2.00 f W F
20 1A WOODWORK-LIGHT FP
1 C2.00-OA.50 MWTHF
225A PROD WOODWKG THECR\
1 01.00 ^ W F
232 WOOD PRESERVATION
1 08.00 T TH
05.0 CR
LA 108
LA 108
03.0 CR
LA 106
04.0 CR
LA 106
LA 106
03.0 CR
LA 106
05. C CR
LA 108
03.0 CR
LA 106
02.0 CR
LA 106
General (*GEN)
101 BUSINESS CORRES
PREREQ GSD 1
1 12.00
102 TECHNICAL WRITI
1 C8.00
2 1C.00
3 12.00
A C3.00
5 C4.00
105A BUS TECH MATH
PREREQ SATIS
GEN
1 10.00
2 11.00
3 CI. 00
4 C2.00
105B BUS + TECH MATH
PREREQ SATIS
GEN
1 08.00
2 09.00
3 1C.00
A C2.00
5 03.00
6 04.00
115A INTRC TO CHEMIS
PREREQ DENTA
CONSE
1 01.00-02.50
2 03.00-OA.50
120 APPLIED PHYSICS
PREREQ GSA 1
1 11.00
11.00-12.50
201 JOB ORIENTATION
1 09.00
RETAILING
2 11.00
ARCHITECTURE
232 MGT-LABOR RELAT
1 01.00
2 02.00
P
CIA
NG
N W FI
03.0 CR
121
03.0 CR
FACKPY AC1
ice
W F
W F
W F
W F
FACICRY AC!
1C6
^
^
TRY
L HYG
NT CF
h
M3 103
MI 112
M3 103
MI 112
AVTECH 117
03.0 CR
MATH SCCRE OR
HA 233
M3 103
HA 233
M3 103
03.0 CR
MATH SCCRE OR
IENE 5
AOVIS
W F
W F
H3 151
H3 151
H3 151
H3 151
AVTECH 117
H3 151
OA.O CR
TLDFNT OR
OR
F3 1AA
F3 1AA
OA.O CR
CIA,*
^
GEN 1C
W
1 TH
1 TH
M3
M3
FI
HI
101
101
02.0 CR
106
1AA
ICNS
1WTH
1WTH
OA.O CR
AVTECH 116
HI 1A3
Highway and Civil Technology ( *HCT)
101A SURVEYING
1 01.00-0A.50 1 TH
C8.0O-11.50 TH
202B COOP WORK EXPER
1 TO BE ARRANGED
203 HYDR AND DRAIN
PREREQ GSD 114
1 1C. 00-11. 50 MW F
152
L3
L3
L3
05.0 CR
119
119
OA.O CR
05.0 CR
CARMN ALGA I
CARMN ALGA tj
CSBCPN HARCLt
!
CARMN ALGA l|
CSBCRN HARCLIjII
CSBCRN HAROLf|l|
CSBCPN HARCL1 II
CUNNINGHAM
CROWE CHARLEJjr
CROWE CHARLEUr
CUNNINGHAM Ctk
CUNNINGHAM DIM
SMITH DCNALD
SMITH DCNALC
HARBISON JAM]
ELDER
LETE
BASSETT
STALEY GLENN
EASSETT FRAN-jlN
119 STALEY GLENN
srary and Audio-Visual Technology ( * LAV)
1 LIBRARY TECH SERV 04.0 CR
1 06.C0-07.50 PN ^ U LIB 103J
3 LIB TECH+PUBLIC SER 03.0 CR
1 06.00-07.25 P* 1 TH LIB 103J
5 INTRC TO TECHNCLCGV 02.0 CR
1 09. 00-10. 5C 1 LIB 103J
ortuary Science (*MS)
1A FUNERAL HIST + CLST 03.0 CR
1 08.00 h W F L3 109 ECULANGER
2A RESTCRATIVE ART 03.0 CR
1 01. 00 T TH L3 109 HERTZ DCNALC GORDCN
02.00-04. 5C 1 F3 144
2 01.00 1 TH L3 109
02.00-04.50 TH L3 106
3 INTRC TO EMBALMNG 03.0 CR
PREREQ CHEM 1 1 C ,2 « , PI- 5 L 300, GSA 301
1 03.00 f> W F L3 109 ECULANGER JAY W
5A PATHCLOGY 03.0 CR
1 04.00 f W F L3 109 HERTZ DCNALC GORDON
xhine Drafting and Design Technology ( *MT)
,1A GRAPHICS 07.0 CR
1 08.00-10.50 MWTHF MI 101 BEAUCHAMP CLARENCE J
2 02.00-04.50 MWTHF VI 101 LAMPNAN
7 ELEC HYO PN C0NTRL5 03i0 CR
PREREQ 101 VTI C 107
1 08.00 h W F LI 105 SANCERS EUGENE T
5A TECHNICAL DRAWING 03.0 CR
1 09.00 MWTHF H3 147
, 2 11.00 MWTHF H3 147 EEALCHANP CLARENCE J
3 02.00 MWTHF H3 147 EEAUCHAMP
4 03.00 MWTHF H3 147
5 03.00-04.50 h W AVTECH 101
03.00 F AVTECH 101
1A MACH DRAFTG DESIGN 05.0 CR
PREREQ 101,225 ANC GSC 114 CONCURRENT
OR CCNSEM CF ACVISER
1 11.00-01.50 MWTHF MI 101 MUHICH FRANK W
5 KINEMATICS 03.0 CR
PREREQ 101, ANC CSC 114,*VT 201A CONC .
OR CCNSEM OF KVISER
1 1C.C0 t- W F H3 147 LAMPMAN D L
6A STAT STRENGTH VAT 02.0 CR
PREREQ D201 CCNCl PREM I Y,GSD 114C OR
CONSENT CF ADVISER
1 OS. 00 1 TH H3 151 LAMPNAN D L
2 1C.00 1 TH H3 151 LAMPMN D L
nting Technology (*PT)
1A PRESS LAB-HAND PLAT 06.0 CR
1 02.00-04.50 MWTHF L3 110 BRITT DAVI C A
AUTO PLATEN
5A PRESS THE-HAND PLAI 03.0 CR
1 01.00 ^ W F L3 109 ERITT DAVID A
AUTO PLATEN
1A COMPOSITION LAB 06.0 CR
1 08.00-10.50 MWTHF L3 110 CORNELL HORACE E
5A COMPOSITION THECPY 03.0 CR
1 11.00 V W F L3 109 CCRNELL HORACE E
lysical Therapy (*PTH)
OA PHYS THERAPY ORIENT 01.0 CR
PREREQ NONE
1 01.00 * WHAM 301A CKITA TEC Y
3 PATHOLOGY 02.0 CR
PREREQ GSA 3C1A, FHSL 3 00
1 04.00 * W F L3 109 HERTZ
153
213 THERAPEUTIC MOOALIT 03.0 CR
PREREO GSA 1C1, GSA 3C1
1 C2.00 f W F WHAM 124 CK ITA TEO Y
Retailing, Cooperative ('"RET)
124 INTRC TO RETAILING 04.0 CR
1 CS.00 MWTH FI 112 THOMPSON
176 PRODUCT ANALYSIS 03.0 CR
1 01.00 f> W F FI 112 THOMPSON
177A PRODUCT INFO LAB 05.0 CR
1 1C. 00-11. 50 MWTHF FI 112 SCDERSTROM RU
177B PRODLCT INFO LAB 05.0 CR
1 02.00-03. 5C MWTHF FI 112 THCNFSON
201A CO-OP WORK EXP 08.0 CR
1 TC BE ARRANGEC ELDER
2 TC BE ARRANGEC ELDER
207B SALES PROMOTION 02.0 CR
1 CI. CO 1 TH FI 106 SCDERSTROM
Secretarial (*SCR)
101A TYPEWRITING 03.0 CR
1 1C.00 MWTHF FI 121 VANCIL ALICE 1
101C TYPEWRITING 03.0 CR
1 07.00-08.30 PV 1 TH FI 107 VANCIL
104A SHORTHAND 06.0 CR
1 1C.00 MWTHF FI 103 GREATHOUSE Lli
11.00 MWTHF FI 121 j
2 CI. 00-02. 50 MWTHF FI 121 GREATHOUSE L ljl
107 FILING + DUPLICTG 03.0 CR
PREREQ 101A CR CCNSENT OF ADVISER
1 08.00 MWTH FI 103 GREATHOUSE LI I
2 CI. 00 MWTH FI 103 VANCIL ALICE
12CA MACHINE SHORTHAND 06.0 CR
1 11.00-12.50 MWTHF FI 102 CASE RONALD t!
150 LEGAL ETHICS 02.0 CR i
1 TC BE ARRANGEC JOHNSTON |
205A TYPEWRITING 03.0 CR
1 08.00 MWTHF FI 107 NCRPAN WINIFFJ!
2 1C.00 MWTHF FI 107
3 CI. 00 MWTHF FI 107 MRIANI
209A SHORTHAND 06.0 CR
1 09.00-10.50 MWTHF FI 102 MRIANI
2 C2. 00-03. 50 MWTHF FI 107 CASE RONALD ill
214A COOP SEC EXP C2.0 TO 05.0 CR
PREREQ *SCR 1C4C
1 TC BE ARRANGED JCHNSTON CHEJfR
220A MACHINE SHORTHAND
PREREQ *SCR 112
1 08.00 MWTHF
09.00 MWTHF
223 SECRETAR OFF PROC
1 12.00 MWTHF
225A MEDICAL SHORTHANC
1 03.00-04.50 MWTHF
230A TESTIMONY + DEPOSIT
PREREQ *SCR 112
1 C2.00 MWTHF
235A ADV LEGAL DICTATICN
PREREQ *SCR 112
1 1C.00 MWTHF
Tool and Manufacturing Technology
101A M TOOL LAB-ENG BEN 05.0 CR
1 1C. 00-12. 50 MWTHF LI 101 SANDERS EUGE^ 1
2 02.00-04.50 MWTHF LI 101
125A M TOOL THE-INTRC 03.0 CR
1 01.00 * W F MI 107 KURCCCK ROBEFJC
176A MANUFACTURING PRCC 03.0 CR
1 1C.0O f W F MI 107 FURCCCK
2 11.00 f W F MI 107 TRAYLCR GEOR<|L
154
05.0 CR
FI 102 MRIANI THERM
FI 107 MRIANI THERf^
05.
G
CR
FI 107 NCRMN WINIFf)
06.0 CR
1
FI 102 TCOLEY JAMES I
03.0 CR
FI 102 MRIANI THERlf
03.0 CR
,
FI 103 MRIANI THERli*
(*TT) j
76B MANUFACTURING PRCC 03.0 CR
1 C2.C0 P W F MI 107 TRAYLCR GECRGE LELCN
01A ADV T LA8-T00L-CIE 03.0 CR
1 08.00-09.50 ^ W F LI 101 TRAYLCR GECRGE LELON
25A AD M TOOL THE-CLAL 03.0 CR
1 03.00 t> W F MI 107 TRAYLCR GECRGE LELCN
758 'METALLURGY-FERRCLS 03.0 CR
1 C2.00 MWTHF M4 102 CALLfAN
2 03. CO MWTHF M4 102 CALLMN
gelding (*WEL)
75 OXY-ACET-ELEC ARC 03.0 CR
1 11.00 MWTHF m 107 TREGCMNG
2 01. CO MWTHF m 107
3 C3. 00-04. 50 * W F AVTECH 131 TREGCMNG PHILIP W
ater Resources Technology (*WRT)
)1 WATER RES TEC-IMRf 02.0 CR
1 TC BE ARRANGEC
155
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